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THE CORNELL UNIVERSITY SOUTHEAST ASIA PROGRAM 
The Southeast Asia Program was organized at Cornell 
University in the Department of Far Eastern Studies in 1950. 
It is a teaching and research program of interdisciplinary 
studies in the humanities, social sciences, and some natural 
sciences. It deals with Southeast Asia as a region, and 
with the individual countries of the area: Brunei, Burma, 
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, 
Singapore, Thailand, and Vietnam. 
The activities of the Program are carried on both at 
Cornell and in Southeast Asia. They include an undergraduate
and graduate curriculum at Cornell which provides instruction 
by specialists in Southeast Asian cultural history and 
present-day affairs and offers intensive training in each 
of the major languages of the area. The program sponsors 
group research projects on Thailand, on Indonesia, on the 
Philippines, and on the area's Chinese minorities. At the 
same time, individual staff and students of the program have 
done field research in every Southeast Asian country. 
A list of publications relating to Southeast Asia 
which may be obtained on prepaid order directly from the 
Program is given at the end of this volume. Information on 
Program staff, fellowships, requirements for degrees, and 
current course offerings will be found in an Announcement 
of the Department of Asian Studies, obtainable from the 
Director, Southeast Asia Program, Franklin Hall, Cornell 
University, Ithaca, New York 14850. 
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INTRODUCTION 
In 1966 the Cornell Modern Indonesia Project 
issued in its Bibliography Series our A Guide to 
Indonesian Serials (1945-1965) in the Cornell Uni­
versity Library. Since its appearance, Cornell's 
Indonesian serial holdings have increased consid­
erably, both in retrospective holdings and in new 
titles. The major source of assistance has been 
the Public Law 480 Program, now called NPAC (Na­
tional Program for Acquisitions and Cataloging) 
but many individuals and institutions have made 
valuable contributions to the holdings. 
The primary purpose of this Checklist is to 
update our holdings and to make access to them 
somewhat easier for the user. The scope of the 
Checklist is as follows: it attempts to list as
exhaustively as possible the Cornell University 
Library's holdings of Indonesian serials, includ­
ing government documents such as annual reports 
and periodicals, non-government periodicals, an­
nual reports of institutions, organizations and 
commercial firms, issued in Indonesia or by Indo­
nesian missions abroad between September 1, 1945 
and December 31, 1970. A few holdings for 1971 
are also listed. Analyzed series are not includ­
ed. Regrettably, some titles and some issues of 
certain titles which were listed in the Guide are 
now missing from the Wason Collection. 
We have included any serial, an issue of 
which appeared after September 1945, even though 
it began prior to World War II. We have also pro­
vided a listing of its pre-war holdings. 
Often times, a periodical will have the word 
madjal(l)ah as the initial part of the title. 
Frequently, however, this word is not conspicuous 
on the cover. One should, therefore, be attentive 
to the presence of a preceding madjal(l)ah. 
An attempt has been made to fol low the Library 
of Congress cataloging rules. However, established
entries in the Cornell University Library have 
been taken as a guide since this list records the 
holdings of the Cornell University Library and
therefore will facilitate the use of it in connec­
tion with the Library. Cross references have been 
included in order that locating material might 
thereby be simplified. 
Following the Library of Congress system,
initials and abbreviations are filed at the begin­
ning of the letter, thus R.P.I. Monthly will ap­
pear before Radikal. The following symbols and 
abbreviations have been used in the text: 
Wason Call # Material cataloged and kept in 
the Wason stacks of the Cornell 
University Library. 
* Material cataloged under the col­
lective call number of Locked
Press Wason DS644 A4141++. It is 
kept in portfolios in the Locked 
Press of the Wason Stacks. 
Indo-S-# Material received through the LC
Public Law 480 Project and NPAC, 
which has not yet been cataloged 
and is kept in a special section 
of the Cornell Library. 
--- --- Material received through LC 
Public Law 480 and NPAC, of a 
later number coding system which 
is kept in the same section as
the above. 
BL (backlog) Material received from other 
sources and kept in the Central 
Serials Record Department. 
IP (in process) Material which is in 
of being cataloged. 
the process 
Mann, Vet Some of the materials on agricul­
ture and veterinary science are 
kept in the Mann Library and in 
the Veterinary Library. 
(P) Photocopy or Microfilm 
Wason Filmo# Material on film which is kept in 
the Maps, Microtext, and News­
papers Department. 
Several years ago International Microfiche
Center IDC NV, Uiterstegracht 45, Leiden, The 
Netherlands, began a project of reproducing on 
microfiche much of the Cornell University Library's 
postwar collection of Indonesian publications. The
first stage of this project was to embrace serials. 
Hence, the present Checklist has an Appendix where­
in the numbers of those items in the Checklist
which have been reproduced are placed in the left­
hand column under the designation TE2, followed by 
their corresponding numbers in the Guide or TE, and 
followed in the third column by the International
Microfiche Center order number or SE. In this way
individuals and institutions which wish to place 
orders with the abovementioned firm will have a 
list from which they can do so. 
Our thanks go to Professor George McT. Kahi n, 
Director of the Modern Indonesia Pro.ject, who early · 
on urged us to revise the Guide and to Professor
Frank H. Golay, Director of the Southeast Asia Pro­
gram, for his encouragement and support in the 
course of this revision. We also wish to thank Mr. 
Giok Po Oey, Southeast Asia Librarian of the 
Cornell University Library, for his assistance and 
advice. Mr. James L. Bownan, formerly representa­
tive of the PL-480 program in Indonesia, was ex­
tremely helpful in, among other things, his criti­
cism of the earlier version. His successors, Miss 
Lena Stewart and Mr. John Crawford, the latter now 
Director of the NPAC Program in Djakarta, and their 
staff, have been unfailingly cooperative and to 
them we express our appreciation. Mr. A. van Marle, 
Research Associate in the Cornell Southeast Asia 
Program, has been most helpful in many aspects of 
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our serials acquisitions and to him we extend our 
thanks. 
It is our hope that this revised CheakZist, 
containing 2269 titles, will be of assistance to 
users of the Cornell Collection and will, at the 
same time, encourage the compilation of a union 
list of Indonesian serial holdings in this country.
From the response we received to the earlier Guide, 
we are confident that many will respond to our 
plea for corrections and additional information. 
Yvonne Thung 
John M. Echols 
January 10, 1972 
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1959, 
l 
1. AAN, aku anak Nefo. 
Djakarta, Jajasan Pak Ooq, 1966-
Indo-S-547 
1966, vol. 1, no. 1-3 
Semi-monthly 
Ceased with vol. 1, no. 3 
2. AMKA. 
Soerakarta, Angkatan Maeda Kereta Api, 
July 1946-
* 1946, vol . l , no. 1-1 O 
1947, vol. ?, no. 12/13 
Title varies: vol. 1, no. 1-5 Siaran 
Minggoean Angkatan Moeda Kereta-Api. 
3. Abadi. 
Djakarta. 
* 1956, vol. 2, no. 59 
1959, vol. 9, no. 34 
1960, vol. 10, no. 7 
Weekly 
Abstracts service; madjalah bulanan 
See 
132. Bandung, Indonesia. Lembaga Penjelidi­
kan Masalah Bangunan. 
Abstracts service; ... 
4. Academia. 
Djakarta, Gerakan Mahasiswa Djakarta, 1948-
Wason 1951, vol. 4, no. 5 
AP95 1952, vol. 5, no. 1-4 
I4Al6 Monthly 
Accessions list, Indonesia 
See 
2159. U.S. Library of Congress. American 
Libraries Book Procurement Center, 
Djakarta. 
Accessions 11st, Indonesia. 
5. 'Adil. 
Solo, Muhanmadijah Tjabang Surakarta 
Wason 1949, no. 1 
DS611 1952, no. 23, 26 
A5142++ 1954, no. 1-2 
1955, vol. 7, no. 3-9, 12-18, 20 
1956, vol. 9, no. 5, 11-13 
1964, vol. 21, no. 16-19, 21, 25-26, 
29/30-38 
1965, vol. 22, no. 1, 3/4-9, 11-28, 
30-34 
1966, vol. 23, no. 1-12, 14-26, 28-
41, 43-44 
1967, vol..24, no. 1-10, 16-19 
Irregular 
6. Administrasi negara. 
Djakarta, Lembara Admi ni strasi Negara, Dec. 
1958-
Wason 1958, Dec. 
JA26 vo 1 . 1, no . 1-4 , 6-12 
Ml8+ 1960, vol. 2, no. 1-1962, vol. 4, 
no. 12 
(cont.) 
6. (cont.) 
1963, vol. 5, no. 1/2-8/10 
1967 , May, Dec. 
1970, vol. 10, no. 1-2 
Title· varies: Madjalah adminis·trasi 
nega.ra. 
·Monthly 
Aerological bulletin. 
See 
979. Indonesia. Djawatan Meteorologi dan 
Geofisik. 
Aerological bulletin. 
7. Aesculapius. · 
Djakarta, Senat Mahasiswa Fakultas Kedok­
teran, Universitas Indonesia. Orde baru, 
Nov./Des. 1966-
Wason 1959, vol. 3, no. 8/9-10/11 
R99.7 1966, no. 1 
I4A25 Bi-monthly 
8. The Afro-Asian journalist. 
Djakarta, Afro-Asian Journalists' Associa-
·tion, March 1964-
Indo-S-82 
1964, vol . l , no. 1-7 
1965, vol. 2, no. 2-3 
Monthly 
Ceased with vol. 2, no. 3 
9. Afro-Asian news. 
Djakarta, Afro�Asian Journalists� Associa­
tion 
BL 1965, no. 4 
Daily 
Agenda Kementerian Agama. 
See 
847. Indonesia. Departemen Agama. 
Agenda Kementerian Agama. 
10. Agam, Sumatra (Kabupaten) 
Anggaran daerah tingkat .II Agam. 
Bukittinggi. 
Wason 1960 
HJ9069 Annual?A55A25+ 
11 . Agni bawana. 
Djakarta, Pakem Kedja-ksaan Tinggi, 
1966-
Indo-S-676 
1966, vol. 1, no. 5-6/7 
Monthly 
Agrikultura. 
"See 
302. Bulletin agrikultura. 
2, 
2 
14. 
17. 
12. Agro-ekonomika. 18. (cont.}
Djakarta, Perhimpunan Ekonomi Pertanian 1966, vol. 5, no. 23-27 
Indonesia, Jan. 1970- 1967, vol. 6, no. 28-32 
1968, vol. 7, no. 33-34940993 1970, vol. 1, no. 1-2 
MonthlySemi-annual 
19. "Alam raya.r1113. Airlangga. Bandung.Surabaja, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, 1955- BL 1962, no. 2 
BL 1956, vol. 1; no. 4/6 Monthly 
Monthly. Alamat dagang Indonesia. 
Akabri. See 
See 294. Buku alamat dagang. 
14. Akademi Angkatan Bersendjata Republik Algemeene Vereeniging van Rubberplanters terIndonesia. Oostkust van Sumatra. Algemeen Proefstation.Madjalah. 
See 
Akademi Angkatan Bersendjata Republik 
2045-2053. Sumatra Planters Association.Indonesia. Research Institute.Madjalah. Djakarta, Penerangan dan 
Hubungan Masjarakat Akademi Angkatan Bersen­ 20. Aliran Islam.djata Republik Indonesia, 1967- Bandung, Nov. 1948-
Indo-S-905 
Wason 1948, vol. 1 , no. 21967, vol. 1, no. 1-2 BPl 1949, vol. 3-4, 9/10
16 
no.3/4-5
6, 8/9 
?1968, vol. no. 
1969, A41
. , 1950, vol. 4, 
?1951 , VOl. . , no 24 
no.vol. ?, no. 
Irregular 
21. Alma mater.Title varies: Akabri. Djakarta, Dewan Mahasiswa, Universitas 
Indonesia15. Akademi Gula Negara. 
Serita. Jogjakarta. Wason 1966, no. 2-9, special no. 
LH7 1967, nomor mapram
edisi chusus 941008 1969, vol. 1, no. 4 D6A44 1968,. 
Irregular 
16. Akademi popular. 
Djakarta, Jajasan Akademi Populer, 19 -
1969, no. 1-2 
Irregular 
Almanac of the Indonesian National Corrmittee 
Wason 1954, no. 3 of Sport. 
AP95 Monthly See14A3l 
1227. Komite Olahraga Nasional Indonesia. 
Aktivitas Kabupaten Sukohardjo . . .  Almanak. 
See 22. Almanak Angkatan Perang. 
2030. Sukohardjo, Indonesia (Kabupaten} Djakarta, Usaha Pegawai Nasional Indonesia, 
Aktivitas Kabupaten Sukohardjo . . .  Bagian Pustaka Angkatan Perang 
Wason 1956Aktuil. UA853Bandung, 1967- Annual?I5A7 
Indo-S-749 
1967, vol. 1, no. 1-6 23. Almanak Batak. 
1968/69, vol. 2, no. 7-32 Balige, Indra, 1965-
1969/70, vol. 3, no. 33-55 Wason 19651970/71, vol. 4, no. 56-64, 66-69 AY1165 Annual?Monthly? I5A435 
18. Akuntansi & administrasi; the Indonesian 24. Almanak dan buku tjatatan militer. 
journal of accountancy. Djakarta, Jajasan 11Gadjah Mada". 
Djakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, April Wason 19541962- UlO AnnualWason 1962, vol. 1, no. 1-2 15A44 
HF5601 1963, VO1 , 2 , no. 5-12 
A31 1964, vol. 3, no. 13-19 
1964/65, vol. 4, no. 20-22 
(cont.} 
25. 
3 
35. 
1953 
A44 
39. 
32. 
Almanak Djawatan Pendidikan Agama. 34. Almanak ko-operasi. 
Djakarta, Penerbit Sinta, 1959- Djakarta, Dewan Ko-operasi Indonesia,
1957/58-Wason 1959
BV1470 Wason 1957 /58 AnnualI4A44 HD3544 Annual?A4A44 
Almanak olah raga. 
Djakarta, Sin Po, 1962-
26. Almanak Djawi. 
Semarang, Sri Erlangga. Almanak Kristen. 
Djakarta, Pustaka Kristen. 
Annual 
Wason
DS646.17
A43 
Wason 1957
DS611 
A516 Annual 
27. Almanak Dwikora. 
Djakarta, Warta Niaga, 1965- 36. Almanak Mudjahidien. 
Djakarta, Jajasan Masdjid Mudjahidien.Indo-S-340 
1965 Wason 1957
AYll65Annual AnnualJ5A44
28. Almanak ekonomi. 
Djakarta, Jajasan Perpustakaan Nasional 37. Almanak Muhammadijah. 
(Japernas) Jajasan Bina Sedjahtera (J.B.S.) Djakarta, Pusat Pimpinan Muhammadijah 
1967/68- Madjlis Taman Pustaka. 
Indo-S-764
1967/68 
Wason 1933/34, vol. 10
BPl 1959/60, vol. 20 
Annual 1960/61, vol. 211961/62, vol. 22
1963/64, vol. 2323. Almanak ekonomi. 1964/65, vol. 24Jogjakarta, Sekretariat Pemerintah Daerah 1965/66, vol. 25Istimewa Jogjakarta, 1951-
AnnualWason 1951, vol. 1 
HC446 1952, vol. 2 38. Almanak nasional. AlA44 1953, vol. 
1957, vol. 7 
3 Djakarta, Gapura, 1951-
Wason 1951 , VO1 . 1-1956, vol. 6 Annual DS611 AnnualTitle 1951- : Almenak ekonomi. A517 
30. Almanak Hindu-Ba 1 i. Almanak ni Geredja Keristen Protestan 
N.P. Dinas Agama Daerah Bali Indonesia. 
Wason 1962 See
AY1165 Annual? 654. Geredja Keristen Protestan Indonesia.I5A455 Almanak. 
31. Almanak Indonesia. Almanak ni Huria Kristen Batak Protestant.Bandung, Pustaka Djaja, 1950-
SeeWason 1949
DS611 1950 694-695. Huria Kristen Batak Protestant. 
A515 1952, vol. 3 Almanak. 
Annual 
Almanak Indonesia. 
Djakarta, Biro Pusat Statistik 
941380 1968, vol. 1 
Annual? 
Almanak industri Indonesia. 
See 
1110. Industrial directory of Indonesia. 
33. Almanak Kempen. 
Djakarta, Kementerian Penerangan, 1952-
Wason 1952
JQ761 AnnualAllA44 
Wason 1962
GV561 AnnualA44 
Almanak organisasi Komite Olahraga Nasional 
Indonesia. 
See 
1227. Komite Olahraga Nasional Indonesia. 
Almanak. 
4 
46. 
40. 
49. 
42. 
51 . 
43. 
52. 
44. 
53. 
Almanak organisasi negara Republik Indonesia. Almanak seni. 
Djakarta, Badan Musjawarat Kebudajaan
Nasional, 1957-See 
443. Djakarta. Lembaga Administrasi Negara.
Almanak organisasi negara .•. 
Almanak pegawai. 
See 
40. Almanak pegawai negeri. 
Almanak pegawai negeri. 
Djakarta, UPENI, 1954-
Wason 
DS611 
1954, vol. 1 
1956 
A5193 Annual 
1955 not pub'd 
Title varies: Almanak pegawai. 
Wason 1957 
AP95 Annual14A44 
47. Almanak Sumatera. 
Medan, Panitia Almanak Nasional Sumatera, 
1969-
941070 1969 
Annual? 
48. A 1 ma na k tan i . 
Djakarta, Kementerian Pertanian, Bagian 
Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi, 1954-
Wason 1955 
S299 1956 
Z2A45 1957 
41. Almanak pembangunan. 1958 
Djakarta, Widjaya, 1962- Annual 
Wason 1962, vol. 1 
1 Telaga Djaja11 
11 Jaya Kerta Eka Rasa 11 
AY1165 Almanak 1 •AnnualJ5A45 Jogjakarta,
No more pub'd Wason 1962 
AY1165 1966Almanak pendidikan, pengadjaran dan J5A46kebudajaan. Annual 
Djakarta, Pustaka UPENI. 
50. Almanak 11 Tjerdas".Wason 1954/55 Medan.LlOl Annuall5A44 Wason 1950 
AY1165 Annual?Almanak perdagangan Indonesia. l5A467 
, 1962-
See 
2263. Yin-ni shang yeh nien chien. 
Almanak umum. 
Kutaradja, Atjeh Press Service 
Wason 1959Almanak pers Indonesia. DS611Djakarta, Lembaga Pers & Pendapat Unum, Annual?A51881954/55-
1954/55 Almanak umum nasional.Wason 
PN4709 
A44 
Djakarta, Endang.Annual 
Wason 1954-1960No more pub'd DS6ll AnnualA519Almanak pertanian.
Djakarta, Badan Usaha Penerbit Almanak 
Pertanian, 1953- Almanak umum Telaga Djaja. 
SeeWason 1953 
S299 1954 49. Almanak "Telaga Djaja 11• 
Z2A44 Annual Almanak veteran R.I. 
Medan, Markas Daerah Legiun Veteran R. I.,45. Almanak primbon Djawa. 
11 Sadu-Budi 11 1966-Solo, 
Indo-S-743Wason 1964 1966
AY1165 1965 
l5A46 1967 Annual 
1968 Only issue pub'd 1969 
Annual 54. Almanak wanita. Modern women yearbook.
Djakarta, Balapan, 1968-
Almanak Sekolah Tinggi Theologia. Indo-S-788 
See 1968 
450. Djakarta. Sekolah Tinggi Theologia. Annual 
Almanak. 
5 
9, 
63. 
1959, 
59. 
65. 
Almenak ekonomi. 62. Anak bentara. 
EndehSee 
Wason29. Almanak ekonomi. AP215 
1959/60, vol. 
1960/61, 
8, no. 2, 4-5 
vol. no. 5 
A53+55. Almenak Mahadewa. Monthly
Ngajogjakarta, Penerbit Mahadewa, 1952-
Wason 1952, vol. l Anda. Djakarta, Sudjati S.A. { Interpress}, Apri 1 DS646.17 1954, vol. 3 1958-A44 1957, vol. 6 
1958, vol. 7 1 P 19 58 , vol • l , no . 1 , 3 
1959, vol. 8 Monthly
Annual 
Aneka. 
56. Almenak "Waspada".
Ngajogyakarta, Jajasan SeePenerbit Pesat, 
1954- 65. Aneka olahraga. 
Wason 1957, vol. 4 Aneka Amerika {English edition} 
1960, 
DS646.17 
A445 
vol. 6 
vol. 7 See 
1962, vol. 9 57. American miscellany.
1963, vol. 10 
1964, vol. 11 64. Aneka Amerika. 
1965, vol. 12 Djakarta, U.S. Information Service 
Annual Wason 1951, no. 35, 38, 43  
AP95 1952, no. 53
57. American miscellany. I4A57+ 1954, no. 73
Djakarta, United States Information 1955, no. 79, 85 
Service 1956, no. 90-94, 96-97 
Wason 1961, no. 7 1957, no. 98-101 , l 03-l 09 
AP95 1962, no. 9-11, 13, 15-17 1958, no. 110-122 
I4A571+ 1963, no. 18, 21-22, 25-28, special 1959, no. 123-133 
labor issue 1960, no. l 34 , 1 36-141 
1964, no. 168, 170-171, 173-177 1961 , no. 142-147 
1962, no. 148-156
Irregular 1963, no. 157-167 
Ceased with 1964, no. 177 1964, no. 168-178 
Irregular
58. American news report.
Djakarta, United States Information Ceased with no. 178, 1964 
Service Up till no. 97, 1956 called Aneka 
Wason 1961-1964, scattered issues Amerika. American Miscellany. 
60. 
E744. 5 Ceased March 4, 1965A51+ Aneka olahraga.
Djakarta. 
Amerta; warna warta kepurbakalaan. Wason 1951/52, vol. 2, no. 15-16, 20, 22-
Djakarta, Dinas Purbakala, 1952-1955. GV663 24, 26-28, 30-31 
Wason 1952, vol. 1-1955, vol. 3 I5A57++ 1952/53, vol. 3, no. 1-2, 6, 8-11, 
DS621 13, 16-18, 20AnnualA2+ 1953/54, vol. 4, no. 4-31, 33-36 
No more pub I d 1955/56, vol. 6, no. 8 
1956/57, vol. 7, no. 21, 26-28, 36 
Ampera; madjalah bulanan Perusahaan Daerah 1957/58, vol. 8, no. 1-2, 4-5, 11, 
Sumatra Utara. 15, 21, 25-26, 28, 31 , 36 
Medan, Jajasan Kesedjahteraan Karyawan 1958/59, vol. 9, no. 1-8, 12 
Perusahaan Daerah Sumatra Utara, May 1967- 1963/64, vol. 14, no. 41-48 
1964/65, vol. 15, no. 1-48
Indo-S-742 1965/66, vol. 16, no. 1-23
1967, vol. l, no. 1-2 
Weekly
Monthly 
Title varies: Aneka. 
61. Ampera review. 
Djakarta, Putera, 1964- 66. Aneka udara. 
Djakarta, Lembaga Penerbitan Dep.
Wason 1964, th. l, no. 1-5 Perhubungan Udara, Oct/Dec. 1964-
0S611 1965, th. 2, no. 1-11 
A5197+ Indo-S-307Monthly 1964/65, VOl. l, no. 1-4 
(cont.) 
6 
69. 71 . 
45 
l , 
70. 
66. (cont. ) 
1965/66, vol. 2, no. 5-8 
Quarterly
Ceased with vol. 2, no. 8 
67. Aneka warta. 
London, Bagian Penerangan, Kedutaan Besar 
Republik Indonesia, 1951-
Wason 1953, vol. 3, no. 2, 5-7, 9, 10-11, 
DS613 13-14, 16, 24-25 
A4A5+ 1954, vol. 4, no. 28, 31-39 
1955, vol. 5, no. 1, 4 
Weekly 
68. Aneka warta Bamunas 0jaya.
Djakarta, Badan Musjawarah Pengusaha 
Nasional Swasta 0.C. I. Djakarta Raya, 1965-
Indo-S-511
1965, vol. 1, no. 6/8, 11-14/15, 
17/18-22/24
Irregular
Ceased with vol. 1, no. 22/24 
Angka-angka index ditimbang dari harga 18
matjam bahan makanan dipasar bebas. 
See 
713. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Angka-angka index . . .  
Angka2 index ditimbang dari harga 19 matjam 
bahan makanan dipasar bebas. 
See 
764. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Angka2 index ditimbang . . .  
Angka index biaja hidup berdasarkan harga 62 
matjam barang2 dan djasa2. 
See 
765. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Angka index . . .  
Angkasa. 
See 
751. Indonesia. Angkatan Udara. 
Angkasa.
Aneta nieuwsbulletin. 
Batavia. Angkatan 45. Djakarta, Badan Musjawarah Angkatan 45 
Wason 1946, June 4-Dec. 31, not collated. Indo-S-303 
[1965] no. 1-5/6 Film 1947, Jan. 1-May 31, not collated. 169 
Semi-monthlyand 
Superseded by DjiwaWason
Film Angkatan Moeda Kereta-Api. Nl69 Siaran minggoean. 
Anggaran daerah Propinsi Sumatera Tengah. See 
See 2. AMKA. 
327. Central Sumatra (Province) 72.Anggaran daerah . . •  Annales Bogorienses; a journal of tropical general botany.
Bogor, Bibliotheca Bogoriensis, 1950-Anggaran daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat. Wason 1950, VOl. no. l
QKl 1953, VOl. 1 , no. 2
8892 1954, vol. l , no. 3
1955, VO1. 2, no. l 
See 
2244. West Sumatra (Province) 
Anggaran daerah Swatantrd .•• Mann 1956, vol. 2, no. 2
1957, vol. 2, no. 3QKl
Anggaran daerah tingkat II Limapuluh Kota. A62 
See 
1958, VO1. 3, no. l
1960, vol. 4, no. l
1961, vol. 4, no. 2
1284. Limapuluh Kota, Indonesia ( Kabupaten) 1967, vol. 4, no. 3
Anggaran daerah tingkat II ••• 1968, vol. 4, no. 4
1969, vol. 5, no. l
Anggaran dasar serikat-serikat. Berita-negara Annual (irregular)R. I. Su pp 1 • l • 
See 73. Antara.
Cable news. Djakarta733. Indonesia.
Anggaran dasar .•• Wason 1953, no. 258, 260-261, 263-266, 
0S6ll 268, 271-280, 285, 287-288 
Angin Bagoroc. A61+
Djakarta, Bagian Olahraga 0CAG IV, 1962-
74. Antara.Wason 19--, no. 1-15, 17 Ichtisar tahunan. Djakarta, 1964-GV721
A58 Wason 1965, vol. 1-2 
D410 1966
A62+ 1967
1968-1969 
Annual 
75. 
7 
83. 
84. 
78. 
87. 
(P) 
Antara bangsa. 82. Api. 
Djakarta. Lembaga Indonesia Urusan Masjara- Tirana, Albania, Persatuan Peladjar 
kat Dunia, Aug./0ct. 1953- Indonesia di Albania, 1968-
Wason 1953, vo 1 • 1 , no. 1 Wason 1968, vol. 1, no. 2-3
DS611 1954, vol. 2, no. 2 HX8 1969, vol. 2, no. 9-11
A63 A641+ 1970, vol. 3, no. 1, 4-8/9Quarterly 
Monthly
76. Anti komunis. 
Djakarta. Api Islam.
Djakarta, Lembaga Penggali dan Penjebar * 1958, no. l "Api Isl am" 
Weekly lndo-S-414
1966, vol. 2, no. 1-47 77. Anugerah samudera. 1967, vol. 3, no. 67-80Djakarta, SNII (Serikat Nelajan Islam 
Indonesia) Weekly
Wason 1958/59, vol. 2, no. 1-, 14 
SHl 1959/60, vol. 3, no. 17 Api Karti ni. Djakarta, Jajasan Melati, June 1959-
Wason 1959, vol. l, no. 1-7
HQ1104 1960, vol. 2, no. 1-11/12
A64+ 1961, vol. 3, no. 1-8, 11-12 
A63+ Monthly 
Api.
Djakarta, Lembaga Da'wah Mahasiswa Islam 
(HMI) 0jaja, Aug. 1966-
Indo-S-640
1966, no. 1-4 
1962, vol. 4, nd. 1-9/10 
1963, vol. 5, no. 1-5/6
1964, vol. 6, no. 10, Sept., 
Nov./Dec. 
Monthly
Ceased with 1966, no. 4 
79. Api; soeara merdeka teroetama dalam lapangan 
perdjoeangan rakjat dan pengetahoean politiek. 
Soekaboemi, June 1946-
Locked Press 
Wason 1946, vol. 1, no. 1-2 DS644
A4A63 Bi-weekly 
80. Api.
Tirana, Albania, Persatuan Peladjar Indone-
sia di Albania, Jan. 1967-
Locked Press
Wason 1967, vol. 1, no. 1-4, 6-24 
HX8 1968, vol . 2, no. 1-10, 12/13, 
A64+ 18/19-24
1969, vo 1. 3, no. 1-22/24
1970, vo 1. 4, no. 1-23/24
Bi-weekly
Added title: Api pemuda Indonesia. 
Monthly
Ceased with Nov./Dec. 1964 
85. Api Marhaenisme. The Light of Marhaenisme. 
Sala, Jajasan Kesedjahteraan Mahasiswa 
Veteran R. I., Perwakilan Surakarta, 1963-
Indo-S-213 
.1963/64, vol. l, no. l, 3-8 
Monthly
Ceased with vol. 1, no. 8 
86. Api merdeka. 
Jogjakarta, Pengoeroes Besar Ikatan 
Peladjar Indonesia, 1945-
* 1945/46, vol. 1, no. 2, 6-10, 13/14, 
16-19/20
Monthly 
Api pemuda Indonesia. 
See 
80. Api.
81. Api.
Tirana, Albania, Persatuan Peladjar 
nesia di Albania, Jan. 1967-
Api Sudinnan; tjermin dan sangkala taruna 
Akabri Bagian Darat. Inda-
Magelang
Indo-S-902Wason 1967, vol. 1, no. 1-4, 6-24 Film 1968, no. 1-4 
1969, no. l2009 
also 
88. Arah.Wason Medan, SastiawanFilm
N2009 Wason 1958, VOl . l, no. 3 
PL5085
A65+ 
8 
5, 
8, 
9, 
89. Archief voor de rubbercultuur. 96. Arena Permias. 
Bogor, Balai Penjelidikan dan Pemakaian Daly City, Calif., Persatuan Mahasiswa 
Karet, 1917-1963. Indonesia di Amerika Serikat 
Wason 1917, vol. 1-1929, vol. 13 Wason . 1967, vol. 2, no. 2 
SB290 1930, vol. 14, no. 1-5 LC350l 
AlA67+ 1931, vol. 15-1940, vol. 24 I4A68+ 
1948/49, vol. 26, no. l-4 
1950, vol. 27, no. 1-3 97. Arena sport.
1951, vo1. 28, no. 1 Djakarta, Penerbitan Arena Sport 
19 52 , vol . 29 , no. l 
Wason 1955, vol. 1, no. 81953, vol. 30-1954, vol. 31 GV5611955, vol. 32, no. 1 Bi-weeklyA68+1963, vol . 36, no. l 
Irregular 98. Arena tekstil. 
Bandung, Ikatan Ahli Tekstil SeluruhCeased with vol. 36, no. 1 
Indonesia 
Archives of rubber cultivation. Wason 1962, no. 3/4
TS1300 19--, VOl. l, no. 3-4See A68+ 19--, VO 1. 2, no. l 
89. Archief voor de rubbercultuur. 1969, no. 1-2 
Irregular90. Arena. 
Bandung, June 1960-
99. Argahantu.
Indo-S-708 Magelang, Akademi Militer Nasional 
1960, VO 1. l , no. 5* Wason 1960, no. 71961,rvol.r2, no. 6 
U660 1962, vol. 5, no. 2, 5-8 1964, VO1. 4, no. 2 I5Ml921967, vol. 5, no. l 
Monthly l 00. Armada. 
Djakarta, Pusat Penerangan Angkatan Laut,
91. Arena. 1961-
Jogjakarta, Dewan Mahasiswa I.A.I.N. Sunan Wason 1961, vol. l, no. 9Kalidjaga, March 1967- VA667 1962, vol. 2, no. 13, 15, 18, 20 
Indo-S-851 I5A72+ 1963, vol. 3, no. 6, 12 
1967, vol . l , no. 1 1964, VOl. 4, no. 5-12 
Monthly 1965, vol. 1966, vol. 
no. 1-10/11
6, no. 8/9, 12 
1967, vol.92. Arena. 1968, vol.Salatiga. 
7, no. 1/2-11/12
1-9no. 
1969, vol. no. l-5 
IP 1963, vol. 4, no. 9 
Monthly 
93. Arena berkala. 
Kebajoran Baru, Kesatuan Buruh Kerakjatan 
Indonesia, Jan., 1957-
Wason 1957, vol. 1, no. l 
HD682l 
AlA68 
Arena merah putih. 
See 
1479. Merah putih. 
94. Arena-musica; madjalah lagu & film. 
Bandung, Tjahaja Negri 
Indo-S-736 
19--, no. l, 3-6, 8 
Irregular 
Suspended with no. 8 
95. Arena musa; madjalah bulanan masjarakat
Indonesia di New York. 
New York, Dec. 1966-
Wason 1966, no. l 
DS6ll 1967, no. 2 
A68+ Monthly 
101. Arsip research; bulletin Balai Penelitian 
Pendidikan, I.K.rI.P. Manado. 
Manado, Biro Penerbitan, Balai Penelitian 
Pendidikan I.K.1.P. 
940467 1969, vol. 3, no. 6 
102. Arsitektur. 
Bandung, 1958. 
Wason 1958, vol. l, no. 2 
NA6 1959, vol. 2, no. 1-2 
14A78+ 
103. Asian African Conference, Bandung, 1955. 
Berita. Djakarta, Kementerian Penerangan 
Wason 1955, no. 1, 3-6 
DS35 
A8B5l+ 
104. Asian African Conference, Bandung, 1955. 
Bulletin. Djakarta, Ministry of Foreign 
Affairs, Republic of Indonesia. 
Wason 1955, no. 1-9 
DS35 
A8893+ 
9 
105 •. Asian Games. 4th, Djakarta, 1962. 113. Sadan Kerdja Sama Antar Kotapradja Seluruh 
Bulletin. Djakarta, Govt. Print. Off., Indonesia.
Warta (BKS-AKSI) . Djakarta, April 1970-Wason 1960-1962, no. 1-5 
GV721 941456 1970,' vol..1, no. 1-8Ceased with no. 5A82989+ Monthly 
106. Asmara. 114. Sadan Kerdja Sama Tani-Militer. Surabaja Bulletin. Djakarta, Dec. 1960-
BL 19--, vol. 2, no. 8 Wason 1960/61, vol. l, no. l 
Monthly HD2081 
813+ 
107. Assosiasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 
Indonesia. 115. Sadan Koordinasi Perhimpunan-Perhimpunan 
·Bulletin A.P.A.D.I. Djakarta, Jan. 1970- Peladjar Indonesia Se-Eropah. Sadan 
Pekerdja.940994 1970, vol. 1, no. 1 Bulletin. Praha, Oct. 1966-
108. Assam Thee Onderneming 11Ardjoenan11 , N.V. Wason 1966, Aug., Middle, End 
Verslag. Batavia, 1909- DS611 Oct., Middlen· 
8127+ Dec., End.Wason 1936-1938, 28th�30th 1967, no. 1-3/4, suppl. to 3/4 HD9198 1941/47 1968, · no. lI5A824+ 1948/49 1969, no. 1/2-51950 1970, no. l1951 
IrregularAnnual 
Badan·Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta109. Assam Thee Onderneming Soemadra, N.V. D.C.I • .  Djakarta Raya. Verslag. Djakarta, 1910- Anek.a wa .rta 'Bamunas Djaya. 
Wason 1936-1938, 1941/47,. 1948/49, 1950, SeeHD9198 1951n,' 1953, 1954, 1956 
15A848+ 68. Aneka warta Bamunas Djaya.Annual 
116. Sadan Musjawarah .Persutera�n Alam Nasional.110. Asuransi ''Bintang''. Hasil-hasil rapat. Bogor, LembagaLaporan tahunan. Djakarta. Persuteraan Alam, 1970?-
Wason 1966-1968 941671 1st, 1970HG8704.7 AnnualZ9A86 Annual? 
111. Azan subuh. 117. Sadan Musjawarat Kebudajaan Nasional, 
Banda, Atjeh, Partai Islam Perti Djakarta. 
Sebaran BMKN. Djakarta, 1956-Wason 1968, no. 1-2 
JQ779 Wason 1956/57, no. 1-35 
A5P45 DS611 ... Irregular 813+ 
BAPPENAS. 
Badan Pemeriksa Keuangan.
See 
See. 756. Indonesia. Sadan Perentjanaan Pembangu­
nan Nasional. 753. Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. 
112. BEK's Djakarta digest. Badan Pengawasan· dan Penjelenggaraan Projek­
Djakarta, Biro Penerangan Ekonomi, 1970- Projek lndustri. 
Indo-S-767 See 
1970/71, vol. 1, no. 2-140, 142- 754. Indonesia; Badan ...182, 184-189, 191-267 
Irregular Sadan Pengurusan .Kopra. 
BKS-AKSI 
See 
755. Indonesia. Sadan Pengurusan Kopra.See 
113. Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja Sadan Perentjanaan Pembangunan Nasional. 
Seluruh Indonesia.o . See 
· 756. Indonesia. Badan Perentjanaan ... 
10 
33-45 
Badan Pimpinan Umum Industri Kimia. 
See 
758. Indonesia. Badan Pimpinan Umum 
lndustri Kimia. 
Badan Pimpinan Unum Perusahaan Perkebunan 
Dwi kora. 
See 
928-929. Indonesia. Direktorat Badan Pimpi­
nan Umum Perusahaan Perkebunan 
Dwi kora. 
Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan 
K.aret Negara. 
See 
759. Indonesia. Badan Pimpinan . . .  
Badan Tenaga Atom Nasional. 
Madjalah. 
See 
761. Indonesia. Badan Tenaga Atom Nasional. 
Madjalah. 
118. Bahagia.
Surabaja, Surabaja Post, April 1966-
Indo-S-537 
1966, no. 1-17 
1967, no. 18-20, 22-32 
123. Bakti; berkala penerangan Propinsi Maluku. 
Ambon, Djawatan Penerangan R.I. Propinsi
Maluku Sahagian Pewartaan 
* 1954, vol. 2, no. 26 
Semi-monthly 
124. Bak ti . 
Jogjakarta. 
BL 1951, vol. 2, no. 5/6 
Monthly 
125. Bak ti. 
Modjokerto. 
Wason 1946, Aug. 19-Dec. 31, not 
Film collated 
838 
also 
Wason 
Film 
N838 
126. Bakti; soeara rakjat ditengah api perdjoean­
gan.
Modjokerto, D.P.R.rI. Soerabaja, Bag. 
Penerbi tan 
* 1946, no. 6, 17-19, 21-24, 26-28 
Weekly 
1968, no. 
1969, 
Balai Besar Penjelidikan Pertanian, Bogor. 
no. 46-56 Seeno. 57-651970, 
1971, no. 67 256-259. Bogor, Indonesia. Balai Besar 
PenjelidikanWeekly 
Balai Penelitian 
Pertanian. 
Pendidikan, Institut
119. Bahasa dan budaja. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jogjakarta. Djakarta, Lembaga Bahasa dan Kesu­
sasteraan, Departemen P.P. dan K., 1952- See 
Wason 1952/53, vol. 1-1964, vol. 10 1116. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
PL5101 Jogjakarta. Balai Penelitian Pendidi­Bi-monthlyBl5 kan. 
120. Bahasa dan kesusasteraan. Balai Penelitian Perkebunan, Bogor.
Djakarta, Direktorat Bahasa dan Kesu­ Seesasteraan, DitDjen Kebudajaan, Departemen P. 
dan K. , 1967 - 266-272. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi•
kan Perkebunan Besar.
Indo-S-780 
1967/68, vol. l, no. 1-6 Balai Penelitian Perkebunan, Medan.1969, vol. 2, no. 1-3 
1970, vol. 3, no. l See 
Bi-monthly 2045-2053. Sumatra Planters Association. 
Research Institute. 
121. Bahtera; suara dunia pelajaran. 
Djakarta, April 1954- Balai Penjelidikan dan Pemakaian Karet, 
Bogar.BL 1954, vo 1 . l , no. 1 , 4 
SeeBi-weekly 
260-262. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­
122. Bahtera ampera. kan .•• 
Djakarta 
Balai Penjelidikan Kehutanan, Bogor.Wason 1963/64, vol. 2, no. 12/14
HEBB5 SeeQuarterlyB15+ 263-264. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­
kan Kehutanan. 
l l 
Balai Penjelidikan Perikanan Darat, Bogor. 
See 
265. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan 
Perikanan Darat. 
Balai Penelitian Perkebunan, Medan. 
See 
2045-2053. Sumatra Planters Association. 
Research Institute. 
Balai Penjelidikan Perkebunan Besar,· Bogor 
See 
266-272. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­
kan Perkebunan Besar. 
Balai Penjelidikan Perusahaan Perkebunan 
Gula, Pasuruan. 
See 
1627. Pasuruan, Indonesia (City). Balai 
Penjelidikan Perusahaan Perkebunan 
Gula. 
Balai Penjelidikan Perusahaan-Perusahaan 
Gula, Pasuruan. 
See 
1628. Pasuruan, Indonesia (City) Balai Pen­
jelidikan Perusahaan-Perusahaan Gula. 
Balai Penjelidikan Tehnik Pertanian, Bogor. 
See 
273. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan 
Tehnik Pertanian. 
Ba1 uwarti. 
See 
1166. Kalawarti baluwarti. 
Bandung, Indonesia (Kotapradja) 
See 
127-137. Bandung, Indonesia. 
Bandung, Indonesia. Balai Penelitian Pendi­
dikan. 
See 
135. Bandung, Indonesia. Universitas Padja­
djaran. Balai Penelitian Pendidikan. 
127. Bandung, Indonesia. Business Management 
Training. 
Pedoman. Bandung, 1962-
Wason 1962 
HF1172 AnnualB21B9 
Bandung, Indonesia. Djawatan Penerangan. 
Madjalah Kotapradja Bandung. 
See 
1347. Madjalah Kotapradja Bandung. 
Bandung, Indonesia. Fakultas Tehnik. 
See. 
128-130. Bandung, Indonesia. Institut 
Tekno 1 ogi·. 
Bandung, Indonesia. Institut Keguruan dan 
Ilmu Pendi di kan. 
See · 
1115. lnstitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Bandung. 
128. Bandung, Indonesia. lnstitut Teknologi. 
Buku kurikulum. Bandung. 
Wason 1951/52 
LG181 1958/59 
82152 1959/61 
1963/65 
Annual 
Title varies: Rentjana peladjaran. 
129. Bandung, Indonesia. Institut Teknologi. 
Madjalah. Proceedings. Bandung, 1961-
Wason 1961/62, vol. l, no. 2-4 
Q75 1963/64, vol. 2, no� 1-4, special 
B21 issue 
1964/65, vol. 3, no. l-4 
1967/70, vol. 4, no. 1-4 
1970 , vo 1 . 5, no. l 
Quarterly irregular 
Bandung, Indonesia. Institut Teknologi. 
Proceedings. 
See 
129. Its Madja 1 ah. Proceedings. 
Bandung, Indonesia. Institut Teknologi. 
Rentjana peladjaran. 
See 
128. Its Buku kurikulum. 
130. Bandung, Indonesia. Institut Teknologi. 
Bagian Geologi. 
Contributions. Bandung. 
Wason 1961, vol. 36, 39-43, 46, 49 
QEl 1962, vol. 51-52 
821 1963, vol. 53 
. 1965, vol. 59/62 
Continues Contributions from the 
Dept. of Geology, University of 
Indonesia. 
Bandung, Indonesia. Lembaga Basa djeung 
. Sastra Sunda. 
See 
. . 
1261. Lembaga Basa djeung Sastra Sunda. 
Bandung, Indonesia. Lembaga Geologi dan 
Pertambangan Nasional. 
See 
1262. Lembaga Geologi dan Pertambangan ... 
12 
131. Bandung, Indonesia. Lembaga Penjelidikan 136. Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran.
Masalah Bangunan. Fakultas Ekonomi. 
Abstracts service; madjalah bulanan. Pedoman. Bandung.
Bandung, Bagian Dokumentasi, Lembaga Penje­ Wason 1958/59, 1970lidikan Masalah Bangunan LG181 AnnualIndo-S-604 1966, no. 6/7, 9, 11-12, 16 B2U587 
1967, no. 20-26 
1968, no. 27-31/32, 34-35, 37/38 137. Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran.
1969, no. 39-50 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat. 
Pedoman. Bandung.Irregular 
Wason 1958/59
132. Bandung, Indonesia. Lembaga Penjelidikan LG181 AnnualPendidikan. B2U588 
Kalawarta L.rP.P. (Bulletin research). 
Bandung, July 1962- Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran.
Fakultas Kedokteran.Wason 1962, no. 1-2 Madjalah kedokteran Bandung.Ll0l 1963, no. 3-4 
l5B21+ 1965, no. 5 See 
Irregular 1333. Madjalah kedokteran Bandung. 
Bandung, Indonesia. National Institute of Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran.
Geology and Mining. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Berita I.K.I.P.See 
See1262. Lembaga Geologi dan Pertambangan
Nasional. 195. Serita I.K.rI. P. 
Bandung, Indonesia. Perguruan Tinggi Pendi­ 138. Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran.
dikan Guru. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Pedoman. Bandung.
See 
Wason 1954/55, 1956/57-1959/60 138. Bandung, Indonesia. Universitas Padja­ LG181djaran. Fakultas Keguruan dan Ilmu AnnualB2U59Pendidikan. 1954/55, 1956/57 Published by the 
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.
133. Bandung, Indonesia. Perusahaan Negara Bio 
Farma. Bandung, Indonesia. Universitas WanitaResearch bulletin. Bandung, 1964- Kartini. Fakultas Ilmu Rumah Tangga.
Wason 1964, vol. 1 , no. 1-2 Buku pedoman. 
RM271 1965, vol. 2, no. l See821+ 
2167. Universitas Wanita Kartini. Fakultas 
Bandung, Indonesia. Pusat Sedjarah Militer Ilmu Rumah Tangga.
Angkatan Darat. Buku pedoman. 
See 139. Bangun.
745. Indonesia. Angkatan Darat. Pusat Djakarta, "Pustaka Garuda,r11 Aug. 1952-
Sedjarah Militer. Wason 1952, vol. 1 , no. 1 
AP95Bandung, Indonesia. Universitas Negeri MonthlyI4B21Padjadjaran. 
See 140. Bangun; suara Indonesia Maluku Surabaja.
Surabaja, 1948-134-137. Bandung, Indonesia. Universitas 
Padjadjaran. BL 1948, vol. l, no. 8-9, 11-14 
Bi-weekly134. Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran.
Pedoman. Bandung. 141. De Banier; Christelijk algemeen weekblad voor 
Wason 1958/59-1959/60, 1965/66, 1969/70 Nederlandsch-Indie. Batavia, Nederlandsch­
LGl81 Indische Christelijke Pers 0rganisatie (NICP0) AnnualB2U58 Wason 1916, vol. 8, no. 1-20, 22, 24-52 
DS611 1920, vol. 12, complete 135. Bandung, Indonesia. Universitas Padjadjaran. B21+ 1940, vol. 32, no. 42, 45, 47/48 Balai Penelitian Pendidikan. 1941 , VO1. 33, no. 1, 4, 11 -l 3, 
Warta balai. Bandung, July 1968- 15-17, 19 
940098 1968, vol. l, no. l 1949, vol. 34, no. 8-9 
Irregular Weekly 
13 
3-4 
1955, 
3, 
6, 
13, 
HG3306 
A3+ 
142. Bank Indonesia. Bank Negara Indonesia. 
Berita. Djakarta, 1953- See 
Wason 1953, no. 2 150-153. Bank Negara Indonesia Unit I II .HG3306 
A3a+ 
1954, no. 
no. 6-8 146. Bank Negara Indonesia.9-11no.1956, 
1957, no. 12-14 Djakarta, Bank .nNegara Indonesia Unit II I .  
1958, no. 15-17 Wason 1961, vol. 4no. 
1959, no. 18-19 HG3306 1963, VO l ._ 
1960, no. 20 B332 1964, vol. 
5, 2, l 0 no. 
1, 5-6 no. 
1965, voln. 7 ,  no. 6Quarterly 1966, vol. 8, no. 5/6, 8-12 
1967, vol. 9, no. 1-12143. Bank Indonesia. 1968, VOl . 10, no. 1-3, 5/6-7, 
9-12Bulletin. Djakarta, 1953-
Wason 1953, no. 2 1969, vol. 11, no. 1-12 
HC446 1954, no. 3-5 1970, vol. 12, no. 1-12 
B21+ 1955, no. 6-8 1971 , vol. no. 1-2 
1956, no. 9-11 Monthly1957, no. 13-14 
1958, no. 15-17 Bank Negara Indonesia 1946.1959, no. 18-19 
1960, no. 20 See 
Quarterly. 151. Bank Negara Indonesia Unit III. 
Ceased with 1960, no. 20 147. _nBank Negara Indonesia Unit I .  
Laporan tahun pembukuan. Djakarta.Bank Indonesia. 
Laporan tahun pembukuan. Wasonn· 1951/52-1968 
HG3306See AnnualA3L3+ 
147. Bank Negara Indonesia Unit I. Continues: De Javasche Bank. 
Laporan tahun pembukuan. Verslagn. 
Title varies: Bank Indonesina .  
Bank Indonesia. Laporan tahun pembukuan. 
Neratja ringkas Bank Indonesia .  
148. Bank Negara Indonesia Unit I.See Report. Djakarta, 1953/54-
739. Indonesia. Wason 1953/54-1966/67Neratja ringkas Bank Indonesia. HG3306Berita-negara R.I. Suppl. 5 AnnualA3+ 
-1965/66 i ssued by the Bank Indo-Bank Indonesia. nesia.Report 
See 149. Bank Negara Indonesia Unit I. 
Report. Djakarta, 1953/54-148. Bank Negara Indonesia Unit I. 
Report Bus. 1953/54-1966/67 
Annual144. Bank Industri Negara, Djakarta. 
145. 
Laporan. Djakarta, 1951/56-
Wason 1951n/56-1956/57, 1958/60 
HG1798 Annual15142+ 
Superseded by : Bank Pembangunan 
Indonesia. 
Laporan. 
Bank Industri Negara, Djakarta. 
Report. Djakarta, 1951/56-
Wason 1951/56 
HG1798 Annual151421+ 
Bank Industri Negara, Djakarta. 
150. 
151. 
-1965/66 issued by the Bank Indo-
nes1a. 
Bank Negara Indonesia Unit III .  
Economic revinew. Djakarta, July/Augn. 
1966-
Wason 1966, no. - 1-3 
HG3306 1967, no. 4-7, 9 
B35+ 1968, no. l 0-15 
1969, no. 16-22 
1970, no. 23-34 
Monthly 
Bank Negara Indonesia Unint III. 
Laporan. Djakarta, 1946/47-
See also Wason 1946/47, 1950/51, 1952-1969 
155-158. Bank Pembangunan Indonesia. 
HG3306 
B33+ Annual 
-1964n: Bank Negara Indonesia. 
1948/49 issue suspended 
14 
152. Bank Negara Indonesia Unit III. 
Laporan perkembangan. Djakarta.
941120 1968-1969 
Annual 
153. Bank Negara Indonesia Unit III. 
Report. Djakarta. 
Wason 1956-1969
HG3306 AnnualB34+ 
-19--?:  Bank Negara Indonesia.
Reporto. 
154. Bank Pembangunan-Daerah Djawa-Timur. 
Laporan.
D . P . R. D.G.R. 
Surabaja, Sekretariat 
941375 1961/69
Annual 
155. Bdnk Pembangunan Indonesia. 
Berita. Press release. Djakarta, Oct. 
1962-
Indo-S-515 
1962, no. 1-2 
Bi-monthly 
156. Bank Pembangunan Indonesia.
Laporan. Djakarta, 1960-
Wason 1960-1965
HG1798 Annual15821+ 
Supersedes: Bank Industri Negara, 
Djakarta. Laporan. 
157 . Bank Pembangunan Indonesia. 
Newsletter. Djakarta, May 1968-
940242 1968, no. 1-9 
1969, no. 1 0-16 
Monthly 
Bank Pembangunan Indonesia. 
Press release. 
See 
155. Its Berita. Press release. 
158. Bank Pembangunan Indonesia. 
Report. Djakarta, 1960-
Wason 1960, 1961, 1967, 1968(+} 
HG1798 AnnualI5B211+ 
159. Bank Pembangunan Sumatera Selatan.
Laporan. Palembang.
BL 1960, vol. 3 
Annual 
160. Bank Perniagaan Indonesia. 
Laporan tahunan. Djakarta.
Wason 1958
HG3310 AnnualD6B21 
161. Bank Rakjat Indonesia.  
Warta. Djakarta .  
BL 1955, vol. 2, June/July
Monthly 
162. Bank Sentral Mengenai Masa. 
Laporan. Djakarta
IP 1967, 4th quarter
Quarterly 
163. Bank Tabungan Pos (Indonesia)
Report. Djakarta, 1898-
Wason 1898-1939, 1941/46, 1955 
HG1956 Annual15A25 
1898- : Postspaarbank in Neder­
landsch-Indie. 
Bank Tabungan Pos (Indonesia)
Verslag. 
See 
163. Bank Tabungan Pos (Indonesia) 
Report. 
164. Bank Tabungan untuk Umum. 
Laporan tahunan. Surabaja.
BL 1955 
Annual 
165. Bank Timur, Semarang. 
Lapuran direktur dan dewan komisaris .  
Semarang, Van Dorp, 1950-
Wason 1950-1953
HG3310 AnnualS47B21 
166. Bank Umum Nasional . 
Perkembangan Bank Umum Nasional dalam 
tahun . . .  Djakarta
BL 1954 
Annual 
167 . Banteng.
Solo, Markas Besar Barisan Banteng 
Repoeblik Indonesia, 1946-
* 1946, vol . 1, no. 7 , l o, 13 ,
17/18-21/22, 24-28 
l 94 7 , vol . 2 , no. 1 
Weekly 
Bappenas news bulletin. 
See 
756. Indonesia. Badan Perentjanaan Pembangu­
nan Nasional.
Bappenas news bulletin. 
168. Bara eka.
Djakarta, Urusan Penerangan dan Hubungan 
Masjarakat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa
Pusat, 1964-
Wason 1964, vol. 1, no. 1-4
0S611 1965, vol. 2, no. 5-8/10 
B29+ 1966, vol. 3, no. 11/12-14 
Monthly 
845++ 
169. Baranangsiang.
Bandung, Jajasan Kebudajaan Baranangsiang. 
Indo-S-370 1967/68, vol. 1, no. 1-9 
1968, vol . 2, no. 10 
19--, vol. 2, no. 5 
Irregular 
170. Basis. 
Jogjakarta, Oct. 1951-
Wason 1951/52, vol. 1-1955/56, vol. 5 
DS6ll 1956/57, vol. 6, no. 2, 4-12 
B31 1957/58, vol. 7-1967/68, vol. 17 
1968/ 69 , vo1 . 18, no. 1 -10, 1 2 
1969/70, vol. 19, no. 1-12 
1970/71, vol. 20, no. 4-5 
Monthly 
171. Batang, Indonesia ( Kabupaten) Dewan Perwaki­
lan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Laporan hasil sidang seksi A. Batang,
Sekretariat D.P.R.D.G.R. 
941888 1970, April 28-30 
172. Batang, Indonesia (Kabupaten) Dewan Perwaki­
lan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah sidang paripurna chusus D.P.R.D.­
G.R. Kabupaten 8atang. Batang, Sekretariat 
D .P.R.D.-G.R. 
941804 1968, June 17/18, A-D 
1968, June 19, A-B 
1969, July 29 
Batari 
See 
1391. Madjallah Batari. 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. 
See 
1265-1266. Lembaga Kebudajaan Indonesia. 
173. Batik. 
Djakarta, Gabungan Kooperasi Batik 
Indonesia, 1953-
Wason 1954, no. l 
HD2346 1956/57, vol. 4, no. 6 
15833+ 1 957 / 58, VO1 . 5, no. 9 
1958/59, vol. 6, no. 1 , 7, 9-10, 
special no. 
1960/61, vol. 8, no. 8 
Monthly 
174. Bawakaraeng.
Makassar, P.T. Travel Service, Tourisme 
& Publisher 
Indo-S-347 1965, VOl . 3, no. 3-6 
1966, VOl . 4, no. 5 
Monthly 
175. Bend� pemoeda; oentoek pemoeda kita didesa­
desa. Soerakarta, Poesat Balai Pemoeda, 
1946-
* 1946, vol. 1 ,  no. 3, 9 
15 
176. Bende rantjage. Bandung, Djurusan Bahasa 
dan Sastra Sunda Fakultas Keguruan. Feb., 
1968-
942612 1968, vol. l, no. l 
1969 , vol . 2 , no . l 
Bendel D.P.R.rD.-G.R. Kabupaten Klaten. 
See 
1220. Klaten, Indonesia ( Kabupaten) Dewan 
Perwakil an Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Bendel D.P.R.rD.-G.R .r . . .  
Bendel surat-surat keputusan D. P.R.D.-G.R. 
Propinsi Djawa Timur. 
see 
536. East Java { Province) Dewan Perwakilan 
Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Bendel surat-surat . . .  
177. Bendera buruh. 
Djakarta, Dewan Nasional SOBS!, 1951-
Wason 1951, no. 2/3
HD8702 1953, vol. 3, no. 1-6 
· 1954, vol. 4, no. 1-3 
1956/57, vol. 6, no. 1-25, 28-
39/40
1957/58, vol. 7, no. 1-19/20
1958, vol. 8, no. 1-10/11
1960, vol. 9, no. 28-29 
1963/64, vol. 15, no. 1-2 
Irregular 
178. Bendera Islam. 
Djakarta, Dep. Penerangan & Propaganda 
P.S. 1.r1. 
* 1955, no. 20-33 
Bi-weekly 
179. Bentara � 
Ende 
Wason 1955/56, vol. 8, no. 24 
·rsx1653 1956, vol. 9, no. l 
AlB47++ 1957, vol. 10, no. 1, 4, 13, 16, 
19 
Bi-weekly 
180. Bentara moeda. 
Solo, Kemt. Penerangan Dinas Djawatan
Tengah, 1946-
Locked Press 
Wason 1946, vol. 1, no. 3-4 
HQ799 Bi-weeklyI5B47 
181. 8enteng negara. 
Semarang, Biro Penerangan Sie V.TT.IV. 
Wason 1953, April
U4 1956, vol . 7, no. 3 
847+ 
Monthly 
16 
5, 5-8, 
19, 
1-4 
1 971 , VO l . 
2, 
3 ,  
49-57 
7, 
182. Berdjuang. 187. Berita buruh minjak. 
Makassar, Bahagian Penerangan Panitia Djakarta , P.P. Perbum. 
Bekas Tawanan Politik, Jan. 1950- Wason 1957, no. 8 
BL 1950, vol . l , no. l HD6824 
P4B51+Weekly 
Serita Corps Bukit Barisan. De Bergcultures. 
SeeSee 
394. Corps Bukit Barisan.1477. Menara perkebunan. Berkala beritar. 
183. Beri ta . 188. Serita D.G.rI. Ojambi, 1957- Djakarta, Dewan Geredja-Geredja di 
BL 1958, vol . l , no. l0 Indonesia, 1952-
Weekly Wason 1954, VOl. 3 ,  no. 4-5 , 9-10 
BR9 1955, VOl. 4,  no. l 
2 
Serita (Kementerian Kesehatan) I4B51+ 1956, vol. 
1965r, VOl. 
10no. 
?. ' no.See ?1967, vol. . ' Special no. l 
1968r, vol. ? ,  Special no. 2859. Indonesia. Oepartemen Kesehatan. 
dan berita. Pedoman 1968r, vol. 17, no. 1-6, special no. 
1969, VOl. 18 , no. 1-3 , 5-8. 10-
Berita Akademi Gula Negara. 11/12 
1970r, VOl. no. 1-12See 
15. Akademi Gula Negara. 
Beri ta. 
Berita Amerika. 
See 
2156. U.S. Information Servicer, Djakarta.
Berita Amerika. 
184. Berita antropologi. 
Djakarta, Djurusan Antropologi, Fakultas 
Sastrar, Universitas Indonesia, 1969-
940739 1969, vol. 1 ,  no. 1-3 
Bi-monthly 
Berita berkala Volkanologi. 
See 
973. Indonesia. Djawatan Geologi. 
Bulletin of the Volcanological 
Survey of Indonesia. 
185. Berita bibliografir. 
Djakarta, Gunung Agung, 1955-
Wason 1962, VOl. 8, no. l-11 / 12 
23273 1963 , vol. 9, no. 1-11/12 
B51+ 1964, vol. l0, no.  1-4 
1965, VOl. 11 , no . 
Monthly 
Berita O.K.A. 
See 
1769. Perusahaan Negara Kereta Api.
Serita 0.K.A. 
189. Berita dagang & kemadjuan. 
Djakarta 
* 1948 , vol. 1-vol. 3 ,  no. 34-35 
Berita Dep-Pu-T 
See 
871. Indonesia. Departemen Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga. 
Beri ta Dep-Pu-T. 
Berita Dinas Purbakala. Bulletin of the 
Archaeological Service of the Republic of 
Indonesia. 
See 
925. Indonesia. Dinas Purbakala. 
Berita. Bulletin of the . . .  
190. Serita doenia. 
Djakartar, Markas Besar Serikat. 
* 1946, no. 9, 23, 28 1966, vol. 12, 1/3-4
1969, vol. 15, no. 1-6 
1970, vol. 16, no. 1/2-6 191. Beri ta ekonomi. 
l 
no. 
Djakarta, 1952-1 7 ,  nor. 
1952/53, vol. 
1953/54, vol. 
1 ' no. 7-12Monthly, then quarterly, now Wason 
bimonthly 13-25HC446 no. 
1954/55, 26-39B51++ vol. no. 
186. vol. 40-42 , 
58, 61-70 
Berita bibliografi. 
Djakarta, Gunung Agung , 
4 ,  no.1955/56,
1956/57, VO1 .  5 ,
vol. 6, no . 
1955- no. 
1957/58,
Wason 1955, vol. 1-1961, vol. 7 1958/59,23273 vol. 71-75no. 
AnnualB51+ Monthly 
44-48 
Berita ekonomi (Surakarta) 
See 
1514. Mingguan berita ekonomi. 
Berita ekonomi Indonesia. 
See 
1 027. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Indonesia economic news. Berita 
ekonomi Indonesia. 
192. Berita epidemiologi Republik  Indonesia. 
Epidemiological bulletin. Djakarta, D irek­
torat Ojenderal Pentjegahan, Pembrantasan/ 
Pembasmian Penjakit Menular 
Indo-S-938 1 968, no. 2-4 
1969, no. 2 
Quarterly 
193. Berita fakta Indonesia  & i nternasional. 
Djakarta, Jajasan Penerbit Pantjasila, 
June 1966-
Indo-S-624 1966/67, vol. 1, no� 1-2 
1967, vo 1 . 2, no. 17 
Bi-weekly 
194. Berita front nasironal. 
Medan, P.B. Front Nasironal 
BL 1948, nomor kemerdekaan 
Bi-weekly 
Berita gunung berapi. 
See 
923. Indonesia. Dinas Gunung Berapi. 
Berita gunung berapi. 
Berita hygiene. 
See 
994. Indonesia. Kementerian Kesehatan. 
Beri ta hygiene. 
Berita I. D . I. 
See 
709. Ikatan Dokter Indonesia. 
Berita. 
195. Serita IKIP. 
Bandung, Sept. 1964-
Wason 1964, vol. 1, no. 1 -4 
L71 1965, vol. 1,  no. 5-7 
B5l+ Monthly 
196. Berita Indonesi a. 
Kuala Lumpur, Kedutaan Besar Republi k  
Indonesia, 1 958-
Wason 1958, vol. 1-1959, vol. 2 
DS613 1960, vol. 3, no. 2-20 
A4B5+ 1961, vol. 4, no. 1-23 
1962, vol. 5, no. 1-20 
1 963, vol. 6, no. 1-2 
Bi-weekly 
17 
197. Berita Indonesia (In Jawi) 
Kua1 a Lumpur, Kedutaan Besa r Re pub 1 i k 
Indonesia, 1958-
Wason 1960, vol. j ,  no. 7-9, 12-14, 18 
0S61 3 1961, vol. 4, no. 12/13-23
A4B51+ 1962, vol. 5, no. 1-20 
1963, vol. 6, no. 1-2 
B i�weekly 
198. Serita Indonesia; minggoean rakjat. 
Djakarta, 1945-
* 1946 , vo 1 . 2, no. l 
199. Berita i ndustri. 
Djakarta, Departemen Perindustrian, Aug. 
1968-
Indo-S-943 
1968, vol. 1, no. 2-14 
1969, vol. 2, no. 1-27 
1970, vol. 3, no. 1-17 
Weekly irregular 
200. Berita invaliden. 
Djakarta, Ikatan Invaliden Seluruh 
Indonesiar· 
BL 1951, vol. 1, no. 5/6 
Monthly 
201 . Beri ta J . P . A . T . 
Solo, Jajasan Pemeli haraan Anak-Anak 
Tjatjad, 1955-
Wason 1956/57, VO 1 .  2, no. 9 
RD795 1957/58, VO1 .  3 , no. 7-9 
A1B51 1958/59, vol. 4 ,  no. 1-4, 9, 11 
1959/60, vol. 5, no. 1-10/11 
Monthly 
202 .r. Berita K. B.X. I. 
Djakarta, Kesatuan Buruh Kerakjatan
Indonesia 
Wason 1956, vol. 4?, no. 18r, 20/21-22/24
HD6823 1 957, vol. 5, no. 1-4 
K42B5 Monthly irregular 
203. Serita K.B.S.I. 
Djakarta, Kongres Buruh Seluruh Indonesi a, 
Oct. 1953-
Wason 1953, vol� l, no. 1 
HD8702 
B51 
204. Beri ta K. N .  P. 
Jogjakarta, Kementerian Penerangan R.I. 
BL 1949, no. 2-12, 1 5  
Dai1 y i rregu 1 a r 
205. Ber i ta K. R . I . S • 
Djakarta, Poesat Kebaktian Rakjat Indone­
sia Soelawesi 
* 1945, no. l 
1946, no. l 
1 8  
206. Serita kampoeng halaman oentoek pemoeda kita Berita-negara Pasundan 
digaris depan. SeeSoerakarta, Poesat Balai Pemoeda, March 
1946- 2243. West Java {Province) 
Warta-resmi darurat Propinsi Djawa * 1946, vol . l , no. l , 3, 11 Barat. 
Irregular 
Berita-negara Republik Indonesia. 
Berita Kementerian Agama. See 
See 734-735. Indonesia. 
848. Indonesia. Departemen Agama. Berita-negara Republik Indonesia. 
Berita. 
21 l . Serita OCIMEX. 
207. Berita keselamatan. Batavia 
Bandung, Bala Keselamatan di Indonesia BL 1949, vol. l, no. 3-4 
Wason 1964, vol. 60, no. 10 MonthlyBX9719 1967, vol. 63, no. 11 
14851++ 1968, vol. 64, no. l 212. Serita OPS PTE. 
Monthly Djakarta, Organisasi Perusahaan Sedjenis
Pengusaha Tako Etjeran, Dec. 1961-
208. Berita kompartemen pernbangunan. Indo-S-521 1961/62, vol. l, no. 1/2-6/7
Djakarta 1963, vol . 2, no. l /7 
* 1964/65, vol. l, no. 22, 46-48 Irregular 
Weekl y Title varies: Madjalah berita OPS 
Pengusaha Tako Etjeran.
Berita L.A.I. 
See 213. Berita organisasi Sarbupri. 
Djakarta, Sekertariat D.P.P.  Sarbupri,1260. Lembaga AlKitab Indonesia. 1953?-
Madjalah berita L.A.I. 
Wason 1955, vol. 3, no. 2-23 
Berita L.I. P.rI. HD6821 1956, vol. 4, no. 1-21, 23 
Al B5l++ 1957, VO1 .  5 ,  no. 2-5, 7-9 See 
Bi-weekly
1263. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Ber i ta L • I • P. I . 214. Serita P.H.I. 
Djakarta, P.H.I. Pusat
Beri ta M. I. P. I. 
BL 1953, VOl. l , no. 7See 1954, VOl . 1 , no. 20 
1263. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1957, vol. 4, no. 2-3 
Berita L. I . P. I . Monthly 
Serita Mapie. 215. Berita padjak. · 
See Djakarta, Direktorat Pembinaan Wilajah
Direktorat Djendral Padjak, Aug. 1967-
1402. Madjelis Perniagaan Indonesia di Eropa. 
Serita Mapie. Indo-S-774 1967/68, vol. l, no. 1-35, 37-49 
1968/69, vol. 2, no. 50-55, 57-63, 
209. Berita Masjumi. 65-96 
Djakarta 1969/70, vol. 3, no. 97-144 
1970/71, vol. 4, no. 145-158
Wason 1954, vol. 3, no. 7 -11 
DS644 1954, vol. 4, no. l -3 4 times a month 
A2S93++ Superseded by Suara Masjumi 216. Berita pemuda.
Djakarta, Kebaktian Pemuda
210. Serita migas; lembaran berkala minjak dan 
gas bumi. BL 1958, vol. 2, no. 5 
Djakarta, Humas Migas Monthly 
940245 1968, no. 23-26 
1969, no. 27, 29-36 217. Serita penerangan. 
1970, no. 37-39, 41, 43-45 Kediri, Djawatan Penerangan Kabupaten/ 
Kotapradja Kediri
Monthly 
BL 1952, no. 12 
1953, vol. 3, no. 2-3, 5 
1954, vol. 4, no. 5-6, 9 
Monthly 
19 
223. Berita radio. 
Semarang, R.R.I. 
BL . 1953, vo 1 . 7, no. 3, 12, 14, 17, 
1.
1953/54,
9, 27-32 
vol. 8, no. 33-34, 36, 
. 53, 65 
1956, vol. 9, no. 155 
Weekly 
Berita ·oR-poeblik Indonesia. 
See 
722-723. Indonesia (Republic, 1945-1949) 
Berita Repoeblik Indonesia. 
Berita research kedokteran Surabaja. 
See 
1336-7. Madjalah kedokteran Surabaja. 
224. Serita resmi EKUIN. 
Djakarta, Sekretariat Menteri Negara 
EKUIN. 
Indo-S-929 1968/69, vol. 2, no. 64-76 
1969/70, vol. 3 ,  no. 77-158 
1970/71, vol. 4, no .  159-181, 184-
185 
· Weekly 
Berita resmi Indonesia Timur. Staatscourant 
van 0ost-Indonesi�. 
See 
527. E�5t Indonesia. 
·· Beri ta resmi . . .  
Serita ringkas ekspor dari Indonesia keluar 
negeri dibagi menurut hasil2 jang terpenting 
dan/atau golongan2 hasil. 
See 
766. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas ekspor Indonesia 
menurut djenis2 barang2 golongan
ekonomi. 
Serita ringkas ekspor Indonesia menurut 
djenis2 barang2 golongan ekonomi. 
See 
766. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas ekspor tndonesia 
menurut djenis2 barang2 golongan 
ekonomi. 
Serita ringkas impor Indonesia menurut
djenis2 barang golongan ekonomi. 
See 
767. Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Serita ringkas . . .  
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
Berita Pengadilan Tinggi Semarang. 
See 
1891. Semarang, Indonesia. Pengadilan
Tinggi.
Berita. 
Berita perekonomian. 
Jogjakarta, Kementerian Kemakmuran 
Locked Press 
Wason 1948, vol. 1, no. 3-8 
HC446 Bi-weeklyB516+ 
Berita perikanan. 
Djakarta, Djawatan Perikanan Darat/Laut,
1949/50-
Wason 1949/50, vol. 1, no. 7-12 
SHl 1950/51, vol. 2, no. 2-10 
B51+ 1951/52, vol. 3, no. 1/2-9/10 
1952/ 53, vo 1 . 4, no. 1-7, 12
1 953/54, vol. 5, no. 4/5-6, 9-12 
1956/57, vol . 8, no. 4/5 
1 957/58, vol. 9, no. 3/4 
1 959/60, vol. 11, no. 1-4/6, 10/12 
1960, vol. 12, Ja�./Feb., April , 
May/Dec.
1961, vol. 1 3, Jan.o/March-July/ 
Sept.
1962, vol. 14, Jan./March­
April/June
Monthly
Title varies: Visserij nieuws. 
Berita pers dilapangan kesosialan. 
Jogjakarta, Urusan Publikasi dan Pers 
dari Bagian Dokumentasi dan Perangkaan 
Chusus Kem. Sosial Rep. Ind. 
BL 1951, vol. 1, no. 2 
Berita Pertim. 
Jogjakarta, Persatuan Tennis 
Mataram 
Wason 1954, no. 3-6
GV991 1955, no. 7
851 
Berita piringan hitam. 
Jogjakarta.
* 1958, Feb. 
Serita Pon ke-2. 
See 
1655. Pekan 0lahraga Nasional. 
karta, 1 951 . 
Berita Pon ke-2. 
Berita Propinsi Sumatera Tengah. 
See 
328. Central. Sumatra (Province) 
Berita Propinsi . . .  
Indonesia 
2nd, Dja­
• • • 
5, 
20 
Berita ringkas no. l. Angka2 sementara 
ekspor dari Indonesia keluar negeri dalam 
bulan . . .  dibagi menurut hasi12 jang terpen­
ting dan/atau golongan2 ekonomi. 
See 
766. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas ekspor Indonesia menu-
rut djenis2 barang2 golongan ekonomi. 
Berita ringkas panen dan penanaman beberapa 
tanam2an jang berumur pendek di Djawa dan 
Madura. 
See 
768. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas panen dan penanaman 
Be:rita ri·ngkas pemakaian dan produksi perusa­
haan pengasapan karet. 
See 
769. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas p�ian dan . . .  
Berita ringkas pemakaian dan produksi perusa­
haan remilling karet. Su11111ary report mate­
rials used and production of rubber remill ing 
mills. 
See 
770. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Serita ringkas pemakaian dan pro-
duksi . . .  
Berita ringkas pemakaian dan produksi trike 
dan tenun. Su11111ary report materials used 
and production knitting weaving mills. 
See 
771. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas pemakaian dan pro-
duksi trike . . .  
Serita ringkas perdagangan antar-pulau: 
beras, ikan asin, barang2 tenunan jang
didjual meteran, semen, gula, dan kopra. 
See 
772. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas perdagangan antar­
pulau: . . .  
Berita ringkas produksi dan persediaan tanam­
tanaman jang terpenting. 
See 
773. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas produksi dan perse­
d i aan . . .  
225. Serita Sahati. 
Djakarta, Organisasi Wanita "Sahati" 
Wason 1962, vol. 5, no. 10 
HQ2004 MonthlyA2B51+ 
226. Serita selulosa. 
Bandung, Projek Balai Rayon dan Selulosa , 
1965-
Wason 1965, VO1 .  l ' no. 1-5 
TS1688 1966, vol. 2, no. 1 
A1S51+ 1968, vol. 4, no. l 
1969, vol. no. 1-3 
1970, vol. 6 ,  no. 1-3 
Quarterly? 
227. Berita Tionghoa.
Sandoeng, Chung Hua rs·ung Hui, 1949-
Wason 1949, vol. 1, no. 2 
DS632 
C5S51 
Serita tuberculosea Indonesiensis. 
See 
858. Indonesia. Departemen Kesehatan. 
Serita tuberculosea lndonesiensis. 
Berita UNSRAT. 
See 
2165. Universitas Sam Ratulangi. 
Berita UNSRAT 
228. Serita untuk pembatja.
Medan, Saiful U.A. 
IP 1952, no. 3 
229. Beri ta Vietnam. 
Djakartar, Konsulat Djenderal Republik
Vietnam 
Wason 1964, vo 1 . 2, no. 8, 11 , 23 
DS53l 
V6311+ 
Berita Vietnam (English edition} 
See 
2184. Vietnam infonnation bulletin (Djakarta} 
Serkala berita Corps Sukit Barisan. 
See 
394. Corps Bukit Barisan. 
Berkala berita. 
230. Berkala gema-gelombang.
Djakarta, Penerangan Staf Angkatan Laut, 
1953-
BL 1953, vol. l, no. 2 
231. Berkala ilmu kedokteran Gadjah Mada. 
Jogjakarta, Fakultas Kedokteran, Universi­
tas Gadjah Mada, Aug. 1969-
941006 1969, vol. l, no. 1-2 
1970, vol. 2, no. l 
232. Berkala Irian Barat. 
Djakarta, Departemen Angkatan Darat 
S.U.A.D., March 1962-
Indo-S-879 
1962, vol.r. 1, no. 1-2, 4/5-6/7 
Monthly 
Ceased with vol. l, no. 6/7 
21 
233. Berka la "pembangunan.o" 239. Bharata; berkala seni & budaya. 
Medan, Dec. 1959- Djakarta, Jajasan "Pantja Murti" , Dec. 
1967-Wason 1959/60, vol. 1 ,  no. 1-12
AP95 1960/61, vol. 2 ,  no. 1-10 , 12 Indo-S-786 1967 , · vol. 1 ,  no. 1 
l4B51+ 1962, vol. 3 ,  no. 2 ,  1 1 /12 1968, vol. 2 ,  no. 2 
1963, vol. 4 ,  no. 6-9 
Monthly
vol. 2 ,  no. 11 withdrawn from Ceased with vol. 2 ,  no. 2 circulation 
Monthly 240. Bhayangkara.
Djakarta, Departemen Kepolisian Negara 
Berkala Sarbumusi. Urusan Public Relations 
See BL 1962 , no. 1 
1871. Sarekat Buruh Muslimin Indonesia. 241. Bibliografi nasional Indonesia. Berkala Sarbumusi. Djakarta, Kantor Bibliografi Nasional , 
·Jan. 1953-234. Berkala ''sedjarah militer''. 
Medan , Sedjarah Militer Angkatan Darat, Wason 1953,
1954,
1957, 
vol. l ,  no. 1-2, 4-12 
vol. 2-1956, vol. 4 
vol. 5,  no . 1-4, 6/7-12
Semdam II, Bukit Barisan 23275
A2+Wason 1962, vol. 5 ,  no. 1 ·1958 , vol .. 6-1963, vol. 11 U4 1963, vol. 6 ,  no. 1-3 1964 , vol. 12, no. 1/2-3 B51 . Quarterly 1965, vol . 13, no. l
1970, vol. 17, no. 1-2 Superseded by Gema bukit barisan. Accumulative vol. for vol. 12-13 
Berkala Soeloeh wanita. Monthly, then quarterly 
See Continues: Indonesia. Kantor
Bibliografi Nasional. Berita1950. Soeloeh wanita. bulanan. 
235. Berontak; rawe2 rantas, malang2 poentoeng. 242. Bina Pantjasila. Magelang, 1946- Djakarta, Balai Pustaka, Feb. 1966-* 1946, vo 1 • l , no. 16-17 Wason 1966/67 , vol. l ,  no. 1-11, l3/l4-
Weekly DS611 23/24
B61 + 1967 , vo·l. 2 ,  no. 1-11 
236. Bestuursvraagstukken. · Soa12 pemerintahan. Bi-weeklyBatavia, Departement van Binnenlandse 
Zaken, Jan. 1949- Supersedes Teruna. 
Ceased with vol. 2 ,  no. 11 Wason 1949 , vol. 1 ,  no. 1-4 
JQ772 Quarterly 243. Bingkisan.B56 Makassar , Jajasan Kebudajaan Sulawesi Continued by: Madjallah pemerinta­ Selatan dan Tenggara, Aug. 1967-han. 
Wason 1967/68, vol. l ,  no. 1-22
237. Beternak. 0S646.4 1968 , vol. 2 ,  no. 1-8, 9-12 
Semarang, Jajasan Pendidikan Usaha Tama, B61 1970, vol. 3 ,  no. 1/2-7/8 
1964- Monthly
Wason 1964, vol. l ' no. 15-17
SFl 1965, vol. 2, no. 34/35-37 244. Bintang.
B56 1966, vol. 3, no. 56 Semarang , Jajasan ."Senapati" 
1967 , vol. 4, no. 79 BL 1950, vol. 1, Nov. 1968 , vol. 5, no. 86-87, 93-94 
Bi-weeklyBi-weekly 
245. Bi ntang Indonesia • .238. Bhakti; madjalah bulanan tentang pendidikan Surabaja, Pers. Komanditer "Publik"dalam keluarga •o .
Jogjakarta, Jajasan Penerbitan "Djiwa BL 1950, vol. l ,  no. 2
Baru" 
246. · Bintang merah. Indo-S-866 1956, vol. 4, no. 2-6, 8-12 Djakarta, Jajasan Pembaruan , Nov. 1945-
Monthly Locked Press 
Wason 1945, vol. l , no. 1-5 
HX8 1950, vol. 6 ,  no. 2-9 
861+ · 1951, vol. 7 ,  no. 1-3, 5-16 
1952,
1960, 
vol.
vol . 
8-1959 , vol. 15 , Oct .  
16, Jan.o-Oct. 
(cont. ) 
22 
246. (cont.) 
1963, VO1. 19, Nov.-Dec. 
1964, vol. 20, Jan. /Feb.-Nov. /Dec. 
1965, VO 1. 21 , Jan. /Feb.-March/ 
April 
Oct. 1960-0ct. 1963, not pubr' d  
Monthly 
Ceased with vol. 21, March/April 
247. Biotrop bulletin. 
Bogor , Regional Center for Tropical 
Biology 
941477 1970, no. 1 
Biro Industrialisasi. 
See 
845-846. Indonesia. Biro Urusan lndustriali­
sas, . 
Biro Klasifikasi. 
See 
762. Indonesia. Biro Klasifikasi. 
Biro Pusat Statistik. 
See 
763-844. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Biro Urusan Industrrialisasi 
See 
845-846. Indonesia. Biro Urusan Industriali­
sasi. 
248. Biwara. 
Jogjakarta, Badan Penerbit Nasional 
locked Press 
Wason 1946, VO1 . 1 , no. 3, 8 
AP95 1947, vol. 2 ,  no. 1/2
J3B62 Bi-weekly 
249. Blijf op de hoogte! Van de buitenlandse 
pers.
Batavia, Legervoorlichtingsdienst, 1946-
Wason 1946/47 , no. 2-3, 6-7, 9-12, 14-
Film 16, special issue, 17-19 
IP Weekly 
250. Blijf op de hoogte! Van de Indische pers.
Batavia, Legervoorlichtingsdienst, 1946-
Wason 1946/47, no. 2-3, 5, 7-15r, 17-22 
Film WeeklyIP 
251. Blijf op de hoogte; wekelijks persoverzicht 
voor officieren. 
Batavia, Legervoorlichtingsdienst, 1946-
Wason 1946, vol. 1, no. 6, 8-15 
Film 1947, vol. 1, no. 21-1948, vol. 2,
IP no. 24 
Weekly 
Board of Indonesia Plantations Association. 
Journal of estate crops. 
See 
1159. Journal of estate crops. 
252. Boedaja.
Makassar, Kementerian Penerangan, 1946-
locked Press 
Wason 1946/47, vol. 1, no. 10/11-12, 18 
DS611 1947/48, vol. 2, no. 2-3, 5-7 
866+ Monthly 
253. Boelan sabit. 
Soerakarta, Gerakan Pemoeda Islam Indo­
nesia 
* 1946r, vol. 2, no. 1-2, 15, 26-32, 
39-46 
1947, no. 3/4-6, 8-9 
Weekly 
254. Boelan sabit. 
Soerakarta, Gerakan Pemoeda Islam lndo-
nesia 
Wason Fi 1945, Dec. 15-1946, Aug. 10r, not 
Film collated. 
785 Weekly
also 
Wason 
Film 
N785 
255. Boeroeh pembangoenan; siaran. 
Ambon, Serikat Boeroeh Pembangoenan, 1948-
Bl 1948, no. 1 
Bogor, Indonesia. Algemeen Proefstation 
voor de landbouw. 
See 
256-259. Bogor, Indonesia. Balai Besar 
Penjelidikan Pertanian. 
Bogor, Indonesia. Balai Besar Penjelidikan
Pertanian. 
Contributions. 
See 
257. Its Pemberitaan. 
256. Bogor, Indonesia. Balai Besar Penjelidi�an
Pertanian. 
Jaarverslag. Buitenzorg, Archipel 
Drukkerij 
Wason 1948 
S299 AnnualB655 
Issued by the station under its 
earlier name: Proefstation voor 
de Landbouw. 
23 
Bogar, Indonesia. Balai Besar Penjelidikan 261. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan dan 
Pertanian. Pemakaian Karet. 
Mededeling voor de practijk. Laporan. Bogor. 
See Wason 1941-1957, 1959 
TS1870258. Bogar, Indonesia. Balai Besar Penjeli­ Continues Nederlandsch-Indisch B67+dikan Pertanian. Instintuut voor Rubberonderzoek. 
Pemberitaan untuk praktek. Verslag. 
Bogor, Indonesia. ·Balai Besar Penjelidikan 262. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan dan 
Pertanian. Pemakaian Karet. 
Mededel ingen. Report. Bogar. 
See Wason l 9S3, 1957-1961 
TS1870257. Its Pemberitaan. AnnualB671 
257. Bogor, Indonesia. Balai Besar Penjelidikan 263.n. Bogor, Indonesia. Balai Penjel i dikan Pertanian. Kehutanan.Pemberitaan. Bogor, 1916-1961. Byzondere publicaties. Bogor. 
Wason No. 52, 56-117, 119, 121-125, 127, Wason 1949, no. 2-3S299 129, 137-138, 144, 144B, 146 S097B66 Irregular-100: Mededeelingen Algemeen 15B66+ 
Proefstatinon voor den Land­
bouw. 264. Bogor, Indonesia. Balai Penjeli dikan 
1 01-123: Contrinbutions General Kehutanan. 
Agricultural Station. Laporan. Bogar, Oct. 1948-
158 never pub'd. Wason 1948-1954, no. 1, 4, 6-32, 34-44, 
S097 46�48, 50-51, 53-67, 71,  72 Irregular 15867+ Irregular 
258. Bogor, Indonesia. Balai Besar Penjelidikan 
Pertanian. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan 
Pemberitaan untuk praktek. Buintenzorg, Kehutanan. 
Archi pel Drukkerij, 1949- Report. 
SeeWason 1949-1950, no. 1-16 
S299 264. Its Laporan. ·IrregularB661 
Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan 
259. Bogo.r, Indonesia. Balai Besar Penjelidikan Kehutanan. 
Pertanian. · See al so 
Werkprogramma. Buitenzorg, Archinpel 274�277. Bogar, Indonesia. Lembaga Peneli­Drukkerij  tian Hutan. 
Wason 1948/49 
S299 265. Bogar, Indonesia. Balai Penjelidikan Perika­AnnualB678 nan Darat. 
Bogor, 
bunan. 
Indonesnia. Balai Penelitian Perke­ BL 
Pemberitaan. 
1952, 
Contributinons. 
no. l 
Bogar 
See 266. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan Perke­
266-272. Bogor, Indonesia. Balai Penjeli ­ bunan Besar. 
dikan Perkebunan Besar. Bulletin. Bogor 
260. Bogor, Indonesia. 
Pemaka ian Karet. 
Communicatinons. 
Balai Penjelidinkan dan 
Bogor, 1936-
Indo-S-870 1968, 
1969, 
1970, 
no. 
no. 
no. 
2 
8-9 
10  
Wason No. 1-21n, 23-27, 29-106, 108- Irregular 
TS1870 
866 
130/132 
Irregular 
267. Bogar, Indonesia. 
bunan Besar. 
Balai Penjelidikan Perke­
Continues Nederlandsch-Indinsch Laporan. Bogor. 
Instituut voor 
Mededeelni ngen. 
Rubberonderzoek. Wason 
S299 
8682+n· 
1957, 1958/59, 1960 
Annual 
24 
268. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan Perke­ Bogor, Indonesia. Indonesisch Instituut voor 
bunan Besar. Rubberonderzoek. 
Si aran kilat. Serie kopi. Bogor, 1956-
See 
Wason 1956, no. 1 
260-262. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­SB269 1957, no. 2 
kan dan Pemakaian Karet.867 Irregular 
Bogor, Indonesia. Inland Fisheries ResearchNo. 1 issued by the institute 
Stationsr. under its earlier name: Balai 
SeePenjelidikan Centrale Proefsta­
tions Vereniging. 265. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan
Perikanan Darat. 
269. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan Perke-
bunan Besar. Bogor, Indonesia, Institut Pertanian. 
Siaran kilat. Seri pupuk. Bogor, 1961-
See 
Wason No. 1 
111r7-1119. Institut Pertanian Bogor. S631 IrregularB67 
Bogor, Indonesia. Jajasan Penjelidikan dan 
Pemakaian Karet.270. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan Perke­
bunan Besar. See 
Siaran kilat. Serie umum. Bogor, Balai 
260-262. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­Penjelidikan, Centrale Proefstations Vereen­
kan dan Pemakaian Karet.iging, Aug. 1955-
Wason 1 955 , no. 1-3 Bogor, Indonesia. Lembaga2 Penelitian Kehu­
S299 1956, no. 4-6 tanan. 
B683 SeeIrregu 1 a r 
1270. Lembaga2 Penelitian Kehutanan. 
271. Bogor, Indonesiar. Balai Penjelidikan Perke­
bunan Besar .  Bogor, Indonesia. Lembaga Penelitian Exploi­
Statistik ekspor karet Indonesia. Dja­ tasi Hutan. 
karta , 1968-
See 
941r087 1968 
1273. Lembaga Penelitian Exploitasi Hutan. 
Annual 
274. Bogor, Indonesia. Lembaga Penelitian Hutan.Continues: Buku statistik ekspor 
Laporan. Bogor.karet pub'd by the Balai Penjeli­
dikan dan Pemakaian Karet. 940888 1969, no. 100-103 
1970, no. 104-116, 119-121 
272. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan Perke­
Irregularbu nan Besar. 
Statistik kopi. Bogor. 
275. Bogor, Indonesia. Lembaga Penelitian Hutan. 
941r637 1968 Laporan pelita ; projek pembangunan seed 
bank dan pusat pembibitan modern. Bogor.Annual 
941r475 1969/70
273. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan Tehnik 
Annua 1 ?  Pertani an. 
Laporan. Bogor. 276. Bogor, Indonesia. Lembaga Penelitian Hutan. 
Wason 1 957 Laporan tahunan. Bogor.
S299 Annual No. LC no. B69 1969 
Bogor, Indonesia. Bosbouwproefstation. Annual 
See Bogor, Indonesia. Lembaga Penelitian Hutan. 
263-264. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­ Mededelingen.
kan Kehutanan. 
See 
And see also 277. Its Pengumuman. Communication. 
274-277. Bogor, Indonesia. Lembaga Peneli­
tian Hutan. 277. Bogor, Indonesia. Lembaga Penelitian Hutan. 
Pengumuman. Communication. Bogor, 1915-
Bogor, Indonesia. Forest Research Institute. Wason 1925, no. 12 
See S097 1929, no. 23 
I5B665+ 1949-1952, no. 30-35263-264. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­ 1953-1956, no. 39-53kan Kehutanan. (cont. ) 
25 
277. (cont.) 
1964, no. 87 
Title varies: -no. 32r, Medede­
lingen. no. 33- , Conmunication. 
Irregular. 
278. Bogorr, Indonesia. Lembaga Penelitian Peri­
kanan Darat. 
Laporan tahun. Bogor. 
941860 1 969/70 
Annual 
Bogorr, Indonesia. Lembaga Penelitian Physi­
ologi Tanam2an Pertanian. 
Fisiologi tanaman. 
See 
577. Fisiologi tanaman. 
Bogor, Indonesia. Nederlandsch-Indisch 
Instituut voor Rubberonderzoek. 
See 
260-262. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­
kan dan Pemakaian Karet. 
Bogor, Indonesia. Proefstation voor het 
Boschwezen. 
See 
263-264. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­
kan Kehutanan. 
And see also 
274-277. Bogor, Indonesia. Lembaga Peneli­
tian Hutan. 
Bogorr, Indonesia. Pusat Perpustakaan Bio­
logi dan Pertanian 11 Bibliotheca Bogoriensisr11 
See 
1 040-1041. Indonesia. Lembaga Perpustakaan 
Biologi dan Pertanian 11  Biblio­
theca Bogoriensisr11 • 
279. Bogor veterinary bulletin. 
Bogor, Lembaga Penelitian Penjakit Hewan, 
1 961-
Vet 1961, no. 1 
1962, no. 2 
1963, no. 3 
1964, no. 4 
Annual 
280. Bojolali , Indonesia (Kabupaten)
Himpunan surat-surat keputusan/Peraturan
daerah daerah Kabupaten Bojolali tahun dinas 
. . .  dan untuk landasan pedoman kerdja dalam 
tahun dinas . . .  Bojolali, D.P.R.rD.-G.R. 
941076 1 968 ; 1 969/70 , vol. 1 -10 
281. Bojolal i ,  Indonesia (Kabupaten)
Laporan Bupati tentang keadaan daerah 
Kabupaten Bojolali. Bojolalir, D.P.R.D.-G.R. 
941088 1 967, vol. 1-3 
Annual 
282. Bojolali , Indonesia (Kabupaten)
Progress report Bupati didepan sidang
pleno. Bojolali, D.P.R.D.-G.R. 
Filed in 1 968 , VO1 . 1 -3 
with Annual941r088 
Bond Motor Djakarta. 
Soeara B.M.D. 
See 
1933. Soeara B.M.D. 
283. Borneo (Province) 
Lembaran Propinsi Kalimantan; berita resmi 
Propinsi Kalimantan. Bandjarmasinr, Kantor 
Propinsi Kalimantan. 
Wason 1953 , no. 1-6 
DS646.3 l 9 54 , no . l -1 4  
A3 
Bosscha Observatory, Lembang , Indonesia. 
See 
1 276-1277. Lembang , Indonesia. Bosscha 
Observatory. 
Bosscha Sterrenwacht, Lembang , Indonesia. 
See 
1276-1r277. Lembang , Indonesia. Bosscha 
Observatory. 
284. Brahmawidya ; madjalah P.T.T.I. 
Sala 
BL l 962r, VOl. 1 3 ,  no. 2 
Monthly 
285. Br�ves nouvelles d 1 Indonesie. 
Berne, Service d 1 information de la lega­
tion d 1 Indonesie. 
Wason 1954, vol. 2 ,  no. 24-25 
DS6ll 1 955 , vol. 3, no. 1-14,  20, 22-23 
884++ 1 956 , vo 1 . 4 ,  no. 1 -2 ,  4-9, 1 2-13 , 
15-16 
286. British Chamber of C01T111erce in Indonesia. 
General circular. Djakarta. 
Wason 1 959 , no. 2358-2386 , 2388-2391 , 
HF331 2393-2398, 2400-2414, 
B858G3+ 241r8-2509 , 251 1 -2514 ,  
251r6-2537, 2539-2585 ,  
2587-2591 ,  2593-2689 
1960 , no. 2690-2988 
1961 , no. 2989-3261 
1962, no . 3262-3507 
1 963 , no. 3508-3733 
1964 , no. 3734-3887 
Ceased Nov. 1964 
British Chamber of Commerce 1 n  Indonesia. 
Newsletter. 
See 
288. Its Weekly circular to members. 
26 
1 955, 5, 
7, 
2-7 
1 959, 
287. British Chamber of Commerce in Indonesia. 
Revirew. Djakarta. 
Wason 1959/60-1963/64 
HF331 AnnualB858 
294.
288. British Chamber of Conmerce i n  Indonesia. 
Weekly circular to members. Djakarta. 
Wason 1 959, no. 1 0-1 5 
HF331 1 960, no. 1-52 
8858N5+ 1961, no. 1 -53 
1962 , no. 1 -50 
1963, no. 1 -49 
1 964, no. 1 -48 
Formerly Its Newsletter. 
Weekly 
Ceased in Nov. 1 964 
289. Brosur adat i stiadat dan tjeritera rakjat. 295.
Jogjakarta, Urusan Adat-Istiadat dan 
Tjeritera Rakjat, Djawatan Kebudajaan , 
Departemen P.P. dan K.r, 1 960-
Indo-S-645 1960, no. 1 -3 
1961, no. 4-5 
1962, 6-7no. 
Twice a year 
Bukirttinggi, Indonesia. 0jawatan Penerangan. 
Detik & perirstiwa. 
See 
415a. Detik & peristiwa. 
Buku alamat dagang.
Surabaj a, 1961 -
Wason 1961 
HF3803 AnnualB93 
Buku alamat sekolah landjutan dan kursus­
kursus negeri subsidi dan bantuan. 
See 
873. Indonesia. Departemen Pendidikan, Pen­
gadjaran dan Kebudajaan. 
Buku a lamat sekolah . . .  
Buku baru. Het nieuwe boek; bibliographirsch 
tijdschrift voor Indonesie. 
Medan, 1 951-
Wason 1952, vol. 2, no. 1 -2 ,  4-5/6
23261 1 953, vol. 3, no. 1-4 
893+ 1954, vol. 4, no. 5/6
2-3VOl .  no. 
1 956, 
1 957, VO l. 
VO l .  l6, no. 
no. l 
290. Budaja djaja ; madjalah kebudajaan umum. Bi-monthly Djakarta, Dewan Kesenian Djakarta, June 
1 968-
Wason 1 968, vol. 1 
DS61 1 1 969, vol. 2 
891 6 1970, vol. 3 ,  no. 20-31 
1971 , vol. 4 ,  no. 32-42 
Monthly 
291r. Budaya; madjalah bulanan kebudajaan.
Jogjakarta, Djawatan Kebudajaan Pusat 
Dep. P.D.K., Jan. 1952-
Wason 1 952, VOl .  l, no. 30 
DS6l l 1953 , vol. 2 ,  no. 1-12 
B92 1 954, vol. 3 ,  no. l, 3-1 2  
1 955, vol. 4-1960, volr. 9 
1961 , VOl. 10, no. l /2, 4/5-6/8 296. 
1962, vol. 11 , no. 1 /3-4/6 
1 963, vol .  12 , no. 1/2-3/5
1964 , vol. l 3 , no. 1/2 
Monthly 
292. Buddhis; madjallah peladjaran Buddha. 
Surabaja, "Buddhis" Magazines Press, 
1 957-
Wason 1957, vol. 1 , no. 1 
Buku chronologi sch kumpulan aktivitas 
D.P.R. 0.-G.R. Kabupaten Kediri. 
See 
1 190. Kedirir, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
Buku chronologisch kumpulan . . .  
Buku hasil raker Dept. Tenaga Kerdja. 
See 
910. Indonesia. Departemen Tenaga Kerdja. 
Buku hasil . . .  
Buku kita; madjalah untuk buku & pembatja.
Djakarta, Gunung Agung, Jan. 1 955-
Wason 1955, vol. 1 ,  no. 1 -12 
Z3273 1956, vol. 2, no. 1-12 
893 Monthly 
No more pub ' d. 
Buku penundjuk telrepon interlokal Djawa­
Timur. 
SeeBL1r400 
891 
1 958 , vol. 
1 960 , vol. 
2, no. 
vol. ?. , no. 8-1 1  484. Djocosumantri & Co.r, Surabaja . ? no. 13-14 Buku penundjuk. , . . .  
293. Budhi. 
Djakarta , Pusroh Isl am Angka tan Darat, Buku stati sti k  karet. 
Sept. 1 966- See 
Indo-S-695 1 966 , VOl . l , no. 1-4 774. Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
1 967 , VO1 .  2 ,  no. 5-1r1/12 Buku statistik karet.
1968r, vol. 3 ,  no. 13-18/19 
Irregular 
27 
297. Buku tahunan wanita. 
Medan, Dunia Wanita, 1953-
Wason 1953
HQl 751 AnnualA2B93 
298. Buletin ekonomi.
Jogjakarta, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Gadjah Mada, 1969� 
941007 1 969, vol. 1, no. 1 
Buletin film. 
See 
575. Film news. 
299. Buletin koperasi. 
Djakarta, Dewan Nasional KOKSI 
Bl 1962, vol. 1 ,  no. 4/5
Bi-weekly 
Buletin meteorologi dan geofisik. 
See 
300. Buletin meteorologi geofisika. 
300. Buletin meteorologi geofisika. 
Djakarta, Direktorat Meteorologi dan 
Geofisika, Jan. 1963-
Indo-S-613 1963, vol. 1, no. 2-4 
1964, vol. 2, no. 6-7 
1965, vol. 3 ,  no. 9-11/12 
1 966/68, vol. 4/6, no. 13/22 
Title varies: v. 2,  no. 8,  Buletin
Meteorologi dan geofisik. 
Quarterly 
301. Buletin museum. 
Djakarta, Museum Pusat 
Indo-S-816 1967, no. 4-7
1968 , no. 1-4 
1969, no. 1-2 
Irregular 
Bulletin A.P.A.oD.I. 
See 
107. Assosiasi Perpustakaan Arsip dan Doku­
mentasi Indonesia. 
Bulletin A.P.A. D. I. 
302. Bulletin agrikultura. 
Bandung, Fakultas Pertanian, Universitas 
Padjadjaran, 1967-
Indo-S-778 
1967, vol. 1, no. 1-4 
Irregular
Continues Madjalah agricultura.
At head of title: Serie B. 
Bulletin B. P.P. 
See 
1116. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Jogj�karta .o. Balai Penelitian Pendidi­
kan.
Bulletin B. P.P. 
Bulletin Balai Penelitian Perkebunan Medan. 
See 
2046-2047. Sumatra Planters' Association. 
Research Institute. 
Bulletin. 
B�lletin berita Bappenas. 
See 
756a. Indonesia . Badan Perentjanaan Pemban­
gunan National. 
Bulletin berita Bappenas. 
303. Bull.etin bulanan industri minjak dan gas 
bumi Indonesia. 
Djakarta , Direktorat Djenderal Minjak dan
Gas Bumi 
Indo-S-939 1965, Feb. 
1966, Feb. -April , Aug. 
1967 , Jan. -April 
1968 , June, Aug.-Dec. 
1969, Jan.-Feb., April-Oct./Dec. 
Monthly
Title changedo: -Feb.. 1969 , Mining 
and industrial activities on 
petroleum and natural gas of Indo­
nesia. 
304. Bulletin Djembatan Kawanua. 
Djakarta , Jajasan Kawanua, May 1966-
Indo-S-638 
1966/ 67, VO1. 1 , no. 1-1971 , VOl.
6 ,  no. 115. 
Semi-monthly 
305. Bulletin ekonomi-keuangan. 
Djakarta , Biro Penerangan Ekonomi, July
1955-
Wason 1962/63 , vol. 8 ,  no. 2187-2214 , 
HC446 2216-2221 , 2223-2230 , 2235, 
AlB93+ 2237-2239 ; 2242-2243, 2247-2249 , 
2253-2255, 2257, 2260-2265, 
2267-2269, 2271�2272, 2274, 
2276-2279, 2283, 2285,. 2288,
2291-2294, 2298-2299, 2301, 
2303, 2306, 2311 , 2313-231 4 ,  
2317-2318, 2321, 2323, 2325, 
2327, 2331 , 2334, 2336, 2339-
2341, 2345,o. 2347 , 2350, 2354-
2356, 2360-2362, 2365-2366, 
2370 , 2372, 2376, 2378-2379 , 
2381
1 963/64, vol. 9 ,  no. 2382, 2386, 
2388-2394 , 2396-2397 , 2400-2423, 
2425-2459, 2461-2462, 2464-2474 , 
2476 , 2478-2492, 2494-2500 ,  
2502, 2504-2517, 2519-2520, 
(cont.) 
28 
305. (cont.) 
2525-2530, 2543, 2551, 2553-
2556 , 2558, 2565, 2568-2573, 
2578-2579, 2585-2640, 2642-2678 
1964/65, vol. 10, no. 2679-2704 
1966/67, vol. 12, no. 3265-3281, 
3283-3319, 3321-3558 
1967/68, vol. 13, no. 3559-3858 
1968/69, vol. 14, no. 3859-4159 
1969/70, vol. 15, no. 4160-4403, 
4408-4457 
1970/71, vol. 16, no. 4458-4543,
4546-4599, 4601-4668 
Daily 
306. Bulletin ekonomi-keuangan.
Djakarta, Biro Penerangan Ekonomi, July
1955-
Wason 1964/65, vol. 10, no. 2705-2971 
Fi 1 m 1965/66, vol. 11, no. 2972-3264 
1285 
also 
Wason 
Fi 1 m 
Nl285 
Bulletin  ekonomi-keuangan. BEK's Djakarta
digest. 
See 
112. BEK ' s  Djakarta digest. 
307. Bulletin  ekonomi keuangan. BEK's English 
edition. 
Djakarta, Biro Penerangan Ekonomi, July 
1967-
Indo-S-767 1967/68, vol. 1, no. 1-299 
1968/69, vol. 2, no. 1-101, 103-
118, 120-201, 204-206, 208-299 
1969/70, vol. 3, no. 1-240, 247-
297 
1970/71, vol. 4, no. 1-203 
Daily 
308. Bulletin  fakta-fakta ekonomi Daerah Istimewa 
Atjah. Darussalam, Banda Atjah, Lembaga 
Penjelidikan Ekonomi dan Sosial, Fakultas 
Ekonomi Universitas Sjiah Kuala, April 1968-
Indo-S-892 1968, vol. 1, no. 1-2 
1969, vol. 2, no. 5-6 
1970, vol. 3, no. 9 
Quarterly 
309. Bulletin film. 
Djatirnegara, Humas Perusahaan Film Negara 
Indo-S-837 1968, vol. 2, no. 13-16, 18-21 
1969, vol. 3, no. 24r, 28-34, 36, 
38-47 
1970, vol. 4, no. 48-51 , 53-56 
Bi-weekly 
310. Bulletin gema kuliah shubuh. 
n.p., l 9--
Indo-S-834 
19 , no . l 3 , 1 4 , l 6 
Title varies: Gema kuliah shubuh. 
Monthly 
Bulleti n  grafika nasironal. 
See 
1314. Madjalah grafika nasironal. 
Bulleti n  K.B.S. 
See 
1951. Soera ing baja; bulletin K.B.S. 
Bulletin  karya ilmiah PERMIAS. 
See 
1759. Persatuan Mahasi swa Indonesia d i  
Amerika Serikat. 
Bulletin karya . . .  
311. Bulleti n  koperasi .  
Djakarta, D irektorat Djenderal Koperasi, 
1966?-
Indo-S-776 1967, VO1 . 2, no. 13/14-15/16,
21/24
1968, VO1 . 3 ,  no. 3/4r, 7/8 
1969, vol. 4, no. 9/10-14 
1970, VO1. 5, no. 1-2, 5-8 
Semi-monthly 
Bulletin Lembaga Konsultasi Hukum dan 
Research U. K.rI. 
See 
2163. Universitas Krirsten Indonesia. Lembaga
Konsultasi Hukum dan Research. 
Bulletin. 
312. Bulletin management.
Surabaja, Jajasan Judha Putra Karya Dana, 
1963-
Wason 1964, Aug. 5-1966, Nov. 12 
Film Weekly2308 
Bulletin Murba. 
See 
1528. Murba. 
Bulletin. 
313. Bulletin obat2 asli Indonesia. 
Djakarta, Badan Koordinasi Obat2 Asli 
Indonesia, 1966-
Indo-S-689 
1966, no. 1 
Irregular. 
29 
Bulletin of the Geological Survey of Indone­
sia. 
See 
951. Indonesia. Direktorat Geologi. 
Bulletin of the . . •  
Bulletin of the Volcanological Survey of 
Indonesia. 
See 
973. Indonesia. Djawatan Geologi. 
Bulletin of the . . .  
Bulletin Partai Muslimin. 
See 
1621. Partai Muslimin Indonesia. 
Bulletin. 
Bulletin perhubungan untuk dinas. 
See 
901. Indonesia.
Bulletin 
Departemen Perhubungan. 
perhubungan untuk dinas. 
Bulletin Permina. 
See 
315-316. Bulletin Pertamina. 
314. Bulletin pertambangan. 
Djakarta, Departemen Pertambangan? 
941086 1970, vol. 1, no. 8-24 
1971 , vol. 2, no. 1-4 
Bi-weekly 
315. Bulletin Pertamina. 
Djakarta, Dinas Humas Pusat 
lndo-S-862 1968, vol. 4, no. 20-23, 26
1 969, vol. 5 ,  no. 8-18, 20 , 22-23, 
25-26, 28-32, 35-51/52 
1970, vol. 6 ,  no. 1-6, 10-33, 35-
45, 47-49, 52 
1971, vol. 7 ,  no. 1-3 
Weekly
Title varieso: Bulletin Permina, 
issued by the Perusahaan Minjak 
Nasional. 
316. Bulletin Pertamina. Edisi Pangkalan Brandan. 
Pangkalan Brandan, Hubungan Masjarakat, 
Pertamina Unit I.  
941664 1970, vol. 3 ,  no. 13 
317.  Bulletin pranata. 
Medan, H.M.I. KOM. FH. & PM, U.S.U. 
941858 1970 � vol. 3 ,  no. 7 
Monthly? 
Bulletin research ekonomi UKI. 
See 
2164. Universitas Kristen I'ndonesia. Lembaga
Research Ekonomi.
Bul 1 eti n . . .  
318. Bulletin Sobsi. 
Djakarta , Badan Penerbitan Dewan Nasional 
Sobsi , 1 9 54 ?-
Was on 1955, vol. 2, no. 1-13/15
HD6821 1956, vol.o? ,  no. 1-3/4
AlB93 Bi-weekly 
3 19. Bulletin tjatur Indonesia. Indonesian chess 
bulletin.
Djakarta
Schaak bulletin Indonesia. 
, Jajasan Tjatur Indonesia, July 
1967-
Indo-S-756 
1967, no. 1-9 
Semi-monthly? 
Bundel surat-surat keputusan D.P.R.D.-G.R. 
Kabupaten Pekalongan. 
See 
1 652. Pekalongan, Indonesia ( Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Bundel surat-surat . ..  
320. Buruh.
Djakarta
BL 1949, no. 1 
Bi-weekly 
321. Business directory of Indonesia.
Djakarta , Dohartua Co. 
Wason 1954/55 
HC446 AnnualB963+ 
322. Business guide book to Djakarta. 
Djakarta, Ginsi, 1969-
940437 1970 
Annual 
Cable news from Djakarta. 
See 
1 051. Indonesia. Permanent Mission to the 
United Na ti ons. 
News and views. 
323. Camera; madjalah film dan umum. 
Djakarta , Camera Press , 1963-
Wason 1963, no. 1 -8 
PN1993 1964, vol. 2 ,  no. 1/2-9/10
Cl8++ 1965, vol. 3 ,  no. 3 ,  No. darurat 
Weekly 
324. Campus.
Bandung , OM. ITB & MPM. 1TB, Feb. 1 968-
lndo-S-808 
1969, vol. 2, no. 6 
1 968, vol. 1 ,  no. 1 -4 
Monthly?
Supersedes: Gelora teknologi. 
325. Central Java (Province) 
Mimbar pemerintah Daerah Djawa Tengah.
Semarang, 1966-
1ndo-S-759 1966 , vol. l ,  no. 2 
Irregular ( cont . )  
30 
J8 
D57C3 
335. 
C39+ 
3 2 5 .  (con t . )  
Central Java (Province) Djawatan Penerangan. 332. Chueh hsing chou k'an. Mingguan Chiao hsing.
Ichtisar pers. Djakarta. 
See Wason 1957, vol. 4, no. 21,_ 23/24, 25, 
DS632 27-28, 33, 34,· 36702. Ichtisar pers. C5C5+ 1958, vol. 5, no. 1-3, 5, 7/8-
16/21, 27-30326. Central Java (Province) Kantor Sensus dan 1959, vol. 6, no. 11, 31-35Statistik. 
Djawa Tengah dalam angka. Semarang Weekly 
941032 1969 333. Chung-hsUeh sh@ng.
Annual? Djakarta. 
Wason 1956, vol. 9, no. 5327. Central Sumatra (Province) DS632Anggaran daerah Propinsi Sumatera Tengah. C5C548+Bukitti nggi. 
Wason 1956r, suppl. 334. Cinchona; archief voor de kinacultuur. 
HJ69 1957 Bogor, Centrale Vereniging tot Beheer van 
Z5C39+ Proefstations voor de Overjarige Culrtures inAnnual I ndones i e, 1924-
328. Central Sumatra (Province) Wason 1924, vol. l,  no. 2 
Berita Propinsi Sumatera Tengah. Bukit- S8295 1925, vol. 2-1933, vol .  10 
tinggi. C5C57+ 1951, vol. 11, no. l 
Wason 1953, no. 1-34 Semi-annual 
1955, no. 1-16 No more pub'd.
Irregular 
Civitas parahyangensis.
Bandung, Perguruan Tinggi Katol ik Para­
hijangan. 
329. The Central voice. 
Djakarta, Soedirman Foundation. 
Wason 1954, no. 3-4 Wason 1960, tahun akademi 7, no. 1-5 
DS611 H8Bi-weekly Monthly  l4C58 
Superseded by: Rukun Parahijangan. 
Climatological data for Djakarta Observatory. 
330. Chakravijaya.
Djakarta, Corps Kehakiman Angkatan Darat 
Indo-S-646 1962, no. 1 See1 963, no. 4 
1 966, no. l 980. Indonesia. Djawatan Meteorologi dan 
Geofisik.Irregular Climatological data . . .  
331. Chazanah; suara santri & siswa progresip. 336. C0111Tiercial Advisory Foundation in Indonesia.Djakarta, Dept. Penerangan IPNU wil. Djk. Circular. DjakartaRaya, 1955-
Indo-S-400 1962, no. 2001, 2009 , 2013,  2016-
Wason 1 955, vol. l, no. 3 17
DS611 Monthly 1963, no. 2019, 2024, 2025, 2061, C51 2063 
1964, no. 2071, 2076, 2078-79, 
Chin hsiu (Djakarta) 2084, 2086, 2089r, 2092-93, 
2098-99
See 1965, no. 2101, 2106, 2110, 2113-
687. Hua chr'riao chiao yU. 2121, 2123-2124 
1966, no. 2125-2132, 21 34-35, 
2138, 2140, 2142, 2144-45, 
China Instituut. 2147-48
Mededeelingen. 1967, no. 2151 , 2161 
See 1968, no. 2164, 2176 
1969, no. 2178, 21 80, 2183-85,
1133. Jade. 2190-91 
Irregular
Chronica naturae. 
See 337. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Circular B. Djakarta
1322-1323. Madjalah ilmu alam untuk Indone­
sia. Wason 1962, no. 556 
HF3801 1963, no. 561 
C731+ Irregular 
31 
345. 
338. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 343. (cont.) 
Circular I. Cost of living index for 1966, no. 21 25-21 32 , 21 34-35, 
foreign family. Djakarta.
941309 1967, no. 1 -17 1967, no. 2151 , 21 55, 2161 
2138,
21 47-48 
2140, 2142, 2144-45, 
1968, no. 18-29 
· 1968, no. 2164, 2176 1969, no. 31-34, 36-41 1 969 , no. 2180 , 21 83-85, 2190-911970o, no. 1-12 
1971 , no. 1 3  Irregular
Monthly 344. Commercial Advisory Foundation in Indonesiao. 
Title varies: Index figures on Surat edaran. Circular.
costs of living especially for 
foreign workers. Wason 1 962, no. 1 993, 1 996, 2000, 2010 
HF380l 1963, no. 2018, 2020-23, 2027-29, 
339. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. C73+ 2031o, 2034, 2040 , 2045-48, 
Circular U. ( English ed.) Djakarta . .2052-54, 2062, 2064-65 
1964, no. 2066, 2068-70o, 2072-75, 
Indo-S-346 1 965, no. 1-6, 8-21, 23-25 2077, 2080-83, 2085, 2087-
1 966, no. 26-30 also 1970 , no. 3 ,  5-7, 9, 1 1 ,  1 3 ,  15- 1965, 
88, 2090-91� 2100 
no. 21 03-05 ,  2107, 2109-10, 
941311 1 6 ,  1 8, 20-22 21 12, 2122 
1966, no. 2133, 21 36-37, 21 39, Irregular 2141o, 2143, 2146 
1967, no. 21 49-50 , 21 52-54, 2156-340. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 60 , 2162 Dir. Summaries on the contents of the 1 968, no. 2165-66, 2168, 2170-71 , main government laws/regulations and other 2174-75information material published by the 1969, no. 2177, 21 81-82 , 2186-88, C.A.F.I. Djakarta. 2192-94
941376 1970 , no. 1-8 Irregular
Monthly 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. Title varies: Periodical sum­ Surat edaran I. Angka indeks biaja hidup maries . • .  during a certain chusus bagi tenaga asing. Djakarta. period. 
Indo-S-705 1969, no. 1-25, 27, 29-34, 36-37 , 
341. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Laporan-bulanan. English ed. Djakarta. 1970o, no. 1-2, 8-12 
39-41 
Wason 1 962 , Jan. -March, May-Dec. 1971 , no. 1 3-14 
HC446 1963, Jan.-Feb.o, March-Dec. Monthly
A1C73+ 1 964 , Jan.-May, Aug.-Dec. 
1 965, Jan.o-May, Aug. -Sept.o, Nov.­ 346 . Conmercial Advisory Foundation in Indonesia.
Surat edaran U. ( Indonesian ed) Djakarta
1966, Jan.o, Suppl. 
Dec. 
to Feb. Indo-S-342 1965, no. 2-25 
Monthly 1 966, no. 26-31 
1970 , no. 13, 15-1 6, 18 , 20,Ceased Feb. 1 966 22-24 
342. Commercial Advisory Foundation in Indonesia . Irregular
Laporan-bulanan. Indonesian ed. Dja­
karta. 347. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Surat edaran U. Circular U. ( Indonesian Indo-S-396 1965, May�Sept.o, Nov.-Dec. and English) Djakarta.1 966, Feb.o, Suppl. to Feb. 
94131 1 1970 , no. 1-2, 4 ,  8, 12, 1 4, 17Monthly 
IrregularCeased Feb. 1966 
348. Conmercial Advisory Foundation in Indonesiao. 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. Warta C.A . F. I. English ed. Djakarta , 
Summaries on the contents of the main 1953-
government laws/regulations and other infor­ Wason 1959, VO1 . 7 , no. l 2, 194mation material published by the C.A. F.I. HC446 1960 , index · 
See AlC732+ 1961 , vol. 9 ,  no. 71-72, 92-293 , 
295-297340. Its Dir. Summaries ••• 1962, vol. 10 , no. 69 , 85, 96-136, 
1 38-139 , 1 42-146, 148-296343. ColllTlercial Advisory Foundation in Indonesia. 1963, vol . 1 1 ,  no. 1 ,  3-4, 6-28 , Surat edaran. Djakarta 30-115, 117-182 , 1 84-196, 
Indo-S-339 1962, no. 1980 199-213, 215-231 , 233-253, 
1 965, no. 2113-2121, 2 123-24 257-298
(cont.) (cont.) 
32 
348. (cont.) 
1964, vol. 12, no. 1-23, 25-46, 
48-62, 69-89 , 95-129 , 136-
160, 162-193, 195-233, 236-
297 
1965r, vol. 13, no. 170-222r, 225-
235, 265-270 
1966, vol. 14, no. 1-48, 50-122, 
148-176, 192-237, 250-297 
1967 , vol. 15 , no. 1-22 , 44-93, 
99-104, 118-166r, 269-289 
1968, vol. 16r, no. 1-292 
1969, vol. 17, no. 1-296 
1970, vol. 18, no. 1-85r, 92-249, 
257-296 
1971, vol. 19, no. 1-16, 34-53 
349. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Warta C.A.rF . I. (Indonesian ed) Djakarta. 
Indo-S-323 1965, vol. 13, no. 69 , 96-100,
104-120, 223-224, 265-270 
1966, vol. 14, no. 1-32, 34-56, 
58, 76-86, 97-104 
1969, vol. 17, no. 259-273 
1970, vol. 18 , no. 221-231 
350. COOJTiercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Agriculture Sector. 
Circular TAN. Djakarta. 
941317 1970, no. 1 -7 
1971 , no. 8-10 
Irregular 
351. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Agriculture Sector. 
Surat edaran TAN. Djakarta. 
No LC no. 1970, no. 4-7 
1971,  no. 8-10 
Irregular 
C0111Tiercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bagian Ekonomi. 
See 
358-363. Conmercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Economic Section. 
COOJTiercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bagian Hukum. 
See 
374-375. Coomercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Legal Section. 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bagian Perburuhan dan Sosial. 
See 
370-373. Coomercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Labour and Social 
Section. 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bagian Statistik dan Penjelidikan Harga. 
See 
378-383. Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Statistics and Price 
Survey Section. 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bagian Trade Promotion dan Commodity Re­
search. 
See 
387-389. Coomercial Advisory Foundation in 
Indonesia. T�ade Promotion and 
Conmodity Research Section. 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bagian Umum. 
See 
Conmercial Advisory Foundation in 
Indonesia. General Affairs Sector. 
352. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Banking Sector. 
Circular BNK. Djakarta. 
941312 1970, no. 1-2 
Irregular 
353. COlllllercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Banking Sector. 
Surat edaran BNK. Djakarta. 
No LC no. 1971, no. 3 
Irregular? 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Hubungan Luar Negeri. 
See 
366-367. Coomercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Foreign Relations 
Sector. 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Keuangan. 
See 
364-365. Conmercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Finance Sector. 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Penanaman Modal. 
See 
354-355. Conmercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Capital Investment 
Sector. 
Conmercial Advisory Foundation 1 n  Indonesia. 
Bidang Perdagangan. 
See 
390-391. Coomercial Advisory Foundation 1n  
Indonesia. Trade Sector. 
C733+ 
33 
Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Perindustrian. 
See 
368-369. Conmercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Industries Sector. 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Pertambangan. 
See 
376-377. Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Mining Sector. 
Convnercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Pertanian. 
· See 
350-351. Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Agriculture Sector. 
Comnercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Bidang Umum. 
See 
Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia. General Affairs Sector. 
354. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Capital Investment Sector. 
Circular MOD. Djakarta, 1970-
941307 1970, no. 1-38 
1971, no. 39-43 
Irregular 
355. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Capital Investment Sector. 
Surat edaran MOD. Djakarta 
No LC no. 1970, no. 26-38 
1971, no. 39-44 
Irregular 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Commerce and Trade Sector. 
See 
390-391r. Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia. Trade Sector. 
356. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Communications Sector. 
Circular HUB. Djakarta 
941310 1970, no. 1-5 
Irregular 
358. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Economic Section. 
Circular. Djakarta 
No LC no. 1962, no. 1973, 1979, 1981, 1983,
1985-86, 1988-92, 1995, 
1997-99, 2002, 2005-08r, 
2011-12, 2014-l 5 
1963, no. 2030, 2032, 2036, 2038, 
2041-42, 2044, 2049-51r, 
2055-59 
Irregular 
359. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Economic Section. 
Circulrar c.·R. Djakarta 
Wason 1963, no. 1-2 
HF3801 1964, no. 3-4 
C732+ 
360. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Economic Section. 
Circular E. Djakarta. 
Wason 1964, no. 1-9, 13-15 
HF3801 1965, no. 17-23 
C7322+ 1966, no. 24-31 
1967, no. 32-88 
1968, no. 89-146 
1969, no. 147-173 
361. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Economic Section. 
Surat edaran E. Djakarta 
Indo-S-390 1965, no. 17-23 
1966, no. 24-31 
1967, no. 32-82, 86-88 
1968 , no. 89-111 , 114, 116-120, 
l 22-l 34 , 137, 140-l 46 
l 969, no. 14 7-152, 155-156, 
158-173 
Irregular 
362. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Economic Section. 
Circular F.R. Djakarta 
941313 1969, no. 1-7 
Irregular 
Superseded by Its Circular HLN, 
pub'd by the Foreign Relations 
Sector. 
363. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Economic Section. 
Circulrar T.A. Djakarta 
Wason 1963, no. 37-39 
HF3801 1964, 40-44no. 
357. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Communications Sector. 364. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Finance Sector 
Circular KEU. Djakarta 
Surat edaran HUB. Djakarta · 
No LC no. 1971, no. 4-5 
941316 1970, no. 1-18
Irregular 191971, no. 
Irregular 
34 
377. 
365. Co1T111ercial Advisory Foundation 1 n  Indonesia. 371. Convnercial Advisory Foundation in  Indonesia. 
Finance Sector. Labour and Social Section. 
Surat edaran KEU. Djakarta Circular C.W. Djakarta 
No LC no. 1970, no. 10-18 Wason 1962, no. 50-51 
1971, no. 19-20 HD8702 1963, no� 52-74 
C73+ 1964, no. 75-94, 96-97, 99Irregular 1965, no. 100-123 
1966, no. 124366. COl1lllerci al Advisory Foundation i n  Indonesia. 
Foreign Relations Sector. 372. Comnercial Advirsory Foundation in Indonesia.Circular HLN. Djakarta, Jan. 1970- Labour and Social Section. 
941313 1970, no. 1-38 Report. Djakarta
1971, no. 39-41 Wason 1962, no. 237-240 
Irregular HD8702 . 1963, no. 241, 243-247, 249-250, 
C731+ 252Superseded i n  part Its Economic 1964, no. 253-264Section ' s  Circular FR. 1965, no. 266-269, 211-2g5, 
297-299367. C011111ercial Advisory Foundation i n  Indonesia. 1966, no. 300-316Foreign Relations Sector. 
Surat edaran HLN. Djakarta. 373. Co1T111ercial Advisory Foundation in Indonesia. 
No LC no. 1970, no. 23-38 Labour and Social Section. 
1971, no. 39-41 Surat edaran C.W. Djakarta 
Irregular Indo-S-341 1965, no. 107-122 
1966, no. 122A-125 
Co1T111ercial Advirsory Foundation in Indonesia. Irregular
General Affairs Section. 
Surat edaran U .  374. Co1T111ercial Advirsory Foundation in Indonesia. 
Legal Section.See Circular H. Djakarta
346. Commercial Advisory Foundation in Wason 1962, no. 412-420, 422-425, 427-Indonesia. HC446 447
Surat edaran U. A1C733+ 1963, no. 449-465. 
1964, no. 467-477, 479-481, 484 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 1965, no. 485-1967, no. 536 
General Section. 1968, no. 537-580, 582-59.5 
Circular U. 1969, no. 596-604, 606-644, 646-
662, 665-684, 686-687See 
339. Commercial Advisory Foundation in Indo­ 375. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
nesia. Legal Section. 
Circul ar U. Surat edaran H. Djakarta 
Indo-S-333 1965, no. 491-1967, no. 536 
368. Co1T111ercial Advisory Foundation in Indonesia. 1968, no. 537-578, 580, 582-583, 
Industries Sector. 586-595 
Circular IND. Djakarta 1969, no. 596, 598-602, 604-607, 
609, 612-621, 623, 625-626, 941308 1970, no. 1-2 628-662, 664-672, 675, 677- ·1971 , no. 3 687 
Irregular Irregular 
369. Co1T111ercial Advisory Foundation in Indonesi a. 376. Co1T111ercial Advisory Foundationr.in Indonesia. Industries Sector. Mining Sector.Surat edaran IND. Djakarta Circular TAM. Djakarta
No LC no. 1971, no. 2-3 941314 1970, no. 1-12 
Irregular 1971, no. 1 3  
Irregular
370. Commercial Advisory Foundation 1 n  Indonesia. 
Labour and Social Section. 
Mining Sec tor. 
Indo-S-332 Surat edaran TAM. Djakarta 
1966, no. 279-295, 297-299, 300- No LC no. 1970, no. 7-12305, 307-316 1971 , no. 13-15 
Irregular Irregular 
Berita. Djakarta 
Co1T111ercial Advisory Foundation i n  Indonesia. 
35 
C735+ 
Conwnercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Circular I. 
See 
338. Conmercial Advisory
nesia. 
Circular I. 
Foundation in - Indo­
Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Sectrion. 
Circular l etter BB. 
See 
380. Its Surat edaran 
BB. 
BB. Circular letter 
378. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Circul ar K. Djakarta 
Indo-S-338 
1965, no. 1-11  
Irregular 
379. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Circular P.H. Djakarta 
Indo-S-335 
1965, no. 1-1967, no. 19 
Irregular 
380. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Surat edaran BB. Circular l etter BB. 
Djakarta 
Indo-S-344 
1965, no. 11 22 
381. Corrmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Surat edaran K. Djakarta 
Indo-S-337 1965, no. 5-11 
1967, no. J2-l3 
Irregular 
382. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Surat edaran P.H. Djakarta 
Indo-S-336 
1965, no. 7-1967, no. 24 
Irregular 
383. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Price Survey Section. 
Surat edaran S. Djakarta 
Indo-S-416 
1965, no. 35-1966, no. 44 
Irregular 
384. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Trade Promotion Section. 
Circular letter S. Djakarta 
Wason 1962, no. 16-1964, no. 32 
385. Conmercial Advisory Foundation in Indonesiar. 
Statistics and Trade Promotion Section. 
Surat edaran C.R. Djakarta 
Indo-S-413 
1965, no. 7 
386. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Statistics and Trade Promotion Section. 
Surat edaran P.P. Circular l etter P.O .  
Djakarta 
Wason 1962, no. 90-91, 93-101 
HF3801 1963, no. 102-117 
C734+ 1964, no. 118-130, 132-133 
1965, nor. 135-145 
1966, no. 146-158 
1967, no. 159-170 
1968, no. 171-182 
1969, no. 183, 185-191 
387. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Trade Promotion and Conmodity Research 
Section. 
Circulrar C .R.  Djakarta 
Indo-S-394 
1965, no. 5-7 
Irregular 
388. Commercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Trade Promotion and Conmodity Research 
Section. 
Circular letter T.A. Djakarta 
Indo-S-395 
1965, no. 45-48 
Irregul ar 
Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Trade Promot,on and Conmodity Research 
Section. 
Surat edaran I. 
See 
345. Commercial Advisory Foundation in Indo­
nesia. 
Surat edaran I. 
389. Commercial Advisory-_rFoundation in Indonesia. 
Trade Promotion and Conmodity Research 
Section. 
Surat edaran T.A. Djakarta 
Indo-S-343 
1965, no. 47-48 
Irregulrar 
390. Conmercial Advisory Foundation in Indonesia. 
Trade Sector. 
Circular DAG. Djakarta 
941315 1970, no. 1-1971, no. 22 
Irregular 
391. Commercial ·Advisory Foundation in Indonesia. 
Trade Sector. 
Surat edaran DAG. Djakarta 
No LC no. 1970, no. 11-1971 , no. 23 
HF3801 1965, no. 34-37, 39-40 Irregular 
Irregular 
36 
394. 
392. Communicationes agriculturae.
Bogar, Pemberitaan Fakul tas Pertanian 
Institut Pertanian Bogor, April 1968-
lndo-S-908 1968 , vol. l ,  no. 1-2 
1969, vol .  2, no. 2-3 
1970, vol. 3, no. l 
3 times a year 
393. Communicationes veterinariae. 
Bogar, Faculty of Veterinary Medicine, 
Institute of Agriculture. 
Vet L ib. 1957, vol. 1, no. 1 
1961, vol . 5, no. l -2 
1962, vol. 6 ,  no. 1-2 
1 963, vol . 7 ,  no. 1-2 
1964, vol. 8, specrial no. 
1 965, vol . 9, no. l 
Irregular 
1961-1963 pub'd by Faculty of 
Veterinary Science and Animal 
Husbandry 
Corps Bukit Barisan. 
Beri ta. 
See 
394. Its Berkal a  berita. 
399. Cultuur Maatschappij "Goalpara," N.V. 
Verslag. Djakarta, 1893-
Wason 1936-1938, 1953-1955 
HD9198 AnnualI5C951+ 
400. Cultuur Maatschappij "Papandajan," N.V. 
Verslag. Djakarta, 1 917-
Wason 1 936-1938, 1953-1955 
HD9198 AnnualI5C957+ 
401. Cultuur Maatschappij "Tjiomas,r11 N.V., Oja-
karta. 
Jaarverslag. Djakarta, 1897-
Wason 1905, 1909-1911,  1954-1955 
HD9198 AnnualI5C972l +  
Daerah Istirmewa Jogjakarta. 
See 
1147. Jogjakarta, Indonesia. Djawatan Pene­
rangan.
Daerah Istimewa Jogjakartar. 
Daftar adanja sekolah landjutan negerir, sub­
sidi dan bantuan di masing-masing kabupaten 
dan kota. 
Corps Bukit Barisan. SeeBerkala  berita. Medan, 1968-
874. Indonesia. Departemen Pend idikan, Indo-S-894 Pengadjaran dan Kebudajaan.1968, vo1. l , no. l Daftar adanja sekolah landjutan . . . 
Semi-annual 
Title varies: Serita Corps Bukit Daftar arus pasang surut kepulauan Indonesia. 
Barisan. Tidal stream tables Indonesian Archipelago. 
See395. Criterium. 
Jogjakarta,  Perguruan Ti nggi Agama Islam 
Negeri, Sept. 1 954-
Wason 1954/55, vol. l, no. 1-3 
LH7 1 958, vol. 4 ,  no. l, 8 
J64c93 Monthly 
Superseded by Darmabakti. 
396. Criterium; berkala Himpunan Mahasiswa Islram. 
Jogjakarta, Himpunan Mahasiswa Islram, 
1 948-
* 1948, vol . l, no. 2 
397. Culrtuur Maatschappij "Boekit Lawang , "  N.V. 
Verslag. Djakarta, 1913-
Wason 1932-1934, 1936-1938, 1954 
HD916l AnnualI51C9554+ 
398. Cultuur Maatschappij "Djolrotigo," N.V. 
Verslag. Bandung. 
Wason 1952-1953, 1955 
HD9198 AnnualI5C945+ 
747. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat 
Hidrografi. 
Daftar . . .  
Daftar buku-buku (Balai Pustaka) 
See 
999. Indonesia. Kementerian Pendidi kan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. Perpusta­
kaan Perguruan.
Daftar buku . . .  
Daftar buku-buku (Djambatan) 
See 
1703. Penerbitan Djambatan ,  Djakarta. 
Daftar buku-buku. 
Daftar buku2 (Pustaka Andalas) 
See 
1813. Pustaka Andalras. 
Daftar buku2. 
37 
402. Daftar buku Indonesia. 
Djakarta, "Gedung Buku Nasional.o" 
Wason 1955-1958
Z3271 Annual012+ 
Daftar cronologisch surat keputusan Bupati, 
Pekala Daerah Kabupaten Tulungagung. 
See 
2140. Tulungagung, Indonesia (Kabupaten) 
Daftar cronologisch . . .  
Daftar harian [dan] madjalah seluruh Indo­
nesia. 
See 
877. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Daftar harian . . .  
Daftar nama barang dan negeri untuk statistik 
impor dan ekspor Indonesia . 
See 
775. Indonesia . Biro Pusat Statistik. 
Daftar nama . . .  
Daftar nama buku2, tulisan2 dan al at2 lain 
jang dilarang untuk dipergunakan disekolah2, 
kursus2 dan balai2 pendidikan. Berita­
negara R. I .  Suppl . 6. 
See 
736. Indonesia.
Daftar nama buku2, tul isan2 . . .  
Daftar pasang surut kepulauan Indonesia. 
Tide tables Indonesian Archipelago: 
See 
748. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat
Hidrografi.
Daftar . . .  
Daftar pasang surut kepulauan Indonesia. 
Bagian II. Tide tables Indonesian Archi­
pelago. Part II. 
See 
749. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat
Hidrografi. 
Daftar pasang . . .  Bagian II. Tide
tables . . .  Part II . 
Daftar singkatan-singkatan istilah resmi 
dalam Angkatan Darat. 
See 
853. Indonesia. Departemen Ang"katan Darat . 
Daftar Singkatan . • .  
403. Daja sosial. 
· Djakarta, Jajasan Dana Kesedjahteraan 
Sosial, April 1958-
Wason 1958, vol. 1, no. 1-5
0S611 1959, vol. 2, no. 1-10/11
D13 1960, vol. 3, no. 1/2-3/4 , 9/10 
Monthly 
404. Darmabakti.
Jogjakarta, Dewan Mahasiswa Institut Agama
Islam Negeri, 1961-
Wason 1961, vol. l ,  no. 1,  4/5-6 
LH7 MonthlyJ64D62 
Supersedes Criterium. 
Darussalam, Indonesia. Universitas Sjiah
Kuala. 
See 
308. Universita· s Sjiah Kuala. 
Data2 perdagangan. 
See 
896. Indonesia. Departemen Perdagangan.
Data2 perdagangan. 
405. Data iklan pers Indonesia. 
Bandung , P.T. Balai Ikl an, 1969-
Wason 1969, no. 1
HF5802
D23 
Data kehutanan . 
See 
931. Indonesia .  Di rektorat Djenderal Kehu­
tanan.
Data kehutanan. 
Data statistik perkebunan. 
· See 
950. Indonesia .  Direktorat Djenderal Perke­
bunan.
Data statistik perkebunan. 
406. Daulah Islamyah. 
Djakarta, 1957-
Wason 1957, vol. l ,  no. 1 -11 
BPl MonthlyD23 
407. Daya.
Djakarta, Serikat Sekerdja Kementerian 
Dalam Negeri, Tjabang Djakarta Raya I 
Wason 1959, vol. 3 ,  no. 23/24-25 
HD8013 Monthly 15D27+ 
Daya. (Djakarta, Balai Pustaka)
Seeo· 
1303. Madjalah daya . 
408. Daya; soeara 
Djakarta, 
pembangoenan.
"Oedaya. 11 
* 1946, no. l 
Mont_hl y 
38 
409. Debu repolusi. Development of education in Indonesia. 
Surabaja, Jajasan 11Perbatni 11 See 
BL 1 957 , VOl . l , no. 7 1 000. Indonesia. Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan.
Deli Spoorweg Maatschappij. Development of education . . .  
Penundjuk telepon untuk Medan. 
See 41 6 .  Development progress ,n  Indonesia. 
Djakarta , Japenpa1727. Penundjuk telepon untuk Medan. 
941 190 1 969 
410. Demokrasi. Annual 
Surabaja, May 1950-
BL 1950/51,  vol. 1 ,  no. 1 -1 7, 19-20, Dewan Geredja Geredja di Indonesia. 
23-24, 28-30, 32/33r, 37- Beri ta D. G. I . 
38, 42/43 See 
Weekly 1 88. Berita D.G.I. 
4 1 1 .  Derap.
Semarang , Ikatan Buruh Pantjasila 417. Dewan Geredja-Geredja di Indonesia .  
D.P.W. X .  Departemen Geredja dan Masjarakat. 
Bahan informasi. DjakartaIndo-S-891 1 9__ 0 no. 1 ,  3_4 940219 1 968, no. 7-10 
1969, no. l412. Oermaha. 
Jogjakarta, Dewan Mahasiswa IKIP Negeri Monthly 
1ndo-S-828 1 967, vol. 2 ,  no. l ,  4-5/6 418. Dewan Geredja-Geredja di Indonesia. Depar­
temen Pekabaran Indjil.  Monthly? Warta bulananr. Djakarta 
413. Desa-madju. 940220 1968, Nov. 
Modjokerto, Djawatan Penerangan R. I .  1969 , no. 3 
Kabupaten Modjokerto 
BL 19--, no. l Dewan Geredja-Geredja di Indonesia. Depar­
temen Studi dan Penelitian. 
414. Desa membangun. Bu1 1  eti n .  
Djakarta, Departemen Transmigrasi, Kope- Seerasi dan Pembangunan Masjarakat Desa, 1961-
1 732r. Perangsang.Wason 1 961, vol. 1 ,  no. 2 
HN701 1962, vol. 2 ,  no. 1/2
044+ 419. Dewan Geredja2 Keristen Tionghoa di Indone-Quarterly siar. 
Hui k'an. Sura bay a , Nov . 1 949-415. Detektip & romantika. 
Djakarta, Analisa, Sept. 1968- Wason 1 958, nor. 98 
BR9
Indo-S-926 1 968 , vol. 1 ,  no. 1 -9 Monthly14051r1 +1 969/70, vol. 2, no. 33-46, 48-74 
1 970, vol. 3 ,  no. 75-78 420. Dewan Geredja2 Keristen Tionghoa di Indone­
Irregular sia. 
Madjallah bulanan D.G.rK.T.rI. Surabaja
41 Sa. Detik & peristiwa. Wason 1 957, no. 87-88, 92, 94, 97 Bukittinggir, Djapen Kotamadya, Aug. 1967- BR9 1 958 , no . 98, 107 
Indo-S-833 14051 + No. l-lO Monthly 
Monthly 
Dewan Nasional. 
Detik peristiwa dalam negeri. See 
See 914. Indonesia. Dewan Nasional. 
878r. Indonesia. Departemen Penerangan.
Detik . . r. Dewan Perpustakaan Nasional. 
See 
Development Bank of Indonesia. 915. Indonesia. Dewan Perpustakaan 
See Nasional. 
1 55-158. Bank Pembangunan Indonesia. 
14, 
39 
1 3  1 -1 965, vol. 
Dewan Perwakilan Rakjat. 
See 
916-917. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat. 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 
See 
918-921. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong. 
421. Dewan rakjat. 
Djakarta, Gapura 
* 19--, introductory no. 
Weekly 
Dewan Research Ekonomi, Sosial dan Budaja. 
See 
922. Indonesia. Dewan Research Ekonomi, 
Sosial dan Budaja. 
422. Dewata. 
Djakarta, Jajasan Dewata, 1964-
Wason 1964, no. 1-10 
AP95 1965, vol. 2, no. 11-15 
14051+ 1966, vol. 3, no. 16-19/20 
Monthly 
423. Dewi kentjana. 
Surabaja 
BL 1955, vol. 1, no. 4 
Monthly 
424. Dharma-budhi. 
Djakarta, Badan Penerangan Persatuan Maha­
siswa Krishnadwipajana, 1953-
Wason .1954, vol. 2, �o. 4/5 
LG181 MonthlyD62U57 
425. Dian. 
Djakarta, Stanvac, 1953-
428. Dinamika perkebunan. 
Djakarta, Departemen Perkebunan, 1 965?-
Indo-S-550 1965, vol. 1, no. 3-4 
1966/67, vol. 2, no. 1 -1 1/12 
Monthly 
Ceased with vol. 2, no. 11/12 
Diplomatic and consular list. 
See 
997. Indonesia. Kementerian Luar Negeri 
Diplomatic and consular list. 
429. Directory of special libraries in Indonesia. 
Djakarta, Indonesian National Scientific 
Documentation Center 
940567 1970, 3rd ed. 
Annual? 
430. Diskorina. 
Jogjakarta 
Wason 1961 /62, vol. 1, no. 7-8 
AP215 Bi-weekly?061 
431. Djaja. 
Djakarta, 1962-
Wason 1 962-1970, no. l, 306, 9, 1 1 -1 93, 
AP95 195-293, 295-444, 446-
14D61+ 454 
Weekly 
432. Djaja baja. 
Surabaja, 1 945-
Wason 1 961/62, vo1. 16, no. 1-51 
AP95 1962/63, vol. 17, no. 1-52 
14062+ 1963/64, vo1. 1 8, no. 42-53 
1 964/65, vol . 19, no. 1-43, 45-51 
1965/66, vol. 20, no. 1 -18, 22-33, 
36-45 
1966/67, vol. 21-1n968/69, vol. 23 
1969/70, vol. 24, no. 1 - 1 3, 1 5-29, 
31n-37, 40-51 
1970/71 , vol. 25, no. 1-3, 5-23
Wason 1953, vol. 
HC446 1966, vol. no. 1-3 Weekly 
053+ 1967, 
1968, 
vol. 15, no. 1-2 
vol. 16, no. 1-3 433. Ojaja report. 
1969, vol. 17, no. 1-4 
Irregular 
426. Dian setiakawan. 
Djakarta, Indonesian Council for Asian 
African People 's Solidarity, Dec. 1958� 
Wason 
0S35 
AlD51+ 
1958/59, vol. 1, no. l 
427. Di nami ka. 
Jogjakarta, 
I.A.I.N. Sunan 
Himpunan Mahasiswa 
Kalidjaga 
Islam 
Indo-S-825 19-- , VOl • 1 , no. 6-7 
Monthly 
Bandung, Usaha Penerbitan Mimbar Djaja, 
March 1954-
Wason 1954, vo 1 . 1 , no. 1 
DS611 
D61++ 
Djajapura 
See 
2028-2029. Sukarnapura 
Djajapura, Indonesia. Lembaga Meteorologi 
dan Geofisika. 
See 
2242. West Irian ( Province) Lembaga Meteoro­
logi dan Geofisika. 
40 
444. 
434. Djakarta. Djakarta. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah­
Anggaran belandja Kotapradja Djakarta­ Gotong Rojong. 
Raya. Djakarta. Legirslatif Jaya; madjalah . . .  
Wason 1956 See 
HJ2156 Suppl. to 1956 1259. Legislatif Jaya; madjalah . . .062+ Annua 1 ?  
440. Djakarta. Dinas Perikanan Laut.435. Djakarta. Laporan tahunan. Djakarta.Djakarta; statistik wilajah Djakarta. 
941446 1969941381 1969 
AnnualAnnua 1 ?  
436. Djakarta. Djakarta. Djawatan Penerangan. 
Lembaran Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Madjalah kotapradja. 
Raja. Djakarta. See 
Indo-S-910 1 960, no. 1-1 1 1 346. Madjalah kotapradja. 1 961, no. 1-7 ,  new no. 1 -3 
1 962, no. 1-5, 7-19 
1963, no. 1 -1 1  Djakarta. Graduate School of Journalism. 
1 964, no. 1-1 3 See1965, no. 1-l 0 
1 966, no. 1 -23 447. Djakarta. Perguruan Tinggi Ojurnalistik. 
1 967, no. 1-4, 6-34, 38 
1968, no. 1-71, 73-77, 82-85, 87, Djakarta. Institut Teknologi dan Pendidikan. 89-11 3  
1 969, no. 1-38, 40-46, 48-73, 75- See 
105, 104-110, 112-1 37, 1 39- 1 561. Nupiksa yasa.146 
1 970, no. 3-13, 1 5-32, 34-46, 
50-53 441. Djakarta. Kantor Penerangan Agama. 
Laporan. Djakarta.Title varies: Lembaran Kotapradja
Djakarta Raja. Wason 1957 
BL2120 AnnualJ4062+Djakarta.
Lembaran Kotapradja Djakarta Raja. 442. Djakarta. Kantor Sensus dan Statistik. 
See Djakarta dalam angka. Djakarta. 
436. Djakarta. 940912 1 969, 4th 
Lembaran Daerah Chusus Ibu Kata 1 970, 5th 
Djakarta Raja. Annual 
437. Djakarta. 443. Djakarta. Lembaga Administrasi Negara.
Nota keuangan Pemerintah DCI Djakarta. Almanak organisasi negara Republik Indo­
Djakarta nesia. Djakarta. 
940626 1 970/71 Wason 1960 
JQ767Annual? Annual062 
Only issue pub'd. 438. Djakarta.
Notilen Dewan Perwakilan Kota Sementara. Djakarta. Lembaga Administrasi Negara.Djakarta, 1 950- Laporan. Djakarta.
Wason 1950-1953 Indo-S-424 1 958/61 DS646. 29 1 954, pt. 1-2 1 958/62 D6A3+ 1 955, pt. 1-2 1 958/64 
Annual Annual 
439. Djakarta.
Progress report. Djakarta. Djakarta. Lembaga AlKitab Indonesia. 
941220 1 969/70, 3rd See 
Annual? 1 260. Lembaga AlKitab Indonesia. 
Djakarta (Daerah Chusus Ibukota) 
See 
436. Djakarta. 
41 
445. Djakarta. Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan
Nasional. 
Dokumentasi LEKNAS. Djakarta, Aug. 1969-
940874 1969, vol. 1, no. l 
1970, no. 2-3 
Irregular 
Djakarta� Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone­
sia. 
See 
1264. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Djakarta. Lembaga Minjak dan Gas Bumi. 
See 
1272. Lembaga Minjak dan Gas Bumi. 
Djakarta. Lembaga Penjaluran Perdagangan 
See 
1037-1039. Indonesia. Lembaga Penjaluran 
Perdagangan. 
446. Djakarta. Lembaga Pers dan Pendapat Umum. 
Petundjuk pers. Djakarta, 1961-
Indo-S-123 1961-1964 
Annual 
Djakarta. Lembaga Pertahanan Maritim. 
See 
1042. Indonesia. Lembaga Pertahanan Maritim. 
Djakarta. Lembaga Pertahanan Nasi_onal 
See 
1043-1044. Indonesia. Lembaga Pertahanan 
Nasional. 
Djakarta. Pemerintah Daerah Chusus Ibukota. 
See 
437. Djakarta. 
Djakarta. Perguruan Tinggi Akademi Nasional. 
See 
451-463. Djakarta. Universitas Nasional. 
447. Djakarta. Perguruan Tinggi Djurnalistik. 
Pedoman peladjaran. Djakarta. 
BL 1956/57 
Annual 
448. Djakarta. Perguruan Tinggi Islam. 
Buku tahunan. Djakarta, Jajasan Wahaf 
Perguruan Tinggi Islam, 1951-52-
Wason 1st, 1951/52
LGl 81 Annual06L821 
449. Djakarta. Perguruan Tinggi Ketataniagaan
dan Ketatapradjaan. 
Pedoman. Djakarta. 
Wason 1958/59, 1959/61 
LG181 AnnualD6P442 
450. Djakarta. S�kolah Tinggi Theologia. 
Almanak. Djakarta, 1961-
Wason 1961 
BV4140 Annual?150632++ 
Djakarta. Universitas BAPERKI. 
See 
2161. Universitas BAPERKI. 
451. Djakarta. Universitas Indonesia. 
Bulletin. Djakarta 
Wason 1946, no. l 
LG181 
06U459+ 
Djakarta. Universitas Indonesia. 
Gids voor het academiejaar. 
See 
454. Its Pedoman untuk tahun akademi. 
452. Djakarta. Universitas Indonesia. 
Kumpulan soal2 seleksi masuk Universitas 
Indonesia. Djakarta, Jajas�n Sadan Penerbit, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia 
Indo-S-377 1963-1966, 1968, 1968/69, 1969/70 
Annual 
Title varies: Kumpulan soal2 
udjian masuk Universitas Indone­
sia. 
Djakarta. Universitas Indonesia. 
Kumpulan soal2 udjian masuk Universitas 
Indonesia. 
See 
452. Its Kumpulan soal2 seleksi masuk . . .  
453. Djakarta. Universitas Indonesia. 
Laporan tahunan. Djakarta. 
Wason 1957 /58 
LGl 81 _ AnnualD6U4511+ 
454. Djakarta. Universitas Indonesia. -
Pedoman untuk tahun akademi. Djakarta. 
Wason 1948/49, 1949/50, 1952/53 
LG181 AnnualD6U45 
Title varies: Gids voor het 
academie jaar. 
42 
457. 
455. Djakarta. Universitas Indonesia. Fakultas 
Ekonomi. 
Pedoman. Djakarta 
Wason 1951 /52, 1953/54, 1955/56, 
LGl81 1956/58, 1958/60, 1961, 1968/69, 
D6U51 1970 
Annual 
Djakarta. Universitas Indonesia. Fakultas 
Ekonomi.  Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan 
Masjarakat. 
See 
2233. Warta research. 
456. Djakarta. Universirtas Indonesia. Fakul tas 
Ekonomi. Senat Mahasiswa. 
Buku peringatan dies natal is. Djakarta,
1952-
Wason 1 952-1954, 1956, 1958 
HC446 AnnualAlD62+ 
Djakarta. Universitas Indonesia. Fakultas 
Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan. 
Lembaga Publisistik. 
Publisistik. 
See 
1804. Pub l is istik. 
Djakarta. Unirversitas Indonesia. Fakultas 
Hukum dan Pengetahuan Masjarakat. 
Pedoman tahun peladjaran. Djakarta,
1954/55-
Wason 1954/55
LG181 AnnualD6U53 
458. Djakarta. Universirtas Indonesia. Fakultas 
Hukum dan Pengetahuan Masjarakat. Senat 
Mahasiswa. 
Buku peringatan dies natalis. Djakarta,
1951 ?-
Wason 1956, 6th 
LG181 1957/58, 7th 
D6U55+ 1960 
Annual 
459. Djakarta. Universitas Indonesia. Fakultas 
Kedokteran. 
Buku tahunan. Djakarta 
Indo-S-681 1964165 
Annual? 
Djakarta. Unirversitas Indonesia. Fakultas 
Kedokteran. Bagian Ilmu Penjaki t  Dalam. 
Madjalah i lmu penjaki t  dalam. The Indo­
nesian journal of internal medicirne. 
See 
1326. Madjalah ilmu penjaki t  .•. 
460. Djakarta. Universirtas Indonesia. Fakultas 
Kedokteran Hewan, Bogor.
Guide to the study of veterinary medical 
science at Bogar (Indonesia). Bogor. 
Wason 1957/58
SF779 AnnualD622 
461 . Djakarta. Universitas Indonesi a. Fakultas 
Kedokteran Hewan, Bogor.
Mendjadi dokter hewan. Dierenarts warden. 
Bogor. 
Wason 1951/52
SF779 Annual062 
462. Djakarta. Universitas Indonesia. Fakultas 
Sastra. 
Pedoman sementara. Djakarta. 
Wason 1956/57
LGl 81 AnnualD6U59+ 
Djakarta. Universirtas Indonesia. Fakultas 
Sastra. Ojurusan Antropologi. 
Berita antropologi. 
See 
1 84. Berita antropologi. 
Djakarta. Universirtas Kristen Indonesia. 
See 
2162-2164. Universirtas Kristen Indonesia. 
463. Djakarta. Universirtas Nasional. 
Buku pedoman. Djakarta, 1950/51r-
Wason 1950/51, 1st 
LG181 1957/58, 3rd 
D62U582 Annual (irregular) 
Ti tle variesr: Rentjana peladjaran 
pub'd by the Perguruan T inggi 
Akademi Nasional. 
Djakarta dalam angka 
See 
442. Djakarta Kantor Sensus dan Statistik. 
Djakarta dalam angka. 
464. Djakarta dispatches. 
Washi ngton, Information Division, Embassy
of Indonesia, 1959?-
Wason 1959, April 27, May 11, 18, Nov. 
0S613 Dec. 
A4D6+ 1960, Jan. 11, Nov. 11 -17, 21-23, 
28-30, Dec . 3-7, 19-21 
1961, vol. 2, no. 1, 3-10, 12-13, 
15-17, 19, 21-29 
Weekly 
43 
1949, 
465. Djakarta Golf Club. 
Auditor ' s  report. Djakarta
Wason 1 965/66 
GV969 Annual?D62A9++ 
466. Djakarta Golf Club. 
Report by the general corrmittee . 
Djakarta
Wason 1 965/66 
GV969 AnnualD62++ 
467. Djakarta kroni k. 
1Djakarta, ' Negara Baru, 1 Oct. 1948-
* 1 948, vol. 1 , no. l 
Weekly 
468. Djakarta post.
Djakarta 
vol. 1, no. 4-6, 7/8 
Weekly 
* 
Djakarta Raja (Ibukota) 
See 
436. Djakarta. 
Djakarta Raja (Kotapradja) 
See 
434. Djakarta. 
470. Djakarta raya. 
Djakarta, Djawatan Penerangan, Nov. 1 945-
* 1 945, vol. 1 ,  no. 1 -3 
Bi-weekly 
Djakarta; statistik wilajah Djakarta. 
See 
435. Djakarta.
Djakarta; statistik wilajah Djakarta. 
471 .  Djalan rajat.  
1952-Bandung, Jajasan "Indonesia Baru11 ,
469. Djakarta press summary. Wason 1 952, vol. 1 ,  no. 2 
Djakarta, U.S. Information Service AP95 1 953, vol. 2, no. 2 
Wason 1 961 , June 23, 26 , 28, 29, 30 I5D63 Bi-weekly 
DS6ll July 2/3-7, 9/10-1 1 ,  14-
D62+ 15/16, 18-28, 31 Title varies: Madjalah djalan 
Aug. 1 ,  3-14, 16, 1 8-23, 
25-31
Sept 1-21,  23-30 
Oct. 1 -4, 6/8, 1 0-19, 23-25, 
27
Nov. 1 -4/5, 7-9, 1 3-22, 29 
Dec. 1 -2/3, 5, 7-14, 1 8, 20, 
26-29
1 962, Jan. 2, 8-9, 1 2, 15-18,·
22-24, 26-31 
Feb. 1 -5, 1 2, 1 6, 1 9, 20, 
2 1,  27-28 
Mar. 5-7, l0/1 1  , 1 3-1 6, 20-
27, 30 
Apr. 3-5, 1 0-19, 23/24-26
May 4, 7-8, 1 1, 29
June 1 ,  5, 7-8, 1 2-16, 18, 
20-23, 25-30 
July 2, 7, 9-10, 12-1 4, 16-
1 8, 21,  23-25, 27 
Aug. 1 -4, 6-9, 1 1 ,  1 4, 20-
24, 27-29, 31 
Sept 4-7, 1 0-14, 1 7-21, 
24-28
Oct. 1 -2, 5 ,  8-12, 15-19, 
22-26, 29-31 
Nov. 1 -2, 5-9, 1 3-16, 19-21, 
26-30
Dec. 3-7, 1 0-12, 1 4, 1 7-20, 
27
1 963, July 5, 8-9, 1 1 -1 2, 1 5-16, 
1 9, 22-23 
Aug. 5, 7-9, 1 2-1 3, 1 6, 
1 9-21 
Oct. 1 -3 8-10 I t
Nov. 29
1 964, Oct. 23, 26-30
Nov. 2-5 
Oa i 1 y i r regu l a r 
Title varies : Indonesian language 
press summary. 
raj at. 
Djaman baru. 
See 
1 304. Madjalah djaman baru. 
472. Al-djami'ah.
Jogjakarta, Institut Agama Islam Negeri
Al-Djami'ah, Jan. 1 962-
Wason 1 962, vol. 1 ,  no. 1 -6 
BPl 1 963, vol. 2-1 965, vol. 4 
062 1 967, vol. 6, no. 1 -3 
Bi-monthly 
Djati negara, Indonesia ( Kabupaten) Djawa tan 
Penerangan.
Madjalah pewartaan. 
See 
1 373. Madjalah perwartaan. 
Djawa Barat (Propinsi) 
See 
2243. West Java (Province) 
Ojawa Tengah (Propinsi) 
See 
325-326. Central Java (Province) 
Ojawa Tengah dalam angka. 
See 
326. Central Java (Province) Kantor Sensus 
dan Statistik. 
Djawa Tengah dalam angka. 
44 
3, 
Indo-s-555 1965, vol. 2, no. 1-2 7-8 
2-4, 
13, 
14, 
15, 
indo-s-553 1966, no. 11-12/1 3  5, 
483. 
Wason 1957 
473. 
Djawa Timur (Propinsi)
See 
533-538. East Java (Province) 
Djawatan
Ponorogo pada sidang pleno D . P.R.D.-G.R. 
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten 
Kabupaten Ponorogo. 
See 
1788. Ponorogo, Indonesia 
Djawatan Bupati, 
(Kabupaten) 
... 
Djaya bina. 
Djakarta, Djawatan Pendidikan, Pengadjaran 
dan Kebudajaan Daerah Chusus Ibukota Djakarta
Raya 
479. Djiwa; madjalah psikiatri. Indonesian 
psychiatric quarterly. Kebajoran Baru, 
Jajasan Kesehatan Dj iwa 11Dharmawangsa, 11
1968-
Indo-S-802 1968, VO1 .  l' no. 1-4
1969, vol. 2, no. 1-4
1970, vol. 3, no. l 
Quarterly 
480. Djiwa baru. 
Jogjakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Gadjah Mada, 1951-
Wason 1951, vol. l , no. l, 4 
l599 1952, VOl. 2, no. 3/6
no. 4, 7 G5D62 1953, VOl .
1 953, vol. l ' no. 1-4/5
1954, vol. 2, no. 1/2-11/12 
1955, vol. 3, no. 1/2-3/4, 5, 
1956, vol. 4, no. 9 
VO1 .  5, no. 6 ,  9/10Irregular 1957 , 
1958, vol. 6, no. 1-12
474. Djaya putra. 1959, vol. 7, no. 12 
Djakarta, Djwt. PPK DCI Djaya, Nov. 1965- 1960, VOl. 8, no. 5-9 
1961 , VOl .  9, no. 4, 6, 10 Wason 1965, vol. 1, no. 1-2 1962, vol. 10, no. 4-11/12L71 Monthly 1963, vol. l l , no. 1, 4-6, 8-12 D62 1964, VOl. 12, no. 1-8, l 0-11 / 12 
1965, vol. 1 /2-7/8 
9-15
no.475 . Djembatan ; madjalah adpertensi menudju kedja­
lan sukses. Bandung, April 1955- [1966] vol. [1967] vol . 
no. 
16-25/26
27-34
no.
[1968] vol. 16, no.
[1969] vol. 17, no. 35-40
[1970] vol. 18, no. 41 
BL 1955, vol. 1 ,  no. 1 
Bi-weekly 
476. Djembatan; madjalah resmi Palang Merah Indo- Monthly?
nesia. Djakarta, 1950?-
481. Djiwa 45.Wason 1952, VO1 .  3, no. 4-7, 1 0/11-12 Djakarta, Angkatan 45 1953,HV580 VOl. 4, no. l
1954, vol. no. 3-4, 6-9 I51Ml8+ 
1955, vol. 6, no . 1-3
1956, vol. 7, no. 7, 11/12 Irregular
Supersedes Angkatan 45 Monthly
Title varies: Madjalah Palang
Merah Indonesia. 482. Djiwa Islam.Jogjakarta, Poetjoek Pimpinan G . P . I . I. 
*477. Al-Djihad. 1946, vol. 1, no. 2-3, 5-6/7 
Jogjakarta 1948, no. 36-37 
1946, Jan. 10-1947, Jan. 4, not WeeklyWason
Film collated
810 Djiwa-raga.
Bandung, Persatuan Guru Pendidikan 
Djasmani, May 1957-also 
Wason Wason 1957/58, vol. 1 ,  no. 1-7, 9-1 0 Film GVlN810 Monthly?062 
Supersedes Pendidikan djasmanio. 
478. Ojihad.
Jogjakarta, Oepartemen Penerangan HMI 484 . Djocosumantri & Co., Surabaja. Tjabang Jogjakarta Buku penundjuk telepon . . .  interlokal
Djawa-Timur. SurabajaIndo-S-836 1968, edi�i lebaran/tahun baru 
Annual
Monthly TK61l 3 
E1 3D6+ 
45 
485. Djojobojo.
Kediri, 1945-
Locked Press 
Wason 1945/46, vo 1 . 1 , no. 2 , 5-7 , l5-
DS611 23/ 24 
D63 1946/47, vol. 2, no. 1-4, 7-8 
1947/48, vo 1 . 3, no. 14-1 5, 20 
1949 , vol. 4, no. 1-7 
1950/51, vol. 5, no. 1-2, 4, 
23/24-26, 28-29, 31-32, 
34-39, 41 -47/48 
1951r/52, vol. 6, no. 1, 4-11, 15-
1 7,r.21, 24-27, 30-36, 38, 
39, 41, 44, 46-48 
1952/53, vol. 7, no. 1-45, 48 
1 953/54, vol. 8, no. 1 
Bi-weekly 
486. Djombang, Indonesia ( Kabupaten) 
Himpunan surat-surat keputusan Pemerirntah 
Daerah Kabupaten Djombang. Djombang, Sekre­
tariat D.P.R.D.-G.R. 
941418 1969/70 
Annual? 
487. Djombang, Indonesia ( Kabupaten) 
Peraturan daerah Kabupaten Djombang. 
Djombang Sekretariat D.P.R.D.r-G.R. 
No LC no. 1970, no. 1 
488. Djombang, Indonesia ( Kabupaten) 
Progress report Bupati, Kepala Daerah 
Kabupaten Djombang. Djombang, Sekretariat 
Pemerintah Daerah 
941377 1 969, vol. 1-2 
Annual?r. 
489. Djombang, Indonesia {Kabupaten)
Resolusi Pemerintah Daerah Kabupaten
Djombang. Djombang, Sekretariat D. P.R. D.­
G.R. 
941488 1969, no. 15/17 B-1r8B 
490. Djombang, Indonesia {Kabupaten) Dewan Per­
wakilran Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
Risalah resmi sidang D.P.R.rD.-G.R. Kabu­
paten Djombang. Djombang, Sekretariat 
D.P.R.rD.-G.R. 
941326 1969, Feb. 4-5, 1 0, 18 
March 18 
April 8 
June 28 
Ju 1 y 2, l 5 , 19 
Nov. 6 
1970, Jan. 8 
March 13-14, 28 
April 4 
May 4 , 9 , 14, 1 6 , 21 
491. Djudjur.
Djakarta 
BL 1 952, vol. 2, no. 3 
Monthly 
Djurnal perpustakaan Unhas. 
See 
1419d. Makasar. Universitas Hasanuddin. 
Perpustakaan Pusat. 
Djurnal perpustakaan. 
492. Djurnalistik; the first Indonesian periodical 
on journalism. Djakarta, Djurnal Pub. Co. 
BL 1960, vol. 2, no. 2-4/5, 8 
Weekly 
493. Doenia perdagangan.
Bandung, Nov. 1948-
Locked Press 
Wason 1948/49, vol. l, no. 1-2, 4-5, 7, 
HF5001 12-13 
D908 Monthly 
Dokumenta informasia. 
See 
1010-1011. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Dokumenta informasia. 
Dokumentasi guntingan surat kabar mengenai 
biologi dan pertanian di Indonesia. 
See 
1040. Indonesia. Lembaga Perpustakaan Bio­
logi dan Pertanian "Bibliotheca 
Bogoriensis".
Dokumentasi guntingan . . .  
Dokumentasi LEKNAS 
See 
445 . Djakarta. Lembaga Ekonomi dan Kemasja­
rakatan Nasional� 
Dokumentasi LEKNAS. 
494. Doorzicht. 
Batavia 
Locked Press 
Wason 1946, no. l ,  5-10 
DS643.5 WeeklyA4D69+ 
495. Dudu kowe. 
Solo, Panitya Kawruh Djiwa, 1953-
Wason 1953, vol. 1, no. 2-4 
B161 1954, vol. 2, no. 9 
J4D85 1955, ·VOl . 3, no. 1 
Monthl y 
496 .  Dunia buku nan indah. 
Djakarta, Magic Centre, Jan. 1 964-
BL 1 964 , vol . 1, no. l 
Quarterly 
46 
497. 
499. 
24, 
15, 
17, 
Dunia & (i.e. dan) wanita. 
Medan, 1949-
Wason 1949, vo 1 . 1 , no. 1 
HQ1104 1 950, vol. 2, no. 27 
091+ 1952, vo 1 . 4, no. 4, 17 
1956, vol. 8, no. 5, 7/8 
1 957, vol. 9, no. 4-10, 12-15, 18 
1961 , VOl . 12, no. 20 
1962, vol. 13, no. 3-4 
1 964, vol. 15, no. 3-24 
1965, vol. 17, no. 1-21/22
1966, vol. 17, no. 23-25 
Bi-weekly 
Title variesr: Dunia wanita. 
Dunia ekonomi. 
See 
1305. Madjalah dunia ekonomi. 
498. Dunia film. 
503. Dunia pendidikan.
Djakarta, Jajasan Kesedjahteraan Guru N.U. 
941817 1970, vol. 2, no. 7-8 
Monthly? 
504. Dunia perindustrian. 
Djakarta, Gabungan Perindustrian di 
Indonesia, 1959-
BL 1959,rvol.rl,rno.r 1 
Monthly 
505. Dunia perniagaan.
Djakarta 
Wason 1953, vo 1 . 2, no. 2, 6, 8 
HF5001 Bi-weekly091+ 
Title varies: Ekonomi sepekan. 
506. Dunia seminggu.
Bukit Tinggi, Djawatan Penerangan, Suma­
1 950-tera Tengah,
Djakarta 
Wason 1950, vol. 1 ,  no. 1, 3, 5-8, 18, 
Wason 1954, vol . 3 , no . 2 4 0S611 20 
PN1993 091 1951, vol. 2, no. 1 -2, 6-8, 12-51Bi-weekly091+ 1952, vol. 3, no. 52, 55, 62-63, 
66-70, 75, 82-86, 97-99 
Dunia internasional. WeeklyDjakarta, Departemen Penerangan, 1950-
Wason 1950, vol. 1,  no. 8, 10 Dunia wani ta. DS612.4 1951/52, vol. 2, no. 3-12 
091 1 952/53, vol. 3-1958/59, vol. 9 See 
1959/60, vol. 10, no. 1-9 497. Dunia & wanita. 
Monthly 
507. Duta suasana.500. Dunia Madrasah. Djakarta, Endang, 1 951 /52-Sept. 1954-Djakarta, Tintamas, 
Wason 1951 /52, vo1. 1 , no. 3, 9-12, 1 4-8, 11-12 AP952, no. 17 
Wason 1954, vol. 1 , no. 18, 21-27 LC910 1956, vol. 14097+ 1 952/53, VO1 .  2 ,  no. 2-3, 20,!5091+ Monthly 28, 33 
1954/55, vol. 4, no. 7 
501. Dunia maritim. Bi-weeklyDjakarta, Jajasan Penerbitan Maritim 
Departemen Perhubungan Laut 508. Duta swasta. 
Indo-S-392 1963, vol. 13, no. 1/2-3/5, 8/9-12 Djakarta, Jajasan Penerbit 11 Duta Swasta,r11 
14 ,  no. 1/3-10/12 1965-
1965, vol.
1964, vol. 
1/3-11/12no. Wason 1965/66, vol. l, no. 2-451966, vol. 16, 
18, 
no. 
no. 
1/2-9/12 AP951/3-4/6 Weekly?1967 , VO1 .  140975+1968, vol. no. 1-6 
1969, VO1 .  19, 
1970, vol. 20, 
1971, vol. 21 ,  
Monthly 
502. Dunia minjak. 
Djakarta 
BL 1955/56, vol. 
1956/57, vol. 
1957/58, vol. 
Monthly 
no. 1-10 
no. 1-11/12 
no. 1 
7, no. 10 
8 ,  no. 7, 11 
9, no. 2 
509. Dutch East Indies. 
Dienst. 
AN. Batavia 
Regeerings Voorlichtings 
BL 1946, no. 
784 
269, 325, 718, 726, 735, 
Irregular 
510. Dutch East Indies. 
Staatsblad van Nederlandsch 
via, Landsdrukkerij, 1875-
Indie. Bata­
Wason 
JS 
05+ 
1816/1r832-1940, 1 942, 1944-1949, 
1947, lacks no. 45 
47 
A35+ 
511. 
512. 
515. Dutch East Indies. Dienst van het Boschwezen. 
Verslag. Buirtenzorg 
Wason 1940-1946 
Film Annual1070 
Earlier issues: Wasonalso SD97 
Wason l5A32 
Film 
Nl070 
516. Dutch East Indies. Dienst voor de Zeevis-
serij.
Mededelingen. Batavia. 
Wason 1947 
SH307 Annual15A2+ 
517. Dutch East Indies. Leger. Information 
Service. 
Presscopy. Batavia 
Locked Press 
Wason . 1949, nor. 1 37, 1 40, 163 
UA853 
15All3+ 
Dutch East Indies. Oudheidkundige Dienst. 
See 
1 582. Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch­
lndie. 
518. Dutch East Indies. Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst. 
Dutch East Indies. 
Staatsblad van Nederlandsch Indie. 
Batavia, Landsdrukkerij, 1875-
Wason 1941 
Film 
2235 
also 
Wason 
Film 
N2235 
Dutch East Indies. Centraal Kantoor voor de 
Statistirek. 
De Landbouwexport gewassen van Neder­
landsch-Indie. 
See 
839. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Tanam2an perdagangan perkebunan. 
Dutch East Indies. Departement van Econo­
mische Zaken. 
De Economische toestand van Indonesie. 
See 
547. De Economische toestand ...  
Dutch East Indies. Departement van Econo­
mische Zaken. 
Grafireken behorende bij de economische 
toestand van Indonesia. Batavia. 
Wason 1948 , 2nd-3rd quarter
HC446 1949, 2nd quarter 
Verslagr. Batavia, 1876-Quarterly 
Wason 1889-1 891, 1906-1938, 1947 
513. Dutch East Indies. Departement van Sociale 
Zaken. 
Interne sociale voorlichti ng. Batavia. 
Wason 1947, no. 3, 4-6 
Film 1948, no. 1-3, 7 
2379 1949, no. 4, 6-16 
also B i-weekly 
Wason 
Film 
N2379 
514. Dutch East Indies. Di enst van den Mijnbouw. 
Bulletin of the Bureau of Mi nes and the 
Geological Survey i n  Indonesi a. Bandoeng,
1947-
Wason 1947, vo 1 . 1 , no. 1 
TN4 Only one i ssue pub 'd. D97 
Dutch East Indies. Dienst van den Mijnbouw. 
Wetenschappelijke mededeel i ngen. 
See 
975. Indonesia. Djawatan Geologi .  
Publirkasi keilmuan. 
HE7251 AnnualA2+ 
Dutch East Indies. Regeerings Voorli chtings 
D ienst. 
AN. 
See 
509. Its AN. 
519. Dutch East Indies. Regeerings Voorlichtings­
Dienst. 
C.N. Overzicht uit Nederland. Batavia 
BL 1946, no. 287,r301, 304-306, 310, 
312, 314 
Irregular 
520. Dutch East Indies. Regeerings Voorlichtings-
Dienst. 
DN. lndisch persoverzicht. Batavia 
BL 1946, no. 431-432, 434, 437, 439, 
442, 448-449, 451-453, 455, 
457, 462, 464, 469, 474, 
477, 482, 488, 492, 495, 
498,r501, 506, 509, 514, 
518, 521, 527, 530, 532,
(cont. ) 
48 
7, 2-7, 
D99++ 
no. 9a 
520. (cont.) 
546, 552, 555, 562-563, 566, 
569, 572, 577, 580, 585, 
588, 597, 602,r611, 616, 
619, 624, 633, 639, 659, 
661, 664, 665, 674, 682-684, 
690, 692, 705, 713, 716, 
719, 724, 730, 741-743, 746-
747, 750, 753, 759, 763, 
769-770, 774, 779, 782-783, 
796 
1947, no. 985 
Irregurlar 
Dutch East Indies. Regeeringsvoorlichtings­
dienst. 
Facts about Indonesia. 
See 
524. (cont.) 
1948, no. 77-90, 92-100, 102-104r, 
106-1 08, 120, 123, 126 
1949, no. 127-137 
Weekly 
Dwi komando rakjat. 
See 
526. Dwi kora. 
525. Dwidja wara . 
Solo, Pangujuban Ngesti Tunggal Pusat 
Djakarta, 1957-
Wason 1961/62, vol. 5 ,  no. 1-12 
BJ8 1962/63, vol. 6, no. 9-11 
1963/64, vol. 10-12 
8, no. 1-5 
14099 no. 
1964/65, vol. 
566. Facts about Indonesia. Monthly 
521. Dutch East Indies. Regeeringsvoorlichtings­ 526. Dwi kora. 
dienst. Djakarta, Departemen Penerangan
Federal e  contacten. Batavia, Dec. 1947- Wason 1963, vol. 8, no. 94-96 
DS61 1  Wason 1947, Dec. 1964, vol. 9, no. 1-4 
Film  1948, no. 6-8, 13, 19-21, 26, 28, 1965, vol. 10, no. 36 
1 3 1 1  32-33,  38, 41, 45, 49-50, Weekly52, 56, 59, 67, 81, 84-85,also 
Wason 
88, 91-94, 96-97, 1 06, 1 09- Title varies: Dwi Komando Rakjat
1 11 ,  116, 11 8-119, 121 ,r124, Tri Komando Rakjat
Film 126-127 
N l31 1 Earthquakes in Indonesia. 
SeeDutch East Indies. Regeerings Voorlrichtings­
Dienst. 957. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Indisch persoverzicht. Geofisik. 
Earthquakes in Indonesia. See 
520. Its ON. Indisch persoverzicht. 527. East Indonesia. 
Serita resmi Indonesia Timur. Staats­
522. Dutch East Indies. Regeeringsvoorl ichtings­ courant van Oost-Indonesie. Makassar. 
dienst. Wason 1949, no. 41-46 Indonesische pers en radio. [Batavia?] DS612. 1 1  1950, no. l ,  3, 12-15, 23-24 , 
BL 1947, no. 986, 987 851+ 27-29 
Daily 528. East Indonesia. 
Berita resmi Indonesia Timur. Lampiran­
Dutch East Indies. Regeerings Voorlrichtings­ tambahan. Makassar. 
Oienst. Wason 1949, no. 24-34, 37Overzicht uit Nederland. DS61 2. 1 1  1950, no. 4, 8-11 , 1 3-14, 16, 18, 
See B51+ 20, 25 
Suppl. 519. Its C.N. Overzicht uit Nederland. 
529. East Indonesia. 
523. Dutch East Indies. Regeeringsvoorlichtings­ Staatsblad Indonesia Timur. Staatsbl ad 
dienst. van Oost-lndonesie. Makassar. 
R.V.D. documentary. [Batavia?] Wason 1949, no. 48-50, 54-55r, 59, 62-67, 
DS612. 11 70 , 72-74BL 
S79 1950, no. 1 7 ,  28-35, 37-41, 45, 
48-50
524. Dutch East Indies. Regeeringsvoorlrichtings­
dienst. 
Wekelijkse kroniek. Batavia. 
Wason 1946, no. 26-27 
DS644 1947, no. 28, 30-42, 44-45 , 47-71, 
D9A49+ 75-76 
(cont.) 
49 
531. 
R94+ 
534. 
535. 
530. East Indonesia. 
Staatsblad Indonesia Timur. [Makassar] 
Wason 1947, no. l-22 
Film 1948, no. 1-21, 24-29, 31-39 
938 1949, no. 1-35, 37-50, 52-76 
also 19 50 , no . 
l-50 
Wason
Film
N938 
538. East Java (Province) Djawatan Penerangan 
Rakjat.
Ichtisar minggoean. Malang, 1948-
Locked Press 
Wason 1948, vol .  1, no. 22-33, 39 
DS646.l7 1949, vol . 2, no. 40, 42-52 
A27+ 1949, vol . 3, no. l ,  3-4, 6-9 
Weekly 
539. East Kal imantan (Province)
Lembaran daerah daerah Propinsi Kalimantan 
Timur; berita resmi daerah Propinsi Kaliman­
East Indonesia. 
Staatsbl ad Indonesia Timur. 
Bijblad. [Makassar] 
Lampiran. 
tan Timur. Samarinda, Biro Tata-Hukum &
Perundang-undangan, Kantor Gubernur 
Wason 1948, no. 1-7, l 0-12, 15-16 
940177 1966-1969Film 1949, no. l-5, 35-36 
939 Annual 
also 540. East Kalimantan {Province) 
Wason Monografi daerah Propinsi Kalimantan 
Film Timur. Samarinda, Kantor Gubernur 
N939 No LC no. 1968-1969 
532. East Indonesia. Badan Perwakilan Sementara. Annual
Rundingan. Makassar. 
541. East Kalimantan (Province) Wason 1949, Sidang pertama, rabat 27-45 
0S612.112 1949, Sidang kedua, rabat 1-47 Statistik pemerintah daerah Kalimantan Timur. Samarinda, Kantor Gubernur 
941191 1 968, 3rd
1969, 4th 
Annual 
533. East Java (Province)
Berita negara. Surabaja
Wason 1949, no. 2-12 
Film 1950, no. l 542.
IP 
East Sumatra. 
Warta rasmi Negara Sumatera Timur. 
Pos.& Neg. courant Sumatera Timur. Medan. 
Wason 1948, no. l, 3-39, 41-42 East Java (Province) J8 1949, no. 1-32, 34, 36-81 Madjalah bulanan Pemerintah Daerah Pro­ D57E4+pinsi Djawa-Timur. Edisi legislatief. 
Surabaja 
East Sumatra. Djabatan Penerangan. 941561 1969, no. 2-8 Minggu jang silam; suara pers di Negara 1970, 
Staats­
no. 9/10-16 Sumatera Timur. De Vorige week; Perssterrmen no. 17-18/19 in de Negara Sumatera Timur. 1971 , 
Monthly See 
East Java (Province) 1512. Minggu jang silam; suara pers • • • 
Progress report Pemerintah Daerah Propinsi 
Djawa Timur. Surabaja, Sekretariat D. P.R.D.­ East Sumatra. Djabatan Penerangan. G.R. De Vorige week; persstemmen in de Negara
941242 1968, vol. 1-2 Sumatera Timur. 
Annual? See 
1512. Minggu jang silam; suara pers di 536. East Java (Province) Dewan Perwakilan Rakjat Negara . . .  Daerah Gotong Rojong. 
Bendel surat-surat keputusan D.P. R ;D.-G.R. 
Propinsi Djawa Timur. Surabaja, Sekretariat 543. Economic; Indonesian monthl y magazine.
D.P. R.D.-G.R. Bandung
941244 1968, vol. 1-6 BL 1950, no. 4 
Annual ? Monthly 
537. East Java (Province) Dinas Perikanan Laut. 
Laporan tahunan. Surabaja.
941770 1969 
Annual 
50 
1949, 3, 
1953, 
545. 
544. The economic review of Indonesia. 548. (cont.)
Djakarta, Ministries of Economic Affairs 1962, Jan. 6-27 
and Agriculture, 1947-1953. Febr. 3-24 
Mareh 3 , l O , l 6 , 2 4 Wason 1947, vol. 1 , no. 1-12 
Oct. 23, 31HC446 1948, vol. 2, no. 1-10 
1950, 4, 
E191+ vol. 
vol. 
no. 1-4 Weekly 
no. 1-4 
1951, vol. 5, no. 1-4 549. Editorials from Djakarta press . . .  transla­
1952r, vol. of significant editorials6, no. 1-4 tions from Merdeka, 
vol. 7 '  no.  1-2 Warta Berita, Sinar Harapan, Suluh Indonesia, 
Garuda.Semesta,Monthly 
Djakarta, U.S. Information Service 
Economica. Wason 1961, June 27 
Djakarta, Senat Mahasiswa Fakultas DS611 July 21, 24, 26-27, 31 
Ekonomi U.I.r, 1966- E23+ Aug. 2, 8-lO, 14-1 5, 21 , 23, 
29Indo-S-686 1966, vol. 1 ,  no. 1-2, 4-5 
Sept 1-2, 6, 8, 11, 13, 18, 1967, vol. 2, no. 6/7-9 
20-22, 271968, vo 1 . 3 , no. 1 0 
Oct. 2-3, 9, 1 7, 1 9-21, 23,1970, edisi MAPRAM 
26, 30 
Irregular Nov. 2, 13, 20, 22, 27 , 30 
Dec. 7-8, 11, 14, 19-21, 27, 
29Economics and finance in Indonesia .  
1962, Jan. 2, 5, 9 ,  12 , 16-17, 19, 
See 25, 26, 30 
Feb. 2, 5, 12, 19-20, 26-28555. Ekonomi dan keuangan Indonesia. 
Mar. 2, 6, 13, 15-16, 19-20, 
22, 26-30 
546. Economisch weekblad voor Indonesie. Apr. 2-6, 9-l O, 12r, 16-17, 26 
May 9, 11, 18Djakarta, Ministerie van Handel & Indu­
strie, July 1932- June 19 
July 13, 301-1939, vol. 8 Oct. 25-26,Wason HC446 
1932/33, vol. 
1940, vol. 29-319, no. 1-42, 44-51/52 
Nov.1-3, 5-18, 20- 7, 15, 19-20, 23, 27-28El9+ 1941, vol. 10, no.  
1963r, May 28 51/52
vol. Aug. 1, 5-7, 12, 14-15, 21-11-1947, vol. 13 23, 26-28 14, no. 1-23, 25-31 
1942, 
1948, vol. Sept 3, 23-24, 26 1949 , VO1 . 15 Oct. 2 , 4, 7-8 , 1 5 , 2 2 1950 , vol. 16, no. 1-19, 22-23, Nov. 22, 26 25-26, 28-29, 37-45, 48-52 Dec. 3, 6, 20 1951, vol. 17, no. l ,  3-6, 9-10, 1964, Jan. 23-2512-13, 15, 17-18, 22 Feb. 5, 10-11, 19-20, 24 
Weekly Apr. 30 
Aug. 10-12, 14, 20-21r, 24, Ceased with vol. 17, no. 26 27-28 
Sept 1 , 4, 8 ,  11, 21 , 28 
Economisch weekblad voor Nederlandsch-Indie. Nov. 6, 21 
1965, Jan . 19 , 21, 27 See Feb. l0 
546. Economisch weekblad voor Indonesie. 
550. Editorials from Djakarta Press . . .  transla­
tions of significant editorials from Harian547. De Economische toestand van lndonesie. Rakjat, Bintang Timur, Duta Masjarakat, WartaBatavia, Departement van Economische Zaken Bhakti, Berita Indonesi a. 
Locked Press Djakarta, U.S. Infonnation Servrice 
Wason 1948, middle, 3rd quarter Wason 1961, June 22, 26, 28-29HC446 1949, middle, end of year DS611 July 1, 3, 5-7, 10-12, 14-15, A34+ D227+ 18-19, 21, 24-27r, 31 
Aug. 1-5, 12, 15, 19, 21-23, 548. Edi tori a 1 survey of the Medan newspapers. 25, 28-31 Medan, U.S. Infonnation Service Sept 1, 4-9, 11-13 , l 5-16, 
Wason 1961, June 17, 24 18-23, 25-26 
DS611 July l, 15, 22, 29 Oct. 2-3, 5, 7, 9-13, 16-21, 
0234+ Aug. 5, 19-26 23-27, 31 
Sept. 2-30 Nov. l-4, 7-9, 11 , 13-l 7 ,  
Oct. 7-30 20-22, 29 
Nov. 4-25 Dec • l-2 , 5-8 , 1 1, l 3 , 1 4 , 
Dec. 2-30 18-20 , 29 
(cont.) (cont.) 
51 
Indo-s-773 1967/68, vol. l, no. 1-4 
550. (cont. ) 1962, Jan. 1 2, 15-18, 20/21-24, 
26-31 
Feb. 1-5, 7, 10, 12, 16-21, 
27-28 
Mar. 3, 5-7, 10, 12-16, 20-
24, 26-27, 30 
Apr. 3-5, 10-14, 1 6-19, 21, 
24-26 
May 4, 7 -8 , 11 , l 5-l 7 , 1 9 , 
21-24, 29 
June 1-2, 5, 7-8, 13-16, 18, 
20-22, 25-30 
July 2-3, 9-14, 16-18, 21, 
23-25, 28-30 
Aug. 1-4, 6-11, 14, 18, 20-
21, 23-25, 27-29 
Sept 4-8, 10-14, 17-21, 24-
29 
Oct. 1 -2, 5-6, 8-1 2, 15-19, 
22-27, 29-31 
Nov. 1-3, 5, 7-9, 12-15, 17, 
19-21, 24, 26-30 
Dec. 3-7, 10-15, 17-20, 
27-28 
1963, May 10, 14, 16, 27, 29, 31 
June 24-26, 28 
July 5, 8, 9, 11-12, 1 5-16, 
19, 22 
Aug• 5, 7 -9 , l 2 , l 3 , l 6 , 
19-21, 26-27, 29-30 
Sept. 3-5 
Oct. 1-3, 8-10, 18, 22-24, 
28-30 
Nov. 20-22, 26, 29 
Dec. 2-6, 9-13, 17-20, 23, 
27 
1964, Jan. 3, 27 
Feb. 4, 13-14, 18 
July 2 
Aug. 14, 25 
Sept 1 , 8-9, 11 , 14-17, 30 
Oct. 9, 13, 15, 20, 22, 
27-30 
Nov. 2-4 
1965, Jan. 28 
Education and culture. 
See 
1001. Indones i a. Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Education and culture 
551. Eenheid; orgaan der loyale burgerij. 
Batavia-editie. Batavia  
BL 1946, no. 2-3/4, 8-1 0  
Irregular 
552. Eenheid; orgaan der loyale burgeri j. 
Bandoeng 
Wason Jan.· 5-May 4, 1946 
Film 
1289 
also 
Wason 
Film 
Nl289 
553. Ekonomi. 
Djakarta, Ikatan Sardjana Ekonomi,  March 
1959-
Wason 1959, vol. l, no. 1-4 
HB9 1960, vol. 2, no. 1-4 
E36 1961, vol. 3, no. 1-3 
1965, vol. 6, no. 1-4, 7 
1 970, vol. 8, nomor penerbitan
kembali 
Quarterly 
554. Ekonomi dan industri. 
Djakarta, Biro Stati stik dan Dokumentasi ,  
Departemen Perindustrian Rakjat, 1958-
Wason l 9 58, lst i s s u e 
HC446 1959, no. 1-6 
Al E36+ 1 960, no. 1-8 
1961 , no. l , 3-4 
1962, no. 1-3 
1 963, no. l 
1964, no. 2-3 
Irregular 
555. Ekonomi dan keuangan Indones ia. 
Djakarta, Badan Penerbi t  Pembangunan, 
1 948-
Wason 1948, vol. 1-1965, vol. 16, no. 4 
HC446 1 969, vol. 17, nomor penerbitan
E36 kemba l i 
1970, vol. 18, no. l 
Monthly 
1 948-1952: Maandblad voor 
Financien 
Supersedes Maandblad der Vereeni­
ging van Inspecteurs van Financien:  
556. Ekonomi & management.
Medan, Institute of Management and Eco­
nomic Development, Sept. 1967-
Monthly? 
557. Ekonomi & masjarakat. 
. Djakarta, Jajasan Pembaruan, 1 959-
Wason 1950, no. l, 4, 28, 35, 45-49, 
HC446 64-67 
E363 1951, no. 9-16, 25-26, 29-37, 39-
46, 50, 70 
1959, no. 1-2/3
1960, no. 1-4 
1964 , no. 1-4 
1965, no. l 
Quarterly 
558. Ekonomi Indones ia. Edi s i  Bahasa Indonesia. 
Djakarta, Ginsi-Sit 
941193 1969/70, vol. 2, no. 209-237 
1970/71, vol. 3, no. 238-318 
3 times a week. 
52 
559. Ekonomi Indonesia. English edition. 
Djakarta, Ginsi-Sit, Aug. 1970-
941422 1970/71, vol. 1, no. 1-21, 23-44,
46-83 
3 times a week 
560. Ekonomi, keuangan dan bank. 
Djakarta, Bank Indonesia, Aug. 1964-
Wason 1964/65, vol. 1, no. 1-12 
HC446 1965/66, vol. 2, no. 1-9/10 
AlE365+ Monthly 
Ekonomi luar negeri. 
See 
1025. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Ekonomi luar negeri. 
561. Ekonomi nasional. 
Djakarta.
Wason 1963, Feb.-Dec. 
Film 1964, Jan.-Dec. 
2253 1965, Jan.-Sept. 
Ekonomi sepekan. 
See 
505. Dunia perniagaan. 
De Ekonomische ontwikkeling in lndonesie. 
See 
796. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Laporan perkembangan ekonomi di 
Indonesia. 
Ekspor karet diperintji menurut mutu perda­
gangan. 
See 
776. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ekspor karet diperintji menurut mutu 
perdagangan. 
Ekspor menurut djenis barang, diperintji 
menurut negeri tudjuan dan pelabuhan ekspor 
jang utama. 
See 
777. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ekspor menurut djenis barang, . • .  
Ekspor menurut negeri, diperintji menurut 
djenis2 barang golongan ekonomi. 
See 
778. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ekspor menurut negeri, • • . 
Ekspor menurut negeri tudjuan dan djenis 
barang. 
See 
1037. Indonesia. Lembaga Penjaluran Perda­
gangan.
Ekspor menurut . . •  
562. Ekspres.
Djakarta, Aksi Press 
941211 1970, June 14-28 
July 12-19 
Aug. 8-29 
Sept. 5-26
Oct. 3-31 
Nov. 7-30 
Dec. 14-28 
1971, Jan. 4-25 
Feb. 1-22 
March 1 
Weekly 
Epidemiological bulletin. 
See 
192. Serita epidemiologi Republik Indonesia. 
Epidemiological bulletin. 
563. Escompto Bank, n.v., Djakarta.
Laporan. Djakarta.
BL 1957-1958 
Annual 
564. Escompto Bank, n.v. , Djakarta. 
Report. Djakarta
Wason 1955-1957
HG3310 AnnualD6E71+ 
Title varies: Verslag 
Escompto Bank, n.v. , Djakarta. 
Verslag. 
See 
564. Its Report. 
565. Etika.
Djakarta. Lembaga Pendidikan Orang 
Dewasa, 1954-
Wason 1954, vol. 1, no. 7, 10 
BJ8 1955, vol. 2, no. 2
I4E84 Monthly 
566. Facts about Indonesia. 
Djakarta, Ministry of Information 
Wason 1947, no. 1-4, 6, 8-20 
Film 1948, no. 21-46, 48-85 
1310 1951, no. 38-39, 42-43 
also 
Wason
Film
Nl 310 
Facts & figures. 
See 
879. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Facts & figures. 
53 
1959, 
5, 49 
6, 575. 
3, 
5, 34 
Indo-s-737 1967, vol. 1, no. 1-2 
567. Fadjar. 574. Film Indonesia. 
Djakarta, Foto Assocriation of Djakarta Djakarta, U.P. "Boestami Bros." 
Raya 
BL 1958, VOl . 1 , no. 3 
vol. 4, no. 34, 38 BL 
Bi-weekly 
57-58 
vol. no.1960,
1961 , vol. 
Monthly 
no. 
Film news. 
Djakarta, Humas Direktorat Film, Deppen, 
Nov. 1967-
568. Fadjar. 
Indo-S-798 1967, no. 1-7Djakarta, P.P. Muhanmadijah Madjlis Taman 
1968, vol. l, no. 8-51Pustaka, 1959-
1968, vol. 2, no. 52/53
Indo-S-520 1959, vol. l ' no. 1, 3, 5/6 
Weekly1960, VO1. 2, no. 7-8, 10, 12-16 
1961, vol. 
1962, vol. 
1963, vol. 
no. 18/19 Title variesr: Buletin film. 
4, no. 28-29/30, 32-33 
576. Film varia. no. 
Djakarta Monthly? 
Wason 1954, vol. 1, no. 4 
569. Fadjar. TR845 
Jogjakarta, MonthlyKumara, May 1965- F48+ 
Indo-S-403 1965, vol. l, no. l 
Semi-monthly 
570. Fakta2 Ganefo. 
Djakarta, Urusan Penerangan Dalam Negeri, 
Panitia II (Pengerahan Potensi Nasional) 
Komite National Ganefo 1963, Oct. 1963-
lndo-S-779 1963, no. 1-3 
Semi-monthly 
571. Al-Falah. 
Djakarta, Dewan Pimpi nan Pusat Djam'ijatul 
Muslimin Indonesia, Aug. 1964-
Ind0-S-227 1964 , vol. 1, no. 1-4 
Monthly 
Feasibility studies pembangunan koperasi. 
See 
577. Fisiologi tanaman. 
Bogor, Lembaga Penelitian Physiologi
Tanaman2 Pertanian, 1965-
Indo-S-673 1965, vol. l, no. 1-3 
1966, vol. 2, no. 4-5 
Irregular 
578. Flying Dutchman. 
Djakarta, KLM 
BL 1956, vol. 9, no. 6 
Bi-monthly 
579. Focus. 
Bandung, diterbitkan atas kerdjasama C.V. 
Dinamica dengan Jajasan Hanura, Fak. Kedok­
teran UNPAD, April 1967-
Monthly 
912. Indonesia. Departemen Transmigrasi dan 
Koperasi.
Feasibility studies • • • 
Federale contacten. 
See 
521. Dutch East Indies. Regeeringsvoorlich­
tingsdienst.
Federale contacten. 
572. Fiducia. 
Djakarta, Gerakan Mahasiswa Kristen di 
Indonesia, 1953-
Wason 1953/54, vol. l, no. 6 
BR9 1954, vol. 2, no. 1 
I4F4S Monthly? 
573. Fikiran rakjat; suara Republikein.
Palembang. 
580. Focus on Indonesia. 
Washington, Information Center, Embassy 
of Indonesia, Aug. 1967-
Wason 1967/68, vol. 1, no. 1-4 
DS6ll 1969/70, vol. 2, no. 5-6 
F65+ Irregular 
For information purposes. 
See 
986. Indonesia. Hoge Commissariaat. Nether­
lands. 
For information purposes. 
Foreign observers on the question of West 
Irian. 
See 
880. Indonesia. Departemen Penerangan.
Foreign observers . . .  
* 1948, vol. 3, no. 17/18
1950, vol. 5, no. 1 
3 times a week 
54 
VO l . 
Foreign press report on West Irian. Front nasional. 
See See 
1049. Indonesia. Permanent Mission to the 194. Serita front nasional. 
United Nations. 
Foreign press report .•. 584. GM; madjalah umum.
Surabaja, Jajasan Penerbitan 11 Suluh
Fortuna. Nasional" 
See BL 1 960, vol. 4, no. 37 
1348. Madjalah manager. 1962, vol. 5, no. 60 
1963, vol. 5, no. 64 
581. Forum; madjalah umum mahasiswa. Monthly
Djakarta, Gerakan Mahasiswa Djakarta, May 
1954- 585. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. 
Himpunan pengumuman BLLD (Biro Lalu Lintas Wason 1 954 , VO 1 . 1 , no. 1, 4 Devisa) DjakartaAP95 1955/56, vol. 2, no. 1, 4/5-9 
l4F74+ 1956/57, vol. 3 ,  no. 2-6, 8-12 941042 1 969 
1 957 /58, 4, no. 1-12
1958/59, vol. 5, no. 1/2-12
1959/60, vol. 6 ,  no. 1/2
Monthly? 
The Fourth Asian Games. 
See 
881. Indonesia. Departemen Penerangan. 
The Fourth Asian Games. 
Franklin  Book Programs, Inc. 
See 
1135. Jajasan Danabuku Frankl in. 
582. Free Indonesia. 
Brisbane, Central Conmittee of Indonesian
Independence
Locked Press 
Wason 1946, no. 2
DS644 1946, June 22, July 31, Oct. 7
A4F85+ Title varies: Freedom
The Voice of free
Indonesia. 
583. Free Indonesia; official weekly, Province of 
Sumatra.
Pematang Siantar , 11 Soel oeh Merdeka II Press,
1946-
* 1946, no. 28-31, 33-38 
Weekly
Title varies: Free Indonesia; the
voice of free Indonesian people. 
Free Indonesia; the voice of free Indonesian
people. 
See 
583. Free Indonesia;· official weekly,
Province of Sumatra. 
Freedom (Brisbane)
See 
582. Free Indonesia. 
Annual? 
586. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. 
Himpunan peraturan Biro Lalu Lintas 
Devisa. Djakarta
940546 1966/67
Annual? 
587. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. 
Peraturan impor. Djakarta
940715 1968 
Annual? 
588. Gabungan Koperasi Konsumsi Djakarta-Raya.
Laporan umum Pengurus. Djakarta, Lembaga 
Administrasi Negara 
BL 1964 
Annual 
Gabungan Pelaksanaan Nasional Seluruh Indo­
nesia.
Madjalah bulanan. 
See 
1981. Suara GAPENSI. 
Gabungan Pemborong Nasional Seluruh Indonesia.
Madjalah bulanan. 
See 
1981. Suara GAPENSI. 
Gabungan Pemborong Nasional Seluruh Indonesia. 
Suara GAPENSI. 
See 
1 981. Suara GAPENSI. 
589. Gabungan Perindustrian. 
Laporan tahun. Djakarta
BL 1 950/52 
Annual 
55 
593. 
Gabungan Persuahaan Sedjenis Kertas-Pertje­ 596. Gaja pergolakan. 
takan. Lembaran kilat (Bulletin). Manado, Badan 
Madjalah. Budaja Wongenwerun 
See IP 1956, vol. 2, .no. 19 
1309. Madjalah G. P . S. kertas-pertjetakan. 
Games of the New Emerging Forces. 
Ganefo bulletin.Gabungan Perusahaan Sedjenis Rokokr. 
Madjalah. See 
See 599. Ganefo bulletin. 
1310. Madjalah G. P . S. rokok. 
597. Gane<;a . 
Amsterdam, Persatuan Peladjar Indonesia590. Gadjah-Mada.
Jogjakarta, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Wason 1 952, vol. l, no. 6 
Mada, 1 950- AP95 1956/57, vol. 5, no. 1 -5, special 
I4Gl9 no.Wason 1 950/51, vol. 1-1r954/55, vol. 5,
LH7 no. 11 Bi-monthlyr• 
J6Gl2 1955/56, vol . 6, no. 1-8 
1956/57, vol. 7, no. 3, 5-12 598. Ganeca. 
1 957 /58, vol. 8, no. 1 -4, 6-12 Bandung, Corps Studiosorum Bandungense.
1958/59, vol. 9, no. l, 3-4, 8 Wason 1 923, vol. 2, no. 1-101959/60, vol. 10, no. l, 3-4, one LA1273.7 1 948/49, vol. 14, no. 1-6issue without no . .  Gl9 1 949/50, vol. 1 5 ,  no. 1-8/91960/61, vol . 1 1, no. l -3 19 52, vol . 17 , no. l 
Monthly 1952/53, vol. 18, no. 1-6 
1953/54,r·rvol. 1 9, no. 1-2, 4-5 
Gadjah Mada; madjalah Corps Pulisi Militer. Monthly 
See 599. Ganefo bulletin. 
752. Indonesia. Angkatan Perang. Corps Djakarta, Federation of the Games of the 
Pulisi Militer. New Emerging Forces, 196 -
Gadjah Mada. Indo-S-514 1963, no . l 
1965, no. l 
591. Gaja. IrregularDjakarta 
Indo-S-28 1964, vol. l, no. 5-9 · 600. Gapura ; madjalah bulanan gema kehidupan kota. 
Surabaja, Pemerintah daerah Kotamadya, Monthlyr. April 1 968-
592.r. Gaja. Indo-S-897 1 968/69, vol. l, no. 1-1 1  
Surabaja, Badan Penerbit Pembina Masja­ 1969/70, vol. 2, no. 1-11 
rakat 1 970, vol. 3, no. 1-6 
BL 1950, vol. l ,  no. 4/5 Monthly 
Monthly 601. Garuda. 
Djakarta, Pustaka Garuda.Gaja ba ru. 
Djakarta, Aug. 1959- Wason 1949, no. 29-31, 36-37 
AP95 1950, nor. 23-26, 30, 35-36, 40-41Wason 1959, vol. 1, no. 1 I4G24 1951, nor. 4, 6-8, 1 1, 14-15, 17,AP95 1960, vol� 2, no. 6-8 · 22, 48, special no.I4Gl4+ 
· Weekly 1955, no. 1-4 
Weekly594. Gaja & film. 
Djakarta, Jajasan Takari 602. Garuda '45. 
Indo-S-680 Djakarta, Tunas BaktiTh. R. I. 21, no. 1 
* 1959/60, vol. 14, no. 9, 1 6  Monthly 
Weekly
595. Gaja pergolakan. 
Menado, Jajasan Sadan Budaja 11Wongken 603. Garuda Indonesian Airways.
Werun 11 Garuda Indonesian Airways during . . .  
Djakarta.IP 1954, vol. l, no. 4 
1956, volr. 2, no. 7-8 Wason 1956-1958 
TL720.9Monthly AnnualG2G24 
56 
1ndo-s-953 1968, vol. 1, no. 1 
1nd0-s-59o 1966/67, vol. 1, no. 1-3 
604. Gaya. 613. Gelora Ganefo. 
Djakarta , Mitra Indonesia, 
Monthly 
Nov. 1968- Djakarta, Komite Nasironal Ganefo 
Wason 1963, no. 1-3, 6 
GV721 Bi-weekly632+ 
Gelanggang. 
See 
605. Gelanggang masjarakat. 
605. Gelanggang masjarakat. 
Djakarta, Badan Penerbit Nasional "UPMI", 
1955-
Wason 1955, 1st, 2nd, 5th-6th, 9/l0th 
AP95 week
14G31+ 1 956, vo 1 • 2, no. 1 
Weekly 
606. Gelanggang pernoeda. 
Madioen, Badan Pekerdja Badan Kongres 
Pernoeda Repoeblik Indonesia, Bag. Penerangan, 
Aug. 1945-
* 1946, vol. 2, no. 1-2 
Monthly 
607. Gelanggang perwda. 
Djakarta, Madjelis Pen1.1da Kristen 0ikumene 
Wason 1954, vol. 2, no. 6 
BV1430
Ml8G3+ 
608. Gelanggang sastera, seni dan pernikiran. 
Djakarta, Jakmi Lesbumi, Dec. 1 966-
614. Gelora KIAA. 
Djakarta, E.C. KIAA Seksi Penprop., 1964-
lndo-S-301 1964, no. 1, no. istimewa 
1965, no. 2 
Irregular 
Gelora kebudajaan. 
See 
1312. Madjalah gelora kebudajaan. 
615. Gelora minggu. 
Makassar. 
* 1954, vol. 2, no. 20 
Weekly 
616. Gelora nusantara. 
Jogjakarta, Jaker, Sept. 1964-
Wason 1964/65, vol. 1, no. 1-10/11 
AP14 MonthlyI4G3184 
617. Gelora rakjat; berita pagi. 
Djakarta. 
* 1947, vol. 2, no. 301 
3 times a week 
618 .  Gelora revolusi.
Djakarta, Sarbumusi 
* 1964, Jan. 17Monthly 
Monthly609. Gelombang.
Jogjakarta, Kementerian Penerangan 619. Gel ora-ria. Republik Indonesia Tandjung Pinang, Jajasan Gelora Ria
Wason 1950, vol. 1, no. 1, 3-12 Bl 1956, Nov. DS611 Bi-weeklyG31+ 620. Gelora teknologi. 
Bandung, Dewan Mahasiswa I.T.B., March 610. Gelombang. 1964-Makassar, 1953-
Wason 1964, vol. 1, no. 2/3-4/5BL 1 953, vol. 1, no. 2-6, 8 LG181 MonthlyWeekly B2I529++ 
Superseded by Campus.
611. Gelora.
Surabaja, Jajasan "Lembaga Ilmu & Kebuda- 621. Gema . 
jaan, 11 1960- Djakarta, Jajasan Pembangunan, 1948-
Wason 1961, vol. 2, no. 23 Wason 1948, vol. 1, no. 1-1950, vol. 3, 
AP95 1964, vol. 5, no. 1-16  AP95 no. 9
146318+ l4G32Weekly? Monthly
Title varieso: Gema suasana. 
612. Gelora buruh. 
Djakarta, Dewan Pimpinan Pusat K.B.K.I.
1963-
Indo-S-559 1963, vol. 1, no. 2 
Irregular 
57 
Indo-s-445 1 965, vol. l ,  no. Aug.-Nov. 
622. Gema. 
Jogjakarta, Gema Press 
Wason 1964, vol. 3, no. 2-4 
LH7 1965, vol. 4, no. 1- 10/11 
J6G32+ 1966, vol. 5, no. 1 /2 
1 967, vol. 6, no. 1 -5 
Semi-monthly 
Title varies: Gema mahasi swa. 
623. Gema alma mater. 
Medan, Instirtut Keguruan dan Ilmu Pendidi­
kan 
Indo-S-883 1968, vol. l ,  no. 2 
1968 , vol. 2, no. 3/4 
Monthly 
624. Gema bukit barisan. 
Medan, Semdam-II/BB, 1970-
941859 1970, no. 1 
Quarterly 
Supersedes: Berkala sedjarah
militer. 
Gema-gelrombang. 
See 
230. Berkala gema-gelrombang. 
625. Gema i nfanteri ;  madjalah resmi Pusat Infan-
teri. 
Bandung, Pusat Infanteri 
Wason 1961, no. 15-1966, no. 33 
UDl 1967, no. 35-1970, no. 38 
G32 Irregular 
626. Gema Islram. 
Djakarta, Pembimbing, 1962-
Wason 1962/63, vol. 1, no. 1 ,  4-6, 10-23 
BPl 1963/64, vol. 2, no. 24-45 
G316+ 1964/65, vol. 3, no. 46-65 
1965,  VO1 . 4 ,  no. 66-77, 79/80-81 
1966/67, vol. 5, no. 82-88, 90-92 
1 967/68, vol. 6, no. 93-94 
Semi-monthly 
627. Gema kebudajaan agama. 
Djakarta, Djawatan Penerangan Agama, Bag.
Penjuluh Masjarakat Agama dan Kebudajaan. 
Wason 1954, no. 3 
BL9 1 955, no. 4-6 
I5G32 Irregular 
Gema kulriah shubuh. 
Seer. 
310. Bullretin gema kulriah shubuh. 
Gema mahasirswa. 
See 
622. Gema. (Jogjakarta) 
628. Gema Padjadjaran; mingguan mahasiswa. 
Bandung, Student's Press Bureau, Padja­
djaran Unirversity 
Indo-S-927 1 968, vol. 4, no. 16, 18/19-22/23 
1970, vol . 5, no. Jan., March, May 
Bi-monthly 
629. Gema pembangunan Irian Barat. 
Djakarta, Sekretariat Koordinator Urusan 
Irian Barat, Aug. 1965-
Monthly 
630. Gema pemuda Al-Irsjad. 
Djakarta, Pemuda Al -Irsjad, 1 954-
Wason 1954/55, vol. l ,  no. 3-12 
BPl 1955/56, vol. 2, no. 2-3, 6 ,  9 ,  
G32 1 1 /12 
1 956/57, vol. 3, no. 1-6 
Monthly 
631. Gema Pramuka. 
Medan, Kwarda Pramuka S.U. dan Kwartjab 
Pramuka Kotamadya Medan, 1969-
940704 1 969, vol. l, no. 1 -2 
Monthly 
632. Gema psychologi. 
Djakarta, Mahasirswa Fakultas Psychologi,
Universitas Indonesia, Oct. 1 965-
Indo-S-629 1966, March/May 
Irregular 
633. Gema SSBRI. 
Djakarta 
Wason 1958, vol. 5 ,  no. 1 2  
HD6824 1959, VO l .  6, no. 7 
B26G32+ 1960, vol. 7 , no. 8 
Gema suasana (Djakarta) 
See 
621. Gema. (Djakarta) 
634. Gema tel ekomunikasi. 
Bandung, Urusan Hubungan Masjarakat Kantor 
Pusat P.rN. relekomunikasi, 1968-
940267 1 968, vol. 1 ,  no. 1-7 
1969/70, vol. 2, no. 8-18, 20-24 
1970/71, vol. 3, no. 26-30 
Bi-weekly 
635. Gema wanita. 
Bandjarmas in 
BL 1952, no. 16 
Weekl y 
58 
G33+ 
636. Gemah ri pah. 645. Genta Indonesia. 
Djakarta, Bank Koperasi Tani dan Nelajan, Djakarta , Jajasan Lembaga Putera Indonesia  
Aug. 1963- * 1964, vol. 1, no. 8 
Wason 1963, vol. 1, no. 1-3 WeeklyHG2051 1964, vol. 2, no. 5/6, 7/8, 11/12, 
l5G32 special no. 646. Genta Islam.1965, vol. 3, no. 1-12 Bandung, Madjlis Ulama Ost. I Djawa Ba rat, 1966, VO1. 4, no. 1-11 1964-1967, vol. 5, no. 1-2, 10/12 
1968, VO1. 6, no. 1/2-10/12 Wason 1964, vol. 1 , no. 2, 4, 5/ 6 
1969, vol. 7, no. 1, 4/5-10/12 BPl MonthlyG33Monthly 
647. Genta kedjaksaan. 637. Gembira. [Semarang], Persatuan Djaksa-Djaksa, 1964?-Bandung, Penerbitan Nasional lhar Mansoor, 
1950- Wason 1964, vol. 1, special no. 
K 1966, vol. 3, no. 1/2Wason 1953, vol. 4, no. 48 
AP95 1957, no. 1-30 Quarterly
14633+ Weekly 648. Genta massa. 
Djakarta, Jajasan Serba/Guna, Oct. 1964-638. Gembira. 
Surabaja, Kursus Wartawan, 1950- Wason 1964/65, vol. l, no. 1-11/12 
BL 1950, vol. 1, no. 7 BPl MonthlyG332+ 
639. Gempar. 649. Genta pemuda.Djakarta, Partindo, June 1964- Djakarta, Oct. 1964-
Wason 1964, vol. 1, no. 1-2 Wason 1964, vol. 1, no. 1-2DS6ll 
Monthly DS611G317+ Bi-weeklyG33+ 
640. Gendang budaja. 650. Gerak masjarakat.Medan, Penguasa Darurat Milirter Daerah Surabaja, Suluh IndonesiaSumatra Utara, Sept. 1962-
Wason 1964, vol. 7, no. 70-73, 75Wason 1962, vol. 1, no. 1-3 AP95DS611 1963, vol. 2, no. 4-5 Monthly14635+G32 Monthly 
651. Gerakan. 
641. Generasi. Manado, Gerakan Indonesia Merdeka, 1949-
Surabaja, March 1965- BL 1949, vol. 1, no. 3, 5 
BL 1965, vol . l, no. l Bi-weekly 
Monthly? 
652. Gerakan Pramuka. Kwartir Nasional. 
642. Generasi baru. Siaran. Djakarta, March 1968-
Djakarta, Dewan Nasironal Pemuda Rakjat, Indo-S-931Oct. 1963- 1968, vol. 1, no. 1-7, 9 
wason 1963 , vo1 • l , no. l Monthly
HX8 1964, vol. 1, no. 2, 5/6 
G32++ Monthly Geredja Katol i k. 
See643. Genta. 
Bogor, Badan Usaha Bersama Organisasi 1308. Madjalah G.K. 
Pendjuang Bekas Bersendjata R.I., April 1957-
BL 1957, vol. 1, no. 1-3 653. Geredja Katolik di  Indonesia; buku tahunan. 
Djakarta, Kantor Waligeredja Indonesia 
Bi-weekly 
BL 1962 
644. Genta. Annual
Solo, Oct. 1964-
Wason 1964/65, vol. 1, no. 1-8/9
AP95 ? , vol. 2, no. 10-30 
l4G337+ Monthly 
59 
654. Geredja Keristen Protestan Indonesia. 
Almanak. Pematang Siantar, Kolportase 
GKPI 
Wason 1965
Film Annual?1336 
also 
Wason
Fil m  
Nl336 
Getijtafels Indonesische Archipel. 
See 
748. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat
Hidrografi.
Daftar pasang surut kepulauan Indo­
nesia. Tide tables Indonesian Archi­
pel ago. 
655. Geunta unsjiah. 
Banda, Fakultas Keguruan Universitas 
Sjiah Kuala, Aug. 1970-
IP 1970, vol. l ,  Aug.-Dec. 
1971, vol. 2, May 
Monthly 
Gids voor het academiejaar. 
See 
454. Djakarta. Universitas Indonesia. 
Pedoman untuk tahun akademi. 
656. De Gids voor Indonesie. 
Djakarta, 1951-
BL 1951/52, vol. l, no. 1-14 
1 953, vol. 2, no. 1-10 
Monthly 
657. Gizi Indonesia. 
Djakarta, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, 
Oct. 1967-
Indo-S-900 1967/68, vol. 1, no. 1-3/4 
1970, vol. 2, no. 1/2 
Quarterly 
658. Gong.
Sourabaya, Pendidikan Umum, June 1952-
Wason 1952, vol. 1, no. 2-7
DS6ll 1953, vol. 2, no. 1-3/4
G63+ 1 954, vol. 3, no. 1-5/6, 8-9 
Monthly 
Grafieken behorende bij de economische
toestand van Indonesie. 
See 
512. Dutch East Indies. Departement van
Economische Zaken.
Grafieken . . .  
659. Gotong rojong. 
Surabaja
Indo-S-222 1964, vol. 2, no. 1-15 
1965, vol. 3, no. 1-2 
Grafi k2 perkembangan ekonomi di Indones-i a. 
See 
779. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Grafik2 perkembangan ekonomi . . .  
660. Gugatan massa. 
Surabaja?
BL 1957, vol. 2, no. 6 
Monthly 
661. Guide to Indian-Indonesian trade. 
Djakarta, Studio Berk, 1952-
IP 1952,ovol.ol,ono.o 1 
Guide to the study of veterinary medical 
science at Bogar. 
See 
460. Djakarta. Universitas Indonesia.
Fakultas Kedokteran Hewan, Bogar. 
Guide to ... 
662. Gumregah ;  puspita susastra Djawa. 
Sala , Organisasi Pengarang Sastra Djawa 
Komisariat Djawa Tengah, 1967-
Indo-S-711 1967, vol. l ,  no. 1-2 
Monthly 
663. Gunung Agung, p.t. , Djakarta , 
Daftar buku-buku. Djakarta 
Wason 1955/56
23279 1967, Dec. 
G97D2 
664. HIPI; madjalah ekonomi. 
Djakarta, Tjahaja Asia, Dec. 1945-
* 1945/46, vol . l, no. 1-11/12 
1 946/47, vol. 2, no. 2, no.
peringatan 
Monthly 
665. HR sport & film.
Djakarta, Penerbit dan Perusahaan Dagang
Rakjat
BL 1960, VOl . 3, no. 178-183 
Weekly 
666. Ha 1 i 1 i nta r. 
Surabaja, Aug. 1955-
BL 1 955, vol. l, no. l 
Monthly 
60 
1nd0-s-53o 1966, vol. 1, no. 1-3 
667. Haluan sport. 671. Hari minggu. 
Surabaja, Haluan Press Djakarta
*BL 1961, vol. 1, no. 11 
1960, vol. 
1 959, vol. 2, no. 71 
3, no. 93 
Weekly 
Weekly 
668. Handjuang.
Bogor, Jajasan "Handjuang Siang", Dec. 672. Hannoni s. 
1 968- Djakarta
940269 1 968/69, vol. 1 ,  no. 1-5 941419 1970, Th. Rep. 26, no. 1-3 
Monthly? Weekly 
669. Hanura tani. 673. Haruman.
Bandung, Jajasan Bakti Haruman, Feb. 1966-Djakarta, Jajasan Pertanian Nasional, 
July 1968-
1ndo-s-9o7 1 968, vol. l, no. 1 Monthly
Monthly
Supersedes: Warta dunia. 
670. Harapan.
Djakarta
BL 1954 , vol. 2, no. 1-3, 7 
Monthly 
Harga beras dan djagung didaerah perkebunan 
di Djawa. 
See 
780. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Harga beras dan djagung didaerah • • • 
Harga etjeran rata2 dipasar bebas di Dja­
karta (dalam bulan) 
See 
783. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Harga etjeran rata2 dipasar bebas • • • 
Harga2 (bebas) etjeran beras di beberapa 
daerah perkebunan di Djawa.
See 
784. Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Harga2 (bebas) etjeran beras di • • • 
Harga2 beras dipasar bebas di Indonesia 
(dalam rupiah per liter) 
See 
785. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Harga2 beras dipasar bebas di Indo­
nesia . . •  
Harga2 pasar di Djakarta dalam rupiah. 
See 
786. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Harga2 pasar di Djakarta dalam 
rupiah. 
Hasanuddin University news. 
See 
1419b. Makassar, Indonesia. Universi tas 
Hasanuddin.
Warta Unhas. 
Hasil pendaftaran perusahaan industri 
seluruh Indonesia. 
See 
906. Indonesia. Oepartemen Perindustrian 
Rakjat. Biro Statistik dan Dokumentasi. 
Hasil pendaftaran ... 
Hasil, persediaan dan luas-tanaman perkebunan 
karet dihitung menurut tjara pertjobaan 
(sampling) 
See 
787. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Hasil, persediaan dan luas-tanaman • • • 
Hasil perumusan rapat kerdja (Direktorat 
Djenderal Koperasi) 
See 
937. Indonesia. Direktorat Djenderal 
Koperasi.
Hasil perumusan rapat kerdja. 
Hati nurani rakjat tani. 
See 
669. Hanura tani. 
674. Hemera zoao. 
Bogor, 1886-· 
Vet 1949-1959, vol. 56-66 
1960, VO1 . 67
1963, vo1. 68, no. 1 
Title varies: vol. 1-29 as Veeart­
senijkundige bladen voor Neder­
landsch-lndie; vol. 30-55 as 
Nederlandsch-Indische bladen voor 
diergeneeskunde en dierenteel t ;  
vol. 50- as Hemera zoa. 
61 
39-
675. Hidajat. Himpunan keputusan-keputusan , resolusi­
Jogjakarta resolusi , pernjataan-pernjataan, peraturan 
daerah hasil sidang ... untuk landasan pedo­
Locked Press man kerdja tahun dinas ... 
Wason 1946, vol. 1 ,  no. 25/26
H8 See3 times a month I4H63+ 1549. Ngawi, Indonesia (Kabupaten) 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Dewan
Rojong.
676. Hidayah. Himpunan keputusan ...
Djakarta
BL 1948, vol. l,  no. 5 681. Himpunan Kimia Indonesia. 
Weekly Madjalah. Bandung, Oct. 1966-
Indo-S-748 1966 , vol. 1 ,  no. 1-2 
677. Hidup. 1967 , vol. 2 ,  no. 1-2 
Surabaja 1968, vol. 3 ,  no. 1 -2 
* 1959/60 , vol. l ,  no. 8 ,  10 , 22 Semi-annual? 
Weekly 
Himpunan lemb�ran Penguasa Perang Tertinggi. 
678. Hidup.
Djakarta See 
Indo-S-440 1959, vol . l 3 , no. 3, 5 1048. Indonesia. Penguasa Perang Tertinggi .  
1961, vo1 . 15 , no. 28 , 51 Himpunan lembaran . .. 
1962 , vol. 16, no. 26-27 , 29, 32-
33, 36, 44-45, 48 , 50 Himpunan Pengumuman BLLD (Biro Lalu Lintas 
1963 , vol • l 7 ,  no. l -4 , 6 Devisa)
1964 , vol. 18, no. 20 , 32, 37 , 
41, 43-44 , 49 , 52 
1965, vol. 19, no. 17, 36-39, 
41/42 , 44-52 
1966, vol. 20, no. 1-52
1967 , VOl . 21 , no. 1-50
1968 , vol. 22 , no. 1-48
1969, vol. 23, no. 1-34, 36-48 
1970, vol. 24, no. 1-48 
Weekly
Title varies: -vol. 24, no. 24, 
Hidup katolik. 
Hidup Katolik. 
See 
678. Hidup (Djakarta) 
679. Hidupi , hidupi, hidupi. 
Djakarta
IP 1967 , no. l 
680. Hikmah.
Djakarta, Jajasan Hikmah, 1948-
Wason 1948, vol. 1, no. 6 ,  8
DS611 1949, no. 12-13, 15-17
H63+ 1950, no. 25 
1951, vol. 4, no. 2 
1952, vol. 5 ,  no. 1-13 , 15/-16, 19, 
23, 26-32, 33-43, 45-52 
1953, vol. 6 ,  no. 1-3, 6-10 , 12-
16, 28 , 32, 37-38, 44-45, 
47, 49-50, 52 
1 954, VOl .  7
1955, vol. 8,  no. 1-36, 38-52 
1956, vol. 9,  no. 1-46, 48
1957, vol. 10 , no. 1-12, 15-21, 
1958, 
23-24, 27-34, 40-47 
vol. 11 , no. 1-6, 19, 26/27-
29, 31
1959, vol. 12, no. 7/8, 15-25 
1960, vol. 13, no. 2-20 
See 
585. Gabungan Importir Nasional Seluruh 
Indonesia.
Himpunan ... 
Himpunan peraturan Biro Lalu Lintas Devisa. 
See 
586. Gabungan Importir Nasional Seluruh
Indonesia.
Himpunan ... 
Himpunan peraturan daerah Kabupaten Karanga­
njar. 
See 
1169. Karanganjar, Indonesia (Kabupaten) 
Himpunan peratura·n ... 
Himpunan peraturan/instruksi Direktorat 
Djenderal Bea dan Tjukai. 
See 
930. Indonesia. Direktorat Djenderal Bea 
dan Tjuka i. 
Himpunan peraturan/ • • • 
Himpunan peraturan-peraturan dan keputusan­
keputusan Menteri Perburuhan. 
See 
894. Indonesia. Departemen Perburuhan. 
Himpunan peraturan-peraturan ... 
Himpunan peraturan2 dibidang perdagangan.
See 
897. Indonesia. Departemen Perdagangan. 
Himpunan peraturan2 ... 
62 
Himpunan peraturan2 pemerintah bidang perhu­
bungan dan perdagangan. 
See 
2208. Warta Ekonomi Maritim.
Himpunan peraturan2 pemerintah • • • 
Himpunan peraturan2 pemerintah tentang 
masalah pengurusan daerah Propinsi Irian 
Barat. 
See 
856. Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
Sektor Chusus Irian-Barat. 
Himpunan • . •  
Himpunan produk-produk. 
See 
1789. Ponorogo, Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Himpunan • . .  
682. Himpunan Pustakawan-Chusus Indonesia.
Madjalah. Djakarta, March 1970-
941106 1970, vol. 1 ,  no. 1-4 
Quarterly 
Himpunan resolusi/pernjataan D.P.R.D . -G.R. 
Kabupaten Pekalongan. 
See 
1653. Pekalongan, Indonesia (Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Himpunan resolusi . . .  
Himpunan sidang-sidang seksi 11811 DPRD-GR
Kabupaten Karanganjar dan sidang Panitia 
Penjelesaian Status Tanah. 
See 
1170. Karanganjar, Indonesia {Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong 
Rojong.
Himpunan sidang-sidang . . •  
Himpunan sidang-sidang seksi 11 £ 11 DPRD-GR
Kabupaten Karanganjar. 
See 
1171. Karanganjar, Indonesia { Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong 
Rojong.
Himpunan sidang-sidang • • •  
Himpunan surat keputusan D.P.R.D.-G.R. Kabu­
paten Pasuruan. 
See 
1632. Pasuruan , Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Himpunan surat •. . 
Himpunan surat pernjataan/resolusi Kabupaten 
Trenggalek. 
See 
2127. Trenggal ek,  Indonesia (Kabupaten 
Himpunan surat . . .  
Himpunan surat-surat keputusan OPRD-GR Kabu­
paten Semarang.
See 
1894. Semarang , Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong.
Himpunan surat-surat . . .  
Hindia poetra. 
See 
1053. Indonesia (Amsterdam) 
Hindu dhanna. 
See 
1165. Kala wrtta Hindu dharma. 
683. "Holiday". 
Bandung, Umar Mansoor, 1956-
BL 1956, vol. l ,  no. 3 
Every 10 days 
684. Horison; madjalah sastra. 
Djakarta, Jajasan Indonesia ,  July 1966-
Wason 1966, vol. l,  no. 1-6 
PL5085 1967 , vol. 2, no. 1-12
A28+ 1968, vol. 3, no. 1-12 
1 969 , vol. 4, no. 1-12 
1970, vol. 5 ,  no. 1-12 
1971 , vol • 6 , no. l 
Monthly 
685. Horticultura; pembina ilmu berkebun. 
Pasar Minggu, Pusat Djawatan Pertanian 
Rakjat, 1952-
Wason 1955, vol. 4, no. 1-6
S813 1 956, vol. 5 ,  no. 1-3 
H82 Bi-monthly 
686. Hotel Indonesia Internasional, Djakarta.
Serita berkala. Djakarta, Direktorat 
Sales & Promotion 
Indo-S-941 1968 , vol. 2 ,  no. 2-8 
Monthly 
Hsin ch'un nien k'an. 
See 
1924. Sin tjun. 
63 
687. Hua ch'iao chiao yU. 
Djakarta . July 1949?-
Wason 1949/50
DS732 1950/51, vol. 2 ,  no. 7-12 
A1H91+ 1951/52, vol. 3 ,  no. 1-3/4, 6/7 
Monthly 
Title varies: Chin hsiu. 
688. Hua ch'iao tao pao-The Pioneer press.
Djakarta, Sept. 1952-
Wason 1952, no. 1-1956, no. 43 
AP95 MonthlyCSH9J+ 
689. Hudjdjatul Islam; madjalah resmi pusat 
pimpinan Persatuan Islram. 
Bandung, Aug. 1956-
1nd0-s-238 1956, vol. 1, no. 1 
Monthly 
690. De Huisvrouw. 
Djakarta, Vereniging van Huisvrouwen 
BL 1950, vol. 3, no. 1-3, 5-9 
1957, vol. 10, no. 6 
Monthly 
691. Hukum dan keadilan. 
Djakarta, Persatuan Advokat Indonesia, 
Nov. /Dec. l 969-
940887 1969/70, vol. 1, no. 1-6 
1970/71, vol. 2, no. 1-2 
Bi-monthly 
Hukum dan masjarakat. (1955)
Djakarta. 
See 
1317. Madjalah hukum dan masjarakat. 
692. Hukum dan masjarakat. 
Djakarta, 1960-
Wason 1960-1962 
K 1963, no. 1-2 
H9141 1964-1965 
1966, no. 1/3
1967, special no. 
Irregular 
Madjalrah Perhimpunan Sardjana 
Hukum Indonesia. 
Supersedes : Hukum 
Madjalrah Hukum ·dan 
masjarakat. 
693. Hukum nasional; madjalah Lembaga Pembinaan 
Hukum Nasional; 
Djakarta , Lembaga . . .  , July/Sept. 1968-
Indo-S-920 1968 , vol. 1 ' no. 1-2 
1969, vol. 2 ,  no. 3-6 
1970, vol. 3 ,  no. 7 
Quarterly 
694. Huria Kristen Batak Protestant. 
Almanak .  Medan 
Indo-S-609 1965-1970 
Annual 
695. Huria Kristen Batak Protestant. 
Almanak. Medan. 
Wason 1 962-1r965 
Film Annual1335 
also 
Wason 
Film 
Nl335 
696. I.rK.P.R.I. 
Jogjakarta, Ikatan Keluarga Pedjuang 
Republik Indonesia, April 1963-
BL 1966, volr. 4, no. 93/94 
Bi-weekly 
697. IN; Indonesie-Nederland. 
Batavia, Noordhoff-Kol ff, Dec. 1946-
Wason 1946, no. 1 
AP17 1947, no. 2-10 
Il 3+ Monthly  
698. IPIKP. 
Djakarta, Seksi madjalah IPIKP 
BL 1966, vol. 3, no. 3 
Monthly 
Ichtisar bulranan statistik. 
See 
829. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik konjunktur. 
Ichtisar ekspor Indonesia (exclrusief lrian 
Barat) Angka2 sementara. 
See 
788. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ichtisar ekspor Indonesia (exclusief
lrian Barat) . . .  
699. Ichtisar gerakan tani. 
Djakarta, Pusat Kantor Urusan Gerakan Tani 
BL 1953, vol. 3, nor. l 
Monthly? 
lchtisar harian tanah air selama 24 djam. 
See 
882. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Ichtisar harian tanah air . . r. 
Ichtisar impor Indonesia. Angka2 sementara. 
See 
789. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ichtisar impor Indonesia. Angka2 
sementara. 
64 
Ichtisar Indonesia sepekan. 
See 
1012. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Ichtisar Indonesia sepekan. 
700. lchtisar isi pers dal am doea minggoe teroe­
tama pers di Indonesia. 
Pematang Siantar, Djabatan Penerangan
Dalam Negeri, July 1946-
Locked Press 
Wason 1 946, vol . l , no. l , 3 
DS6ll Bi-weekly116 
701. Ichtisar isi  pers dalam saminggoe teroetama 
pers di Indonesia. 
Djakarta, Kementerian Penerangan Repoeblik
Indonesia, Feb. 1946-
Locked Press 
Wason 1946, vol. l, no. 1-9, 13-15, 18 
DS6ll Weekly1 158 
Ichtisar laporan unit2 Overheidsdirenst Urusan 
Industrialirsasi. 
See 
845. Indonesia. Biro Urusan Industrial i sasi. 
Ichtisar laporan unit2 ...  
Ichtisar minggoean Negara Djawa Timoer. 
See 
538. East Java (Province) Djawatan Pene­
rangan Rakjat. 
Ichtisar minggoean. 
Ichtisar naik turunnja harga beberapa hasil 
dipasar2 jang terpenting. 
See 
1 026. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
lchtisar naik turunnja harga . . •  
lchtisar parlemen. 
See 
1013. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Ichtisar parlemen. 
Ichtisar peristiwa dalam dan luar negeri. 
See 
1022. Indonesia. Kementerian Penerangan. 
Bagian Dokumentasi. 
Ichtisar peristiwa • . •  
Ichtisar perkembangan harga-harga dan data 
stati stik perdagangan. 
See 
969-970. Indonesia. Direktorat Statistik 
dan Pengolahan Harga. 
lchtisar perkembangan . . .  
Ichtisar pers (Jogjakarta) 
See 
726. Indonesia (Republic, 1945-1949) Kemen­
terian Penerangan.
lchtisar pers. 
Ichtisar pers. { Djakarta) 
See 
1876. Sari pers. 
702. Ichtisar pers.
Semarang, Djawatan Penerangan Propinsi 
Djawa-Tengah 
BL 1952, vol. l, no. 23-24 
Daily 
lchtisar pers & radio. 
See 
10 14 .  Indonesia. Kementerian Penerangan.
Ichtisar pers & radio. 
lchtisar sepekan. 
See 
1 012. Indonesia. Kementerian Penerangan.
lchtisar Indonesia sepekan. 
703. Ichtisar sosial.  
Batavia-C, Departemen Urusan Kesosialan, 
1 949-
BL 1949, vol . l , no. 11 
Monthly 
704. Ichtisar statistik transmigrasi. 
Djakarta, Departemen Dal am Negeri, Direk­
torat Djenderal Agraria/Transmigrasi, Bi dang 
Perentjanaan, Biro Rentjana 
940587 1963/65 
Annual 
Ichtisar tahunan impor dan ekspor Indonesia. 
See 
834. Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
Statistik perdagangan impor dan 
ekspor. 
705. Ihja 'Ulumirddin. 
Djakarta, July 1970-
941420 1970/71, vol. l ,  no. 1-8 
Monthly 
706. 11 Ihwanr11 ; pustaka mangsa Sunda populer.
Bandung 
BL 1954, vol. 2, no. 4 
Bi -weekly 
65 
3-4 
707. Ikatan Ahli Geologi Indonesia. 
Madjalah. Bandung, 1962-
Indo-S-817 1962, vol. 1, no. 1 
Irregular 
Ikatan Buruh Pelajaran Republik Indonesia. 
Suara buruh pelajaran R.I. 
See 
1979. Suara buruh pelajaran R.rI. 
708. Ikatan Djururawat Probolinggo. 
Berkala. Probolinggo, 1955-
BL 1955, vol. 1, no. 1 
709. Ikatan Dokter Indonesia. 
Berita. Djakarta. 
Wason 1952, Sept.
R99.7 1953, no. 2-12 
14126 1954, March/Dec. 
1959, March, July 
Monthly 
710. Ikatan Geograf Indonesia. 
Laporan I.G.rI. Djakarta, June 1 969-
941133 1969, vol. 1, no. 1-3/4 
Quarterly 
Ikatan Kelruarga Pedjuang Republik Indonesia. 
I.K.rP.R.I. 
See 
696. I.rK.P.R. I. 
711. Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor 
Ponorogo.
Siaran. Jogjakarta, 1 964-
Indo-S-876 1964, no. 1 
1 967, unnumbered issue 
Irregular 
712. Ikatan Pegawai Muda Departemen Penerangan. 
Suara berkala. Djakarta 
Wason 1 964, vo 1 . 2, no. 1 0-1 1  
JQ772 1965, vol. 3, no. 2, 7 
J26+ Monthly 
Ikatan Statistisi Indonesia. 
Statistik. 
See 
1964. Statistik. 
Iklantara 
See 
1095. Indonesian perspectives. 
Iklantara; Indonesia economy and tourism 
See 
1095. Indonesian perspectives 
7 1 3 .  I l mu Marx i s . 
Djakarta·, Jajasan Pembaruan, 1957-
Wason 1957, vol. 1, no. l 
HX8 1958, vol. 2 ,  no. 1-4 
129 1959, vol. 3 ,  no. 2-4 
1 960, vol. 4, no. l , 
1964, vol. 8 
1965, vol. 9 ,  no. 1 
1961-1963, vols. 5-7 not pub 'd. 
Quarterly 
Title varies: Marxist science. 
Ilmu, teknik dan hidup. 
See 
1202. Kemadjuan. 
714. Al-Iman. 
Djakarta 
* 1955, vol. 3, no. 10, 15-16 
1957, vol. 3, no. l 
Weekly 
715. lmbauan tanah air. 
Djakarta, Jajasan Tanah Air Membangun, 
1969-
Wason 1 969/70, vol. 1 , no. 4/5-1 1/12 
0S6 1 1  1970/71 , vol. 2, no. 2/3-8/9
129 Monthly 
716. Immanuel; surat parsaoran di Huria Kristen 
Batak Protestant. 
Tarutung 
BL 1952, vol. 63, no. 2 
1955, vol. 65, no. 5 
Imper dan ekspor menurut djenis barang. 
Trade by commodity. 
See 
790. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Imper dan ekspor menurut djenis . . .  
66 
1nd0-s-936 1968r, vol. 3, no. 1 
Impor dan ekspor menurut negeri. Trade by 
country. 
See 
791. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Impor dan ekspor menurut negeri.
Trade . . .  
Impor menurut djenis barang, diperintji 
menurut negeri asal dan pelabuhan impor jang 
utama. 
See 
792. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Impor menurut djenis barang, . . .  
lmpor menurut negeri asal dan djenis barang 
golongan ekonomi. 
See 
1038. Indonesia. Lembaga Penjaluran Perda­
gangan.
Impor menurut . . .  
Impor menurut negeri, diperintji menurut 
djenis2 barang golongan ekonomi. 
See 
793. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Impor menurut negeri, diperintji 
menurut djenis2 . . .  
Import, export and foreign exchange traffic 
regulations. 
See 
1791. Postiga, Djakarta. 
Import, export and foreign exchange 
traffic regulations. 
717. Indah. 
Surabaja, Indah Press 
Wason 1957, no. 2 
AP95 1959, no. 27 
14138+ Monthly 
718. lndeks biologi dan pertanian di Indonesia. 
Indonesian biological and agricultural index. 
Bogar, Departemen Pertanian, Lembaga Per­
pustakaan Biologi dan Pertanian 11 Bibliotheca 
Bogoriensis,r11 Jan/Feb. 1969-
940591 1969, vol. l, no. 1-6 
Bi-monthly 
Indeks madjalah ilmiah. 
See 
1264. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Index of Indonesian l earned peri­
odicals. lndeks madjalah ilmiah. 
719. Indeks pers-Berita Djajakarta-Kompas-Pedoman­
Pos Indonesia. 
Djakarta 
941961 1970, April/June 
lndeks risalah resmi. 
See 
918. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat
Gotong Rojong. 
Indeks risalah resmi. 
Inderagiri, Indonesia ( Kabupaten) Djawatan
Penerangan.
Sari beri ta. 
See 
1875. Sari berita. 
720. Index karangan-karangan dalam bidang ekonomi 
pertanian di Indonesia dan bidang lainnja 
jang penting untuk survey agro ekonomi. 
Index of articles in the field of agricul­
tural . . .  
Bogar, Documentation Section, Agro 
Economic Survey 
Quarterly 
721. Index nama penulis dalam Kompas.
Bandung, Biro Ookumentasi Pers "Media" 
941105 1968, Jan.-Dec. 
Index of articles in the field of agricultur­
al . . .  (Bogor) 
See 
720. Index karangan-karangan dalam bidang . . . 
Index of Indonesian learned periodicals. 
Indeks madjalah ilmiah. 
See 
1264. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Index of Indonesian learned periodi­
cals. lndeks madjalah ilmiah. 
lndikator ekonomi. 
See 
794. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Indikator ekonomi. 
Indisch persoverzicht. 
See 
520. Dutch East Indies. Regeeringsvoor­
lichtingsdienst.
ON. lndisch persoverzicht. 
Indisch tijdschrift van het recht. 
See 
2094. Tijdschrift van het recht. 
Indische berichten en mededeelingen. 
See 
2181. Vereniging van Ambtenaren bij het 
Binnenlands Bestuur in lndonesie. 
Mededelingen ten behoeve van de 
leden. 
1949, 
67 
733. 
722. Indonesia ( Re pub 1ic , 1 945-1949) 728. Indonesia (Republic, 1945-1949) Office,
Berita Repoeblik Indonesia. Djakarta, London. 
Departemen Penerangan, 1945- Indonesian information. London 
Wason 1945, vol. 1, no. 1-4/5 Wason 1948, vol. 2, no. 18-37/38, 42/43-
J8 1946, vol. 2, no. 4/5-7, 9-10/11, DS644 46/47, 50 
D52+ 15/16-24 1948, VOl. 3, A4 l428+ 1-41/42, 46 
l , 4-9, 11-13, 
no. 
VOl . 4, no.Bi-weekly 
23-24 
723. Indonesia (Republic, 1945-1949) Weekly
Berita Repoeblik Indonesia. Djakarta,
Departemen Penerangan, 1945- 729. Indonesia (Republic, 1945-1949) Office, 
London.Wason 1945, vol. 1, no. 1-3 Press release for favour of publication Film 1945/46, vol. 2, no. 4-6, siaran 
PR. London21 istimewa, 7-19 
Wason 1949, Pr 6-26, 30, 35-36, 40also 
0S644 IrregularWason A414283+ 
Film 
N21 730. Indonesia (Republic, 1945-1949) Office, 
London. 
Review of the British press. London.Indonesia (Republic, 1945-1949) Departemen
Penerangan. Wason 1949, special series no. 6 
DS6llSee 
A32+ 
726-727. Indonesia (Republic, 1945-1949)
Kementerian Penerangan. 731. Indonesia (Republic, 1945-1949) Voorlich­
tingsdienst, London. 
· Voor interne circulatie. London.724. Indonesia (Republic, 1945-1949) Informa­
tion Service, Amsterdam. Wason 1949, vol. 5, no. 8 
Newsbulrletin. Amsterdam DS6ll 
* A322+1947, April 11/April 24 
732. Indonesia (Federation, 1949-50) Dewan725. Indonesia (Republic, 1945-1949) Information Perwakilan Rakjat.Service, Amsterdam 
Risalah. Djakarta.Publications of the Ministry of Informa­
tion, press-reviews, etc. Amsterdam. Wason 1950, vol. 2, rapat 63-72 
DS612.2BL 1947, no. 2-19 R851948, no. 20 
Weekly Indonesia. 
Anggaran dasar serikat-serikat. Berita-
negara R.rI. Suppl. l. Djakarta, Pertjetakan 
Negara R.rI. Indonesia (Republic, 1945-1949} Kementerian Penerangan.
Serita Repoeblik Indonesia. Wason 1950, no. 9-31, 38-41, 48-53, 
0S612 57-59See B51+ 1951, no. 1-60 
722-723. Indonesia (Republic, 1945-1949} Suppl. l 1952, no. 1-95 
Serita Repoeblik Indonesia. 1953, no. 1-78 
1954, no. 1-96 
1955, no. 1-70726. Indonesia (Republic, 1945-1949} Kementerian 1956, no. 1-159Penerangan. 1 957, no. 1-93Ichtisar pers. Jogjakarta 1958, no. 1-73 
Locked Press 1959, no. 1-91 
Wason 1949, vol. 2, no. 93-94, 105-106, 1960, no. 1-88 
DS611 115-116 1961 , no. 1-48 
A3106+ 1962, no. 1-623 times a week 1963, no. 1-57 
1964, no. 1-29, 31-38727. Indonesia (Republic, 1945-1949} Kementerian 1965, no. 1-46Penerangan. 1966, no. 1-22Pengoemoeman Pemerintah Repoeblik Indone­ 1967, no. 1-5, 7, 9, 11-15 sia. Siaran istimewa. Djakarta 1968, no. 1-9 * 1945, Nov. 1 1969, no. 1-9 
--- ---
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737. 
739. 
50 
737. 
734. Indonesia. 
Berita-negara Republik Indonesia. Dja­
karta, Pertjetakan Negara R.I. 
(cont.) 1960, no. 1 -177 
1961 • no. 1-249 
1962, no. 1-12, 14-23, 25-26, 29-
53, 55-58, 61-98Wason 1950, no. 1-96 1963,DS612 1951, no. 1-104 no. 1 -4, 10-11 , 15-19, 21-
851+ 1952, 
1953 , 
1954, 
1955r, 
1956, 
1957,
1958, 
no. 1-105 
no. 1-104 
no. 1-105 
no. 1-104 
no. 1-104 
no. 1-43, 57, 64-105 
no. 3, 6-7, 12-15, 17-22r, 
25, 28-29, 31-34, 36, 38-39, 
41-42r, 45, 47, 49-50, 52-56r, 
58-62, 64, 66-68, 71-72, 
74-78, 80-81, 83, 85-86, 
1964, 
1965, 
1966, 
1967,
1968, 
39-43, 45-54, 56-58, 61-89, 
92 , 94-108, 111-120 
no. 1-104r, 1 06-142 
no. 1-37 , 39-57, 59-61,  63-
64r, 70-82, 84-105, 107-109, 
111-120, 122 
no. 2-41 
no. 1-37 
no. 1-79 
1959, 
1960,
1961, 
1962, 
1963, 
1964, 
1965,
1966. 
1967, 
1968, 
88-91, 93, 98, 
no. 1-104 
no. 1 -1 05 
no. 1 -104 
no. l -104 
no. 1-105 
no. 1-104 
no. 1-105 
no. 1-104 
no. 1-2, 4-53, 
no. 1-105 
101 
55-104 
738. 
Indonesia. 
Lembaran-negara R.rI. Tambahan. 
See 
742. Its Tambahan Lembaran-negara R.rI. 
Indonesia. 
Merek-merek nasional. 8erita-negara
Republik Indonesria Suppl. 2. Djakarta,
Pertjetakan Negara R.rI. 
735. 
1969, no. 1-104 
Indonesia. 
Berita-negara Republik Indonesia. 
Djakarta, Pertjetakan Negara R.I. 
Wason 
DS612 
851+ 
Suppl. 2 
1950r, 
1951, 
1967, 
1968, 
1969, 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
1-6, 8, 10-12 
1-1966, no. 12 
l, 4-12 
1-12 
1-4 
24, 26-27, 29-31, 33, 35-36, 
Wason 1947, no. 2-3, 5-12, 14-21, 23-24 , 
26-32, 34-40, 43-52r, 54-59, Indonesia.Film Neratja r ingkas Bank Indones ia. Berita­
R.I. Suppl. 5. Djakarta, Pertjetakan 31 61-62, 64-69 negara5-11 , 1 3 , 15-18,  Negara R. I. 1948 , 1 , 3 ,no.also 
Wason Wason 1950, no. 1-83, 89-95Lampiran. DS612Fi lm 1951, no. 1-89, 93-103 
1-105N31 1947 , no. 1-2, 4, 8-11, 13-14,  B51+ 1952, no. 
16-23, 25-28, 40, 43-60, 62-
67, 70-71 
Suppl. 5 1953, no. 
1954, no. 
1-l04 
1-l 04 
736. Indonesia. 
Daftar nama buku2, tulisan2 dan alat2 
lain jang dilrarang untuk dipergunakan di­
sekolah2, kursus2 dan balai2 pendidikan. 
8erita-negara R.I. Suppl. 6. Djakarta , 
Pertjetakan Negara R.rI. 
Wason 1950, no. 23, 54, 76 
DS612 1953, no. 21, 80 
851+ 1954, no. 15, 80 , 90 
Suppl. 6 1955, no. 13 ,  96 
1956, no. 77 
1957, no. 60 
1959, no. 9 
1955, no. 1-103 
1956, no. l -103 
1957, no. 1-25, 31-33, 37-105 
1958, no. 6, 12-14, 18-22, 28, 32-
38, 42, 50-62, 66-68, 72-76, 
80 , 86-90 , 98 , 104 
1959, no. 2-104 
1960, no. 2-104 
1961, no. 1-89, 93-103 
740. Indonesia. 
Peraturan2 daerah dan lain2 penetapan
dewan daerah. Berita-negara R.I. Suppl. 3. 
Djakarta, Pertjetakan Negara R.I. 
Wason 1950, no. 1-44 
Indonesia. DS612 1951 , no. 1-31 
Lembaran-negara Republik Indonesia. B51+ 1952, no. 1-34 
Djakarta. Suppl. 3 1953, no. 1-74 
1954 , no. 1-1 29 Wason 1950, no. 1-85 1955, no. 1-81DS644 1951, no. 1-121 1956, no. 1-89A425 1952, no. 1-90 1957, no. 1-881953, no. 1 -88 1958, no. 1-68 19 54 , no. l-l 52 1959, no. 1-56
1955, no. 1-82 1960, no. 1-371956, no. 1-84 1961, no. 1-381957, no. 1-173 1962, no. 1-361958 , no. 1-163 1963, no. 1-261959, no. l -1 53 (cont.)
(cont.) 
69 
740. (cont.) 1964, no. 1-16
1965, no. 1-3
1966,
1967, no. 
no. 
l, 4-18 
1-10 
1968, no. 1-2
1969, no. 1-3, 5-16 
741. Indonesia.
Perseroan2 terbatas, perseroan2 firma 
atau komanditer dan perkumpulan2 koperasi.
Berita-negara R . I. Suppl. 4. Djakarta, 
Pertjetakan Negara R. I. 
Wason 1950, no. 1-467 
DS612 1951, no. 1-631
B51+ 1952, no. 1-1400
Suppl. 4 1953, no. 1-785 
1954, no. 1-780 
1955, no. 1-1157
1956, no. 1-1385 
1957, no. 1-1356 
1958, no. l-121, 123-288, 290-411, 
413-490, 561-624, 625-697, 
699-782, 785-813, 823-945 
1959, no. 1-1004 
1960, no. 1-859 
l 9 61 , no . l -761
1962, no. 1-665 
1963, no. 1 -900 
1964, no. 1-575 
1965, no. 1-276, 278, 501 
1966, no. 1-409
1967, no. 1-4, 6-46, 48-49, 51-84, 
86-l 53, 155-239 
1968, no. 1-191 
1969, no. 1-201, 203-288 
742. Indonesia.
Tambahan Lembaran-negara R. I. Djakarta,
1950-
Wason 1950, no. 1-79
DS644 1951, no. 80-1 58, 162-181 
A425 1952, no. 182-1963, no. 2616
Suppl. 1963, no. 2618-1964, no. 2659 
1964, no. 2661-66, 2668-78, 2681, 
2683-90, 2692, 2694-97, 
1965, no.
2699-2717, 2719-24 
2725-64, 2767, 2771-83, 
2785-92, 2795 
1 966, no. 2796-2800, 2802-07, 
2809-15, 2818, 2820-45 
1968, no. 2846-79 
Indonesia.
Madjalah. 
Angkatan Bersendjata. 
See 
1298. Madjalah Angkatan Bersendjata. 
Indonesia. Angkatan Bersendjata. Pusat
Kesehatan
Madjalah kesehatan ABRI. Medical journal 
of the Indones.i an Armed Forces. 
See 
1339. Madjal ah kesehatan ABRI .o . . .  
743. Indonesia. Angkatan Darat. 
Madjalah Angkatan Darat. Djakarta, Pene­
rangan Angkatan Darat, Nov. 1951-
Wason 1951, vol .  l ,  no. l -3, 8
DS612.352 1953, vol. 3, no. 29-36 
A2+ 1953/54, vol. 4, no. 37-49 
1955, vol . 5, no·. l -13 
1956, vol. 6, no. l-12
1957, VOl . 7, no. l -7 , l 0-12 
1958, vol. 8, no. 1-2/3, 6, 9/10-ll 
1959, vol .  9 ,  no. 1-5, 7 
Monthly 
Indonesia. Angkatan Darat. Corps Intendans. 
Madjallah intendans. 
See 
1392. Madjallah · intendans. 
744. Indonesia. Angkatan Darat. Pusat Perpusta-
kaan.
Madjalah. Bandung.
Wason 1961 , no. PA3-4
U4 1962, no. PA5-6
141 1963, no. PA7-8
1964, no. PA9-12
1965, no. PA 13-14 
Irregular 
745. Indonesia. Angkatan Darat. Pusat Sedjarah 
Mil i ter. 
Madjalah sedjarah militer Angkatan Darat. 
Bandung.
Wason No. 5-8, 10-13, 15-22
U4 Irregular1413 
Indonesia. Angkatan Kepolisian. Direktorat
Pusat Rohani.
Pedoman Pusroh Akri . 
See 
1 646. Pedoman Pusroh Akri. 
746.  Indonesia. Angkatan Kepolisian. Komando
Antar Daerah Kepol isian I/Sumatera. 
Laporan kriminil Sumatera. Medan 
Indo-S-885 1966-1967 
Annual 
Indonesia. Angkatan Laut. 
Armada. 
See 
l00. · Armada. 
Indonesia. Angkatan Laut. 
Madjalah il miah Angkatan Laut. 
See 
1321. Madjalah ilmiah Angkatan Laut. 
70 
749. 
Indo-S-763 B llet
5, 
757. 
747. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat 751. (cont.) 1961 , vo 1 . 12, no. 1-12 
Hidrografi .  1962, vol. 13, no. 1-4, 6, 8-9,
Daftar arus pasang surut kepulauan Indo­ 11-12 
nesia. Tidal stream tables Indonesian 1963, vol. 13, no. 1-2/3, 9-12 
Archirpelago. Djakarta 1964 , VOl . 14-1 969, VO1 . 19 
1970, vol. 20, no. 1-4941417 1969-1971 
MonthlyAnnual 
752. Indonesia. Angkatan Perang. Corps Pulisi 748. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat Militer. Hidrografi. Gadjah Mada. Djakarta, July 1950-Daftar pasang surut kepulauan Indonesia. 
Tidetables Indonesian Archipelago. Djakarta. Wason 1953/54, VO1 .  4 ,  no. 1-22, special
DS612.353 issueWason 1952, 1956 A2+ 1954/55, VO l .  5, no. 1-11/12VK731 Annual 1955/56, vol. 6, no. l-5 , 8-10 ,A3 special issueTitle varies: Verticale getijbe­ 1956/57, vol .  7, no. 1-5weging. Getijtafels Indonesische 1959/60, vol. 9, no. lArchipel. 1961/62, VOl . 11, no. 1-9 
1-111962/63, VOl. 12, no.Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat 1963/64, VOl . 13,Hidrografi .  1965/66,Daftar pasang 
1-12no. 
1/2, 9/12
1/3, 9/10-12 
VO1 . 1 5 ,  no.surut kepulauan Indonesia. 
Tide tables Indonesian 1966/67,1967/68, 
vol. 16, no.Bagian Archipel­II. 5/6-12VOl . 17, no. 1,
vol. 18, lPart II. Djakartaago. 1968/69, no. 
941478 1967, Jan/Feb.-Nov/Dec. 
1969, Jan/April-Sept./Oec. Monthly 
1970, Jan/April -Sept.r/Dec. 753. Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan.1971, Jan/April-Sept./Dec. Pemberitaan. Djakarta, 1962-
3 times a year Indo-S-772 1962-1963 
750. Indonesiar. Angkatan Laut. Korps Komando. AnnualMadjalah. Djakarta, Biro Penerangan
KKO-AL 754r. Indonesia. Badan Pengawasan dan Penjelengga­
941104 1965, no. 8 raan Projek-Projek Industri. 
1970, no. 1 Laporan projek-projek dan home-office. 
Djakarta 
Indonesia. Angkatan Laut. Penataran, Indo-S-704 1964Surabaja.
P.A.L. Annual 
See 
755. Indonesia. Badan Pengurusan Kopra. 
1 583 . P . A. L . Pedoman tataniaga. Djakarta, Departemen 
Perdagangan
Indonesia. Angkatan Perang. No LC no. 1970Almanakr. 
Annual?See 
22. Almanak Angkatan Perangr. 756r. Indonesia. Badan Perentjanaan Pembangunan 
Nasional. 
Bappenas news bulletin. Djakarta, Secre­Indonesia. Angkatan Perang. tariat National Development Planning Agency,Madjalah perawat Angkatan Perangr. 1964-
See 
1363. Madjalah perawat Angkatan Perang. u 
·1 n no. 1, ed. 2 
Only issue ever published. 
751. Indonesia. Angkatan Udara. 756a. Indonesia. Badan Perentjanaan PembangunanAngkasa. Djakarta, Ass. Dir. Penerangan, Nasional.Departemen Angkatan Udara R . I.,  1950- Bulletin berita. Djakarta, 1964-
Wason 1950, vol. l ' no. 3 No. 1DS612. 351 1952, VO1. 3, no. 1-1954, vol. 
A2+ no. 12 
1955, vol. 6, no. 1-4, 6, 11 
Only issue ever published. 
1956, vol. 7, no. 2, 5-7, 9, 11-12 
1957, vol. 8, no. 1-9, 11/12 
1958, vol. 9, no. 1-3, 5-12 
Indonesia. Badan Pimpinan Perusahaan Daerah. 
DjakartaLaporanr. 
IP 19671959, vol. 10, no. 9-1 O, 12 
1960, vol. 11, no. 1-7, 9-12 
(cont.) 
Annual? 
71 
19 
758. Indonesia. Badan Pimpinan Umum Industri
Kimia.
Laporan tahunan. Djakarta
Indo-S-715 1 961 
Annual 
759. Indonesia. Badan Pimpinan Umum Perusahaan 
Perkebunan Karet Negara. 
Laporan tahunan. Djakarta
Indo-S-848 1964 
Annual 
760. Indonesia. Badan Pusat Penjelenggaraan 
Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang. 
Laporan produksi. n.p.
Wason 1960
Film Annual ? 2534 
also 
Wason
Film
N2534 
761. Indonesia. Badan Tenaga Atom Nasional. 
Madjalah. Journal. Djakarta, Badan Angka2 index ditimbang dari harga Tenaga Atom Nasional, 1968- matjam bahan makanan dipasar bebas. 
Indo-S-933 1968, vol. l ,  no. 1-3 
1969, vol. 2, no. 1 -2 
Quarterly
Continues: Manfaat tenaga atom. 
Titl e varies: Madjalah BATAN. 
Indonesia. Biro Industrial isasi .o. 
See 
845-846. Indonesia. Biro Urusan Industria­
lisasi. 
762. Indonesia. Biro Klasifikasi. 
Laporan perusahaan. Djakarta
Wason 1967-1969
HE887 AnnualAl 5L2+ 
Indonesia. Biro Lalu Lintas Devisa. 
Himpunan pengumuman BLLD. 
See 
585. Gabungan Importir Nasional Seluruh 
Indonesia.
Himpunan pengumuman BLLD. 
Indonesia. Biro Lalu Lintas Devisa.
Himpunan peraturan. 
See 
586. Gabungan Importir Nasional Seluruh
Indonesia.
Himpunan • • •  
For all publications published by the Biro 
Pusat Statistik, one is advised to look 
under: Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
first before proceeding to look under each
individual title. The tremendous amount of
publication issued by the Biro Pusat Statistik
makes it impractical to cross-reference each 
title individually. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Almanak Indonesia. 
See 
32. Almanak Indonesia. 
763. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Angka-angka index ditimbang dari harga. 18 
matjam bahan makanan dipasar bebas. Djakarta
Wason 1960-1961
DS612. 1 1962, Dec. 
A561+ 1963, Jan.o-Dec. 
Monthly
Superseded by: Angka indeks biaja 
hidup. 
764. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Djakarta
Wason 1950, March 
DS612.l 1 952, Jan. -Dec. 
A56+ 1953, Jan.-Dec. 
1954, Jan. -Dec. 
1955, Jan. -1961 , Dec. 
1962, Dec. 
1963, Jan.o-Dec. 
Monthly
Superseded by: Angka indeks biaja 
hidup. 
765. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Angka index biaja hidup berdasarkan harga 
62 matjam barang2 dan djasa2. Djakarta,
Bagian Statistik Keuangan dan Harga2. 
Indo-S-248 1964, Sept., Dec. 
1965, Jan.-Feb. 
Superseded by: Its Warta B.P.S. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Serita ringkas. Angka2 sementara produksi 
dan persediaan tanam2an perkebunan jang ter­
penting. 
See 
773. Its Berita ringas produksi dan perse­
diaan tanam-tanaman jang terpenting. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Serita ringkas ekspor dari Indonesia 
keluar negeri dibagi menurut hasi12 jang 
terpenting dan/atau golongan2 hasil.  
See 
766. Its Berita ringkas ekspor Indonesia 
menurut
ekonomi. 
djenis2 barang2 golongan 
72 
775. 
766. Indonesia . Biro Pusat Statistik. 770. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Serita ringkas ekspor Indonesia menurut 
djenis2 barang2 golongan ekonomi. Djakarta. 
Wason 1953, Jan.-Dec. 
HF247 1954, Jan.r-June, Aug.-Dec. 
A32B51+ 1955, Jan. -1958, Dec. 
1959, Jan.-Sept., Nov.-Dec. 
1 960, Jan .-1961 , Dec. 
1962, Jan.r-Aprilr, Sept.-Dec. 
1963, Jan.-Dec. 
1964, Jan. -Oct. 
1966, Jan.-Sept., Nov. 
Monthly 
Title varies: Berita rinkas no. 1. 
Angka2 sementara ekspor dari Indo­
nesia keluar negeri dalam bulran 
. . .  dibagi menurut hasil2 jang
terpenting dan/atau golongan2 
hasil. 
Berita ringkas ekspor Indonesia 
keluar negeri dibagi menurut 
hasi12 jang terpenting dan/atau 
golongan2 hasil. 
767. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas impor Indonesia menurut 
djenis2 barang golongan ekonomi. Djakarta. 
Wason 1953-1961 
HF247 1962, Jan.-Feb., April-Dec. 
A32B52+ 1963, Jan. -Dec. 
1964, Jan.-Aug, Oct., Dec. 
Monthly 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas no. 1. Angka2 sementara 
ekspor dari Indonesia keluar negeri dalam 
bulan .. .  dibagi menurut hasil2 jang terpen­
ting dan/atau golongan2 hasil. 
See 
766. Its Berita ringkas ekspor Indonesia 
menurut djenis2 barang2 golongan 
ekonomi . 
768. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas panen dan penanaman bebe­
rapa tanam2an jang berumur pendek di Djawa 
dan Madura. Djakarta. 
Wason 1956-1958 
HD2081 1959, May-Dec. 
A32B5+ 1960, Jan.-1961, Dec. 
1962, Jan.-March, Aug.r-Sept. 
1963, Jan.r-Dec. 
1964, Jan. -Dec. 
Monthly 
769. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas pemakaian dan produksi 
perusahaan pengasapa� karet. Djakarta 
Wason 1962, 4th quarter 
HD9161 1963, 1st-4th quarter
151A208+ 1964, 1st quarter 
Quarterly 
Berita ringkas pemakaian dan produksi 
perusahaan remilling karet. Summary report 
materials used and production of rubber 
remilling mills. Djakarta, Sekretariat 
Negara, Biro Pusat Statistik Bagian Statistik 
Perindustrian 
Wason 1963, 1st-4th quarter
HD9161 1964, 1st-2nd quarter 
151A21+ Quarterly 
771. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas pemakaian dan produksi 
triko dan tenun. Summary report materials 
used and production knitting weaving millsr. 
Djakarta 
Wason 1963, 1st-4th quarter
HD9866 1964, 1st-4th quarter
l4A26+ Quarterl y  
772. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas perdagangan antar-pulau: 
beras, ikan asin, barang2 tenunan jang
didjual meteran, semen, gula, dan kopra. 
Djakarta. 
Wason 1957-1961 
HF247 1962, Jan.-May, Nov. 
A32B5+ 1963, Jan.-Dec. 
Monthly 
773r. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Berita ringkas produksi dan persediaan 
tanam-tanaman jang terpenting. Djakarta,
Jan. 1954-
Wason 1954-1959 
HD2081 1960, Jan.r-Oct. 
A32B51+ 1961, Jan.-Dec. 
1962, Jan.r-April, June-Nov. 
1963, Jan.-Dec. 
1964, Jan.-Dec. 
Monthl y 
Title varies: Berita ringkas.
Angka2 sementara produksi dan per­
sediaan tanam2an perkebunan jang 
terpenting. 
774. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Buku statistik karet. Djakarta 
1ndo-S-B50 1962, 1964-1966 
Annual 
Title varies: Statistik karet. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Daftar nama barang dan negeri untuk sta­
tistik impor dan ekspor Indonesia. Djakarta. 
Wason 1952 
DS612.1 AnnualDl2+ 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
De Ekonomischeoutwikkeling in Indonesie. 
See 
796. Its Laporan perkembangan ekonomi di 
Indonesia. 
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779. 
776. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 781. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ekspor karet diperintji menurut mutu Harga etjeran rata2 dari beberapa matjam 
perdagangan. Djakarta barang, terutama barang dalam negeri, dipasar
bebas (dalam rupiah) di Djakarta. "Daftar A.r11Wason 1956-1961 
DjakartaDS612.l 1962, 1st-2nd quarter, Dec. 
Kl+ 1963, Jan./March Wason 1955, Dec. 27 
1963-1966, Jan.r/June, in one issue HB235 1956-1961 
I5A25+ 1962, Jan. 2-Nov. 27Quarterly 
1963, Jan. 2-May 28, June 18-Aug. 
Title varies: Penerbitan bulanan: 27, Sept. 10, Sept. 24, 
Ekspor karet. Oct. 8-Nov. 5, Nov. 19-
Penerbitan bulanan. Statistik Dec. 31 
perdagangan: Ekspor karet. 1964, Jan. 7, Jan. 21-March 10, 
March 24-April 14, April 28-
777. Indonesia. Biro Pusat Statistik. July 7, July 28-Dec. 15,
Ekspor menurut djenis barang, diperintji Dec. 29 
menurut negeri tudjuan dan pelabuhan ekspor Weeklyjang utama. Djakarta. 
Wason 1957-1961 782. Indonesia. Biro Pusat Statistik�  
HF247 1 962, March, Oct.-Dec. Harga etjeran rata2 dari beberapa matjam 
A32E3+ 1 963, Jan.-March barang, terutama barang imper , dipasar bebas 
1964, March (dalam rupiah) di Djakarta. "Daftar B. 11 
1967, Jan./June Djakarta. 
1963/66, accumulative volume Wason 1955, Dec. 27, 31 
HB235 1 956-1961 Monthly I5A25+ 1962, Jan. 2-Nov. 27 
1963, Jan. 2-May 28, June 18-Aug.778. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
8-Nov. 5,27, Sept. 24, Oct. Ekspor menurut negeri, diperintji menurut 
Nov. 1 9-Dec .djenis2 barang golongan ekonomi. Djakarta 1964, Jan. 7, Jan. 21-March 10,
Wason 1957, Jan.-Dec. March 24-April 14, April 28-
July 7, July 28-Nov. 10,HF247 1958, Jan.-Aug., Nov., Dec. 
1959, Jan.-Dec.A32E31+ Nov. 24-Dec. 15, Dec. 29 
1960, March-Dec. 1965, April 6 
1961, March-Dec. Weekly1962, 4th quarter
1963, 1 st quarter 783. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Monthly then quarterlyr. Harga etjeran rata2 dipasar bebas di Dja­
karta (Dalam bulan). Djakarta
Indonesia. Biro Pusat Statirstik. Wason 1954-1961Grafik2 perkembangan ekonomi di Indonesia. HB233 1962, Jan.r-May, July-Novr. Djakarta. A3I41 + 1963-1964 
Wason 1951, 2nd {Jan./Dec. ) 1 965, Feb.-April, June-July, 
DS612. 1 1952-1957 Sept. -Dec. 
G73+ 1958, 2nd (Jan./Dec. ) 1966, May 
1959-1962 Monthly
Semi -annua 1 
784. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
780. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Harga beras dan djagung didaerah perke­
bunan di Djawa. Djakarta 
Wason 1951, 2nd-4th quarter
DS612.l 1952-1960 
H28+ 1961, 1 st-2nd, 4th quarter 
1962, 1st, 3rd-4th quarterr. 
1963, 1st-4th quarter
1964, 1 st-4th quarter 
1965, 1st-4th quarter
1 966, 1st-4th quarter 
Quarterly 
Harga2 {bebas) etjeran beras dibeberapa
daerah perkebunan di Djawa. Djakarta 
Wason 1950, July/Dec. 
DS6l2 . 1  
H27+ 
785. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Harga2 beras dipasar bebas di Indonesia 
(dalam rupiah per liter) Djakarta 
Wason 1949, Sept.r-1961, Dec. 
HD9066 1962, Jan. 3-Nov. 29 
I52A26+ 1963, Jan. 3-Dec. 26 
1964, Jan. 2-Dec. 31 
1965, Jan. 7-Aug. 26, Sept. 9-
Dec. 30 
Weekl y 
Title varies : Rijstprijzen op de 
vrije markt. Marga beras umum 
dipasar. 
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1955, 
1nd0-s-348 1964, Jan./Sept. 
P44+ 
786r. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 792. (cont.} 1963, March 
Harga2 pasar d i  Djakarta dalam rupiah. 1963/1966, accumulative volume 
Djakarta 1967, Jan./Dec. 
1968/1969 Wason 1951 , Dec. 
DS612.r1 1952, Jan. 8-Dec. 30 -May 1958 Monthly, then quarterly 
Now annual ? H272+ 1953, Jan. 6-March 24, April  
Dec. 29 
1954, Jan. 5-Dec. 28 793. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Jan. 4-April 12, April 26- Impor menurut negeri, diperintji menurut 
Aug. 23 djenis2 barang golrongan ekonomi. Djakarta. 
Weekly Wason 1957, Jan.-Dec. 
HF247 1958, Feb.r-July, Sept.-Dec. 
787. Indonesia. Biro Pusat Statistik. A32I33+ 1959, Jan.-June, Sept.-Dec. 
Hasi l,  persediaan dan l uas-tanaman perke­ 1960, March-Dec. 
bunan karet dihitung menurut tjara pertjobaan 1961, March-Dec. 
(Sampl ing} Djakarta 1962, March-June 
Wason 1952/53 Quarterly
DS612. 1 AnnualKl 1 + 794. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
lndikator ekonomi. Monthly stat istical 
788. Indonesia. Biro Pusat Statistik. bul l etin. Djakarta, Jan. 1970-
lchtisar ekspor Indonesia (exclusief Irian 
941074 1970, Jan.-Aug., Oct.r-Dec. Barat) Angka2 sementara. Djakarta, Bagian 
Statistik Perdagangan Monthly 
Monthl y? 
795. Indonesia .  Biro Pusat Statistik. 
Kursus-kursus departemen dan djawatan. 
Djakarta. 
789. Indonesia .  Biro Pusat Statistik. 
Ichtisar impor Indonesia. Angka2 semen­
tara. Djakarta, Bagian Statistik Perda­
gangan, Seksi Statistik lmpor 
lndo-S-349 1964, Jan. /July 
Monthly? 
Indonesia .  Biro Pusat Statistik. 
Ichtisar tahunan impor dan ekspor Indo­
nesia. 
See 
834. Its Statistik perdagangan impor dan 
ekspor. 
790. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Impor and ekspor menurut djenis barang.
Trade by coomodity. Djakarta 
Wason 1957-1958 
JQ772 AnnualA25+ 
1957: Kursus-kursus kementerian 
dan djawatan. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Kursus-kursus kementerian dan djawatan. 
See 
795. Its Kursus-kursus departemen dan djawa­
tan. 
796. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
La po ran perkembangan ekonomi di Indonesia. 
Djakarta 
Wason 1951-1955 
DS612 Semi-annual 
Wason 1951/1955 Title varies : Perkembangan ekonomi 
HF247 di Indonesiar. De Ekonomische ont­AnnualA32l31+ wikkeling in Indonesie. 
791. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 797. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Impor dan ekspor menurut negeri. Trade Luas panen dan penanaman tanam2an rakjat
by country. Djakarta berumur pendek, Djawa dan Madura. Djakarta 
Wason 1950/1954 Wason 1953-1961 
HF247 DS612 . l  1962, Feb.-Dec. AnnualA32I3+ Pl9+ 1 963-1964 
Monthly 792. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Impor menurut djenis barang, diperintji Title  varies : Panen dan penanaman 
menurut negeri asal dan pelabuhan impor jang tanam2an jang berumur pendek, di 
utama. Djakarta Djawa dan Madura. 
Wason 1957, Jan.r-Dec. 798. Indonesia. Biro Pusat Statistik. HF247 1958, Jan.-Feb., April-May, June, Luas panen dan produksi bahan makanan A32132+ Sept., Dec. utama di Djawa dan Madura. Djakarta1959, March-1961, Dec. 
1 962, March-June, Dec. Wason 1956/57
( cont.) HD2081 AnnualA32B52+ 
75 
1nd0-s-747 1958/62, 1960/64 
799. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 802. (cont.) perkebunan jang terpenting. 
Luas panen dan produksi tanam2an bahan Luas tanaman, produksi dan perse­· 
makanan jang utama didaerah Bali. Djakarta diaan tanam2an jang terpenting. 
Wason 1957 803. Indonesia. Biro Pusat Statistik. DS612. l
L93+ Annual Panen dan penanaman bahan makanan rakjat 
jang terutama di Djawa dan Madura. Djakarta
800. Indonesia . .  Biro Pusat Statistik. Wason 1949-1952
Luas panen dan produksi tanam2an rakjat DS612. l 
berumur pendek, Djawa dan Madura. Angka2 Pl92+ Monthl y 
sementara. Djakarta 
804. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Wason 1956-1959, 1961 Panen dan penanaman tanam2an jang berumur DS612.l
Pl93+ Annual pendek didaerah Bali. Djakarta 
Wason 1956, Jan.o/March-April 
801. Indonesia. Biro Pusat Statistik. DS612.l 1958, Aug.-Dec. 
Pl95+ 1959, Jan.o-Aug. 
berumur pendek di Djawa dan Madura. 
Luas panen dan produksi tanam2an rakjat 
Monthly
Angka2
tetap. Djakarta 
Wason 1 953-1955, 1 960-1961 , 1963-1964 805. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
DS612. l Panen dan penanaman tanam2an jang berumur AnnualPl91+ pendek didaerah Sumbawa. Djakarta
Wason 1958, 1st-4th quarter 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. DS612.l 1959, Jan.o-June 
Luas-tanaman dan hasil tanaman perkebunan P2+ -1958: Quarterly jang penting. 1959: Monthly
See 
802. Its Luas-tanaman , produksi dan perse­ Indonesia. Biro Pusat Statistik.
diaan
ting. 
tanam2an perkebunan jang terpen­ Panen dan penanaman tanam2an jang berumur 
pendek, di Djawa dan Madura. 
See
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 797. Its Luas panen dan penanaman tanam2an Luas-tanaman dan produksi tanam2an perke­ rakjat berumur pendek, di Djawa dan bunan jang terpenting. Madura.
See 
802. Its Luas-tanaman, produksi dan perse­ 806. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
diaan tanam2an perkebunan jan� terpen­ Pendapatan nasional Indonesia menurut 
ting. lapangan usaha. National income of Indonesia 
by industrial origin. Publ ikasi. Djakarta , 
Pusat Penelitian dan Perkembangan Statistik, Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1958/62-Luas tanaman , produksi dan persediaan 
tanam2an jang terpenting . 
. See Irregular
802. Its Luas-tanaman, produksi dan perse­
diaan tanam2an perkebunan jang terpen­
ting. 
802. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Luas-tanaman, produksi dan persediaan
tanam2an perkebunan jang terpenting. 
Djakarta
Wason 1950-1961 
0S612. l 1962 , July-Dec. 
L92+ 1963, Jan. -Dec. 
1964, Semester 1 
1 96� , Semester l 
Semi-annual 
Titl e varies: Luas-tanaman dan 
hasil tanaman perkebunan jang 
penting.
Luas-tanaman dan produksi tanam2-
an kebunan jang terpenting. 
Produksi dan persediaan tanam2an 
(cont . )  
807. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penduduk Indonesia. Djakarta
Wason 1956
HA18l l  1957 , pt. 1-2 
A5P3+ 1958, pt. lA  
Annual 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penerbitan bulanano: Ekspor karet. 
See 
776. Its Ekspor karet diperintji menurut 
mutu perdagangan. 
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808. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penerbitan bulanan. Statistik perda-
gangan : Ekspor. Djakarta 
Wason 1952, Jan-1956, Dec. 
HF247 MonthlyA32E29+ 
Title varies: Warta bulanan: 
Ekspor Indonesia. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penerbitan bulanan: Statistik  perdagangan: 
Ekspor karet. 
See 
776. Its Ekspor karet diperintji menurut 
mutu perdagangan. 
809. Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
Penerbitan bulanan. Statistik  perda­
gangan: Ekspor kebeberapa negeri. Djakarta 
Wason 1956, Jan.r-Dec. 
HF247 MonthlyA32P36+ 
810. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penerbitan bulanan. Statistik perdagangan: 
Impor. Djakarta 
Wason 1952, Jan-1956, Dec. 
HF247 MonthlyA32l319+ 
Title varies: Warta bulanan :  
Impor Indonesia. 
811. Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
Penerbitan bulanan. Statist ik  perda­
gangan: Impor dari beberapa negeri. Dja­
karta 
Wason 1956, Jan.-Dec. 
HF247 Monthly A32P37+ 
812. Indonesia. Biro Pusat Statisti k .  
Pengadjaran (Education) Djakarta 
Wason 1953/54
L597 AnnualA32P299+ 
813. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Pengadjaran perguruan tinggi. Djakarta 
Wason 1956-1957 
LA1273 AnnualA25+ 
814. Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
Pengadjaran (sekolah rendah dan sekolah 
l andjutan) Djakarta 
Wason 1949, 1951, 1954/55-1956/57
L597 AnnualA32P3+ 
Title varies: Statistik penga­
djaran rendan di  Indones i a. 
815. 
816. 
817. 
818. 
819. 
820. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perdagangan antar pulau menurut djenis
barang. Djakarta 
Wason 1956-1961 
HF247 1 962, 3rd-4th quarter
A32P4+ 1963, 1st quarter 
Quarterly 
Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
Perdagangan antar pulau menurut djen i s  
barang dan daerah. Djakarta 
Wason 1952-1955 
HF247 AnnualA32P41+ 
Title varies: Statistik antar 
pulau. Statistik perdagangan:
Antar pulau. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perkembangan ekonomi di Indonesia. 
See 
796. Its Laporan perkembangan ekonomi di 
Indonesia. 
Indonesia. Biro Pu sat Statistik. 
Perkembangan produk-pendapatan nasional. 
Djakarta 
No LC no. 1960/68 
Indonesia. Biro Pusat Statirstik. 
Pertanian tanam2an ekspor. 
See 
839. Its Tanam2an perdagangan perkebunan. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perusahaan-perusahaan i ndustri. Djakarta 
Wason 1954-1961 
HD2356 AnnualI5A2+ 
Title varies: Statistik  perin­
dustrian. 
Indonesia. B iro Pusat Statistik. 
Perusahaan-perusahaan i ndustri besar dan 
perusahaan-perusahaan l istrik umum dan gas. 
Djakarta 
Wason 
HC446 
A41+ 
Indonesia. 
Produksi 
Djakarta 
Wason 
HD2081 
A32P96+ 
1961 , no . 1 -4 
Quarterly 
Biro Pusat Statistik. 
bahan makanan utama di Indonesia. 
1959-1960, 1963-1964 
Annual 
77 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 827. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Produksi dan persediaan tanam2an perke­ Statistical pocketbook of Indonesia. 
bunan jang terpenting. Djakarta
See Wason 1956-1963, 1964/67, 1968-1969 
HA1811802. Its Luas-tanaman, produksi dan perse­ AnnualA5S7diaan tanam2an perkebunan jang ter­ 1956 title: Statistik 17 Agustus penting. 1956. 
821. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Rubber: area, production, trade and con­ Statistik antar pulau. Statistik perda­sumption. Djakarta gangan: Antar Pulau. 
Wason 1958 SeeHD9161 Annuall51A22+ 816. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Title varies: Rubber statistics Perdagangan antar pulau menurut
of Indonesia. djenis barang dan daerah. 
Indonesia. Biro Pusat Statistik. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Rubber statistics of Indonesia. Statistik ekspor karet Indonesia. 
See See 
821. Its Rubber: area, production, trade 271 . Bogar, Indonesia. Balai Penjelidikan 
and consumption. Perkebunan Besar. 
Statistik ekspor karet Indonesia. 
822. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Seri statistik pengangkutan air. Water Indonesia.
Statistik
Biro Pusat Statistik. 
karet.transport statistics series. Djakarta, Oct. 
1963- See
Wason 1963, no. l 774. Its Buku statistik karet. HE563
ISA3+ 
828. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
823. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Statistik kommunikasi. Djakarta
Seri statistik pengangkutan djalan. Road 940908 1966/68, 2nd publication transport statistics series. Djakarta
Wason 1963, no. l 829. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
HE5694 Statistik konjunktur (monthly survey) 
A25+ Djakarta
Wason 1950-1962824. Indonesia. Biro Pusat Statistik. DS612.l 1963, Jan/April-July/Aug Seri statistik pengangkutan kereta api. 116+Railway transport statistics series. Monthl y 
Djakarta Title varies: Ichtisar bulanan 
Wason l 963 , no• l-2 statistik.
HE3321
A3+ 830. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik pegawai pemerintah {government 
825. Indonesia. Biro Pusat Statistik. employees) Djakarta
Seri statistik pengangkutan udara. Air Indo-S-630 1963transport statistics series. Djakarta, Oct. 
1963- Annual
Wason 1963, no. l 
TL527 831. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
l5A3+ Statistik pegawai pemerintah HBN Djakarta. 
Djakarta
826. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 941483 1969Statistical abstracts. Djakarta, Central
Bureau of Stati$tics. Annual 
Wason 1955-1956 832. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
DS612. l Annual Statistik pemasjarakatan (Statistik 1161+ kependjaraan) di Indonesia. Djakarta
BL 1963 
Annual 
78 
833. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 838. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik pengadjaran mengenai pennulaan Taksiran pertama produksi padisawah (ter­
tahun peladjaran (sekolah2 rendah). Dja­ masuk gogorantjah) padigogo dan djagung di 
karta Djawa dan Madura. Djakarta 
Wason 1952/53 Wason 1955-1961 
L597 DS612.lAnnual AnnualA32S7+ Tl3+ 
Title varies: Taksiran pertama
produksi padisawah (termasuk gogo­Indonesia. Biro Pusat Statistik. rantjah )  di Djawa dan Madura. Statistik pengadjaran rendah di Indonesia. 
See Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
814. Its Pengadjaran (sekolah rendah dan Tanam2an perdagangan.
sekolah landjutan) See 
839. Its Tanam2an perdagangan perkebunan. 834. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik perdagangan impor dan ekspor. 
Djakarta 839. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Tanam2an perdagangan perkebunan. Wason 1947-1953 DjakartaDS612. l Annual121+ Wason 1938-40, 1948-1959, 1961-1962 
-1951r: Ichtisar tahunan impor dan HD2081 Annualekspor Indonesia. A32Tl6+ 
Supersedes: Dutch East Indies. 
Centraal Kantoor voor de Statis­Indonesia. Biro Pusat Statistik. tiek. De LandbouwexportgewassenStatistik perindustrian. van . . .  
See Title varies: Tumbuh2an pertanian 
export.818r. Its Perusahaan-perusahaan industri. Pertanian tanam2an ekspor.
Tanam2an perdagangan.
835. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik perindustrian: Pabrik dan peru­ Indonesia. Biro Pusat Statistik. sahaan besar dari beberapa djenis perindu­ Tumbuh2an pertanian export. strian di Indonesia. Djakarta, 1953-
SeeWason 1953 
HD2356 839. Its Tanam2an perdagangan perkebunan. Annuall5A25+ 
840. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Upah pada perkebunan2. Djakarta Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik perkebunan : Hasil, persediaan Wason 1955-1959, 1961 
dan luas-tanaman perkebunan karet dihitung HD5074 Annualmenurut tjara pertjobaan (sampling) A25+ 
See 841. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
787. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Warta B.P.S. Djakarta, June 1966-
Hasil, persediaan, dan luas-tanaman Wason 1966, vo 1 . l, no. 1 -1 969 , vo 1 . 4,perkebunan karet dihitung menurut tjara HC446 no. 36pertjobaan (sampling) A413++ Monthly 
836. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 842. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Survey pertanian. Laporan. Djakarta Warta bulanan: ekspor beberapa pelabuhan 
941562 Subround I, 1969, Oct.r-Dec., Indonesia. Djakarta.
Laporan no. 1 Wason 1951, Dec. 
HF247 1952837. Indonesia. Biro Pusat Statistik. A32W29+Survey sosial ekonomi nasional. Laporan. 
Djakarta, Pusat Penelitian dan Perkembangan 
Statistik Indonesia. Biro Pusat Statistik.r. 
Warta bulanan: Ekspor Indonesia.940759 Tahap ke I, Dec. 63/Jan. 64, no. 1 
Tahap ke III, Sept./Oct. 67, no. See 
1-5 808. Its Penerbitan bulanan. Statistik 
perdaganganr: Ekspor. 
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843. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 848. Indonesia. Departemen Agama. 
Warta bul anan: impor beberapa pelabuhan Serita. Djakarta, Djawatan Penerangan 
Indonesia. Djakarta Agama Pu sat, 1950-
Wason 1951, Dec. Wason 1950 , vol. l ' no. 4
HF247 1952, Jan.-Dec. BL9 1951, vol. 2 ,  no. 1-6/8
A32W28+ 15A222 Monthly Monthly 
844. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 849. Indonesia. Departemen Agama. 
Indonesia.
Warta bulanan; Import dan export dari 
Parts 1-8. 
Konperensi dinas. Djakarta , 1950-
Djakarta, 19 ?- Wason 1950o, 1st, vol. l-8 
Wason Pt. l: Export Djawa dan Madura. JQ77l 1951, 2nd 
HF247 1950 , Jan.-Dec. A253 1952/53, 3rd 
A32W26+ Pt. 2: Export Sumatra, Kalimantan, 1953/54, 4th, vol . 1-2
Indonesia-Timur. 1955, 6th 
1950, Jan.-Dec. 1961 , 7th, vol. 1 -2, 4 
Pt. 3 :  Import Djawa dan Madura. Annual1950, Jan.o-Dec. 
Pt. 4: Import Sumatra , Kalimantan, 850. Indonesia. Departemen Agama. Indonesia-Timur. Laporan. Djakarta , Kementerian Agama, 1950o, Jan.-Dec. Bagian Penerbitan Pt. 5: Export dari Indonesia; 
statistik pelabuhan. Wason 1954, vol. 2 
1950o, Jan.-Dec. BL2ll 0 Annual?Pt. 6: Import di Indonesia; sta­ A25
tistik pelabuhan dan negri. 
1949, Dec. 851. Indonesia. Departemen Agama. 
1950o, Jan.-Dec. Statistik Kementerian Agama. Djakarta
Pt. 7: Export Indonesia Wason 19571950 , Jan.-Nov. BL9Pt. 8: Import Indonesia 15A24 Annual
1950, Jan.-Nov. 
Monthly Indonesia. Departemen Agraria. Direktorat
-1949: Maandbericht van de in - Djenderal ...
en uitvoer van Indonesia. See 
930-950. Indonesia. Direktorat Djenderal . . .
Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Warta bulanan: Impor Indonesia •. 
Indonesia. Department Agraria. Lembaga
See Penelitian Perikanan Darat. 
810. Its Penerbitan bulanan. Statistik See
perdagangan: Impor. 
278. · Bogar, Indonesia. Lembaga Penel i tian 
Perikanan Darat. 
Indonesia. Biro Statistik dan Dokumentasi. 
Statistik industri. 
852. Indonesia. Departemen Anggaran Negara. See Laporan tahunan (ekonomi-keuangan) 
1965. Statistik industri. Djakarta
IP 1965
845. Indonesia. Biro Urusan Industrialisasi. Annual
Ichtisar laporan unit2 Overheidsdienst 
Urusan Industrialisasi. Djakarta 853. Indonesia. Departemen Angkatan Darat. 
Indo-S-702 1964 
Daftar singkatan-singkatan istilah resmi 
dalam Angkatan Darat. Djakarta
Annual Wason 1960, 1961 
U26
846. Indonesia. Biro Urusan lndustrialisasi. 141 Annual
Laporan tahunan. Djakarta
Indo-S-703 1962-1963 
854. Indonesia. Departemen Angkatan Udara. 
Lembaran keamanan penerbangan. Djakarta,
Annual Assisten Direktorat Keamanan Terbang, 1963-
Wason 1963, vol. 1 ,  no. 4
847. Indonesia. Departemen Agama. UGG35
Agenda Kementerian Agama. Djakarta, I4A2+ Quarterly
Kementerian Agama, Bagian Publikasi &
Redaksi, Djawatan Penerangan Agama 
Wason 1951/52
BL9 AnnualI5A22 
80 
1955, 
1-4 
1-4 
855. Indonesia. Departemen Dalam Negeri . 859. Indonesia. Departemen Kesehatan. 
Mimbar Departemen Dalam Negeri. Djakartar. Pedoman dan berita. Djakarta, 1952-
Bagian Hubungan dan Penerangan Masjarakat, Wason 1952, vol. l , no. 2-3l969- RA317 1954, vol. 3, no. 5 
940934 1969/70, vol. l, no. 2-7/8 vol. l, 6, 8 A25 4, r)O. 
1 956, vol.Monthly 1957, vol. 
5 ,  no. 
6, no. 
1, 3-4 
1-31 958, vol. 7, no. 
Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
Landuse. 
1959, vol. 
1960, vol. 
8, no. 
9, no. 1-2 
1-2 
Direktorat 
1961, vol.See l O, no. 1-2 1963, vol. 12, no. l 
953-954. Indonesia. Direktorat Landuse. 1965, no. 1-4 
1966, no. 1-2/4
1967, no. 1/2
1 -2 856. Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Sektor Irian-Barat. 1 968, no.Chusus 1969, no.Himpunan peraturan2 pemerintah tentang 
rnasalah pengurusan daerah Propinsi Irian 
Djakarta 
Quarterly 
Title variesr: Berita.Barat. 
941023 1966/68, 1969/70 
Indonesia. Departemen Keuangan. Direktorat857. Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Sektor Djenderal Padjak. Chusus Irian-Barat. 
Laporan pembangunan Irian Barat. See 
Djakarta 940-941 .  Indonesia. Direktorat Djenderal
941557 1969/70 Padjak. 
Annual? 
860. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research.Indonesia. Departemen Kehakiman. Pewarta & kronologi bulanan. Djakarta,Mimbar. Seksi Perentjanaan dan Penerbitan, Jan. 1 968-
See Wason 1968, vol. l, no. 1 -5/6, 8, 10  
1494. Mimbar kehakiman. DS644 1 968, special no. CH, BC 
A4l4294+ Monthly
Indonesia. Departemen Kehakiman. 
Mimbar kehakiman. 861. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research.See Rentjana kerdja. Djakarta
1494. Mimbar kehakiman. 941090 1970 
AnnualIndonesia. Departemen Kesehatan. 
Berita. 862. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
See rat Research. 
Research brief. Djakarta859. Its Pedoman dan berita. 
941031 1969, vol. 1, no. 3-4 
1970, vol. 2, no. 5858. Indonesia. Departemen Kesehatan. 
Berita tuberculo5ea Indonesiensis. 863. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto-Jogjakarta rat Research. 
Indo-S-109 1958, vol. 5, no. 4 Research diplomatik. Djakarta
1961, vol. 8, no. 1/4 941103 1969, vol. 1-51962, vol. 9, no. 1 /4 1970, vol. 5
1963, vo 1 . 10, no. 1/4 
Quarterly 864. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto-
rat Research. 
Research dokumentasi. DjakartaIndonesia. Departemen Kesehatan. 
Madjalah kesehatan. No LC no. 1 970, vol. 13  
See 
1338. Madjalah kesehatan. 
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865. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research. 
Research kronologi dan dokumentasi. Dja­
karta, Biro Research Umum, 1968-
Indo-S-949 Annual vol. 1962
1968 , Jan , March-April , July-Dec. 
1969, no. 1-8, 8A-8B, 9 ,  9A-B, 
l0A-B , 11 A-B , l 2A-B 
Title varies :  Risalah kronologi: 
peristiwa-peristiwa nasional dan 
internasional. 
Risalah kronologi. 
Risalah kronologi dan dokumentasi. 
866. Indonesia. Luar Negeri.  Direkto-
rat Research. 
Departemen 
Research landasan. Djakarta.
940725 1969, vol. 1
1970, vol. 2 
Irregular 
867. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research.
Research publikasi. Djakarta, Sept. 1 969-
940740 1969, vol. 1 ,  no. 1 
1970, vol. 3 
868. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research. 
Research reconnaissance. Djakarta, April 
1969-
940474 1969, vol. 1-6, 8
1970, vol. 9 
Irregular 
Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research. 
Ri salah kronologi. 
See 
865. Its Research kronologi dan dokumentasi. 
Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research. 
Risalah kronologi; peristiwa-peristiwa 
nasional dan i nternasional. 
See 
865. Its Research kronologi dan dokumentasi. 
Indonesia. Departemen Luar Negeri. Direkto­
rat Research. 
Ri salah kronologi dan dokumentasi. 
See 
865. Its Research kronologi dan dokumentasi. 
869. Indonesia. Departemen Maritim. 
Laporan tahunan. Djakarta
Indo-S-888 1967 
Annual 
870. Indonesia. Departemen Maritim. 
Laporan triwulan. Djakarta 
Indo-S-90J 1967 , 1st, 3rd quarter 
1968, 1st quarter 
Quarterly 
Indonesia. Departemen Maritim. 
Pedoman bahari.  
See 
1642. Pedoman bahari. 
871. Indonesia. Departemen Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga.
Berita Dep-Pu-T. Kebajoran Baru, Bag. 
Humas 
941378 19 , vo1. 3 ,  no. 4-10 
Monthly? 
Indonesia. Departemen Pembangunan Masjarakat 
Desa.
Lembaran PMD. 
See 
942. Indonesia. Direktorat Djenderal Pem­
bangunan Masjarakat Desa. 
lembaran PMD. 
Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebuda­
jaan. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga 
Tehnis. 
See 
967. Indonesia. Direktorat Pendidikan Guru 
dan Tenaga Tehnis. 
872. Indonesia. D.epartemen Pendidikan dan Kebuda­
jaan. Perpustakaan Sedjarah Politik dan 
Sosial.
Press index. Djakarta.
941445 1969 , no. l ,  Jan/June 
no. 2, July/Dec.
Semi-annual? 
873. Indonesia. Departemen Pendidikan, Penga­
djaran
Buku
dan Kebudajaan. 
alamat sekolah landjutan dan kursus­
kursus negeri subsidi dan bantuan. Djakarta.
Wason 1957-1958
L961 Annual15A24+ 
874. Indonesia. Departemen Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. 
Daftar adanja sekolah landjutan negeri, 
subsidi dan bantuan dimasing-masing kabupaten
dan kota. Djakarta 
Wason 1958
L961 Annuall5A25+ 
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875. Indonesia. Departemen Penerangan. 
AE. Djakarta 
Wason 1947, no. 481, 518, 528, 677 
DS644 1948, no. 701-706, 710-714, 734, 
A4292+ 847, 922, 936, 938,r941, 
948-49, 951-57, 1019, 1021, 
1023, l029 
1949, no. 1042, 1050 
1952, no. 25-26, 28, 35, 42 
1962, no. 4 .  11 , 14, 16, 27, 30-
31, 42, 55, 76-77, 88, 91-
93, 95-96, 98, 100-102, 110 
1967, no. 18, 32, 83-84 
876. Indonesia. Departemen Penerangan. 
AI. Djakarta 
BL 1952, no. 25a-28, 32, 35, 35a, 
38-41, 43-44 
1961, no. 90-94 
Irregular 
877. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Daftar harian dan madjalah seluruh Indo­
nesia. Djakarta, 1951-
Wason 1951 , no. l 
Z6958 1954/55, no. 3 
I5A3+ 
878. Indone�ia. Departemen Penerangan. 
Detik peristiwa dalam negeri. Djakarta 
1nd0-s-346 1968, no. 1-5, 5a, 5b 
879. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Facts & figures. Djakarta, Department of 
Information, Dec. 1966-
Indo-S-865 1968, vol. 3, no. 7-9 
1969, vo1. 4, no. 11-14, 17-19 
1970, vol .  5, no. 2-3 
Irregular 
880. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Foreign observers on the question of West 
Irian. Djakarta, Ministry of Information, 
1952-
Wason 1952, no. 1 
DU744.5 
14 
881. Indonesia. Departemen Penerangan. 
The Fourth Asian Games. Djakarta 
Wason 1962, July-Aug. 
GV721 Monthly141+ 
No more pub'd. 
Indonesia. Departemen Penerangan.
HO. 
See 
884. Its Instruction. H.0. 
882. Indonesia. Departemcn Penerangan. 
Ichtisar harian tanah air selama 24 djam. 
Djakarta 
BL 1961 , VOl . 4, no. 115-118, 141 -149 
883. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Information bulletin. Djakarta, Depart­
ment of Information 
Indo-S-724 1966, vol. 2, no. 4, 12, 18 
1967, vol. 3, no. 24-25, 28A-31, 
33, 35-38 
1968, vol. 4, no. 39-60, 62-69,
72-76 
1969, vol. 5, no. 77, 79-81, 83, 
86, 88-89 
Irregular 
884. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Instruction H.O. Djakarta 
Indo-S-906 1968, no. 23-27, 29-36 
1969, no. 37-55, 57-68 
1970, no. 69-76, 79-82, 84-86, 
88-93, 95-96, 98 
Indonesia. Departemen Penerangan. 
Kronik dokumentasi. 
See 
1240. Kronik dokumentasi. 
885. Indonesia. Departemen Penerangan.
Penlugri miscellany. Djakarta 
Fi1 ed in 1967, vo 1 . 1 , no. 1 
with 
Indo-S-906 
Indonesia. Departemen Penerangan.
RTD. 
See 
887. Its Siaran Departemen Penerangan melalui 
siaran RRI Pusat. RTD. 
886. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Seri amanat. Djakarta 
IP 1968, no. 3-4, 6-9, 11, 13 
1969, no. 14-18, 20, 22-25 
1970, no. 26-29, 31-35, 41 
887. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Siaran Departemen Penerangan melalui 
siaran RRI Pusat. RTD. Djakarta 
Indo-S-830 1968, no. 1-35 
1969, no. 1-28, 30-31, 33-34 
1970, no. 1-6, 8-40, 42 
Title varies: -No. 20, 1970, 
Uraian Departemen Penerangan R.rI. 
melalui siaran RRI Pusat. RTD. 
888. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Siaran pemerintah. Djakarta, 1956-
Wason 1956, VO1 .  1 , no. 1-30 
J631 1957, VOl. 2, no. 1-51 
R5++ 1958, vol. 3 ,  no. 62-67, 79-87 
1959, VOl. 4 , no. 2-3 
1960, vol. 5, no. 35-38, 65-71 
1961, VOl . 6, no. 13-30, 44 
1962, special no. 
Irregular 
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889. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Special issue. Djakarta, 1958-
Wason No. 7-44, 46-70, 73-75A, 80-95, 
DS613 99, 105-108, 225, 652 
A5S7 
890. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Special issue; reference edition. 
Djakarta
Wason 1963, vol . 
6339 
1, no. 6308-6327, 6331-
DS611
A35+ 1964, vol. 2, no. 6407, 6413 
Daily 
891. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Tanja djawab. Djakarta
Wason 19 , no. 1
DS611 1957, no. 4-6
A4 1958, no. 7-8
1959, no. 9
1961, no. 10
1962, no. 11 
Irregular 
Indonesia. Departemen Penerangan.
UDP. 
See 
893. Its Uraian Departemen Penerangan R. I. 
melalui siaran RRI Pusat. UDP. 
892. Indonesia. Departemen Penerangan. 
UPE. Djakarta
Filed in  1967, no. 152 
with 1968, no. 12 
Indo-S-906 
Indonesia. Departemen Penerangan. 
Uraian Departemen Penerangan R. I. mel alui 
siaran RRI Pusat. RTD. 
See 
887. Its Siaran Departemen Penerangan melalui 
siaran RRI Pusat. RTD. 
893. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Uraian Departemen Penerangan R. I. melalui 
siaran RRI Pusat. UDP. Djakarta
lndo-S-838 1968, no. 1-5, 7-118
1969, no. 1 -7, 9-10, 1 2-32, 35-102
1970, no. 1-53, 55-76, 79-116, 
118, 120-121 , 123 
894. Indonesia. Departemen Perburuhan. 
Himpunan peraturan-peraturan dan keputusan­
keputusan Menteri Perburuhan. Djakarta
Wason 1958
HD8701 AnnualA53 
895. Indonesia.
Laporan. 
Departemen Perburuhan. 
Djakarta
BL 1959, Jan-Sept. 
896. Indonesia. Departemen Perdagangan.
Data2 perdagangan. Laporan semester. 
Oja ka rta, 1969-
940845 1969, 1st semester 
Semi-annual 
897. Indonesia. Departemen Perdagangan. 
Himpunan peraturan2 dibidang perdagangan. 
Djakarta, Jajasan Penjuluhan dan Penerangan 
Perdagangan
941041 1968/69
Annual? 
898. Indonesia. Departemen Perdagangan. 
Progress report. Djakarta
IP 1968, Jan/March, l st- quarter 
Quarterl y 
Indonesia. Departemen P-erdagangan. Badan
Pengurusan Kopra.
See 
755. Indonesia. Badan Pengurusan Kopra. 
Indonesia .  Departemen Perdagangan. Biro
Perentjanaan.
Data2 perdagangan. 
See 
896. Indonesia. Departemen Perdagangan. 
Data2 perdagangan. 
Indonesia. Departemen Perdagangan. Direkto­
rat Statistik dan Pengolahan Harga. 
See 
969-971. Indonesia. Direktorat Statistik
dan Pengolahan Harga. 
899. Indonesia. Departemen Perdagangan. Jajasan
Persediaan Bahan Perindustrian. 
Laporan tahu nan . n. p . 
Wason 1958
Film Annual2536 
also 
Wason
Film 
N2536 
Indonesia. Departemen Perdagangan. Lembaga
Penjalouran Perdagangan. 
See 
1037-1039. Indonesia. 
Perdagangan. 
Lembaga Penjalouran 
900. Indonesia. Departemen Perdagangan. Perwaki­
l an Sumatera Utara. 
Laporan tahunan. Medan 
Indo-S-813 1966-1967 
Annual 
84 
Indonesia. Departemen Perguruan Tinggi dan 
Ilmu Pengetahuan. 
Madjalah. 
See 
1368. Madjalah perguruan tinggi. 
Indonesia. Departemen Perguruan Tinggi dan 
Ilmu Pengetahuan.
Research journal. 
See 
946. Indonesia. Direktorat Djenderal Pergu­
ruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
Research journal. 
901. Indonesia. Departemen Perhubungan. 
Bulletin perhubungan untuk dinas. 
Djakartar, Bagian Hubungan Masjarakat 
941r180 1970, no. 14-21 
Monthly 
902. Indonesia. Departemen Perhubungan. 
Laporan bidang organisasi dan personil 
Departemen Perhubungan. Djakarta, Biro 
0rganisasi & Personil, Sekretariat Djenderal
Departemen Perhubungan 
941965 1969 
Annual? 
903. Indonesia. Departemen Perhubungan Laut. 
Laporan. Djakarta, Badan Penelitian 
Perkembangan dan Statistik Maritim, Departe­
men Perhubungan Laut, 1957-
Ind0-S-453 1959-1960, 1963 
Annual 
Indonesia. Departemen Perindustrian. 
Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan. 
See 
949. Indonesia. Direktorat Djenderal Perin­
dustrian Ringan. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Dasar 
dan Pertambangan. Badan Pengawasan dan 
Penjelenggaraan Projek-Projek Industri. 
See 
955. Indonesia. Badan Pengawasan dan Penje­
lenggaraan Projek-Projek lndustri. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Dasar 
dan Pertambangan. Badan Pimpinan Umum 
Industri Kimia. 
See 
758. Indonesia. Badan Pimpinan Umum l ndu­
stri Kimi a. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Dasar 
dan Pertambangan. Biro Industrialisasi. 
See 
845-846. Indonesia. Biro Urusan Industriali­
sasi. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Dasar 
dan Pertambangan. Biro Urusan Industriali­
sasi. 
See 
845-846. Indonesia. Biro Urusan Industriali­
sasi. 
904. Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Buku laporan tahunan. Djakarta 
Wason 1959-1960 
HD2346 AnnualI5A28+ 
905. Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Laporan tahunan. Djakarta, Perusahaan 
11 Daya-Yasa 11 
Wason 1961 
Film AnnualIP 
Pos. & Neg. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Siaran chusus. 
See 
907. Indonesia. Departemen Perindustrian 
Rakjat. Biro Statistik dan Dokumentasi. 
Si a ran chusus. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Yearbook. 
See 
904. Indonesia. Departemen Perindustrian 
Ra kja t. 
Buku laporan tahunan. 
906. Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Biro Statistik dan Dokumentasi. 
Hasil pendaftaran perusahaan industri 
seluruh Indonesia. Djakarta 
Wason 1960 
HC446 Annual?AlA3++ 
907. Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Biro Statistik dan Dokumentasi. 
Siaran chusus. Djakarta 
Indo-S-652 1962, no. l 
Irregular 
Indonesia. Departemen Perindustrian Rakjat.
Biro Statistik dan Dokumentasi. 
Statistik industri. 
See 
) �65. Statistik industri. 
Indonesia. Departemen Perindustrian Ringan.
Madjalah Indonesia berdikari. 
See 
1327. Madjalah Indonesia berdikari. 
908. Indonesia. Departemen Perirndustrian Tekstil 
dan Keradj inan Rakjat. 
Warta deptekra; bulletin bulanan. Dja­
karta, Bagian Humas Deptekra, 1967-
Indo-S-942 1967/68, vol. l, no. 3-7 
1968, vol. 2, no. 1-5 
Monthly 
909. Indonesia. Departemen Pertahanan Keamanan. 
Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat.
Laporan kegiatan tahun kerdja. Djakarta 
940350 1968-1969 
Annual 
Indonesia. Departemen Pertanian. Lembaga
Penelitian Hutan. 
See 
274-277. Bogar, Indonesia. Lembaga Peneli­
tian Hu tan. 
Indonesiar. Departemen Pertanian. Lembaga2 
Penelitian Kehutanan. 
See 
1270. Lembaga2 Penelitian Kehutanan. 
91o. Indonesia. Departemen Tenaga Kerdja. 
Buku hasil raker Dept. Tenaga Kerdja. 
Djakarta, Sekretariat Raker 
941245 1970, Buku 1-11  
911. Indonesia. Departemen Tenaga Kerdja. 
Laporan. Djakarta 
IP 1967 , 1968 
Annual 
Indonesia. Departemen Tenaga Kerdja. 
Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan 
Kesehatan Kerdja. 
See 
Lembaga Nasironal Hygiene Perusahaan dan 
Kesehatan Kerdja. 
912. Indonesia. Departemen Transmrigrasi dan 
Koperas i. 
Feasibility studies pembangunan koperasi. 
Djakarta 
941660 1970/71 
Annual? 
Indonesia. Departemen Transmigrasi dan 
Koperas i. Direktorat Djenderal Koperasi. 
See 
937-939. Indonesia. Direktorat Djenderal
Koperasi. 
85 
913. Indonesia. Departemen Transmigrasi, Koperasi
dan Pembangunan Masjarakat Desa. 
Koperasi. Djakarta, 1961-
Wason 1961, no. 1-7 
HN701 IrregularA5 
Wason 
Film 
Nl716 
914. Indonesia. Dewan Nasional. 
Putusan-putusan sidang Dewan Nasional. 
Djakarta 
BL 1958 
Annual? 
915. Indonesia. · Dewan Perpustakaan Nasional. 
Berita berkala. Djakarta, 1955-
Indo-S-879 1955, no. 1-2 
Irregular 
916. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat. 
Risalah perundirngan. Djakarta Pertjetakan 
Negara 
Wason 1 950-1951 , VOl . 1 - 1 5  
DS612.2 1952 , vol . 1-l 2 
R59+ 1 953, vol . l - 1 1  
1954, VOl. l , 3 
1955, rapat 11-14, 16-18, 20, 24, 
26-27, 29-39, 44-46, 48-50 
1957, rapat 100 
1958, sidang 1-4, rapat 1-209 
1959, sidang 2, rapat 1-33 
1960, rapat 34-36 
917. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat.
Risalah sementara. Djakarta, Pertjetakan 
Negara 
Wason 1954, rapat 100 
DS612.r2 1955, rapat 41-96 
R59l+ 1956, sidang 1-3, rapat 1-120 
1957, sidang 1-4, rapat 1-119, 
121-140, 142-157 
1958, si dang 2, rapat 72, 80 
1959, sidang 1-2, rapat 1-31, 
33-68 
918. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong.
Indeks risalah resm i .  Djakarta 
BL Tahun sidang 1960 
919. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong.
Risa lah-resmi. Djakarta 
Indo-S-765a 
1968, persidangan II, rapat pl eno 
48a 
1969, persidangan III, rapat
pleno 53 
1969, persidangan III, rapat
pleno 54 
86 
1 5  
920. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong.
Risalah stenografis. Djakarta, Badan 
Kesedjahteraan Peg. ( BKP) 
Indo-S-765 1967r, no. 1-32 
1968r, no. 1-22r, 24-52 
1969 , no. 1-11 , 13-28 , 30-45 
1970r, no. l -49 
1971, no. 1-11 
Weekly irregular 
921. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong
Rojong.
Risalah stenografis. Djakarta , June 1967-
Wason 1967-1969 
Film 
IP 
Pas. & Neg. 
922. Indones ia. Dewan Research Ekonomi, Sosial 
dan Budaja. 
Laporan. Djakarta , 1962/63 
Wason 1962/63, vol. l 
HN701 AnnualA53+ 
923. Indonesia. Dinas Gunung Berapi.
Berita gunung berapi. Bandung , 1952-
Wason 1952/53r, vol. 1 ,  no. 1/2r, 3/4
QE527 
928. Indonesia. Direktorat Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan Perkebunan Dwikora. 
Laporan kerdja perusahaan. Djakarta 
Indo-S-725 1965-1966 
Annual 
929. Indonesia. Direktorat Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan Perkebunan Dwikora. 
Laporan tahunan. Djakarta, 1965/66-
1ndo-s-738 1965/66, 1967 
Annual 
Indonesia. Direktorat Djenderal Agrariar. 
Direktorat Landuse. 
See 
953-954. Indonesia. Direktorat Landuse. 
Indonesia. Direktorat Djenderal Agraria/ 
Transmigrasi.
Ichtisar statistik transmigrasi. 
See 
704. Ichtisar statistik transmigrasi. 
930. Indonesia. Direktorat Djenderal Bea dan 
T juka i. 
Himpunan peraturan/instruksi Direktorat 
Added title: Conmunications of the 
Bi-monthly Djenderal Bea dan Tjukai. 
Chusus/Harga/Laboratorium 
Djakartar, Direkto­
rat 
Volcanological Survey of Indonesia 941470 1969 , 1 st-4th quarter 
924. Indonesia. Dinas Perindustrian Daerah. Quarterly
Laporan. Djakarta , Kantor Penjuluhan
Perindustrian , 1960- 931. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutananr. 
Data kehutanan. DjakartaWason 1960 
HC446 940872 1968AnnualA425+ Annual 
925. Indonesia. Dinas Purbakala. 932. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan.Berita. Bulletin of the Archaeological Laporan tahun. DjakartaService of the Republic of Indonesia. Dja­
karta , 1955- 940882 1968, vol. 1-2 
Wason 1955 ,  no. 1-1958, no. 4 . Annua1 
DS621 IrregularA3 933. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan. 
All published Publication. Bogor 
941181 1967, no. 9926. Indonesia. Dinas Purbakalra. 
Laporan tahunan. Djakarta. 934. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan. 
Wason 1950-1954 Statistik kehutanan Bali-Ntb-Ntt. Dja­
DS646.22 kartaAnnualA31+ 941075 1969 
927. Indonesia. Direktorat Angkatan Udara. Annual 
Statistik angkatan udara sipil. Djakarta,
Direktorat Djenderal Perhubungan Udara 935. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan. 
Statistik kehutanan Indonesia. Djakarta
941962 1969/70 
940889 1968 , vol. 1-2Annual? 
Annual 
87 
1ndo-S-874 1966/67, vol. 1, no. 1-2/4 
939. 
936. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan. 942. Indonesia. Direktorat 0jenderal Pembangunan 
Statistik kehutanan Sulawesi. Djakarta Masjarakat Desa. 
Lembaran PMD. Djakarta, 1966-941078 1969 
Annual 1ndo-S-864 1966/67, vol. l, no . 3-9/12, 
15/16-20/22, 28/29-34 
1967/68, vol. 2, no. 35-39/40 Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan. 1968/69, volo. 3, no. 43 Lembaga2 Penelitian Kehutanan. 
IrregularSee 
1270. Lembaga2 Penelitian Kehutanan. 943. Indonesia. Direktorat Djenderal Pembangunan 
Masjarakat Desa. 
Madjalah pembangunan masjarakat desa.Ind'onesi a. Direktorat 0jendera 1 Kehutanan. Djakarta, July 1966-Lembaga Penelitian Expl oitasi Hutan. 
Irregular 
See 
1273. Lembaga Penel itian Expl oitasi Hutan. 
944. Indonesia. 0irektorat Djenderal Pembangunan Indonesia. Direktorat Djenderal Kehutanan. Masjarakat Desa. Lembaga Penelitian Hutan. Pers informasi. Djakarta
See Indo-S-891 1968,o VO l . 2, no. 17 .274-277. Bogor, Indonesia. Lembaga Peneli-
tian Hutan. Monthl yo· 
Indonesia. Direktorat Djenderal Koperasi. Indonesia. Direktorat Djenderal Pendidikan. 
Bulletin koperasi. 0irektorat Pendidikan Guru dan Tenaga Tehnis. 
See See 
311. Bulletin koperasi. 967 . Indonesia. Direktorat Pendidikan Guru 
dan Tenaga Tehnis. 
937. Indonesia. Direktorat Djenderal Koperasi. 
Departemen
Hasil perumusan rapat kerdja. Djakarta, 
Transmigrasi dan Koperasi 
945. Indonesia. Direktorat Djenderal Pengolahan 
Kekajaan Laut. 
Laporan tahunan. DjakartaNo LC no. 1970, 7th . 
Indo-S-898 1967Annual? 
Annual938. Indonesia. Direktorat Djenderal Koperasi. 
Peraturan2 tentang BIMAS. Djakarta 946. Indonesia. Direktorat 0jenderal Perguruan 
941490 1970/71 Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. 
Research journal. Djakarta, Bureau of Annual? Science, Ministry of Higher Education and 
940. 
Indonesia.
Recording
Direktorat 0jenderal Koperasi. 
rapat kerdja. Djakarta, Depar­
Science, July 1963-
Wason 1963, vo 1 . 1, no. 1-3 
temen Transmigrasi dan Koperasi. Ql 1968/69, vol. 2, no. 1-3 
141No LC no. 1970, 7th Bi-annual? 
Annual? 
Indonesia. Direktorat Djenderal Perhubungan 
Indonesia. Direktorat Djenderal Padjak. Udara. 0irektorat Angkatan Udara.
Laporan triwulan. Djakarta See
941471 1969/70, 1st-4th quarter 927. Indonesia. Direktorat Angkatan Udara. 
1970/71, 1st-2nd quarter
Quarterly Indonesia. Direktorat Djenderal Perikanan. 
Lembaga Penelitian Perikanan Darat. 
941. Indonesia. Direktorat Djenderal Padjak.
Musjawarah kerdja; buku laporan. Djakarta See 
940012 1970, 10th 278. Bogar, Indonesia. Lembaga Peneloitian 
Perikanan Darat. 
Annual? 
947. Indonesia. Direktorat Djenderal Perindustrian
Kimia.
Laporan kerdja. Djakarta
940765 1969 
Annual 
88 
949. 
1ndo-S-694 1964, vol. 1, no. l/2-3/4 
948. Indonesia. Direktorat Djenderal Perindustri- Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
an Kimia. Geofisik. 
Laporan pelaksanaan Repelita. Djakarta See also 
941409 1st year, 1969/70 979-982. Indonesia. Djawatan Meteorologi 
dan Geofisik. Annual 
Indonesia. Direktorat Djendera 1 Perirndustri- 955. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
an Ringan. Geofisik. 
Laporan tahunan. Djakarta Almanak. Djakarta, 1964-
940470 1968 lndo-S-536 1964�1971 
Annual Annual 
950. Indonesia. Direktorat Djenderal Perkebunan. 
Data statistik perkebunan. Djakarta 
941222 1964/69 
Annua1? 
Indonesia. Direktorat-Djenderal Research, 
Pengumuman dan Ko111T1Unikasi. Direktorat 
Research. 
See 
860-868. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Indonesia. Direktorat Geologi. 
See also 
973-975. Indonesia. Djawatan Geologi. 
951. Indonesia. Direktorat Geologi.
Bulletin of the Geological Survey of 
Indonesia. Bandung, Jan. 1964-
Indo-S-610 1964, vol. 1, no. 1-2 
1965, vol. 2 ,  no. 1 
Irregurlar 
Indonesia. Direktorat Hidrografi. 
See 
747-749. Indonesia. Angkatan Laut. Direkto­
rat Hidrografi. 
952. Indonesia. Direktorat Kehutanan. 
Rasionalisasi. Bogor, Lembaga Penelitian 
Ekonomi Kehutanan, Oct. 1964-
Title varies: -1967: Kalender. 
956. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Beri ta bulanan. Bandung 
Wason 1963, no. 9-10 
QC851 1964, no. 3-9 
141+ 1966, no. l -5, 11-12 
1967, no. 1 
Monthly 
Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Buletin meteorologi dan geofisika. 
See 
300. Buletin meteorologi geofisika. 
957. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Earthquakes in Indonesia. Djakarta,
Ministry of Air Communications, Meteorologi­
cal and Geophysical Service 
Indo-S-589 1 948/55, 1956, 1957/58, 1959-1962, 
1963/64, 1965/66, 1967/68 
Annual 
Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Ka1 ender. 
See 
955. Its Almanak. 
Monthly 
958. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Lapuran tahun kerdja. Djakarta 
1ndo-S-887
953. Indonesia. Direktorat Landuse. 1967-1968, 1969/70, 1970 
Buku tahunan. Djakarta Annual 
941 132 1969 
959. Indonesia. Direktorat Meteorologi danAnnual Geofisik. 
Magnetic observations. Djakarta, Direkto­
954. Indonesia. Direktorat Landuse. rat Meteorologi dan Geofisik, Departemen
Publikasi. Djakarta Perhubungan Udara 
940550 1969, no. 3-11, 15-20 Indo-S-612 1957-1961
and 1964-1969
940822 
Annual 
-1961: Observations made at Kuyper,
Indonesia. 
1964- : Observations made at Tange­
rang. 
89 
960. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 966. Indonesia. Direktorat Pembinaan Perusahaan2 
Geofiosik. Negara Industri Kimia. 
Pemeriksaan hudjan {rain-observations) di Laporan tahunan. Djakarta, Direktorat 
Indonesia. Djakarta, 1879- Djenderal Perindustrian 
Wason 1945/46, vol .  65-1960, vol. 73 IP 1 966 
QC25.5 Annual Annual15A25 
1945/46-1947/50, pubo1 d by Djawatan 967. Indonesia. Direktorat Pendidikan Guru dan Meteorologi dan Geofisik. Tenaga Tehnis. 1951/52-1955, pub' d  by Lembaga Statistik pendidikan guru. DjakartaMeteorologi dan Geofisik. 
941816 1969
961. Indonesia . Direktorat Meteorol ogi dan AnnualGeofisik. 
Radiosonde observations at Djakarta. 968. Indonesia. Direktorat Perumahan Rakjat. Djakarta, Research Division, Departemen Laporan kerdja. DjakartaPerhubungan Udara, Direktorat Meteorologi 
dan Geofisik 941947 1969/70
Indo-s-7o9 1960/61-1962/63 Annual 
Annual Indonesia. Direktorat Research. 
962. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan See
Geofisik. 860-868. Indonesia. Departemen Luar Negeri. Seismological bulletin. Djakarta, Dept. Direktorat Research. of Air Communication, Meteorolo gical and
Geophysical Service 
969. Indonesiao. Direktorat Statistik dan Pengo­Indo-S-210 1963, Jan/Feb-Nov/Dec lahan Harga.1964, Jan/Feb-Nov/Dec Ichtisar perkembangan harga-harga dan 1965, Jan/Feb-July/Aug data statistik perdagangan. Djakarta
Annual vols for 1965-1 967 941033 1969
Bi-monthly Annual 
963. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 970. Indonesia . Direktorat Statistik dan Pengo­Geofisiko. l ahan Harga . Soloar radiation data. Djakarta, Lembaga Ichtisar perkem�angan harga-harga dan Meteorologi dan Geofisik, 1 969- data statistik perdagangan. Djakarta
940933 1969, no. l 940588 1970, 1st quarter 
Irregular Quarterly
964. Indonesia. Direktorat Pemasaran dan Pene- 971. Indonesia. Statistik dan Pengo-litian. 
Laporan mingguan. Djakarta? lahan Harga. 
Direktorat 
Laporan mingguan. Djakarta
IP 1968, no. 26 940588 1969, no. 79-104 
Weekly 1970, no. 105-115, 117-155 
1971 , no. 157-1 60 
Indonesia. Direktorat Pembangunan Lembaga Weekly
Sosial Desa. 
972. Indonesia. Djawatan Bea dan Tjukai. See Instruksi mengenai penjusunan statistik 
965. Indonesia. Direktorat Pembinaan perdagangan dan statistik bea-masuk dan bea 
Lembaga Sosial Desa. keluar. Djakarta, 1955 
Wason 1955
965. Indonesia. Direktorat Pembinaan Lembaga DS612. 56 Annual
Sosial Desa. A2
Kegiatan L.S.D. diseluruh Indonesia. 
Djakarta Indonesia. · Djawatan Geologi. 
Indo-S-875 1968, no. 2 Serita berkala volkanologi. 
1969, vol. 3, no. 85-87 See
1970, vol. 4, no. 88-111 
973. Indonesia. Djawatan Geologi. 
Bi-weekly Bulletin of the Volcanological Survey
of Indonesia. 
90 
979. 
975. 
1954 
Djawatan Geologi. 973. Indonesia. 
Bullretin 
Indonesia. 
Wason 
QE527 
I5A2 
974. Indonesia. 
Laporan 
Wason 
QE301
A1 A22 
of the Volcanolrogical 
Bandung 
1950-1957, no. 100 
1 958, no. 101 
1959, no. 1 02 
Irregulrar 
Continues: Bul l etin of the East 
Indian Volcanolrogical Survey. 
Added title: Berita berkala  
volkanolrogi. 
Djawatan Geologi. 
tahunan. Bandung, 1960-
1960, 1961 
Annual 
Survey of 
Indonesia. Djawatan Meteorologi dan Geofisik. 
Aerological bulletin. Djakarta, Dept. of 
Air Corrmunications, Meteorological and Geo- . 
physical Service 
Wason 1962, Jan/March-Oct/Dec 
QC990 1 963, Jan/Feb-Nov/Dec 
I5A22++ 1964, Jan/Feb-Aug 
980. Indonesia. Djawatan Meteorologi dan Geofisik. 
Climatological data for Djakarta Observa­
tory. Djakarta 
Wason 1964-1969 
QC990 1970, Jan-April, Julry-Dec 
I5A25+ Monthly 
981. Indonesia. Djawatan Meteorol ogi dan Geofisik. 
Penindjauan hudjan di Djawa dan Madura 
(Rain observations in Java and Madura) 
Djakarta, Direktorat Meteorologi dan Geofisik Indonesia. Djawatan Geologi. 
Publikasi keilmuan. Bandung Wason 1959, 1966-1967 
QC925.5 1968, Jan-March, May-Dec. Wason 1929, no. 9, pt. 5 I5A33+QE301 1932, no. 15 Monthly
A1A25+ 1 955, no. 29 
1 956, no. 30-32 982. Indonesia. Djawatan Meteorologi dan Geofisik 
1957, no. 33 Penindjauan hudjan diluar Djawa dan Madura 
(Rain observations outside Java and Madura) Continues: Dutch East Indies. Djakarta, Direktorat Meteorologi dan GeofisikDienst van den Mijnbouw. Weten­
schappelijke mededeelingen. Wason 1 959, 1 966-1967 
QC925. 5 1968, Jan-March, May-Dec. 
Indonesia. Djawatan Kebudajaan. ISA34+ MonthlyPerwakilan Djawatan Kebudajaan 
976. 
Laporan
Nusa Tenggara Singaradja. Singaradja 
Indonesia. Djawatan Pendidikan Agama.IP Al manak. 
Annua 1 ?  See 
25. Al manak Djawatan Pendidikan Agama. Indonesia. Djawatan Kereta Api. 
See 983. Indonesia. Djawatan Pendidikan Kedjuruan.
1769-1771. Perusahaan Negara Kereta Api. Al manak. Djakarta 
Wason 1960 
977. Indonesia. Djawatan Koperasi Pusat. LC1047 AnnualLampiran statistik padd buku tahunan. I5A22 
Djakarta. 
984. Indonesia. Djawatan Pendidikan Masjarakat.Wason 1 960-1961 Report of the Mass Education Department.HD3233 Annual Djakarta, Ministry of Education, Instruction A3+ and Culrture, Republric of Indonesia.Suppl. 
Wason 1953 
978. Indonesia. Djawatan Koperasi Pusat. L597 AnnualLaporan tahunan. Djakartar, 1960- A33R4 
Wason 1960 
HD3233 Indonesia. Djawatan Pertanian.AnnualA3+ Madjal ah pertanian. 
See 
Indonesia. Djawatan Meteorologi dan 1371. Madjalah pertanian. 
Geofisik. 
See a lso 
985. Indonesia. Djawatan Pertanian Rakjat.958-963. Indonesia. Direktorat Meteorologi Siaran pertanian. Djakarta, 1960-dan Geofisik. 
Wason 1960 
S299 1962 , vol . 3 
A54++ 
91 
1955, 2-3 
1957, 
Indonesia. Djawatan Post , Telegrap dan 989. (cont.) 1958, vol. 9, Spring-Winter 
Telepon. 1959, vol. 10, Spring, Surrmer/ 
Madja.llah P.T.T. Republik Indonesia. Autumn 
, 1961, Vol. 11, Winter See 1962, vol . 12, no. 16, 1 8  
1393. Madjallah P.T.T. Republik Indonesia. 1963, vol. 13, no. 2-3 , 6
1965 , vol. 15 , no. 2-3, 6-13 
1 966, vo 1 . 16 , no. 1-2, 4-8 Indonesia. Djawatan Pos, Telegrap dan 1 967/69, vol. 1 7 ,  no. 3-10, 15-16 Telepon.
Penundjuk telepon Djakarta. -1956: monthly 
1957- : quarterlySee 
Title varies: Indonesian informa­1723. Penundjuk telepon Djakarta-Bandung. tion. 
986. Indonesia. Hoge Commissariaat. Nether- , 990. Indonesia. Kedutaan Besar. Singapore.
l ands. Information bulletin. Singapore
For information purposes. The Hague I P l97 0 , no . 1 0
Wason ( 1950) no. 7-15 
DS644 (1951) no. 16-36 991. Indonesia. Kedutaan Besar. Switzerland.
A4298+ Bulloetin. Berne 
Wason
Indonesia. Kantor Bibliografi Nasional. DS6ll
Berita bulanan . . .  A49+ 
1 954, no. 7-8 
no.
1956, no. 5-6 
no. 2-4See 
241. Bibloiografi nasional Indonesia. 
987. Indonesia. Kantor Penjuluhan Perindustrian. 
Laporan. Djakarta, Departemen Perindu­
stri an Rakja t. 
Wason 1960
HC446 AnnualA44+ 
Indonesia. Kantor Pusat Statistik. 
See 
763-844. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
988. Indonesia. Kantor Urusan Pegawai. 
Peraturan2 gadji pegawai negeri Republ i k
Indonesia. Djakarta
Wason 1 948, 1955-1 956 
JQ772 AnnualZ2A2 
Indonesia. Kedutaan Besar. Gt. Britain. 
Indonesian information. 
See 
989. Its Indonesian news. 
989. Indonesia. Kedutaan Besar. Gt. Britajn.
Indonesian news. London, Information
Department, Embassy of the Republic of Indo­
nesia, 1950-
Wason 1950_, vo1 . 1 , no. 1-4, 7 , 9-11 , 
DS644 13-14 
A4l43+ 1 951, vol. 2, no. 3-6, 8-9, 13-17, 
19-22
1952, vol • 3, no. 1 , 8-1 0, 12, 
14-15
1953, vo 1 • 4, no. 1-9, 11 -13 
1954, vol. 5-1 956, vol. 7 
1957 , 
Winter
vol. 8, Summer, Autumn/ 
(cont. ) 
Indonesia. Kedutaan Besar. U.S.
News release. 
See 
l 092. Indonesian news & views. 
Indonesia. Kedutaan Besar. 
Report on Indonesia. 
See 
U.S. 
1837. Report on Indonesia. 
Indonesia .o. Kedutaan Besar. 
tion Center. 
Focus on Indonesia. 
U.S. Informa-
See 
580. Focus on Indonesia. 
Indonesia. Kementerian ... 
See also 
847-913. Indonesia. Departemen • • •  
Indonesia. Kementerian Agama. 
Beri ta. 
See 
848. Indonesia. Departemen Agama. 
Berita. 
Indonesia. Kementerian Agama. 
Pedoman pendjabat kantor2 agama; memuat
undang2, peraturan2, maklumat2 dl l . . .  
See 
1034. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Pedoman pendjabat kantor2 agama ; 
memuat undang2 . .. 
92 
994. 
997. 
992. Indonesia. Kementerian Agama.
Penjiaran. Djakarta. 
Wason 1951, no. l, 3-5, 7-8, 9-12, 14-
BP20 17 , 20 
141 Irregular 
Indonesia. Kementerian Agama.
Statistik. 
See 
851. Indonesia. Departemen Agama. 
Statistik Kementerian Agama. 
Indonesia. Kementerian Dalam Negeri . 
Madjallah pemerintahan. 
See 
1394. Madjallah pemerintahan. 
993. Indonesia. Kementerian Dalam Negeri. Biro 
Pe111il i han. 
Petundjuk pemilihan daerah. Djakartar, 
1956-
Wason 1956/57, no. 1-17 
JQ779 IrregularA22I41 
Indonesia. Kementerian Kesehatan. 
Berita. 
See 
859. Indonesia. Departemen Kesehatan. 
Pedoman dan berita. 
Indonesia. Kementerian Kesehatan. 
995. 
Berita hygiene. Djakarta, 1950- 1957, no. 9 
Wason 1950-1952 Irregular
RA317 1953, no. l-6 
A2+ 1954, no. 11  l 002. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
1955, no. l/3-4/6 djaran dan Kebudajaan. 
Opvoeding en cultuur. Djakarta, Ministe­Monthly rie van Opvoeding, Onderwijs en Cultuur, 
1951-Indonesia. Kementerian Kesehatan. 
Laporan dari laboratorium kesehatan 
daerah. Jogjakarta 
IP 1950, 1952-1954 , 1956 
Annual 
996. Indonesia. Kementerian Keuangan.
Nota keuangan negara. Djakarta 
Wason 1950/51 , 1952/53, 1959 
HJ69 AnnualB22+ 
998. Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Direk­
torat Ekonomi Antar Negara. 
Tindakan2 ekonomi; ichtisar berkala 
disusun berdasarkan peraturan2 dan pengu­
muman2 dari pelbagai instansi Pemerintah 
R.I. jang bertugas dilapangan ekonomi dan 
keuangan. Djakarta, 1956-
Wason 1956, vol. 1, no. 1-5, 7-11 
DS612.r114 1957, vol. 2, no. 12-15 
A4+ Irregular 
999. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. Perpustakaan Pergu­
ruan. 
Daftar buku-buku (Balai Pustaka) Dja­
karta 
Wason 1954-1955 
Z3271 AnnualA44 
1000. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. 
Development of education in Indonesia. 
Djakarta, 1955?-
Wason 1955, 1957 
L597 AnnualA34D4+ 
l 001. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. 
Education and culture. Djakarta, 
Ministry of Education and Culture 
Wason 1950, no. 1-3 
L597 1951, no. 1 -4 
A34E25+ 1952, no. 5-6 
1955, no. 7-8 
Wason 1951, no. 1-4 
L597 1952, no. 5 
A34E252+ Irregular 
1003. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. 
Pendidikan dan kebudajaan. Djakarta 
Wason 1951, no. 1-4 
L597 1952, no. 5 
A34E251+ 1953, no. 6 
1955, no. 7 
Indonesia. Kementerian Luar Negeri. 
Diplomatic and consular list. Djakarta,
Ministry of Foreign Affairs 1004. Indonesia. 
djaran dan 
Wason 1957-1958, 1960-1961, 1963 , 1964, PewartaJX1847 1966, 1968-1970, 1971 
A25 WasonAnnual DS612.8 
P51+ 
Irregular 
Kementerian Pendidikan, Penga­
Kebudajaan.
P. P.rK. Djakarta, 1951-
1951, vol. l-1953/54, vol. 3, 
no. 36 
1 954/55, vol. 4 
1955/56, vol. 5, no. 1-11 
1956/57, vol. 6-1958, vol. 8 
1959, vo 1 . 9, no. 1-9 
(cont. )  
282 
93 
1004. (cont.) 1 960, VO1 . 1 0-1961 , VO1 . 1 1  Indonesia. Kementerian Penerangan.
1964, no. 1-5/6 Al amak Kempen. 
1965, no. 1-2 See 
Monthly 33. Almanak Kempen. 
1005. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. l010. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Sekolah kita. Djakarta, Bagian Naskah/ Dokumenta informasia. Djakarta
Madjalah, Djawatan Pendidikan Umum, Kemen­ Wason 1961, vol. 12, no. 144-146, 149-terian P.rP.rK., 1951- DS613 153, 158-163, 166 
Wason 1951, vol. 1, no. 2-3, 5-6, 8 A5D5++ 1962, Oct., Nov. 
DS612.8 1952, vol. 2, no. 1-9, 11 1963, no. 4/5 
S45 1953, vol. 3, no. 1-4, 7-12 Irregular1954, vol. 4, no. 1-3, 5-12 
1955, vol . 5, no. l-11 Title varies: Serba-serbi doku­
l 956, vol . 6, no. l -11 mentas i. 
1957, vol . 7, no. 1-12 
l 011 . Indonesia. Kementerian Penerangan.Monthly Dokumenta informasia. Djakarta 
1006. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­ Wason 1952, Oct. 16-Nov. 3 
djaran dan Kebudajaan. Film 1953, Jan. 10-July 31  notSekolah landjutan kita. Djakarta, Bagian 280 1954, Sept. 10-Dec. 22 collatedNaskah/Madjalah, Djawatan Pendidikan Umum, 1955, Jan. 5-Dec. 31alsoKementerian P.rP.rK., April 1952- 1956, Jan. 2-June 14 
WasonWason 1952, vol. l, no. 1-5 FilmDS612.8 1953, vol. 2, no. 4, 6-9, 11-12 N280S46 1954, vol. 3, no. 1-2, 5-12 
1955, vol. 4, no. 2-6, 8-10 l 012. Indonesia. Kementerian Penerangan.1956, vol. 5, no. 1-2, 6-9 Ichtisar Indonesia sepekan. Djakarta,1957, vo 1 . 6, no. 3, 6/7, l O 1950-
Monthly Wason 1950/51, vol. l, no. 9, 11-13, .Superseded by Sekolah landjutan DS612.4 l 5, 18-19, 25-42 
umum. Il 6+ 1951/52, vol. 2, no. 43/44-51/52 
Weekly
1007. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­
djaran dan Kebudajaan. l 013. Indonesia. Kementerian Penerangan.Sekolah landjutan umum. Djakarta, Bagian Ichtisar parlemen. DjakartaNaskah/Madjalah, Djawatan Pendidfkan Umum, 
Kementerian P.P.K., 195 - Wason 1950, no. 1, 6, 22-24, 26-44, 46, 
DS612.4 49-62, 64-72, 74-75, 77-Wason 1957, vol. 6, no. 8-12 117+ 79, 82-84, 87-90, 92-L597 1958, vol. 7, no. 1-6 100, l 02-168 
A34S41 Monthly 1951, no. 169-171, 181, 267-268 
l 952 , no . 1 -181 Supersedes : Sekolah landjutan . l 953/ 54, no. 1-213
ki ta. 1 954/5 5 ,  no. l -l 7 9 
1955/56, no. 1-114
1008. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Penga­ 1956/57, no. 1-58, 65-99, 101-
djaran dan Kebudajaan. 124, 145-153
Sekolah rakjat kita. Djakarta, Bagian 1958, no. 1-116, 118-119, 122-
Naskah/Madjalah, Djawatan Pendidikan Umum, . 130, 134-154
Kementerian P.rP.K. 1959/60, no. 8-11, 16-19, 24-78, 
Wason 1958, vol. 8, no. 1-7/8 80-85 
L597 1959, vol. 9, no. 1, 3-6, 8 
A34s4 l 014. Indonesia. Kementerian Penerangan.Monthly Ichtisar pers & radio. Djakarta 
l 009. Indonesia. Kementerian Penerangan. Wason 1955, Feb. 19-Dec. 31 
Film 1956, Jan. 2-Dec. 30 
1957, 
AI. Djakarta 
Feb. 23-Dec. notWason 1952, Aug.r-Dec. 
Jan.-Nov. 
1958, Jan. 2-Dec. 
1959, collatedalsoFilm 1953, Jan. 2-Dec. 31
2134 1954, Jan.-Nov. Wason 1960, Jan. 1-Dec. 24
1955, Jan. -Dec. also Film 1961, Jan. 2-July 141956, Jan. -Dec. N282
Wason 1957, Jan.-Dec. 
Film 1958, Jan. -Dec. 
N2134 1959, Jan.-Aug. 
94 
A44+ 
9, 
1955, 
Indonesia. Kementerian Penerangan. 1022. Indonesia. Kementerian Penerangan. Bagian
Indonesian affairs. Dokumenta s i .  
lchtisar peristiwa dalam dan luar negeri. See Djakarta
1083. Indonesian affairs. Wason 1949/50
DS613 1951, 4no. 
l015. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Kepartaian dan parlrementaria Indonesia. 
1952, no. 6 
2-3, 5-6, 8, l 0-11 
2-8, 12 
1953, no. 
1954, 
1960, 
1-3, 5-6, 12Djakarta, 1950- no. 
no.Wason 1950-1951, 1954 no. 1-9JQ779 AnnualA45A35 Monthly 
1 016. Indonesia. Kementerian Penerangan. 
R . R . I .  Djakarta 
Wason 1955, Jan.-Dec. 
Film 1956, Jan.-Dec. 
520 
also 
Wason 
Film 
N520 
1017. Indonesia. Kementerian Penerangan.
SE/E. Djakarta 
Wason 1952-1959 
Film Daily irregular485 
1018. Indonesia. Kementerian Penerangan.
SE/B. Djakarta 
Bl 1952, no. 16 
Indonesia. Kementerian Penerangan.
Serba-serbi dokumentasi. 
See 
1010. Its Dokumenta infonnasia. 
1019. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Special release on current Indonesian 
affairs. Djakarta 
Wason No. 1-82, 84 
DS613.5 IrregularA4 
1020. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Statistics on economic affairs. Djakarta 
Wason 1952-1953 
Film 1954, Jan.-Nov. 
485 1955-1958 
1959, Jan.r-Aug. also 
Wason 
Film 
N485 
1021. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Tindjauan mingguan dalam dan luar negeri. 
Jogjakarta 
Bl 1950, vol . 2, no. 14 
Weekly 
l 023. Indonesia. Kementerian Perburuhan. 
Madjalah. Djakarta 
Bl 1952, vorl .  1, no. 4/6-7/8
1953, vol. 2, no. 3 
Monthly 
1024. Indonesia. Kementerian Perburuhan. 
Situasi perburuhan dalam & luar negeri. 
Djakarta 
Wason 1951, vol. 2, no. l, 3, 8/9-10/11 
HD8701 195 1,  vol. 2, July, May 
A6+ Monthly 
Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Serita ekonomi Indonesia. 
See 
1 027. Its Indonesia economic news. Berita 
ekonomi Indonesia. 
1025. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Ekonomi luar negeri. Djakarta 
Wason 1954, no. 3-25 
DS612.5 1955, no. 1-18, 20/21-24 
E36+ Bi-weekly? 
1026. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Ichtisar naik turunnja harga beberapa 
hasi l  dipasar2 jang terpenting. Djakarta 
Wason 1952, no. 33-36, 38-40, 42-53, 
DS612.5 55-58 
116+ 1953, no. 59-78 
1027. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Indonesia economic news. Serita ekonomi 
Indonesia. Djakarta 
Wason 1948, special no. 
DS612.5 1951, no. 101-108, 112-113, 115-
141+ 121, 123 
1952, no. 124-125, 129-137 
1953, no. 138-149 
1954, no. 150-160 
1955, no. 162-165 
Monthly 
95 
43-55 
1959, 
1028. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 
Kronik tindakan2 ekonomi; peraturan2 
pemerintah Republik Indonesia dilapangan 
ekonomi. Djakarta 
Wasonn· 1951, Oct.-Dec. 
DS612. 5 1953, Jan.-Dec. 
K93+ 1954, Jan.-Dec. 
1955, Jan. -Dec. 
1956, Jan./March 
Quarterly 
1029. Indonesia. Komite Nasional Pusat. Badan 
Pekerdja. 
Risalah. Djakarta 
Wason 1950 , 8th session 
DS612.2 Superseded by Risalah PerundinganR57 Dewan Perwakilan Rakjat. 
1030. Indonesia. Konstituante. 
Risalah perundingan. Bandung, Nov. 1956-
Wason 1956, pt. 1 ,  sess. 1, meeting 1-19 
JQ763 1957, pt. 1, sess. 1, meeting 1-12 
A2 1957, pt. 2, sess. 1, meeting 13-35 
1957, pt. 3, sess. 2, meeting 36-42 
1957, pt. 4, sess. 2, meeting 
1957n, pt. 5, sess. 3, meeting 56-64 G.C.T. van Dorp 
1957, pt. 6, sess. 3, meeting 65-71 Wason 1950-1953 
1957n, pt. 7 ,  sess. 3, meeting 71-76 
1958, pt. 1, sess. 1, meeting 1-7 
1958, pt. 2, sess. 1 , meeting 7-11 
1958, pt. 3, sess. 2, meeting 12-25 
1958, pt. 4, sess. 2 ,  meeting 26-34 
1958, pt. 5, sess. 2, meeting 34-40 
1959, pt. 1, sess. 1,  meeting 1-9 
1959, pt. 2, sess. 1, meeting 10-15 
pt. 3, sess. 1, meeting 16-27 
l 031. Indonesia. Konsulat Djendral. New York. 
Bulletin. New York, Feb. 1967-
Wason 1967, no. 1-18, 20-38 
DS611 IrregularA51321 + 
Supersedes: . Rekaman aneka warta 
Indonesia. 
l 032. Indonesia. Konsulat Djendral. New York. 
News and views. New York, 1965-
Wason 1965, no. 1-47, 49-89 
DS611 1966, no. 90-202 
A5131+ 1969, no. 1-4, special no. 
1970, no. 1 
Irregular 
Supers·edesn: News and views pubn'd 
by the Permanent Mission to the 
United Nations. 
1033. Indonesia. Konsulat Djendral. New York. 
Rekaman aneka warta Indonesia. New York 
Wason 1966, no. 6-8 
DS611 1967, no. 1-2, suppl. to no. 2 
A5l32+ Ceased with no. 2, 1967 
Superseded by: Its Bulletin. 
1034. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Pedoman pendjabat kantor2 agama; memuat 
undang2, peraturan2, maklumat2 dll, jang 
dipergunakan sebagai petundjuk dan pedoman 
bagi pegawai2 kantor2 agama diseluruh Indo­
nesia. Djakarta, Kementerian Agama, Bg. D 
(Penerbitan)n, 1952-
Wason 1952, no. 1-1 957, no. 6 
JQ771 1959, no. 8 
A251 Annual 
1035. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Peraturan-peraturan dan pengumuman-pengu­
muman mengenai kedudukan pegawai negeri. 
Djakarta, Djambatan, 1950-
Wason 1950, vol. 1-2 
JQ772 1951, vol. 1-2 
A3 1952, vol. 1-2 
1956, vol. 1-2 
1957 , vol . l -2 
1958-1961 
Annual 
l 036. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Perundang-undangan nasional. Djakarta 
K AnnualI52P4 
Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 
See 
443-444. Djakarta. Lembaga Administrasi 
Negara. 
Indonesia. Lembaga2 Penelitian Kehutanan. 
See 
1270 • .  Lembaga2 Penel itian Kehutanan. 
Indonesia. lembaga Meteorologi dan Geofisik. 
See also 
979-982. Indonesia. Djawatan Meteorologi 
dan Geofisik. 
And 
955-963. Indonesia. Direktorat Meteorologi 
dan Geofisik. 
Indonesia. Lembaga Meteorologi dan Geofisik. 
Lapuran tahun kerdja. 
See 
958. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Indonesia. Lembaga Minjak dan Gas Bumi. 
See 
1272. Lembaga Minjak dan Gas Bumi. 
96 
Indo-S-674 1966, vol. l, no. 1 
Indones ia. Lembaga Nasironal Hygiene Perusa­
haan dan Kesehatan Kerdja. 
See 
Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan 
Kesehatan Kerdja. 
Indonesia. Lembaga Penelitian Exploitasi 
Hutan. 
See 
1273. Lembaga Penelritian Exploitasi Hutan. 
Indonesia. Lembaga Penelir�ian Hutan. 
See 
274-277. Bogor, Indonesia. Lembaga Peneli­
tian Hu tan. 
Indonesia. Lembaga Penelitian Perikanan 
Dara t. 
See 
278. Bogar, Indonesia. Lembaga Penelitian 
Peri kanan Darat. 
l 037. Indonesia. Lembaga Penjaluran Perdagangan. 
Ekspor menurut negeri tudjuan dan djenis 
bar�ng. Djakarta 
941171 1968-1969 
Annual 
Indonesia. Lembaga Penjaluran Perdagangan. 
Ichtisar perkembangan harga-harga dan 
data statistik perdagangan. 
See 
969-970. Indonesia. D irektorat Statistik 
dan Pengolahan Harga. 
Ichtisar perkembangan ...  
l038. Indonesia. Lembaga Penjaluran Perdagangan. 
Impor menurut negeri asal dan djenis 
barang golongan ekonomi. Djakarta 
941107 1968 
Annual? 
Indonesia. Lembaga Penjaluran Perdagangan.
Laporan mingguan. 
See 
971. Indonesia. Direktorat Statistik dan 
Pengolahan Harga. 
Laporan mingguan. 
l039. Indonesia. Lembaga Penjaluran Perdagangan.
Laporan tahunan. Djakarta 
BL 1959 
Annual 
1040. Indonesia. Lembaga Perpustakaan Biologi 
dan Pertanian "Bibliotheca Bogoriensis.r" 
Dokumentasi guntirngan surat kabar menge­
nai biologi dan pertanian di Indonesia. 
Bogar, April 1969-
940592 1969, vol. l , no. l -13 
Bi-weekly 
Indonesia. Lembaga Perpustakaan Biologi 
dan Pertanian "Birbliotheca Bogorirensis.r" 
Indeks biologi dan pertanian di Indone­
sia. Indonesian biological and agricultural 
index. 
See 
718. lndeks biologi dan pertanian di Indone­
sia. Indonesian biological and agri­
cultural index. 
1041. Indonesia. Lembaga Perpustakaan Biologi 
dan Pertanian "Biblirotheca Bogoriensis.r11 
List of duplicates. Bogor 
BL No. 6 
l 042. Indonesia. Lembaga Pertahanan Maritim. 
Madjalah Lemhanmar. Djakartar, 1966-
Indo-S-899 1967r, vol. 2, no. 3-6 
1968, vol. 3 ,  no. 7-10 
1969 , vol . 4, no. 11-14 
1970, vol. 5 ,  no. 15-16 
Quarterly 
1043. Indonesia. Lembaga Pertahanan Nasironal. 
Buku peringatan. Djakarta 
941587 Pantjawarsa I, 1970 
Every 5 years 
1044. Indonesia. Lembaga Pertahanan Nasional. 
Madjalah pertahanan nasional. Djakarta,
1966-
Monthly 
l 045. Indonesia. Madjelis  Permusjawaratan Rakjat 
Sementara. 
Bulletin. Djakarta, 1967-
Indo-S-751 1967 , no. 1-12 
1968, no. 13/14-17 
Monthly 
l 046. Indonesia. Madjelis Pertimbangan Kesehatan 
dan Sjara 1 • 
Pub1 ikasi. Djakarta, Djamba tan, 1954-
Wason 1954, no. 1-1962, no. 11 
RA317 IrregularA28 
Indonesia. Mahkamah Agung. 
Jurirsprudensi Indonesia. 
See 
1161. Jurisprudensi Indonesia. 
97 
Indonesia. National Development Planning 1051. Indonesia. Permanent Mission to the United 
Agency. Nations.
See News and views. New York, July 1963-
756. Indonesia. Badan Perentjanaan Pemba­ Wason 1 963, no. 1-25, 29, 32-40 , 42-88, 
ngunan Nas iona 1. DS611 90-107
A513+ 1964, no. 1-154 
1 047. Indonesia. Panitia Negara Urusan Industri Title varies: no. 1-42, Cable news 
dan Pertanian Tekstil. from Djakarta. 
Laporan tahunan. Djakarta Superseded by News and views 
Wason 1959 pub ' d  by the Consulate General 
Film in New York. AnnualIP
Pos. & Neg. 1052. Indonesia. Permanent Mission to the United 
Nations.
Pemberitaan 11Nieuw Guinea Koerier 11 menge­Indonesia. Pedjabatan Hidrografi. nai persoalan Irian Barat. New YorkDaftar pasang surut kepulauan Indonesia. 
Tidetables Indonesian Archipelago. Wason 1 962, vol. 5-7 
DU744See Al1412+
748-749. Indonesia. Angkatan Laut. Direk­
torat Hidrografi. Indonesia. Pertjetakan Negara. Daftar pasang surut . . .  
See 
Indonesia. Penataran Angkatan Laut, Sura­ 1765. Pertjetakan Negara Republik Indonesia. 
baja.
P.A.L. Indonesia. Perusahaan Kehutanan Negara. See 
See1 583 . P . A. L . 
1766-1768. Perusahaan Kehutanan Negara. 
1 048. Indonesia. Penguasa Perang Tertinggi. 
Himpunan lembaran Penguasa Perang Ter­ Indonesia � Perusahaan Negara Kereta Api. 
tinggi. Djakarta, Tata-Usaha Lembaran SeePenguasa Perang Tertinggi 
1769-1o771. Perusahaan Negara Kereta Api. Indo-S-438 1960-1962 
Annual Indonesia. Perusahaan Perkebunan Dwikora. 
Ceased with 1963 See 
928-929. Indonesia. Direktorat Badan Pimpi­
Indonesia. Permanent Mission to the United nan Umum Perusahaan Perkebunan 
Nations. Dwikora.
Cable news from Djakarta. 
See Indonesia. Pusat Perkebunan Negara. 
Warta P.P.N. 1051. Its News and views. 
See 
1049. Indonesia. Permanent Mission to the United 2224. Warta P . P .N. 
Nations.
Foreign press report on West Irian. New Indonesia. Pus-at Perlawanan dan Keamanan York Rakjat.
Wason 1961 , no. 10-1962, no. 17 See
DU744 909. Indonesia. Departemen Pertahanan Ke­
AlI41+ amanan. Pusat Perlawanan dan Keamanan 
Rakjat.
1050. Indonesia. Permanent Mission to the United 
Nations.
Information on Indonesia; bulletin. New Indonesia. Sekretariat Koordinator Urusan
York Irian Barat. 
Irian Barat; laporan kegiatan. 
Wason 1958, no. 1 , 4, 6-1 6, 1 8  
DS613 1959, no. 95, 97-99, 101, special See
A46+ no. 11 29. Irian Barat; laporan kegiatano. 
Irregular 
3, 
98 
l 053. Indonesia. 1059. Indonesia. 
Amsterdam, Perhimpoenan Indonesia Djakarta, Karya Bhudi Dharma, Aug. 1957-
Locked Press 
Wason 1916/17, vol. l, no. 1-2, 4 ,  
DS61 l 11/12
13909++ 1918, Nov. 
1919, vol. l ' no. 2-6, l 0-12/13 
1920, vol. 2, no. 1-12 
1921, VO1 ,  3, no. 1-12 
1922, vol. 4, no. 1-5 
1923, vol. l ' no. 1-6 
1924, vol. 2, no. 1-5/6
1925, vol. no. 1, 4/5, 9 
1926, VO1 .  4, no. 1-2 
1928, vol. 6 ,  no. 4/5-7/8
1929, vol. 7, no. 1-2, 6 
1937, vol. 12, no. 2-4/6
1938, vo 1 . 13, no. 1-4 
1945/46, vol. 16, no. 1-49 
1946 , vol. 17, no. 1-27 
Bi-weekly 
Title varies: Hindia poetra.
Indonesia merdeka. 
1054. Indonesia. 
Amsterdam, Perhimpoenan Indonesia, 1916-
1947 
Wason 1916-1940 
Film 
496 
also 
Wason 
Film 
N496 
1055. Indonesia. 
Bangkok, Infonnation Service Indonesia, 
Indonesian Legation 
Wason 1954, vol. 6, no. 269-270, 276, 
DS613 281-287 
A413+ Weekly 
l 056. Indonesia. 
Djakarta, Department of Foreign Affairs 
Wason 1961-1964 
DS644 AnnualA4 1422+ 
In English. 
1057. Indonesia. 
Djakarta, Dept. of Foreign Affairs, 1970-
Wason 1970, vol. 1, no. 4 
DS61 l 
139364 
l 058. Indonesia. 
Djakarta, Dept. of Infonnation, Republic
of Indonesia 
Wason 1960, vol. l 
DS644 1961 , VOl . 2 
A4l421+ Annual 
Wason 1957/58, vol. l, no. 1-6 
0S611 MonthlyI3932 
1060. Indonesia. 
Djakarta, Ministry of Information, 1954-
Wason vol. 1-vol. 3 
DS644 1959, vol. 4, no. 1-4 
A4I42++ 
Only 4 vols pub'd 
Supersedes Indonesian affairs. 
Superseded by Indonesia pubr' d  by 
the Department of Information. 
Indonesia (Djakarta, U.S. Embassy) 
See 
2152. U.S. Embassy. Indonesia. 
Indonesia. 
l061. Indonesia. 
's Gravenhage, Indonesische Ambassade 
Nederland, 1966-
Wason 1 966, VO1 .  1 
DS611 1967, Jan/Feb.-March/April, 
I3936+ July/Aug.-Sept./Oct. 
Bi-monthly 
Indonesia (Stockholm) 
See 
1090. Indonesian news. 
1062. Indonesia. 
Surakarta, Serita Film Indonesia, 1946-
Locked Press 
Wason 1946, no. 1 
DS644 1947, no. 2 
A41415+ Irregular 
1063. Indonesia ; a feature bulletin. 
Peking, Embassy of the Republic of Indo-
nesia Information Department 
BL 1955, no. l 
Annual? 
l 064. Indonesia; madjalah kebudajaan. 
Djakarta, Jajasan Penerbitan Kebudajaan, 
1949-
Wason 1949, no. 2-3 
DS6ll 1950, vo 1. 1 , no. 1-6 
1393 1951, vol. 2-1963, vol. 14 
1965, vol. 15, no. 1-3 
Monthly 
1065. Indonesia ; madjalah seni dan kebudajaan. 
Djakarta, Balai Pustaka, 1949-50. 
Wason 1949, vol. l, no. 1-5, 8 
AP95 1950, vol. 2, no. 1-5 
I4I41 No more pub'd. 
Monthly 
99 
l 066. Indonesia; news and views. l 074. Indonesia magazine. 
Canberra, Information Service Indonesia Djakarta, Jajasan Harapan Kita, Dec. 
1969-Wason 19--, vol. l, no. 2-4, 6�10, 
DS613 12-19 940909 1969, no.
A4l4++ vol. 2, no. 1, 6, 8 1970, no. 
l
2-6 
vo1. 3, no. 1-6 1971 , no. 7 
vo1 . 4 , no . 1-3 Monthly
1067. Indonesia; publoicati on du Service d'informa­ 1075. Indonesia membangun. tion de l'Ambassade d'Indonesie en France. Djakarta, Departemen Pekerdjaan Umum dan Paris, Dec. 1960- Tenaga
Wason 1960, Dec. 
DS6ll 1961, vol. 1, no. l-10 Wason 1961/64, vol. 1, no. 2/3-7, 9/10, 
13935+ 1962, vol. 2, no. l-4 HC446 13, 14/15 1525+ MonthlySupersedes: Informations lndone­
siennes. 
Indonesia merdeka (Amsterdam) Monthly 
See
1068. Indonesia; special i ssue. 1053. Indonesia. Djakarta, Japena Foreign Languages Pub­
lishing Institute 
1076. Indonesia merdeka. 940796 1968, no. 2 
1969, no. 3 Soematera, Aug. 1946-
Pematangsiantar, Djabatan Penerangan 
1069. Indonesia; tourism and travel gazette. Locked
Djakarta, Indonesian National Tourist Wason 
Press
1946, vol. 1, no. 1-4, 6-9 
Organization DS6ll 1947, vol. 2, no. 6, 8-9
13938+1ndo-S-886 1968, no. 3-4/5 Weekly 
Monthly l077. Indonesia muda. 
Bogar, Aug . 1963-
1070. Indonesia; tourism & travel news. * 1964, vol. l, no. 29-30Djakarta, Indonesian Council for Tourism, 
1960- Weekly
Wason 1960, vol. 1, no. 6 1078. lndonesia-raya. DS61 l Monthly n. p. 1947-13934+ 
* 1948, vol. l, no. 8-36, 40/41-
1071. Indonesia; travel & trade. 42/43
Amsterdam, Melati Pub. House, April 1967- Weekly
Wason 1967/68, no. 1-3
DS611 1079. Indonesia-raya; soeara perdjoeanqan. Quarterly13945+ Serang, Jan. 1945-
* 1946, vol. 2, no. 14-15 1072. Indonesia; travel news. 
Amsterdam, P.N. Nitour, Indonesian Weekly 
Tourist Promotion Office 
1080. Indonesia through foreign eyes.Wason 1 966, no. 2-5 Djakarta, Ministry of Information DS611 Bi-monthly·139367+ Wason 1955, no. 5 
DS611 1956, no. 3-5
1073. Indonesia berkibar. 1394+ 1957/58, vol. 2, no. 2, 8-9 
New York, Indonesia League of America, 
July 1947- Indonesia Timur. 
Wason July 1947 SeeDS611
13937+ Monthl y 527-532. East Indonesia. 
Supersedes: Indonesian review. 
1081. Indonesia today. 
Indonesia economic news. Serita ekonomi London, Infonnation Dept., Indonesian 
Indonesia. Embassy, Autumn 1964-
See Wason 1964, Autumn-Winter 
0S611 1965, vol. 2 1027. Indonesia. Kementerian Perekonomian. 13943+ 1966, vol. 3 Indonesia economic news. Berita 1967 , VO1 .  lekonomi Indonesia. 1968, Jan/Feb 
1969, March/April 
Wason 
I41 
3, 
4, 
I53+ 
l 00 
l 082. Indonesian abstracts. 1087. Indonesian export review. 
Djakarta, Council for Sciences of Indo­ Djakarta, Indonesian Exporters' Associa­
nesia, 1958- tion, 1965-
Q4 
1958/59, vol. 1-1968, vol. 10 Indo-S-482 19 , vol. 1, no. 1-6 
1969, vol . 11, no. l/2 1970, vol. 4, no. 24-51 
1971, vol. 5, no. 2-5Quarterly 
Monthly 
Indonesian Advocates Association. 
Journal. Indonesian information (London) 
See See 
691. Hukum dan keadilan. 728. Indonesia (Republic, 1 945-1949) Office, 
London. 
Indonesian information.1083. Indonesian affairs. 
Djakarta, Ministry of Infonnation, Jan. 
1951- Indonesian information (London) 
Wason 1951, vol. l , no. 1-5, 7-10 See 
DS61 l 1952, vol. 2, no. 1-5/6
A5l+ 1-12 989. Indonesia. Kedutaan Besar. Gt.1953, vol. nor. Britainr. 1/2-3/41954, vol. no. Indonesian news. 
Ceased with vol. 4, no. 3/4 
Monthly 
Supersedes: Indonesian review. 
Superseded by: Indonesia. 
Indonesian biological and agricultural 
index. 
See 
718. Indeks biologi dan pertanian di Indone­
sia. Indonesian biological and agricul­
tural index. 
Indonesian Chemical Society.
Journal. 
See 
681. Himpunan Kimia Indonesiar. 
Madja 1 ah. 
1084. Indonesian Current Affairs Translation 
Service. 
Bulletin. Kebajoran Baru, June 1968-
Wason 1968, June-Dec. 
DS6ll 1969, Jan.-1971, Feb. 
I3947+ Monthly 
1085. Indonesian economic bulletin. 
Amsterdam, Indonesian Economic Informa­
tion Foundation, July 1967-
Wason 1967, no. 1-1970, no. 159 
HC446 
Indonesian journal of accountancy. 
See 
18. Akuntansi & administrasi. 
Indonesian journal of cultural studies. 
See 
1325. Madjalah ilmu-ilmu sastra Indonesia. 
Indonesian journal of geography. 
See 
1313. Madjalah geografi Indonesia. 
Indonesian journal of industrial hygiene. 
See 
1318. Madjalah hygiene perusahaan, kesehatan­
keselamatan kerdja, dan djaminan social. 
The Indonesian journal of internal medicine. 
See 
1326. Madjalah ilmu penjakit dalam. 
Indonesian journal of natural science. 
See 
1322-1323. Madjalah ilmu alam untuk Indonesia. 
Weekly Indonesian journal of public administration. 
See 
1086. Indonesian economic review. 6. Administrasi negara.Djakarta, Berdikari, May 1968-
Wason 1968, May-Oct. Indonesian language press sunmary.HC446 MonthlyI54 See 
469. Djakarta press sunmary. 
1 01 
1 088. Indonesian l ife. 
Jogjakarta, Saboeperin 
Wason 1947, vol .  1, no. 3-4
DS61 1 Monthly1395+ 
Indonesian Medical Association. 
Journal .  
See 
1334. Madjalah kedokteran Indonesia. 
Indonesian National Cof!lTlittee of Sport. 
Al manac. 
See 
1 227. Komite olahraga Nasi onal Indonesia. 
Almanak organisasi. 
1089. Indonesian news. 
London, Information Dept., Embassy of 
the Republic of Indonesia, 1970-
Wason 1 970/71, vol. 1, no. 2-1 1
DS611 Monthly13954+ 
Indonesian news (London, 1 950- ) 
See 
989. Indonesia. Kedutaan Besar. Gt.
Britain.
Indonesian news. 
1 090. Indonesian news. 
Stockholm, Indonesian Legation, Informa­
tion Department 
Wason 1951 ,  no. · 17
DS613 1952, no. 36, 46, 49-53 
A4+ 1953, no. 54-56, 58, 61-63, 66, 
79-80
1954, no. 84-90, 92-94, 
1 955, no. 108-1 27, 1 29 
96-107 
1956, no. 130-137, 1 39-1 49 
1957, no. 150-175 
1958, no. 178-183, 186-1 90 
1 959, no. 191 -194, 197, 201-202, 
204, special issues (Apri l  
and Dec . )  
1960, no. 206-207, Dec. 31
1961, Jan-April/May, special 
1962, no. 2, 1 1-12  
issue (Sept.) 
1963, Nov. 
1965,
1964, 
no. l, 
special issue {June) 
Aug. 25 
1966, special i ssue no. 4
1968, special information sheet
and Its suppl.
Irregular
Title varies: -1956 Indonesia. 
Nov. 15, 1 956-. Indonesian news 
and economic bulol etin.
1962- Indonesian news. 
l091. Indonesian news and economic bulletin. 
The Hague, Mission of the Republ ic  of
Indonesia in the Netherlands, 1 956-
Wason 1 956/57, vol. 1, no. 1 -3, 5-43, 
DS61 1 45-50
13971+ 1957/58 , vol. 2, no. 1-29, 31 
Weekly
Supersedes . lndonesi an news .
bull etin. 
Indonesian news and economic bulletin 
{Stockholm) 
See 
1090. Indonesian news. 
1092. Indonesian news & views. 
Washington, Embassy of Indonesia, 1 967-
Wason 1 967, no. 1-9, special no., 11-
DS611 1 3, 1 5-18 
13958+ 1968, no . 1 -6 
1 969, special no. (Sept.) 
1970, no. 2-4 
Irregular
Ti,tle varies: 1 967, no. 1-2: News 
release. 
1093. Indonesian news bulletin. 
The Hague, Mission of the Republic of 
Indonesia in  the Netherlands 
Wason 1956, no. 41-48 
DS61 1 Weekly 1397+ 
Superseded by: Indonesian news 
and economic bulol etin. 
1094. Indonesian news bulletin. 
n.p., Indonesian Youth ' s  Association, 
India 
Locked Press 
Wason 1946, no. 8
DS611 
1396+ 
1095. Indonesian perspectives. 
Djakarta, Agt. 1 ,  1 968-
Indo-S-903 1968-69, no. 1-12
1 969, Oct. -Nov. 
1 970, Jan.-Dec. 
1 971, Jan.-Aug. 
Monthly
Title changed: no. 1, Agt. 1968-
Dec. 1968, Iklantarao; no. 6 ,  Jan. 
1969-12, July, 1 969, Ikl antarao;
Indonesia economy and tourism. 
Suspended with no. 1 2, July 1 969o:
resumed with no. 13 , Oct. 1 969. 
1096. Indonesian pictorial magazine. 
Djakarta, Jajasan Rinaya, April 1 965-
Indo-S-319 1965, vol. l ,  no. 1 -2 
Irregular 
102 
A39+ Monthly 
Indonesian Planned Parenthood Associatiron. 1102. Indonesian tribune. 
Tirana, Albania , Indonesia Progresif,See 1966-
1268-1269. lembaga Keluarga Berentjana locked PressNasironal Indonesia. Wason 1966/67, vol. 1 , no. 2-3, 6/7-12
HX8 1 968, VOl . 2, no. 1-11/12
Indonesian Planned Parenthood Association 141+ 1 969 , VO1. 3, no. 1-4 
newsletter. 1970, vol. 4, nor. 1 
See Monthly 
1268. lembaga Keluarga Berentjana Nasional 1103. Indones i ana. Indonesia. Djakarta ,  June 1953-Indonesian Planned Parenthood 
Association newsletter. Bl 1953, no. 1 
Monthly?
Indonesi an psychiratric quarterly. 
1104. Indonesie cultureel.See Batavia ,  Culturele Voorlichtinq R. V. D. 
479. Djiwa; madjalah psikiatri. Indonesi an Wason 1948 , no. 1-3, 5-12psychi atric quarterly. DS611 1949r, no. 2-12 
142 1950, no. 1-3 
1097. Indonesian review. Monthly Djakarta, Jajasan Prapanca , Jan. 1951-
Wason 1951, vol. 1, no. 1-5 (complete) Indonesire-Nederland. D$611 1954, VO1 . 2 ,  no. 1 
I4R4+ SeeIrregular 
697. IN; Indonesie-Nederland.Superseded by Indonesian affairs. 
1098. Indonesian review. 1105. Indonesien. 
Djakarta, Ministry of Informati on K�benhavn, Indonesiske legation, Infor­
matironsafdelinqen Wason 1950, no. 1-7 
DS61l Filed 1 n  1957, special nos. (June, April) Monthly14+ with 1957, no. 3 
Ceased publicat ion Wason 
DS613 
1099. The Indonesian review of international A39+ 
affairs. Djakarta, Indonesian Institute of 
Internatironal Affai rs, July 1970- 1106. Indonesien. 
Stockholm, Indonesiska legationen941493 1970, vol. 1 ,  no. 1 
Wason 1956, no. 7-9 
DS613 1957,1100. Indonesian spectator. 
Djakarta, Nusantara 
1, 5-11no. 
Publishing Co. , Nov. 
1956-
Wason 1956/57, vol. 1 ,  no. 1-24 
DS611 1957/58, vol. 2 ,  no. 1-24 
1 402+ 1958/59 , vol. 3 ,  no. 1-24 
Bi-weekly 
Indonesi an trade di rectory. 
See 
1538. Natironal business register of Indone­
sia. 
1101. Indonesian trade union news. 
Djakarta, Sobsi 
Wason 1957, no. 7-8 
HD6821 Monthly?AlrI41+ 
1107. Indonesisch bulletin. 
' s  Gravenhage , Indonesische Voorlich­
tingsdienst, 1950-
Wason 1950, vol. 1 ,  no. 4-6, 8-15 
0S644 1951 ,  vol. 2, no. 16-38 
A4I425+ 1952, vol. 3 ,  no. 1-19 
1953, vol. 4-1956, vol. 7 
1957, vol. 8, no. 1-5, 7-10 
Monthly 
Title varires: Indonesische voor­
lichting. 
Indonesische documentatie. 
Indonesisch Instituut voor Rubberonderzoek 
See 
260-262. Bogar, Indonesia. Balai Penjelidi­
kan dan Pemakaian Karet. 
103 
3, 
5, 
Indonesische documentatie. 1111 . Informations indonesiennes. 
Bruxel l e s ,  Service de l a  Legation d ' Indo­See nesie
1107. Indonesisch bul letin. Wason 1956, vol. 6,  no. 114·
DS611 Bi-monthly Indonesische pers en radio. 143+ 
See 1112. Informations indonesiennes. 
522. Dutch East Indies. Regeeringsvoorlich­ Paris, Service d ' Information de l 'Ambas­
tingsdienst. sade d I Indones i e en France, 1950?-
Indonesische pers en· radio. Wason 1953, special no.
D5613 1954, vol. 5, no. 15 
Indonesische voorloichting. 143+ 1955, volo. 6, no. 2-5, 7-9, 11-14 
1956, volo. 7-1960, vol. 11, no. 6 See 
1107. Indonesisch bulletin. Monthl y 
1113. Inside Indonesia features. 
1108. Induk Koperasi Perikanan Indonesia. Djakarta, Antara, Sept. 1965-
laporan tahunan. Tjipajung Indo-S-453 1965, no. 1-5Wason 1964, 1968-1969 
HD9466 WeeklyAnnual15142++ 
1114. Insinjur Indonesia. 
1109. Industri. Bandung, Persatuan Insinjur Indonesia 
Djakarta, Madjelis Industri Indonesia, Wason 1956, vol. 3, no. 15 1956- TA4 1958, vol . 5, no. 22 
Wason 1956, vol. 1, no. 9-12 159+ 1958/59, vol. 6, no. 23-24
HC446 1957, vol. 2, no. 1-3, 6/7, 9-12 1959, vol. 7, no. 1-12 
1960, vol. 8, no. 2156+ 1958, vol. no. 1, 3, 6/7-11/12 
1959, vol. 4, no. 1-12
1960, vol.
1961, vol. 6, no. 1/2, 3/4, 6/7-
1961, vol. 9, no. 8, 10/11, 
no. 1-12 special issue 
1962, vol . lO, .no. 2, 5, 8 ,  l 0-11
8/10
1962, vol. 7, no. 
1963, vol. 11, no. 2-3, 5-11/12 
5/6-8/10 1964, vol. 12, no. 1-1969, vol. 
17, no. l /6
Monthly 
Monthly 
1110. Industrial directory of Indonesia. Almanak
industri Indonesia. Djakarta, Indonesian 
Chamber of Industries (Madjelis Industri 
Indonesia)
Wason 1957/58
T12.5 Annual ? 15142 
Industrieele Bond. 
See 
589. Gabungan Per1ndustr1an. 
Information bull etin. 
See 
883. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Infonnation bulletin. 
Information on Indonesia; bulloetin. 
See 
1050. Indonesia. Permanent Mission to the 
United Nations. 
Information on Indonesia;  bulletin. 
Institut Agama Isl am Negeri "Sunan
Kali dj aga 11 , Jogjakarta. 
See 
1149. Jogjakarta, Indonesia. Institut ..o. 
Institut Keguruan dan Il mu Pendidikan, 
Bandung.
Beri ta I KIP. 
See 
195. Serita IKIP. 
1115. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Bandung.
Laporan I. K.I.P. Bandung, Badan Pener­
bitan Institut ..o. 
941813 1969 
Annual 
1116. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Jogjakarta. Balai Penelitian Pendidikan.
Bulletin B.P.P. Jogjakarta
Indo-S-869 1968 
Irregular? 
l 04 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Medan 
See 
Interne sociale 
See 
voorlichting. 
1446-1447. Medan, Indonesia. Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
513. Dutch East Indies. 
Sociale Zakenr. 
Interne . . .  
Departement van 
1117. 
1118. 
1119. 
Institut Pertanian Bogar. Fakultas 
sasi dan Teknologi Hasil Pertanian. 
Kata log. Bogar 
No LC no. 1969 
Annual? 
Institut Pertanian Bogar. Fakultas 
Pertanian. 
Katalogus. Begor. 
Wason 1969/72
LG181 Annual?B7I592+ 
Institut Pertanian Boger. Fakultas 
nakan. 
Buku alumni. Bogar 
No LC no. 1970 
Annual? 
Institut Pertanian Begor. Fakultas 
nakan. 
Co11111unicationes veterinariae. 
See 
393. Co11111unicationes veterinariae. 
Mekani­
Peter-
Peter­
1121 .  
1122. 
1123. 
1124. 
Inti. 
Medan, Pertjetakan & Penerbi tan 11Waktu 11 , 
Aug. 1954-
Wason 1954, no. 1 
AP95 Monthly14161 
Inti. 
Semarang 
Wason 1964, vol. l, no. 1-3 
AP95 1965, vol. l, no. 4 
141612 1965, no. 5 
1967, no. 1 
Inti sari. 
Djakarta, Jajasan Intisari, Auq. 1963-
Wason 1963/64, vol. 1-1970/71, vol. 8,
AP95 no. 92 
14162 Monthly 
Invitation to Indonesia. 
Djakarta 
1nd0-s-7Bl 1967/68, no. 1-3, 8 
Quarterly 
1119a. 
Institut Teknologi dan Pendidikan, Djakarta. 
See 
1561. Nupiksa yasa. 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 
Daftar buku peti no. Djakarta 
941487 1969, no. 1-20, 23-31 
Irregular 
Instruksi mengenai penjusunan statistrik 
perdagangan dan statistik bea-masuk dan bea 
keluar. 
See 
1125. 
1126. 
Het Inzicht. 
Djakarta, 1946-
Locked Press 
Wason 1946, vo 1 . 1 , no. 8, 10, 17-25, 
AN 27-42, 44 
163++ 1 947, no. 46-65 
Weekly 
Ceased with no. 65, 1947 
Het Inzicht. 
Djakarta, 1946-
Wason 1946, Jan. 26-Nov. 20 
Film Weekly780 
1120. 
972. Indonesia. Djawatan Bea dan Tjukai. 
Instruksi mengenai . . r. 
Intendans. 
See 
1392. Madjallah intendans. 
Internas i ona1. 
Djakarta 
BL 1954, vol. 5, no. 9 
Monthly 
International Muslim Courier 
See 
1530-1531. Muslim Courier 
1127. 
also 
Wason 
Film 
N780 
Ipphos.
Djakarta, Ipphos Coy. Ltd. 
Wason 1949, vol. 2, no. 3 
AP95 1951/52, vol. 4, no. 5, 18 
14164+ 1952/53, vol. 5, no. 19r, 22 
1953/54, vol. 6, no. 11, 16 
1954/55, vol. 7, no. l, 13, 15, 
20-22, 24 
1955/56, vo1 . 8, no. 3, 7. 13, 15 
1956/57, vol. 9, no. 10/11
19 , vol. 11, no. 17 
Bi-weekly 
Title varies: Ipphos report. 
3, 
105 
Ipphos report. 
See 
1127. Ipphos. 
1128. Irama. 
Purwakarta, 1949-
BL 1949, vol. 1, no. 8/9-16 
Weekly 
Irian Barat (Propinsi )  
See 
2240-2242. West Irian (Province) 
1129. Irian Barat; laporan kegiatan. 
Djakarta, Sekretariat Koordinator Urusan 
Iri an Barat 
IP 19 , vol . 1, no. 1-3 
19 , vol. 2, no. 7-8 
1130. Al-Islam. 
Medann, Islamyah, 1954-
Wason 1954/55, vol. l , no. 1-12 
BPl 1955/56, vol. 2, no. 13-24 
182 1957/58, vol. no. 2-12 
1958/59, vol. 4, no. 1-12 
1959/60, vol. 5, no. l-4/5 
Monthly 
1131 . Islamic news letter. 
Djakarta, Dewan Dakwah Islamiyah Indone-
sia 
941272 1970, no. 5-6 
Monthly 
1132. Istilah-istilah. 
Djakarta, Lembaga Bahasa dan Kesusas­
teraan, Departemen P.P. dan K. 
Wason 1952, no. 6-1964, no. 58/59 
PL5101 Ceased with no. 58/59Bl 5 
Suppl. Suppl. to Bahasa dan budaja. 
1133. Jade. 
Batavia, China Instituut en de Unie van 
Federaties van Chinese Studiekringen 
Wason 1948, vo 1 . 12 , no. 1-2 
DS632 Title varies: China Instituut.C5J21 Mededeelingen. 
1134. Jajasan Penerbitan Pantjasila (Japenpa) 
Japenpa featunres. Djakarta, June 1968-
Indo-S-913 1968, vol. 1, no. 1-14 
1969, vol. 2, no. 1-24 
1970, vol. 3, no. 1-6, 8-20 
· Bi-weekly 
1135. Jajasan Danabuku Franklin 
Daftar buku. Djakarta 
No LC no. 1970 
Annual? 
Jajasan Lembaga Research dan Afiliasi 
Industri (Universitas Diponegoro, Semarang) 
See 
1383. Madja 1 ah Uni vers•i tas Di ponegoro. 
Jajasan Pemeliharaan 
Berita. 
See 
Anak-Anak Tjatjad. 
201. Berita J .P.A :T. 
1136. Jajasan Pendirian Tempat2 Perinbadatan. 
Laporan tahunan. Bandung, 1961-
IP 1961, 1st 
Annual 
Jajasan Penjelidikan 
See 
dan Pemakanian Karet. 
260-262. Bogor, Indonesia. Balai 
kan dan Pemakaian Karet. 
Penjelidi­
1137. Jajasan Totalinsatorn. 
Laporan tahunan. 
BL 1956/57 
Annual 
Djakarta 
1138. Jajasan Wisma 
Uta ra. 
Bulletin. 
Kesenian 
Wanita 
Medann, 
Indonesia Sumatera 
Seksi Kebudajaan & 
941663 1970, no. istinmewa. 
Japenpa features. 
See 
1134. Jajasan Penerbitan Pantjasila. 
Japenpa features. 
1139. Java critic. 
Batavia, Hoakiao, 
* 1949, no. 
1948-
9 
. 1140. De Javasche Bank, Djakarta . 
Report. Batavia, 1828-
Wason 1916/1917-1938/39n, 1940/41-1952/53 
HG3310 1953, April 1-June 30 
B34J32+ Annual 
Liquidated Sept. 30, 1953 
Superseded by Bank Negara Indone­
sia Unint I. Report. 
A final Report covering the period 
Apr. 1-June 30, 1953 was issued i n  
a pocket at the back of the Report 
of Bank Indonesia, 1953/54. 
106 
1141. De Javasche Bank, Djakarta.
Verslag. Batavia, 1829-
Wason 1865/66 , 1867/68 ,  1908/1909-
HG3310 1922/23,  1927/28-1928/29, 
B34J31 1929/30-1938/39, 1940/41-1951/52 
Annual 
Superseded by Bank Indonesia. 
Javasche courant. 
See 
1142. Javase courant. 
1142. De Javase courant; officieel nieuwsblad. 
Batavia, Jan. 1828-
Wason 1833, 1836, 1838, 1840, 1842-45, 
DS613 1849, 1850, 1854-56, 1867, 1866, 
A2J42++ 1891-95, 1898-1939, 1946-1949-­
complete
Incomplete volsr: 
1829, no. 1-131, 133-153 
1830, no. 2-3,  5-154 
1831 , no. 1-97, 99-134, 136-156 
1832, no. 1-36, 38-107, 109-121,
123-129, 131-154 
1834, no. l-9, l 7 -19 , 21-1 04 
1835, no. l, 3-104 
1837, no. 1-5, 7-36, 38-76r, 78-
103 
1839, no. 1-16, 18-20, 22-24, 
26-97, 99-104 
1841 , no. 1-18, 20-l 04 
1847, no. 1-32, 34-67r, 69-96, 
98-104 
1848, no. 2-19, 21-88, 90-103, 
105 
1851, no. 2-8, 10-35 
1852, no. 68-104 
1853, no. 1-5 5 ,  60, 62-105 
1857, no. 1-103 
1858, no. 1-58, 60-104 
1859, no. 1-25 
1862, no. 1-44, 46, 48-73, 75-83 
1869, no. 1-76 
1872, no. 3-48, 54-81, 83-102 
1879, no. 52, 54-66, 68-73, 75-
100 
1882, no. 1-41, 44, 46-48, 52-
85, 87-104 
1883 , no • 2-1 05 
1884, no. 1-51, 57-72, 79-101, 
103 
1888, no. 1-24, 27-57, 59-66, 
68-105 
1889, no. 1-76, 87-104 
1890, no. 26-104 
1896, no. 1-36, 38-105 
1897, no. 1-28, 30-104 
1940, no. 1-24, 38-43, 45-69, 
71-75, 77-87, 89-93, 96-105 
1143. Jogjakarta, Indonesia (City).
Anggaran keuangan daerah istimewa Jogja­
karta. Jogjakarta 
BL 1957, Suppl. to 1957 
Annual? 
1144. Jogjakarta, Indonesia (City). 
Madjalah pemerintah daerah daerah isti­
mewa Jogjakarta. Jogjakarta, Biro Statistik 
DIJ, 1969-
940469 1969, vol. 1, no. 1 ,  3 
Quarterly 
1145. Jogjakarta, Indonesia (City ). 
Statistik Pemerintah Daerah Daerah Isti­
mewa Jogjakarta. Jogjakarta 
Indo-S-940 1958-1959 
1962-1963 
1964/66, pt . 1, 3 
1967, pt. 1-4 
1968, pt. 1-4 
Annual 
Jogjakarta, Indonesia (City ). Akademi Gula 
Negara 
See 
15 .  Akademi Gula Negara. 
1146. Jogjakarta, Indonesia (City. Dinas Per­
tanian dan Perikanan. 
Laporan tahunan. Jogjakarta 
1ndo-s-947 1968r, vols. 1-8 
Annual 
1147. Jogjakarta, Indonesia (City) .  Djawatan
Penerangan.
Daerah istimewa Jogjakarta. Jogjakarta 
Indo-S-889 1958-1962 
Annual 
1148. Jogjakarta, Indonesia (City ). Djawatan
Penerangan.
Siaran Kotamadya Jogjakarta. Jogjakarta 
1ndo-S-890 1968, vol. 15r, no. 3 
Monthly? 
Jogjakarta, Indonesia (City). Institut 
Agama Islam Negeri "Sunan Kalidjaga11 • 
Buku tahunan. 
See 
1149. Its Laporan tahunan. 
1149. Jogjakarta, Indonesia (City). Institut 
Agama Islam Negeri "Sunan Kalidjaga".
Laporan tahunan. Jogjakarta, 1951/52-
Wason 1951/52, vol. 1-1953/54, vol. 3 
LG181 1956/57
J642 1958/59
1965/66
1967 /68 
Annual 
Title variesr: Buku tahunan pub'd 
by the Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri. 
1ndo-s-3o9 1965, vol. l,  no. l 
Jogjakarta, Indones ia  ( City ) .  Institut 
Keguruan dan I lmu Pendidikan. Balai Pene­
. litian Pendidikan. 
Bul l etin B . P . P. 
See 
1 1 16. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidi kan, 
Jogjakarta. Balai Penelritian Pendidi­
kan. 
Bulletin B.rP . P .  
Jogjakarta, Indonesia ( City). Perguruan
Ti nggi Agama Islam Negeri.
Buku tahunan. 
See 
1 1 49.  Jogjakarta, Indonesia. Institut 
Agama Islam Negeri 11Sunan Kalridjagar11 • 
Laporan tahunan. 
1 1 r50. Jogjakarta, Indonesia (City ) .  Perguruan
Ti nggi Pendidikan Guru Sanata Dharma. 
Pedoman. Jogjakarta 
Wason 1958 
LGl81 AnnualJ655 
1 1  51 . Jogjakarta, Indonesi a  (City). Unirversitas 
Gadjah Mada. 
Laporan tahunan. Jogjakartar. 
Wason 1950/51, 1952/53-1960/61, 
LG181 . 9  1 962/63-1964/65 
J64A2 Annual 
1 1 52. Jogjakarta, Indonesia (City ) .  . Unirversitas 
Gadjah Mada. 
Pedoman. 
Wason 
LG181
J662 
Jogjakarta 
1951 /52 
1956/57, vol. 1-5 
1957/58 
Annual 
1 1 53. Jogjakarta, Indonesia (City ). Universitas
Gadjah Mada. 
·Pidato pada pembukaan rapat senat terbuka 
pada peringatan dies natalis .  Jogjakarta 
Wason 1959, VO1 . 1 0  
LG181.9 1960, vol. 
J64A3 Annual 
Jogjakarta, Indonesia 
Gadjah Mada. Fakultas 
Buletin ekonomi . 
See 
298. Bulretin ekonomi. 
1 1 r54. Jogjakarta, Indonesia 
Gadjah Mada. Fakultas 
Pedoman. Jogjakarta 
Wason 1962/63 
LG181 AnnualJ665 
1 1  
(City ) .  Universitas 
Ekonomi .  
( City ) .  Universitas 
Pendidikan Djasmanir. 
l 07 
1 1 55. Jogjakarta, Indonesia (C ity ) .  Univers itas 
Gadjah Mada . Fakultas Pertanian dan Kehu­
tanan. 
Pemberitaan Seksi Tanah & Pupukr. Jogja­
karta 
BL 1960, no. 6 . 1 1 1 . 4  
1961 , no. 7. I I . 1 
1 962, no. 8. 2. IV. 4 . 5 .  
1 1 56 .  Jogjakarta, Indonesia ( City ) .  Universitas 
Gadjah Mada. Fakultas Sastra dan Kebudajaan.
Bul etin. Jogjakarta 
IP 1 969, nor. 1-2 
Irregular 
1 1 r57. Jogjakarta, Indonesia ( City ). Unirversitas 
Gadjah Mada. Fakultas Sosial dan Politik. 
Publikasi. Jogjakarta, March 1959-
Wa�on 1 959, no. 1-2 
0S61r1 Monthly  J64 
Jogjakarta, Indonesia (Daerah Istimewa ) 
See 
Jogjakarta, Indonesi a .  
1 1 58 .  Journal for scientific research. 
· Djakarta , Jan. 1952-
Wason 1952, vol. 1-1 954, vol. 3 
Q75 Supersedes : O . S. R. newsr. 0681+ 
1 1 59. Journal of estate crops.
Djakarta, Board of Indonesia Pl antations 
Associ.atiron, Jan. 1965-
Quarterl y 
1 1 60 .  Le Journaliste afro-asiatique. 
Djakarta, Association des journalirstes 
afro-asiatiques, Oct. 1 964-
Indo-S-430 1 964, no. 1 
Monthly 
1 1 61 . Jurirsprudensi Indonesia . 
Djakarta, Mahkamah Agung 
' ' 
941209 1 969, penerbitan 1 -4 
l 970, penerbitan 1-2 
Quarterly? 
1 1 62. Justitiar. 
Djakarta, Dept. Penerangan Senat Maha­
siswa Fak. Hukum U. I .  
1ndo-S-7lO 1969, vol. 4, no. 2-3 
Monthly 
Title varies: 1966, vol. 1 Pro 
Justitia. 
1 1 63. Jyoti.
Surabaja 
BL 1 966, volr. 6, no. 67 
1 08 
Ind0-S-B24 19--, vol. 1, no. 1 
1957, 
1164. K.rL.rM. worlrd news. 
Batavia, KLM 
* 1 949, Oct. 21 
1 165. Kala wrtta Hindhu dhanna. 
Den Pasar, Parirsada Dharma Hi ndu Balri 
Ind0-S-l24 1963, vol. 3, no. 7-8 
Monthly 
Kalawarta. {Lembaga Basa djeung Sastra 
Sunda) 
See 
1261. Lembaga Basa djeung Sastra Sunda. 
Kalrawarta. 
Kalrawarta L. P.P. {Bu l l etin research) 
See 
1 32. Bandung, Indonesia. Lembaga Penjelri ­
dikan Pendidirkan. 
Kalrawarta L.rP.P. 
1166. Kalrawarti baluwarti. 
Sala, Jajasan Kebudajaan 11Kumudhawatir11 
See 
1197. Kekasihku. 
Kalrawarti Ngajogjakarta. 
See 
1547. Ngajogjakarta. 
Kal imantan (Propinsi) 
See 
283. Borneo (Province) 
Kal imantan Selratan {Propinsi) 
See 
1 956. South Kalrimantan (Province) 
1 1 68. Kapal tudjuh. 
Tandjung Priuk, Serirkat Buruh Pelabuhan 
Pelrajaran 
Wason 1956, vol. 4, no. 1, 4 
HD6824 
L8Kl 7+ 
1 1 69. Karanganjar, Indones ia  (Kabupaten) 
Himpunan peraturan daerah Kabupaten 
Karanganjar. Karanganjar, DPRD-GR 
941122 1969 
Annualr? 
1170. Karanganjar, Indonesia  (Kabupaten). Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
118 11Himpunan s i dang-sidang seksi DPRD-GR 
Kabupaten Karanganjar dan sidang Panitia 
Penjelresaian Status Tanah. Karanganjar,
DPRD-GR Kabupaten Karanganjar 
941668 1 968/69 
Annualr? 
1171. Karanganjar, Indonesia (Kabupaten). Dewan 
Perwakirlan Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
11  E11Himpunan si dang-sidang seksi DPRD-GR 
Kabupaten Karanganjar. Karanganjar 
941322 1 968/69 
Annualr? Monthly 
1 172. Karanganjar, Indonesia  (Kabupaten). DewanKalawarti kekasihku. Perwaki l an Rakjat Daerah-Gotong Rojong.
Risalah resmi sidang pleno. Karanganjar 
941066 1 968, 4th, 1 1th day, Jan. 27, 1969 
1969, 1 st, 2nd day, Apri 1 1 , 1969 
1 969, 1 st, 6th day, April 1 4, 1 969 
1 969, l s  t, 7th day, Apri 1 1 6, 1969 
1 969, 1st, 1 4th day, June 1 7, 1969 
1 969, 1st, 1 5th day, June 24, 1969 
1 969, 1st, 16th day, June 30, 1969 
1 969, 1st, 1 7th day, July 7, 1969 
1969, 1st, 1 7th day, July 5, 1969 
1 969, 1st, 18th day, July 10, 1969 
1 969, 2nd, 4th day, Sept. 1 969 
1 969, 1st, Oct. 8, 1969 
1 969, 2nd, Oct. 22, 1 969 
1173. Karet. 
Bogar, Instirtute for Rubber Research and 
Develropment, April 1950-
Wason 1955, vol. 6, no. 2 
TS1870Kal imantan Timur (Propinsi) 1 956 ,  vol. 
1958, 
7, no. 6-7, 11 
vol. 8, no. 2-11/12
9, no. 1-6 
Kl8+ 
vol.See 
1959, vol. 10, no. 2-6539-541. East Kalrimantan (Province) 1960, volr. 1 1 , no. 1-6 
1961, volr. 12, no. l 
Kantjana. 1 962, VO1 .  13, no. 2/4
See 1 964, vol. 15, no. 1 
1131. Madjalah kantjana. Bi-monthly  
1174. Karya.1 1 67. Si Kantjil. Surabaja, Tri Karya Bandung, Activa 
Indo-S-442 1 963, vol. 3, no. 19 Ind0-S-444 1 965, vol. 2, no. 7-8 
1965, vol. 5, no. 33-1968, vol. Monthly6, no. 49 
Irregular 
4, 
1 09 
1-7 
5, 
1 175. Karya; menudju ke kemerdekaan dan kemadjuan Kebaktian Rakjat Seluruh Indonesia. 
wanita. Berita K.R.I.S .r. 
Djakarta, Badan Penerbit Karya Martaco 
See 
Wason 1950, vol. 4, no. 6-8 
205. Serita K.R.I.S. HQl75l MonthlyA2Kl8 
1183. Kebangkitan.
1176. Karya taruna. Jogjakarta, P.M.I.I. Korkom IAIN Sunan 
Djakarta, July 1958- Ka 1 idjaga 
* 1958, vo 1 . 1, nor. 1 . Indo-S-827 19  , no. 3 
Bi-weekly 
1 184. Kebangoenan; madjallah resmi Kaboepaten Karo. 
1 177. Karya wira jati. Kabandjahe, 1947-
Bandung, Sekolah Staf dan Komando Angka­
Locked Presstan Darat, 1961-
Wason 1947, vol. 1 , no. 5-6, 8-1 1  
Wason 1961, VO1 .  l DS644 MonthlyU4 1962, VOl. 2 ,  no. 6, 8, special A4K25+ 
Kl8 no. 
1963, vol. 3, no. 9-11/12, spe- 1 185. Kebangoenan Islam. 
cial no. Koetaradja, Dewan Penerangan Masjoemi, 
1964, vol. 13/ 15 1948-no. 
1965, vol. no. 18-19 
Locked Press1966, vol. 6, no. 20-22 Wason 1948, vol. 1, no. 21967, vol. 7 , no. 23-24 BPl1968, vol. 8, no. 27-28 MonthlyK25+1969, vol. 9, no. 29/30-31
1970, vol. l O, no. 32/33 1186. Kebangoenan Is 1 am. 
Koetaradja, Dewan Penerangan Masjoemi, 
1 948-
11 78. Ka t-1 og; buletin Perpustakaan Pusat Satya
Watjanar. 
Salatiga Wason 1948, vo1 . 1 , no. 1, 3 
Film1969-70, thn. 1 ' no. 1 -10 
1970-71, 
941771 Monthly1330thn. 2 ,  no. 
alsoMonthly 
Wason 
1179. Katalogus dari perangko2 Republik Indonesia. 
Surabaja, Popular. 
Wason 1961, 1964, 1967 
HE6185 AnnualIS Kl 9 
1180. Katho11ek leven. 
Djakarta 
* 1955r, vol. 9, no. 1-3, 15-16 
1957, vol. 11, no. 18 , 36, 41 
Weekly 
1181 . Kawan tentara. 
Djakarta, Kementerian Pertahanan Bagian
Penhubung Masjarakat Angkatan Perang, 1949-
IP 1949, VOl . 1, no. 1 
1950/51,  vol. 2, no. 6, 10/11- 1 3, 
15- 17  
Bi-weekly 
1182. Keadilan; madjallah Pemoeda Sosialis Indo­
nesia. 
Modjokarto, Markas Tertinggi Pembelaan 
"PESINDO, 11 Feb. 1947-
* 1 94 7 , vo 1 . 1, no . 1, 4, 7-1 0 
Bi-weekly 
Film 
Nl330 
1187. Kebun berdikari. 
Djakarta, Badan Pimpi nan Umum Perusahaan 
Perkebunan Dwi Kora, Oct. 1965-
Indo-S-544 1965/66, vol. 1, no. 1-6/8
1966/67, vol. 2 ,  no. 12/13 
Irregular 
1188. Kediri, Indonesia  {Kabupaten) 
Laporan pertanggungan djawab Bupati, 
Kepala Daerah Kabupaten Kediri. Kediri, 
Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kediri,  Djawa Timur. 
941r864 1969/70, vol. 1 - 1 1  
Annual? 
1 189. Kediri, Indonesia (Kabupaten) 
Peraturan daerah Kabupaten Kediri KBD. 
Kediri , Sekretariat D.P.R.D.-G.R., Kabupaten 
Kediri {Djawa Timur) 
No LC no. 1970 
Annual? 
110 
1190. Kediri, Indonesia (Kabupaten) .  Dewan Per­
wakiloan Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
Buku chronologisch kumpulan aktivitas 
D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Kediri. Kediri,
Sekretariat D. P.R.oD.-G.R. 
941777 1969/70 , buku 1-X 
Annual? 
1191. Kediri, Indonesia (Kabupaten) .  Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
Laporan sidang Komisi "A" D.P.R.D.-G.R. 
Kabupaten Kedirio. Kediri, Sekretariat 
D.P.R.D.G.R. 
941844 1970 
Annual ? 
Kediri, Indonesia (Kabupaten).  Djawatan 
Penerangan.
Berita penerangan. 
See 
217. Berita penerangan. 
1192. Kediri, Indonesia (Kabupaten) .  Panitya 
Anggaran Keuangan. 
Laporan hasil sidang P.A.K. Daerah Kabu­
paten Kediri. Kediri , Sekretariat DPRD-GR 
941889 1970 , bag. 1-2 
Annual 
Kedudukan pegawai negeri. 
See 
1035. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Peraturan-peraturan dan pengumuman­
pengumuman mengenai kedudukan pegawai 
negeri. 
1193. Kedudukan wanita Indonesia. 
Djakarta, Komisi Hukum, Kongres Wanita
Indonesia, April 1959-
Wason 1959, vol. 1, no. 1 ,  2 
HQ1751 Semi-annualA2K22 
Title cover: Madjalah kedudukan
wanita Indonesia. 
Kegiatan L.S.D. diseluruh Indonesia. 
See 
965. Indonesia. Direktorat Pembinaan 
Lembaga Sosial Desa. 
Kegiatan L.S . D. diseluruh Indonesia. 
1194. Kehidupan di museum; kumpul an karangan. 
Djakarta, Ikatan Karyawan t,\Jseum 
Indo-S-731 19 , no. 1-3
1967, no. 4-5 
Irregular 
1195 . Kehidupan partai . 
Djakarta , Dept. AGRIRPROP CC PKI 
Wason 1955 , no. 1-5
HX8 1956, no. 1-3
K26 1957 , no. 1-3, 5/8 
1958, no. 1/3-12 
1959 , no. 9/10
1960 , no. 1-4, 6-7 
Monthly 
1196 . Kehutanan.
Jogjakarta, Fakultas Pertanian & Kehu­
tanan, Universitas Gadjah Mada, 1961-
Wason 1961, vol. 1 ,  no. 1 
SD235
D9K26 
1197. Kekasihku.
Surabaja
BL 1956, vol. 2, no. 2 
1198. Kel uarga. 
Djakarta, Jajasan Keluarga, Dec. 1953-
Wason 1954, vol. 2 ,  no. 2, 4-12 
HQ750 1955, vol. 3, no. 1-12 
A2K29+ 1956, vol .  4 ,  no. 1-2, 4-6, 8-12 
1957, vol. 5, no. 1-3, 5-9, 11-12 
1958, vo 1 . 6, no. 1 , 3-7, 9-12 
1959 , vo 1 . 7, no. 1-8, 10-1 2 
1960, volo. 8-1961, vol. 9 
1962, vol. 10 , no. 2-4, 10 
1963, vol. 11, no . 1-2, 4-9
1964, vol . 12, no. 5-7, 12 
1965, vol. 13 , no. 1-5 , 7 ,  12 
1966, vol. 14, no. 1-9/10 
1967, vol. 15, no. 1-9 
1968 , volo. 16, no. 1-11/12 
1969, vol . 17, no. 1-2, 4-5, 
1970 , 
7-11/12 
vol . 18, no. 1-11
1971 , volo. 19, no. 1-4 
Monthly 
1199. Kel uarga berentjana. 
Djakarta
Indo-S-842 1967, no. 3 
1968, no. 4-7 
1969 , no. 8-11 
1970, no. 12-14 
Quarterly 
1200. Kel uarga sedjahtera.
Djakarta , Lembaga Kel uarga Berentjana 
Nasional Indonesia, June 1969-
940680 1969, no. 1-3, 5-7 
1970, no. 8-10 
Monthl y 
1201. Kel uarga sedjahtera. 
Semarang, Lembaga Kel uarga Berentjana 
Nasional I ndonesia, 1955-
Wason 1957, vol. 3 ,  no. 9/10-11/12 
RM214 1958 , vol. 4, no. 3-12
K29+ 1959, vol. 5, no. 1-4 
1 960, vol. 6, no. 1-3 
(cont.) 
111 
Indo-S-720 1 9  l 3 12 
1201 . {cont.) 1961 , vol. 7, no. 1-3/4
1963, vol. 9, no. l
1964, no. 1 
1 969, no. 4 
Monthly 
1202. Kemadjuan.
Djakarta, Pustaka Rakjat, 1949-
Wason 1 950, vol. 2-1952 , vol. 4 
T4 1953, vol. 5, no. 1 -6,  11
129+ 1954, vol. 6, no. 1/3
1955, vol. 7, no. 3-4 
1956, vol. 8 ,  no. 2 ,  4 ,  6-12
1957, vol. 9 ,  no. 1-8 
1958, vol. 1 0 ,  no. 3-1 5 ,  23-24 
1959, vo 1 . 11 , no. 18-20 
1960 , vol. 1 2 ,  no. 1 -3  
Monthly
Title vari es: Ilmu, tehni k dan 
hidup. 
1 203. Kemudi. 
Djakarta, Komisariat Fakultas Ekonomi 
U. I. 
1207. Kereta-api Djawa-Madoera. 
Soerakarta , Badan Pekerdja S . B. K.A .  Bag.
Penerangan ,  1 946-
* 1946 , vo 1 . 1 , no. 7 ,  1 5
1 946/47 , vol. 2 ,  no. 20-37, 42/43 
2 times a week 
1208. Kesatrija.
Besuki , Komando Miliotair 
BL 1950 , no . 3:..4 
Bi:..weekly
Title varieso: Madjallah Kesatrija. 
l209. Kesatuan.
Pontianak, Djawatan Penerangan R.I. 
Kalimantan Barat· 
BL 1951o, no. 19-21, 23-25 
Bi -weekly 
1 210. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia. Sektor
Pelabuhan dan Pelajaran. 
Madjallah. Djakarta
Wason 1957, no. 3
HD6824 Monthly L8K42Monthly
, vo . , no. 
1 204. Kendal , Indonesia {Kabupa ten). Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Risalah resmi sidang paripurna. Kendal 
941115 1969, Feb. 
Aug. 5 
20 
1205. Kentjana.
Djakarta, Endang
Wason 1954/55 , vol. 2 ,  no. 2 ,  1 3 ,  19 
AP95 Bi-weekly 14K37 
Kepartaian dan parlementaria Indonesia. 
See 
1015. Indonesia. 
Kepartaian
Kementerian Penerangan. 
dan parlementaria · 
Indonesia. 
Keputusan seksi-seksi D. P.R.D. -G. R. 
Kabupaten Pekalongan. 
See 
1654. Pekalongan , Indonesia (Kabupaten) . 
Dewan
Rojong.
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong­
Keputusan seksi-seksi . . .  
1206. Kerdjantara; suara Lembaga Penelitian Daja 
Tenaga dan Peralatan Perhutanan. 
Bogor
BL 1962 , no. 2 
1963, no. 3 ,  5-6 
Bi-monthly 
1211 . Kesoema negara; soea ra Angkatan Moeda Indo-
nesia. Medan , Soeloeh Merdeka. 
Locked Press
Wason 1 946 , vol. 2 ,  no . 3-4, 6-9 , 12/13 
DS644 3 times a month A4K42 
1212. Keuangan dan bank. 
Djakarta , Perbankan Nasional Swasta, 
Aug. 1967-
Indo-S-791 1967/68, vol. 1 ,  no. 1-5/6, 9
1968, vo 1 . 2 ,  no. 1 0  
Quarterly 
121 3. Keuangan & bank. 
Djakarta, Sekr�tariaat PERBANA , 1962-
Indo-S-524 1963, no. 6-7, 9-10 , 12-13/14 
one unnumbered issue 
Irregular 
K iblat. 
See 
1330. Madjalah Islam Ki blat. 
1 214. Kilat. 
Tegal 
* 1957, vol. 3 ,  no . 72 
Weekly 
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1215. Kisah. 1221 . (cont.) 1968, Sept. 2, A-B 
Djakarta, 1 953- Sept. 3, A-B 
Sept. 5Wason 1953, vol. 1, no. 1-6 Sept. 9PL5085 1954, vol. 2, no. 4, 7-12 1969, Feb. 4K61+ 1955, vol. 3, no. 7-12 March 4, A-B 1956, vo 1 . 4, no. 1-12 March 5, A-B 1957, vol. 5, no. 1-3 March 6, A-B 
Monthly March 10, A-C 
March 13Continued by Sastra. July 19, A-B 
Oct. 71216. Kiwari .  Oct. 28Djakarta, June 1957- 1970, Sept. 24, A-B 
Wason 1957/58, vol. 1 , no. 1-7/8 Oct. 10 
AP95 Oct. 28All pubr1 d.S95K62 Si dang pleno istimewa 
Monthly 1970, June 13 
Aug. 16 
1217. Klaten, Indonesia  ( Kabupaten} 
Laporan Bupati kepala daerah Kabupaten 1222. Klaten, Indonesia ( Kabupaten). Dewan 
Klaten pada hari ulang tahun. Klaten Perwakirlan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi sidang pleno D.P.rR.D.-G.R. 941967 18th, 1968, Bag. 1-6 Kabupaten Klaten. Klaten, Sekretariat19th, 1969, Seri A, no. 1-4 D.P.R.D.-G.R.Seri B, no. 1-5 
Seri C, no. 1-4 No LC no. 1968, May 1, A-B 
Seri D, no. 1-6 June 3, A-B 
Seri E, no. 1-5 Oct. 22 
Oct. 23Annual Oct. 24 
Nov. 131218. Klaten, Indonesia ( Kabupaten} Nov. 14Progress report Bupati, Kepala Daerah Nov. 19Klaten kepada D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Nov. 20Klaten. Klaten, Sekretariat Daerah Dec. 18, A-B Pemerintah Daerah 1970, Sept. 15, A-B 
941963 1968, buku 1-8 
1969/70, vol. 1-2, 1223. De Klewang; weekblad voor de troepen op 
Serie A, no. 1-III Sumatra. 
Serie B, no. 1-III Medan, Dienst voor Leger contacten, 
Serie C, no. 1-V Hoofdkwarti er Medan, June 1946-
Serie D, no. 1-IV * 1947, vol. 2, no. 30Serie E, no. 1-III 
WeeklyAnnual? 
1224. De klewang ; weekblad voor de troepen op 1219. Klaten, Indonesia ( Kabupaten) Sumatra.Rentjana kerdja Pemerintah Daerah. Medan , Di enst voor Legercontacten,Klaten Hoofdkwartier Medan, June 1946-
941890 1968 , Bag. I-II 
Wason 1946, vol. 1 ,  June 22-July 13, 
Annual? Film July 27-Aug. 10, Aug. 24, 
429 Sept. 7-0ct. 5, Oct. 19-
1220. Klaten, Indonesia ( Kabupaten). Dewan Dec. 28alsoPerwakirlan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 1947, vol. 2, Jan. 4, 18-April 19,
Bendel D. P.R.D.-G. R. Kabupaten Klaten. Wason May 3-31, June 14-Dec. 31 
Klaten, Sekretariat D. P.R.0.-G.R. Film 1948, vol. 3, Jan. 10-Mar. 6, 20-
N429 May 22, June 5-19, July 3, 941966 1968, bendel A 17-Sept. 11, 25-0ct. 23,1969/70, bendel B-F Nov. 6-Dec. 18, 31 1970, bendel G-J 1949, vol. 4, Jan. 8-Feb. 5, 19-
June 11, 25-Aug. 6, Sept. 3, 1221. Klaten, Indonesia ( Kabupaten). Dewan Oct. 1, 29, Nov. 12, 26, Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. Dec. 10Risalah resmi sidang pleno chusus 1950, vol. 5, Jan. 7-21, Feb. 4,D. P . R . D.-G.R. Kabupaten Klaten. Klaten, 25, Mar. 11, Apr. 3Sekretariat D. P.R. D. -G.R. 
941861 1968, Jan. 25/Feb. 1 1225. Komentar. 
Feb. 7 Djakarta
June 5, A-B * 1964, vol. 1 , no. 6June 26, A-B 
( cont.) 
1nd0-s-533 1966, vol. 1, no. 1-7, 9-23 1nd0-s-5o 1962, vols. 1-6, 8-10 
4-9 
1957, 
. 113 
1 226. Komentar nasional. 1232. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional. 
Surabaja , Jajasan Penerbitan Dr. G. Laporan. Djakarta, Madje l is  Ilmu Penge­
S.S.J. Ratu Langie, March l 966- tahuan Indonesia. 
Weekly? Irregul ar 
Komite Nasional Pusat. Bada� Pekerdja. Konggres Kebatinan Indonesia Pusat. Badan
Risalah. Pekerdja.
Siaran B. K. K.I. See 
See1029. Indonesia. Komite Nasional Pusat.
Badan Pekerdja. 1916. Siaran B.K. K. I. 
Risalah. 
· Koni
Kunsten
nkli j k Batavi aasch Genootschap van 
en Wetenschappen.1227. Komi te 01 ah raga Nasional Indonesia. 
Almanak organisasi. Djakarta, KONI 
SeePusat, 1969-
940873 1969 1265-1267. Lembaga Kebudajaan Indonesia. 
Annual 1233. Konperensi Ahloi2 Perkebunan/Seminar Karet
se-lndonesia. 1st, Sei-Karang, 1962.1228. Komite Ol ympiade Indonesia. Berita. Medan, Research Institute of Bul letin. Djakarta, Oct. 1953- the S.P.A., 1962-
Wason 1953, vol. 1 ' no. 1-3 Wason 1962, no. 1 GV723 ·1 954, VO1 . 2 ,  no. 1-12 SB290K81+ 1955, vol. 3, no. 1-6/7 Al K82 
Monthly 
1234. Ko-operasi
1229. Kompas untuk generasi baru. Djakarta, Dewan Ko-operasi se Indonesia. 
Djakarta, Keluarga Kompas, 1951- Wason 1958� vol. 1, no. 9-1959, vol .  2, 
Wason 1951, vol. 1 , no. 2 ,
12 
9/ 10-11 Film no. 39 
AP95 1953, vol. 3 ,  no. 2255 
I4K82 1954, vol. 4, no. 1-11/12 also
Monthly Wason
Film
1230. Komuni kas i. N2255Djakarta, Jajasan Komunikasi, July 1969-
·940594 1969/70 , vol . 1, no. 1-24 Koperasi. 
See1970/71, vol. 2, no. 25-40 
Bi-weekly 913. Indonesia. Departemen Transmigrasi, 
Koperasi dan Pembangunan Masjarakat 1231 . Konfrontasi. Desa.Djakarta, Pustaka Rakjat, 1954- Koperas i. 
Wason 1954, no. 1-3
DS611 1955, no.
K81 1956, no. 10-15 Koperasi .  Seeno. 16-21
1958, no. 22-27
1959, no. 28-33
1960, no. 34-37 
·o2126. Transkop. 
Kopra. 
SeeAll pub ' d. 
Bi-monthly 1344. Madjalah kopra. 
Kongres Buruh Seluruh Indonesia. 1235. Koran minggu. 
Berita K . B.S .I.  Semarang, NAPPHO 
*See 1962, vol. 8, no. 3 
203. Serita K.B.S.I. Weekly 
Kongres Buruh Sel uruh Indonesia. 
Suara buruh Indonesia. 
See 
1972. Suara buruh Indonesia. 
Indo-s-739 1966, no. 17/20, 25/26, 30/31-
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Korps Komando Angkatan Laut. 1242. Krenik sport Afro-Asia. 
Djakarta, Jajasan Karya Nasional See 
BL 1959, June 1750. Indonesia. Angkatan Laut. Korps
Komando. Monthly
Madjalah. 
Krenik tindakan2 ekonomi ;  peraturan2 peme­
1236. Kosgoro. rintah Republik Indonesi a dilapangan ekonomi. 
Djakarta, Nov. 1963- See 
Wason 1 963/64, vol. 1 ,  no. 1-12 1 028. Indonesia. Kementerian Perekonomian.HC446 1964/65 ,  vol. 2, no. 13, 14/16 Kronik tindakan2 ekonomi; . . .A1rK86+ Monthly 
1243. Ksatria. 
Kotapradja. Djakarta, Jajasan 11 Hanura Press 11  , 1970-
See 941560 1 970, vol. 1 ,  no. l 
1346. Madjalah kotapradja. Bi-weekly 
1244. Kudjang.1237. Kotawaringin; madjalah Sunda. Bandung, 11 Koesoema 11 1956-Su bang, Dec. 1966-
Wason 1957, vol. 2 ,  no. 51-1961, vol.1nd0-s-7o6 -1 966/67, VO1 . 1 , nO .  1 2 AP95 6, no. 276 
S95K95++ 1 966, vol. 1 1 ,  no. 521-1968, vol.Monthly 13, no. 676 
1238. Kritiek en opbouw. Weekly 
Bandoeng, Stichting ter Bevordering en 
Verspreiding van de Democratische Gedachte , 1245. Kultura. 
1 938/39- Medan, Senat Mahasiswa, Fakultas Per­
tanian Negeri, U. S . U., April 1966-Wason 1940/41 ,  vol. 3 ,  no. 4 ,  22-24 
DS61 1 1 941, vol. 4 ,  no. 1-22/24 Wason 1966, vol. 1 ,  no. 1 -1967/68, vol. 
K92+ 1942/48, vol. 5, no. 1-4, 6-7 , S19 2, no. 17 / l 8 
9 ,  11-25/26 K96 1 968/69, vol. 3 ,  no. 19-20/21 ,  
1949, vol. 6 ,  no. 1-24 23-28 
1950, vol. 7 ,  no. 1-9 1969/70, vol. 4 ,  no. 29-35 
1 970/71, vol. 5, no. 36-40Bi-weekly 
Monthly
1239. 11 Kri tik. 11 
Bangil ,  11 Persatuan Islam.r11 1246. Kuma la-Hi dup. 
Serita. DjakartaWason 1952, no. 1 
BP63 BL 1 958,  vol. 2 ,  no. 1 1Irregular15K92 
1247. Kumandang Kotapradja Probolinggo. 
1240. Kronik dokumentasi. Probolinggo, Djawatan Penerangan Kota­
Djakarta, Kementerian Penerangan , Biro pradja
Dokumentasi, Sedjarah & Research Wason 1954, vol. 4 ,  no. 23, 25 
DS646.29 Bi-weeklyP9K96+35/36
1967 , no. 1/2-11
1968 , no. 12-20 Kumpulan pernjataan D.P.R.0.-G.R. Kabupaten
1969, no. 1-10 Magetan.
1970, no. 1 1-16 See 
Irregular 1 411. Magetan, Indonesia (Kabupaten). Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
1241. Krenik pers. Kumpulan pernjataan . . .  
Jogjakarta , Lembaga Pers dan Pendapat 
Umum. 1248. Kunang-kun-ang. 
Wason 1957 Djakarta , Balai Pustaka 
PN4705 Annual Wason 1949, no. 3K87 AP215 1951, vol. 3, no. 2 
K956 Bi-weeklyKroni k sport. 
See 
1242. Krenik sport Afro-Asia. 
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1249. Kunthi; kalawarti basa Djawa.
Djakarta, Jajasan Penerbit Lohdjinawi,  
Aug. 1969-
Indo-S-789 1969, no. 1-6 
1970, no. 7-12 
1971, vol. 2 ,  no. 1-2 
Monthl y? 
1250. Si Kuntjung. 
Djakarta, lndrapress 
Wason 1964, vol. 8, no. l ,  4
AP215 1965 , vol. 9 ,  no. 1-12 
K96+ l 966 , vo 1 • l0 ,  no. l-11
1967 , vol. 11-1969, vol. 13 
1970, vol. 
32-36, 39 
14, no. 2-7, 9-30, 
Weekly 
1251. Kuntjung istimewa. 
Djakarta, Indrapress, 
Wason l 962, VOl . 4 ,
AP223 1 963,  VO l .  5 ,
15K96+ 1964 , VO l .  6 ,
Monthly 
1959-
no. 1-12 
no. t-12 
no. 1-2/3 
1252. Kuntum mekar; l embaran minggu , lembaran
remadja.
Bandung.
Wason 1961, Jan .-May, not collated. 
Film 
also 
Wason
Film 
N925 
Kursus-kursus departemen dan djawatan.
See 
795. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Kursus-kursus departemen dan 
djawatan. 
Kursus-kursus kementerian dan djawatan. 
See 
795. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Kursus-kursus departemen dan djawa­
tan. 
1253. Kutai, Indonesia (Kabupaten) 
Monografi daerah Kabupaten Kutai. 
Tenggarong
941374 1967-1968 
Annual 
1254. Kutilang; madjalah anak-anak. 
Djakarta, Jajasan Res Publica 
Indo-S-181 1963, vol. 3 ,  no. 1-2, 4-24 
1964, vol. 4,  no. 1-23/24 
1965 , vol . 5, no. 1-17 
Bi-weekly 
LPHN hukum nasional ; madjalah . . . 
See 
693. Hukum nasionalo; madjal ah . . . 
1255. Lal u l intas. 
Djakarta
BL 1956, vol. l ' May
no. 7/8
Monthl y 
De Landbouwexport gewassen van Nederloandsch 
Indie. 
See 
Dutch East Indies. Centraal Kantoor voor
de Statistiek.
De Landbouw ... 
1256. Langensari.
Bandung, Jan. 1963-
Wason 1963/64, vol. l ,  no. 3-4, 14-17 
DS611 1964/65 , vol. 2 ,  no. 18-47
L27+ 1965/66, vol. 3 ,  no. 48-81, 83
1 966/67 , vol. 4 ,  no. 84 , 86-89,
91-92, 94 .. 97, l 00-101,
l 03 , l 05-116 
1967/68 , vol. 5 ,  no. 117-134, 
137-140
1968/69, vol . 6 ,  no. 141�149 
Bi-weekl y  
1257. Langkah Gerakan Pemuda Sosialis. 
Djakarta, March 1955-
�Jason 1955, vol. 1,  no. 1-2
HX8
L28+ 
1258. Lantjar.
Djakarta, 0rganisasi Pengangkutan 
Nasional Indonesia 
BL 1958, no. 2 
Monthl y  
Laporan aktivitas daerah Kabupaten Tulung­
agung. 
See 
2141. Tul ungagung, Indonesia (Kabupaten)
Laporan aktivitas ... 
Laporan bidang organisasi dan personil 
Departemen Perhubungan. 
See 
902. Indonesia. Departemen Perhubungan.
Laporan bidang . . .  
Laporan Bupati , kepala daerah Kabupaten
Kl aten pada hari ul ang tahun. 
See 
1217. Kl aten , Indonesia (Kabupaten)
Laporan Bupati ... 
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Laporan D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Pemalang. 
See 
1672. Pemalang, Indonesia  (Kabupaten).
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Laporan D.P.R.D. -G. R .o .. . 
Laporan dari laboratorium kesehatan daerah. 
See 
995. Indonesia. Kementerian Kesehatan. 
Laporan dari ... 
Laporan hasil karya Dewan Perwakilan Rakjat 
Daerah Propinsi Kaliomantan Selatan. 
See 
1956. South Kal imantan (Province). Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah. 
Laporan hasil karya Dewan ... 
Laporan hasil sidang P.A.K. Daerah Kabu­
paten Kedi ri . 
See 
1192. Kedi ri, Indonesia  (Kabupaten). 
Panitya Anggaran Keuangan. 
Laporan hasil sidang ... 
Laporan I.G.I. 
See 
710. Ikatan Geograf Indonesia. 
Laporan I. G.I. 
Laporan I.K.I.P. 
See 
1115. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Bandung.
Laporan I. K.I.P. 
Laporan kegiatan Irian Barat. 
See 
1129. Irian Barat; laporan ... 
Laporan kegiatan pemerintah daerah Propinsi 
Irian Barat pada sidang paripurna D.P.R.D.­
G.R. Propinsi Irian Barat. 
See 
2240. West Irian (Province) 
Laporan kegiatan ... 
Laporan kepala daerah Kabupaten Semarang 
tentang keadaan Kabupaten Semarang menurut
si tuasi achir tahun. 
See 
1893. Semarang , Indonesi a (Kabupaten) 
Laporan ... 
Laporan kri mi nil Sumatera. 
See 
746. Indonesia. Angkatan Kepol i si an.
Komando Antar Daerah Kepolis ian I/
Sumatera.
Laporan kri min il  .. . 
Laporan pembangunan Irian Barat. 
See 
857. Indonesia. Departemen Dalam Negeri. 
Sektor Chusus Irian-Barat. 
Laporan ... 
Laporan perkembangan ekonomi di Indonesia. 
See 
796. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Laporan perkembangan . . .  
Laporan perkembangan projek2 pembangunan 
daerah Propinsi Sumatera Barat. 
See 
2245. West Sumatra (Province) 
Laporan perkembangan projek2 ... 
Laporan pertanggungan djawab Bupati, Kepala 
Daerah Kabupaten Kediri .  
See 
1188. Kedi ri , Indonesia (Kabupaten) 
Laporan pertanggungan djawab ..o. 
Laporan si dang Komisi 11A11 D.P. R. D.-G.R. 
Kabupaten Kediri. 
See 
1191. Kediri, Indonesia (Kabupaten). Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong. 
Laporan sidang • • • 
Laporan singkat pelaksanaan pembangunan 
daerah tingkat II Kabupaten Magetan . 
See 
1408. Magetan, Indonesia  {Kabupaten) 
Laporan singkat . . .  
Laporan tahunan Bupati, Kepala Daerah Kabu­
paten S idoardjo. 
See 
1920. Si doardjo, Indonesia  (Kabupaten) 
Laporan tahunan . . .  
Laporan tahunan Bupatio, Kepala Daerah Kabu­
paten Wonosobo. 
See 
2259. Wonosobo, Indonesia  (Kabupaten}  
Laporan tahunan Bupati , ... 
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Lapuran harian; isi2 terpenting dari pers 
Sum. Utara. 
See 
1558. North Sumatra (Province). Djawatan 
Penerangan. 
Lapuran harian; . . .  
Lapuran si ngkat data-data kegiatan pemba­
ngunan daerah Kabupaten Trenggalek. 
See 
2128. Trenggalek, Indonesia (Kabupaten) 
Lapuran si ngkat ..n. 
1259. Legislatif Jaya; madjalah bulanan DPRD-GR 
DCI Djakarta. 
Djakarta, Humas DPRD�GR, Sept. 1968- · 
940096 1968/69, vol. 1, no. 1-8/9, 11/12 · 
1 969/70, vol. 2 ,  no. 13-19 
Monthly 
Lembaga Admininstrasi Negara. 
See 
443-44. Djakarta. Lembaga Administrasi 
Negara. 
1260. Lembaga AlKitab Indonesia. 
Madjalah berita LAI. Djakarta 
941769 1970, no. l 
Quarterly 
Lembaga Astronomi Bosscha Sterrenwacht. 
See 
1276-1277. Lembang, Indonesi a .  Bosscha 
Observatory. 
Lembaga Bahasa Nasional. 
Lembaga ; madjalah pengadjaran bahasa dan 
sastra Indonesia. 
See 
1271. Lembaga; madjalah pengadjaran bahasa 
dan sastra Indonesia. 
1261. Lembaga Basa djeung Sastra Sunda. 
Kalawarta. Bandung. 
Wason 1 958, no. 8-10, 12 
PL5451 1959, no. 15 
L54 
Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan 
Nasinonal, Djakarta. 
See 
445. Djakarta. Lembaga Ekonomi dan Kema­
sjarakatan Nasinonal. 
1262. 
1263. 
1264. 
1265n. 
1266. 
1267. 
Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional. 
Bulleti n .  Bandung, Indonesi an Institute 
of Sciences, Aug. 1 968-
940094 1 968 , vol. l, no. l 
1 969, vol. 2 �  no. 1-3 
1970, vol. 3, no. l 
Quarterly 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Berita L. I . P. I. Djakarta, 1957-
Wason 1 957, vol. 1-1n967, vol. 11 
Q75 1 968, vol. 12, no. 1-2 
A28+ 1969, vol. 13, no. 1/2 (Suppl. 
to 1/2) 
1970, vol. 14, no� 1/2-3 
Irregular 
vo1 . 1-vol . 11 : Beri ta M .  I . P .  I . 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Index of Indonesian learned periodincals. 
lndeks madjalah ilmiah. Djakarta 
Wason 1960-1969 
AI19 AnnualI5L54 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesina. Pusat 
Dokumentasi Ilmi ah Nasional. 
Di rectory of special libraries in  Indo­
nesia. 
See 
429. Di rectory of special libraries . . .  
anLembaga Kebudaj a. Indonesia. 
Jaarboek. Djakartan, 1933-
Wason 1 933, vol. 1 
AS522 1936, vol. 3-1948/51, VOl. l0 
B315 Annual 
Lembaga Kebudajaan Indonesia. 
Verhandeli ngen. Batavia, 1779- · 
Wason 1 779, vol. 1-1950, vol. 79 
AS522 Continues: Koninklijk Bataviaasch829+ Genootschap van Kunsten en Weten­
schappen. Verhandelingen. 
Lembaga Kebudajaan Indonesia. Perpustakaan. 
Acqu isitions of new books. 
See 
1267. Its Tambahan buku2 barun. Acquisitions 
of new books. 
Lembaga Kebudajaan Indonesia .  Perpustakaan. 
Tambahan buku2 baru . Acquisiti ons of new 
books. Djakarta 
Wason April 1954/Decn. 1955, 1957, 1959 
2955 Annual?L54Tl5+ 
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Indo-s-952 1968, vol. 2, no. 13-19, 21-22 
1268. Lembaga Keluarga Berentjana Nasional Indo­
nesia. 
Indonesian Planned Parenthood Associa­
tion newsletter. Djakarta? July/Sept 1968-
940681 1968, vol. 1, no. 1-2 
1969, vol. 1,  no. 3-4 
Irregular 
1269. Lembaga Keluarga Berentjana Nasional Indo­
nesia. 
Report. Djakarta? 
941638 1969 
Annual 
Lembaga Konsultasi Hukum dan Research U.rK.I. 
See 
2163. Universitas Kristen Indonesia. Lem­
baga Konsultasi Hukum dan Research. 
Lembaga Kriminologi (Universitas Diponegoro,
Semarang) 
See 
1892. Semarang, Indonesia. Universitas 
Diponegoro. Lembaga Kriminologi. 
1270. Lembaga2 Penelritian Kehutanan. 
Laporan pelita; projek penelitian kehu­
tanan. Bogar. 
941474 1969/70 
Annual? 
1271. Lembaga; madjalah pengadjaran bahasa dan 
sastra Indonesia. 
Djakarta, Lembaga Bahasa Nasional, Direk­
torat Djenderal Kebudajaan, Departemen Pen­
didikan dan Kebudajaan, Oct. 1970-
941750 1970, vol. 1, no. 1 
Bi-monthly 
Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Djajapura 
See 
2242. West Irian (Province). Lembaga
Meteorologi dan Geofisika. 
1272. Lembaga Minjak dan Gas Bumi. 
Lembaran publikasi Lemigas. Djakarta,
Bagian Dokumentasi & Publikasi 
Monthly 
Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan 
Kesehatan Kerdja.
Madjalah hygiene perusahaan, kesehatan­
keselamatan kerdja, dan djaminan sosial. 
See 
1218. Madjalah hygiene . . .  
1273. 
1274-5. 
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. 
Hukum nasional ; madjalah . .. 
See 
693. Hukum nasional; madjalah . . .  
Lembaga Penelitian dan Pendidikan Pertanian 
Manokwari .  
Warta pertanian Irian Barat. 
See 
2231. Warta pertanian lrian Barat. 
Lembaga Penelritian Exploitasi Hutan. 
Laporan tahunan pelita. Begor 
941472 1969/70 
Annual 
Lembaga Penelitian Hutan, Bogar. 
See 
274-277. Bogar, Indonesia. Lembaga Peneli­
tian Hutan. 
Lembaga Penelitian Ilmu-Ilmu Social. 
Warta. Salatiga, May 1968-
Wason 1968/69, vol. 1,  no. 1-12 
H8 1969/70, vol. 2, no. 1-12 
I4L55+ 1970/71, vol. 3, no. 1-4 
Monthly 
Lembaga Penelitian Kehutanan. 
See 
274-277. Bogar, Indonesia. Lembaga Pene­
litian Hutan. 
Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Bogar. 
See 
278. Boger, Indonesia. Lembaga Penelitian 
Perikanan Darat. 
Lembaga Penelitian Physiologi Tanam2an 
Pertanian, Begor. 
See 
Begor, Indonesia. Lembaga Penelitian . . .  
Lembaga Penjelridikan Ekonomi dan Masjarakat,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. 
See 
2233. Djakarta. Universitas Indonesia. 
Fakultas Ekonomi. Lembaga Penjelidi­
kan Ekonomi dan Masjarakat. 
Lembaga Penjelidikan ekonomi dan Sosial 
Fakultas Ekonomi Universitas Sjiah Kuala. 
See 
Universitas Sjiah Kuala. Fakultas Ekonomi. 
Lembaga ...  
1 1 9  
Lembaga Penjelidikan Hukum, Universitas 
Hasanuddin ,  Makassar. 
See 
Madjalah Universintas Hasanuddin. · 
Lembaga Penjaluran Perdagangan. 
See 
1037-1 039. Indonesi a. Lembaga Penjaluran 
Perdagangan. 
Lembaga Penjelidikan Masalah Bangunan. 
See 
1 31. Bandung, Indonesi a. Lembaga Penjelidi­
kan Masalah Bangunan. 
Lembaga Penjelidikan Pekabaran Indjil. 
Bulletin. 
See 
1 732. Perangsang. 
Lembaga Penjelindikan Pendidikan, Bandung . 
See 
132 . Bandung, Indonesia. Lembaga Penjeli di­
kan Pendidikan. 
Lembaga Perpustakaan Biologi dan Pertanian 
1 
1Bibliotheca Bogorinensisn11 • 
See 
1 040-1n041. Indonesia. Lembaga ... 
Lembaga Pers dan Pendapat Umum. 
See 
446. Djakarta. Lembaga Pers dan Pendapat 
Umum. 
Lembaga Pertahanan Mari tim. 
See 
1042. Indonesia. Lembaga Pertahanan 
Maritim. 
Lembaga Pertahanan Nasional. 
See 
1 043-1044. Indonesia. Lembaga Pertahanan 
Nasional. 
Lembaga Research Ekonomi UKI. 
See 
21 64. Universintas Kristen Indonesia. Lem­
baga Research Ekonomin. 
1276. Lembang, Indonesia. Bosscha Observatoryn. 
Contrinbutions. Bandungi 1 952-
Wason no. 3-5 
QB4 1 958 , no. 6-1n962, no. 17 
L54C7 1 963, no. 18-19, 21-22 
1964, no. 23-31 
1965, no. 32-33 
1 966, no. 34-36 
Irregular 
1 277. Lembang, Indonesia. Bosscha Observatory. 
Report. Bandung 
Wason 1 949/50-1n965 
QB4 AnnualL54 
Lenibang, Indonesia. Lembaga Astronomi 
Bosscha Sterrenwacht. 
See 
1 276-1n277. Lembang, Indonesia. Bosscha 
Observatory. 
Lembaran Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta 
Rajna .  
See 
436. Djakarta. 
Lembaran Daerah ... 
Lembaran daerah daerah Propinsi Kalinmantan 
Timur; berita resmi daerah Propinsi Kali­
mantan Timur. 
See 
539. East Kalimantan {Province) 
Lembaran daerah ... 
Lembaran daerah Propinsi Sulawesi Utara. 
See 
1555. North Celebes {Province) 
Lembaran .... 
Lembaran Fakultas Kedokteran USU. 
See 
1 451n. Medan, Indonesia. Universi tas Suma­
tera Utara. Fakultas Kedokteran. 
Lembaran. 
1278. Lembaran Katolik. 
Djakarta 
Wason 1 954, no. l ,  3-6 
BX806 MonthlyI5L54 
Lembaran keamanan penerbangan. 
See 
854. Indonesi a. Departemen Angkatan Udara. 
Lembaran • • • 
120 
1 5, 
1 7, 
7 ,  
3, 
37 
5, 57 
Lembaran Kotapradja Djakarta Raja. 1282. (cont. ) 1 936, vol. 9, no. 99
1 938, vol. 1 1  , no. 1 23 See 1 939, vol. 1 2 ,  no. 1 35, 1 37-138 
1 66-167, 1 82-436. Djakarta. 1 946, vol. 
1 948 , vol.
1 83 
no. 
no. 21 7 ,  232 
Lembaran daerah chusus lbu Kota 
Djakarta Raja. 
1 283. Liberty.1279. Lembaran minggu. Surabaja.Bandung, Bandung N.V. 
1 961, vol. 6 ,  no. 40 Wason 1955, vol. 3, no. 95 AP95 1 956 , vol. 4 ,  no. 122, 1 40-1 45 
I4L69+ 1 958, vol. 6, no. 233, 236-237, 
253, 265, 273 
BL 
Weekly 
1280. Lembaran minggu Republik Indonesia. 1 959, vol.
Djakarta. 
no. 288, 313, 316-
* 1 950, vol . l , no. 4 
Weekly 
Lembaran-negara Republik Indonesia. 
See 
737. Indonesia.
Lembaran-negara . . .  
Lembaran PMD. 
See 
942. Indonesia. Direktorat Djenderal Pemba­
ngunan Masjarakat Desa.
Lembaran PMD. 
Lembaran persaudaraan Jyoti. 
See 
1 1 63 .  Jyoti. 
Lembaran Propinsi Sumatera Utara. 
See 
1 557. North Sumatra (Province) 
Lembaran Propinsi . . .  
Lembaran publikasi Lemigas.
See 
1272. Lembaga Minjak dan Gas Bumi. 
Lembaran publikasi lemigas. 
1 281.  Lensa Indonesia. 
Djakarta, Jajasan "Ramayana" 
BL 1 962, vol. 2 ,  no. 2 
Monthly 
Liberal (Surabaja)
See 
1283. Liberty. 
1 282. Liberty.
Malang, April 1 928-
1 960, vol.
319 
8 ,  no. 335 
1 961 , vol. 9, no. 41 1 -420 
1 962, vol. l 0 ,  no. 438 
1 963, vo1 . 1 1  , no. 495, 505/06-
509, 520 
1 964, vol. 1 2 ,  no. 578-590
1 965, vo 1 .  1 3 ,  no. 591-1968, vol.
16 ,  no. 763 
1968 , vol. 16 ,  no. 765- 1 969 , vol. 
1 7 ,  no. 851 
1 970/71 , vol. 1 8 ,  no. 852-860, 
862-867 , 869-881o, 883-91 4  
Weekl y 
Title varies: Liberal. 
The Light of Borobudur. 
See 
1 925. Sinar Borobudur. The Light of Boro­
budur. 
1284. Limapuluh Kota, Indonesia (Kabupaten). 
Anggaran daerah tingkat II Limapuluh 
Kota. Pajakumbuh
Wason 1 960, 1 960 rev. 
HJ9069 Annual?A55L73+ 
List of duplicates. 
See 
1041. Indonesia. Lembaga Perpustakaan 
Biologi dan Pertanian 11 Bibliotheca
Bogoriensis".
List of duplicates. 
1 285. Lontar. 
Padalarang, Persatuan Karjawan Kertas 
Padalarang ,  Aug. 1 962-
Wason 1 962, vol. 1 ,  no. 1 -2 
HD9836 MonthlyISL86+ 
1 286. Lontara.
Makassar, Universitas Hasanuddi n ,  1 958-
Wason 1 958, vol. l ,  no. 1
LGl8l MonthlyM221Wason 1 929, vol. 2, no. 1 0
AP95 1 930 , vol. 25
I4L688+ 1 931 , vol. 4, no. 
no. 
1 932 , vol. no. 
{cont. ) 
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1957, 
Luas panen dan penanaman tanam2an rakjat 
berumur pendek, Djawa dan Madura. 
See 
797. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Luas panen dan penanaman tanam2an ..o. 
Luas panen dan produksi bahan makanan utama
di Djawa dan Madura. 
See 
798. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Luas panen dan produksi bahan maka­
nan utama di Djawa dan Madura. 
Luas panen dan produksi tanam2-an bahan 
makanan jang utama didaerah Bali. 
See 
799. Indonesia. Biro Pusat Statistik� 
Luas panen dan produksi tanam2-an ... 
Luas panen dan produksi tanam2-an rakjat
berumur pendek di Djawa dan Madura. Angka2
sementara. 
See 
800. Indonesia . Biro Pusat Statistik. 
Luas panen dan produksi tanam2an • • • 
Luas panen dan produksi tanam2-an rakjat
berumur pendek, Djawa dan Madura. Angka2
tetap. 
See 
Luas-tanaman, produksi dan persediaan 
tanam2an perkebunan jang terpenting. 
See 
802. Indonesia . Biro Pusat Statistik. 
Luas�t�naman, produksi dan perse­
diaan . . . 
1287. Lukisan dunia.
Djakarta, Bintang Timur, 1953-
Wason 1953, vdl. 1, no. prelim., 2-17, 
AP95 24, 36, 38, 40
14L95+ 1954, vol. 2, no . 2, 10-11, 27, 
1955 ,  volo. 
36-38
3, no. 1-17, 20-51/52 
1956, vol. 4 ,  no. 2-3, 12 
Weekly 
1288. Lukisan Dwikora . 
Djakarta, Deppen R. I., 1965?-
1nd0-s-5o6 1965, vol . 1 ,  no. 1-2 
Monthl y 
1289. Lukisan Indonesia.· 
Djakarta, Kementerian Penerangan, 1950-
Wason 195 1 ,  vol. 2 ,  no. 73, 77-78, 82-
0S611 83, 86 
L95++ 1952, vol. 3 ,  no . 87-89
1954, vol. 5, no. 155, 157-160/61,
165-166
1955, VOl . 6, no. 167, 175, 178 
. 1956, vol . 7, no . 1-11, 14 
vol . 8, no. l ,  8, unnum-
bered no.801. lndones i a. Biro Pus at Sta ti sti k. 
Luas panen dan produksi tanam2an . . o. 
Luas-tanaman dan hasil tanaman perkebunan 
jang penting.
See 
802. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Luas-tanaman, produksi dan perse­
siaan tanam2an perkebunan jang ter­
penting. 
Luas-tanaman dan produksi tanam2an perke­
bunan jang terpenting. 
See 
802. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Luas-tanaman, produksi dan perse­
diaan tanam2an perkebunan jang ter­
penting. 
Luas tanaman, produksi dan persediaan 
tanam2an jang terpenting. 
See 
802. Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Luas-tanaman, produksi dano- perse�
diaan tanam2an perkebunan jang ter­
penting. 
1959, vol. 1 0, no. 5
1961, vol. 12, no. 11 
Irregular 
M.K.I. 
See 
1332. Madjal ah karyawan Indonesia . 
M.M. Madjalah merdeka. 
See 
1349. Madjalah merdeka. 
1290. MPK; madjalah untuk soal-soal pendidikan &
pengadjaran. 
Jogjakarta
Indo-S-854 1958, no. 1-4/5 
1959, no. 6-12
1960, no. 1-12 
1 961 ,ono.o 2-12 
1962, no. 1-12 
Monthly 
Maandblad voor de boekhandel in Indonesie. 
See 
1396. Madjallah perdagangan buku di Indo­
nesia. 
1 22 
Indo-s-329 1964/65, vol. 1, no. 1-10 
2, 
3, 
Maandblad voor financien. 1298. Madjal ah Angkatan Bersendjata. 
Djakarta, Staf Angkatan Bersendjata, Nov.See 1964-
555. Ekonomi dan keuangan Indonesia. 
1291. Maandverslag van den Vertegenwoordiger voor 
Noord-Sumatra van de Departementen van 
Monthl y 
Ceased with vol. 1 ,  no. 10Economische Zaken en van Landbouw en 
Visscherij.
Medan Madjalah Angkatan Darat. 
1 947, Jan.-Dec. SeeWason
Fil m 1948, Jan.-Aug. 
1312 1949, Feb.-Dec. 
1950, Jan.-Feb. 
743. Indonesia. Angkatan Darat. 
Madjalah Angkatan Darat. 
also 
MonthlyWason
Film
Nl 312 
Macassar. Universitas Hasanuddin. 
See 
1419a-1419e. Makassar, Indonesia. Univer­
sitas Hasanuddin. 
1292-6. Madiun, Indonesia (Kabupaten) 
Program pembangunan daerah ex-kareside­
nan Madiun. Madiun , Sekretariat Pemerintah 
Daerah . . .  
941328 1969 
Annual? 
1297. Madiun, Indonesia (Kabupaten ). Dinas 
Pekerdjaan Umum.
Progress report. Madiun, Sekretariat
Pemerintah Daerah, Kabupaten Madiun 
941324 1969 
Annual? 
Madj a 1 ah . •. 
See also 
1390-1399. Madja l l ah . .. -
Madjalah administrasi negara. 
See 
6. Administrasi negara. 
Madjalah Akabri. 
See 
Madjalah api. 
See 
79. Api (Sukabumi) 
Madjalah SATAN. (Sadan Tenaga Atom Nasionalo)
See 
761. Indonesia.
Madjalah.  
Badan Tenaga Atom Nasional. 
Journal. 
Madjalah BKS-Tani militer. 
See 
114. Badan Kerdja Sama Tani-Militer. 
Bu 11 eti n .  
Madjalah B.N.I. 
See 
1 46. Bank Negara Indonesia. 
Madjalah BNI Unit III IPIKP. 
See 
698. IPIKP. 
Madjalah Badan Tenaga Atom Nasional. 
See 
761 . Indonesia. Sadan Tenaga Atom Nasional. 
Madjalah. Journal. 
1299. Madjalah bahtera. 
Malang, Djapen Kabupaten Surabaja-Sidoar­
djo-Modjokerto-Djombang, Djapen. Kotapradja
Surabaja-Modjokerto, 1 953-
1'1 953, VO1 .Wason
14. Akademi Angkatan Bersendjata Republik DS646.l7
Indonesia. Ml8+ 
no. 4-5 
no. 5 
no. 1-6
1954, vol. 
1955, vol. 
1956, vol. 3, no. 7-8Madjalah. 
Monthly 
•Madjalah "alam raya 11 
See 1300. Madjalah bank. 
Djakarta, Bank Negara Indonesia, 1956-
119. "Alam raya.o1
Wason 1956, vol. 1, no. 1, 5 
HG1798 1960, vol. 5, no. 22 
I5Ml8 
123 
1 954, 
Madjalah Bank Negara Indonesia. 1303. Madjqlah daya. 
Djakarta, Balai Pustaka, Feb. 1949-See 
BL 1949, vol. 1, no. 1-3146. Bank Negara Indonesia. 
Bi-weekly 
1301. Madjalah bergambar. 
Djakarta, Perwakilan Perdagangan Republik Madjalah dewi kentjana. 
Demokrasi Djerman di Indonesia 
See 
Wason 1958, Sept. 423. Dewi kentjana.HF3808 1959 , Feb., May/June-July 
G3Ml8+ 1960, Jan . /Feb. 
Madjalah djalan rajat. Monthly 
See 
Madjalah berita LAI. 471. Djalan rajat . 
See 
1304. Madjalah djaman baru. 1260. Lembaga AlKitab Indonesia. Surabaja Madjalah berita LAI. 
Wason 1953, vol. 4 
AP95Madjalah berita OPS Pengusaha Toko Etjeran. 3 times a month l4Ml72 
See 
1305n. Madjalah dunia ekonomi. 212. Berita OPS PTE. Djakarta, 1950-
Wason 1952/53, vol. 3, no. 23, 26, 29,Madjalah berkala pertanian. HClO 36, 38 
See Ml8+ 1953/54, vol . 4 , no. 8-9 , 11 , 
20/21-22/25, 27-311371. Madjalah pertanian. 
Weekly 
Madjalah bhayangkara. 
Madjalah dunia pendidikan � See 
See240. Bhayangkara. 
503n. Dunia pendidikan. 
1302. Madjalah Brawidjaja. 
Malang 1306. Madjalah ekonomi. 
Bandung, Lembaga Pers, Fakultas Ekonomi,Wason 1952 , vol. 2 ,  no. 10 Universitas Negeri Padjadjaran, 1959-AP95 1953, vol. 3 ,  no. 24 
I4Ml7+ vol. 4, no. 9 Wason 1959, vol. 1-1960, vol. 2 
6,
1958, vol. 8 ,  no. 19-21 AlM18 Quarterly 
Bi-weekly 
Madjalah ekonomi (Djakarta) 
Madjalah bulanan Pemerintah Daerah Propinsi SeeDjawa-Timur. Edisi legislatief. 
2262n. Yin Hua Ching Chi.See 
534. East Java ( Province) 1307. Madjalah Fakultas Keguruan Ilmu Sosial.Madjalah bulanan • • • Salatiga. 
BL 1970, thn 1, no. 1-2Madjalah 11buruh 11 • 1970, thn 2 ,  no. 3 
See 
320. Buruh. Madjalah fortuna. 
See 
Madjalah Departemen Perguruan Tinggi dan 1348. Madjalah manager.Ilmu Pengetahuan. 
See 1308. Madjalah GK. 
Indonesia. Departemen Perguruan Tinggi dan Manado, Pastoran Katolikn. 
Ilmu Pengetahuan. Wason 1952, vol. 39, no. 4, 6-9, 11Madjalah .  BX806 1953, vol. 40, no. 2-4, 9, 11-12 
l5Ml8 1954, vol. 41, no. 1-7 
Monthly 
1 956, vol. 5, 21-24 HC446 1961, vol. 3, non. lno. 
1 24 
3-5 
1957, 
1 , 4, 
Madjalah GPS Grafika. 
See 
1309. Madjalah GPS kertas-pertjetakan. 
1309. Madjalah G.P.S. kertas-pertjetakan. 
Djakarta, G.P.S. Kertas-Pertjetakan 
Wason 1962, vol. 1, no. 4-8 
HD9836 1963, vol. 2, no. 1-3, 5-7 
I5Ml8+ 1964, vol. 3, no. 1-7/8 
Monthly 
Title variesr: Madjalah GPS 
grafika. 
1310. Madjalah G.P.S. rokok. 
Malang, Gabungan Perusahaan Sedjenis
Rokok 
Wason 1962, no. 59-60 
1311 . Madjalah Gama; gema intrauniversiter. 
Dewan Mahasiswa UniversitasJogjakarta,
Gadjah Mada, Dec. 1951-
Wason 1951/52, vol. 1, no. 1-12 
LH7 1954, vol. 3, no. 9/10-12
J6M18 1954/55, vol. 4, no. 1/2, 4-11/12 
1955/56, vol. 5, no. 1-3 
1956/57, vol. 6, no. 1-12 
1957/58, vol. 7, no. 1-11 
1959/60, vol. 8, no. 6-12 
1960/61, vol. 9, no. 3/4 
Monthly 
1312. Madjalah gelora kebudajaan.
Makassar, Kantor Daerah Ditdjen Kebuda­
jaan Prop Sulawesi Selatan. 
941005 1968/69, vol. 1, no. 8-11/12
1969, vol. 2, no. 13/14-17 
Monthly 
Madjalah gembira. 
See 
637-638. Gembira. 
Madjalah genta. (Bogar) 
See 
643. Genta. 
1313. Madjalah geografi Indonesia. 
Jogjakarta, Dept. of Geography Gadjah 
Mada University, Sept. 1960-
Wason 1960/61, vol. 1, no. 1-2/3
Gl 1963, vol. 3, no. 4/6
Ml81 1964, vol. 4, no. 7 
3 times a year. 
Title varies: Madjalah geografi 
Indonesia. Edisi lnggeris. 
Madjalah ilmu bumi Indonesia. 
Edisi Inggeris. 
Madjalah geografi Indonesia. Edisi 
Inggeris. 
See 
1313. Madjalah geografi Indonesia. 
1314. Madjalah grafika nasional. 
Djakarta, Persatuan Perusahaan Industri 
Grafika Nasional Seluruh Indonesia. 
Wason 1960, vol. 1, no. 8/9
Zl86 1961, vol. 2, no. 4-9 
l5Ml8+ Monthly 
Title varies: Bulletin grafika
nasional. 
1315. Madjalah HUB. 
Djakarta, Angkatan Darat Republik Indone-
sia, Aug. 1956-
2-11 
HD9149 Wason 1956, vol. 1 ' no.Monthly 
1958, 
C42I41+ UG605 VO1 .  2, no. 
I5Ml8 VO1 .  3, no. 12 
1959, VO 1 .  4 ,  no. 6-8 
Monthly 
Title - vol. 4, no. 6 :  Madjalah
PHB. 
1316. Madjalah hiburan reporter.
Djakarta. 
Wason 1956, VO1 . 1 , no. 13/14, 25, 28, 
AP95 33, 36 
14M175+ 1957, VO1. 2, no. 48, 77 
Weekly 
Title varies: Reporter
Madjalah reporter. 
Madjalah hukum adat. 
See 
1955. Sosiografi Indonesia dan hukum adat. 
1317. Madjalah hukum dan masjarakat.  
Djakarta, Perhimpunan Sardjana-Hukum 
Indonesia, Sept. 1955-
Wason 1955/56, vol. 1, no. 1-2, 4 
K 1957, vol. 2, no. 1-4 
H914 1958, vol. 3, no. 1-4 
Irregular 
Superseded by Hukum dan masjara­
kat. 
1318. Madjalah hygiene perusahaan, kesehatan­
keselamatan kerdja, dan djaminan social. 
Indonesian journal of industrial hygiene,
occupational health -safety, and social 
security.
Djakarta, Lembaga Nasional Hygiene Peru­
sahaan dan Kesehatan Kerdja, Departemen 
Tenaga Kerdja, 1968-
940682 1968, vol. 1, no. 1-4 
1969, vol. 2, no. 1-4 
1970, vol. 3, no. 1-3 
Quarterly 
125 
Wason 
Ml6
Q4 
7 
Ind0-S-924 1968, vol . l ,  no. 1-3 
Q4 
4, 
Madjalah IPIKP. Madjalah il mu bumi Indonesia. Edisi Inggeris. 
See See 
698. IPIKP. 1 31 3. Madjalah geografi Indonesia. 
131 9. Madjalah ibu. 1325. Madjalah il mu-il mu sastra Indonesia. Indo­
Surabaja, Wanita Katolik nesian journal of cul tural studieso: 
Wason 1 959, June/July Djakarta, Jajasan Penerbitan Karya Sastra 
HQ1104 Ikatan Sardjana Sastra Indonesia, April 1963-
Ml8 Wason 1963, vol. 1, no. 1-2
DS625 1964, vol. 2, no. 1-3 
1320. Madjalah ilmiah. Ml8 1965/66, vol. 3, no. 1-2/3
Bandung, Fakul tas Ilmu Pasti dan Penge­ 1968, vol. 4, no. 1/2-3 
tahuan Alam, Universitas Negeri Padjadjaran,
Nov. 1 960- 3 times a year 
1960 � vol. l ,  no. l 1326. Madjalah ilmu penjakit dalam. The Indonesian 
Monthl y journal of internal medicine. 
Djakarta , Bagian Ilmu Penjakit Dal am, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 
Jan/March 1968-1321. Madjalah il miah Angkatan Laut. 
Djakarta, Pusat Penelitian dan Pengem-
bangan Angkatan Laut 
Indo-S-133 1964, no. 3-4 Quarterl y 
1 965, no. 6-7, 9 
l 966, no. 10, l 2 1327. Madjalah Indonesia berdikari. 
1967, no. Djakarta, Departemen Perindustrian 
1968, no. 
1 3
16, l 7 Ri ngan, 1 966-
1969, no. 18-20 
1970, no. 21 1 ndo-S-554 1966, no. l 
Quarterly Quarterlyo. 
1 322 . Madjalah ilmu alam untuk Indonesia. Indo­ 1328. Madjalah Indonesia membangun. 
nesian journal for natural science. Djakarta, Dec. 1956-
Bandung, Perhimpunan Ilmu Alam Indonesia, Wason 1956, no. 11850- HC446
Wason Ml3+ Bi-weekly1850-1o911/12, vol. 1-71 
Ml7 
1913/14-1940, vol. 73-99 
1940, vo 1 • 100, no� 1 , 3, 5 1329. Madjalah industri rakjat. 
1941, VO1. l01, no. 1, 3-12 Djakarta, Jajasan Pustaka lndustri 
1 942/46-1957, vol. 102-1 1 3  Rakjat, 1 962-
Title varies: Natuurkundig tijd­ Wason 1962, vol. 1 ' no. 1-1 2  
schrift voor Nederlandsch Indie HC446 1963, vol. 2, no. 1 ,  3-8, 10-12 
( 1850-1940) A1M183 1964, vol. 3, no. 1 /2-9/10 
no. 1/6
schrift voor Nederlandsch Indie Monthly(1941-1942) 
Chronica naturae (1947-1950) 
Madjalah intendans.
1323. Madjalah ilmu alam untuk Indonesia. Indone­ Seesian journal for natural science. Bijblad.
Bandung• . • •  1392. Madjallah intendans. 
Wason 1 909, 1 910 
Q4 1330. Madjalah Islam Kiblat. 
Ml7 Djakarta, Jajasan Perdjalanan Hadji Indo­
Suppl. nesia 
Wason 1 960, special no. 1324. Madjalah ilmu bumi Indonesia. Edisi Indone­ BPl 1962, vol. 9, no. 7/8-9 sia. Jogjakarta, Universitas Gadja Mada, Ml 8+ 1963, no. 5/6 Sept. 1960- 1965/66, volo. 1 2, no. 1 -15/16 
Wason 1961 , vol. 1, no. 2/3 1 966/67, vol . 13, no. 2-23 
Gl 1 967, vol. 1 4, no. 1-5 Irreguloar Ml8 1967/68, vol. 1 5, no. 1-24 
Title varies: Madjalah geografi 1968/69, vol .  16, no. 1-23 
Indonesia. 1969/70 ,  vol. 17, no. 1-16, 18-24
1 970/71, vol. 18, no. 2-18 
Bi-weekly 
(cont. ) 
Natuurwetenschappel ijk tijd­ 1 965, vol. 
1-5 
1953, 
5, 
1957, 2-3 
3/4 
4, 
5, 1-4, 
7, 1-4 
126 
1330. (cont. ) Title varies: Pehai. 1336-7. (cont.) Quarterly
Madjalah Islam Pehai. Title variesr: Berita researchKiblat. kedokteran Surabaja.
Madjalah research kedokteran 
Madhalah Islam Pehai. Surabaja. 
See 
Madjalah kedudukan wanita di Indonesia. 1330. Madjalah Islam Kiblat. 
See 
1331. Madjalah kantjana. 1193. Kedudukan wanita . . .  
Djakarta, Pusat Persatuan Isteri Tentara 
11Kart i ka Chandra Ki ran a11 , 1965- Madjalah kehutanan. 
Wason 1965/66, vol. 1, no. 2-10 SeeU773 1967/68, vol. 2, no. 1-12 
Ml8+ 1968/69, vol. 3, no. 1-6 1196. Kehutanan. 
1970, vol. 4, no. l 
Irregular Madjalah Kementerian Perburuhan. 
See 
Madjalah karjawan P.N. Fadjar Bhakti. 1023. Indonesia. Kementerian Perburuhan. 
See Madjalah. 
1332. Madjalah karyawan Indonesia. 
Madjalah Kesatrija. 
1332. Madjalah karyawan Indonesia. See 
Djakarta, P.N. Fadjar Bhakti 1208. Kesatrija. 
Wason 1964, no. 1-4, 9 
HC446 1965, no. 10 1338. Madjalah kesehatan.AlM185+ Title varies: Madjalah karjawan Djakarta, Departemen Kesehatan, April 
PN Fadjar Bhakti. 1967-
Indo-S-740 1967/68, vol. l, no. 1-3, 5-121333. Madjalah kedokteran Bandung. 1968, vol. 2, no. 13-15Bandung, Fakultas Kedokteran, Universitas 1969/70, vol. 3, no. 16-19Padjadjaran , Jan/March 1966-
IrregularIndo-S-697 1966, vol. l, no. 1-4 
1967, vol. 2, no. 1-4 1339. Madjalah kesehatan ABRI. Medical journal of 1970, vol. 5, no. 1/2 the Indonesian Armed Forces. 
Quarterly Djakarta, Pusat Kesehatan ABRI 
941224 1970, vol. 2, no. 111334. Madjalah kedokteran Indonesia. 
Djakarta, 1951- 1340. Madjalah kesehatan Angkatan Darat. 
Wason 1951, vol. 1 Djakarta, 1962-
R99. 7 1952, vol. 2, no. 1-4, 6-12 Wason 1962, vol. l, no. 1-4, 6-7, 9-10l4Ml8 1953, vol. 3-1961, vol. 11 RC970 1963, vol. 2, no. 1-5, 9-11/121962, vo 1 . 12, no. 1-6, 8-12 Ml76 1964, vol. 3, no. 26-271963, vol. 13-1970, vol. 20 
MonthlyMonthly 
Supersedes Madjalah perawat 
1335. Madjalah kedokteran Seriwidjaja. Angkatan Perang. 
Palembang, Fakultas Kedokteran, Univer­
sitas Negeri Seriwidjaja, 1969- 1341. Madjalah kesehatan Angkatan Perang. Military 
medical monthly.941172 1969, vol. 1, no. 1-3 Djakarta
Quarterly 
3, 5, 8 
1952, vol. 
1954, vol. 
Wason 2,  no. 
vol.RC970 3,  no.1336-7. Madjalah Kedokteran Surabaja.
Surabaja, Dewan Research Fakultas 8Ml8 4, no.Kedok- 1955, vol. 
1956, vol. 
l, 4/6 no.teran Universitas Airlangga 6, 1/2-3/4, 7/8 
vol. 7, no. 1-2, 7-8 
no. 
1958,1-2 
Wason 1964, VO1. l ' no. 
R850 1965, vol. 2, no. vol. 8,  no. 
9 ,  no. 
3/ 4, 11 /12 
1959, vol.851 1966, VOl. 3, 1/4no. 
1967, vol. 1-2, 4 Monthlyspecial no. 
1 -4 ,  special 
no. 
VO1. 6 ,  no. 
1968, vol. no. 
1969, no. 
1970, vol. no. 
(cont. ) 
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3, 
4 ,  
1342. Madjalah Kesra { Kesedjahteraan Rakjat)
Djakarta, Sekretariat Menteri Negara 
KESRA, Oct. 1968-
Indo-S-928 1968 , no. 1 
Monthly 
Madjalah keuangan dan bank. 
See 
1212. Keuangan dan bank. 
1343. Madjalah keuangan negara. 
Djakarta, Kementerian Keuangan , Ju l y  
1957-
Wason 1957/58, vol. 1-1959/60, vol. 3 
HJ69 1960/61, vol. 4, no. 1-4/6 
A2 Monthly 
1344. Madjalah kopra. 
Djakarta, Induk Koperasi Kopra Indonesia 
Wason 1961, vol. 3 ,  no. 33/34 
HD9259 1962, vol. 4, no. 4 ,  10 
C6Ml9+ 1963, vol. 5, Nov. 62/May 63 com-
bined no. 
1964, vol. 6, no. 1/2 
Monthly 
Title varies: Kopra. 
Madjalah Korps Komando Angkatan Laut. 
See 
750. Indonesia. Angkatan Laut. Korps
Komando. 
1346. Madjalah kotapradja. 
Djakarta, Djawatan Penerangan Kotapradja 
Djakarta Raya, 1950-
Wason 1950/51, vol .  l ,  no. 2/3-10, 38
DS612.45 1951/52 , vol. 2, no. 1-2, 6-7, 
Ml8+ 10-11/12, 16, 19/20-21, 
23-24/25 , 27 
1952/53 , vol. 3 ,  no. 1-5, 7/8-21, 
22/23 , 24 
1953/54, vol. 4, no. 1/2-19/20
1954/55, vol. 5, no. 1-4, 6-8, 10 
1955/56, vol. 6, no. 1/2-3,
11/12-13
1956/57, vol. 7, no. 2-5
1957/58, volo. 8, no. 3/4, 9/10-
1958/59, vol. 9, no. 1, 3/4-6 
18/19 
{cont . )  
1346. { cont.) Bi-weekly?
vol. 3, no. 22/23 special no. 
catalogued as Wason 
DS612.45
M181+ 
1347. Madjalah Kotapradja Bandung. 
Bandung , Djawatan Penerangan 
Wason 1962, vol. 4, no. 1 ,  5/6-7/9
DS646.29 Monthly B23Ml 8 
Madjal ah Kotapradja Medan. 
See 
1345. Madjalah Kotamadya Medan. 
Madjalah Kri sten remadja Arena. 
See 
90. Arena. 
Madjalah Lemhanmar. 
See 
1042. Indonesia . Lembaga Pertahanan Maritim.
Madjalah Lemhanmar. 
1348. Madjalah manager.
Bandung, Mantrust N.V., April 1960-
0ct. /Deco. 1965 
Wason 1960/61, vol. l ' no. 1-12
1961/62, vol. 2, no. 13-24AP95
I4Ml 8 no. 25-28, 30-36 
no. 37-48
1962/63, vol . 
1963/64 , vol.
Madjalah. 1964/65, vol . 5 ,  no. 49-60
1965, vol . 6, no. 61-67/69 
Ceased with vol. 6, no. 67/69 1345. Madjal ah Kotamadya Medan. 
Medan, Djawatan Penerangan Monthl y 
Title variesWason 1959/60, Dec/Jan.0S646.o15 : Madjal ah fortuna.1967, vol. 13, March/Aprilo, 
M3Ml8+ July/Aug-Nov/Dec 1349. Madjalah merdeka. 
Monthly Djakarta, Merdeka Press, 1948-
Ceased Dec. 1967 Wason 1948, vol . 1 ,  no. 2, 4, 6-8, 10 , 
DS611 20, 33-35, 37-50 
Ml 8+ VO1 . 2 ,  no. 1-7,  16 , 38 Title varies: Madjalah Kotapradja Medan. 1949,1951, vol. 4 ,  no. 14 , 45 
1952, vol . 5 ,  no. 1-17 , 19, 21, 
23-31, 34-42, 44, 46, 49, 52 
1954
1953, vol . 6, no. 1/2, 4-17, 19-52 
,- vol . 7 ,  no. 1-16, 18-52
1955 , vol .  8 ,  no. 1-11, 13-53
1956, vol . 9 ,  no . 1-2, 4-35
l 958, vol . 11 ,- no . l /2-11 , l3 , 
15-17, 19-24, 27-52 
1959, vol. 12, no. 1-52
1960, volo. 13 , no. 1-2, 4-35, 
37-52
1961, vol. 14, no. 1-52 
1962 , vol. 15, no. 9/10-52 
vol.1963,
1964� vol. 
16, no. 1-52 
17, no. l ,  3-9/11, 
15/17-51/52
1965, vol. 18 , no. 1/2-5/7, 8-21, 23 
{1965 kept ino++ section)
Weekly 
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Madjalah membar Pemerintah Daerah Djawa­
Tengah. 
See 
325. Central Java (Province) 
Mimba r pemer1 ntah Daerah Djawa
Tengah. 
Madjalah muhibbah. 
See 
1526. Muhibbah. 
Madjalah nasional. 
See 
1537. Nas i ona 1 
Madjalah niaga negara. 
See 
1350. Madjalah niagawan negara. 
1350. Madjalah niagawan negara. 
Djakarta, Badan Urusan Dagang, 1961-
Wason 1961, no. l, 5-6
HD4301 Title varies: Madjalah niaga M18 negara. 
Madjalah PHB. 
See 
1 315. Madjalah HUB. 
1351. Madjalah P . K. I .  Surabaja ,  
Surabaja, Comite Kota PKI Surabaja, 1 960-
Wason 1 962, vol. 3, no. 2-5/6
JS7199 Monthly?S9P26 
Madjalah P .T . I . P .  
See 
Indonesia .  Departemen Perguruan T1ngg1 dan 
I l mu Pengetahuan. 
1352. Madjalah "Padjadjaran".
Bandung, July 1961-
Wason 1961, vol. 1 ,  no. 1-2
LG181 QuarterlyB2U585 
Madjalah Palang Merah Indonesia. 
See 
1476. Djembatano; madjalah resmi Palang 
Merah Indonesia. 
1353. Madjalah Pantjasila. 
Djakarta, Sekretariat Koordinator Urusan 
Irian Barat, 1965-
Ind0-s-45l 1 965, no. 1-2/3
Bi-monthly 
Madjalah patriot. 
See 
1637. Patriot. 
Madjalah pegawai.
See 
1496. Mimbar pegawai. 
Madjalah pekerdja. 
See 
1656. Pekerdja. 
1354. Madjalah pekerdja. 
Djakarta, Jajasan Puspa 
Wason 1964, vol. 2, no. 17-35
HD48ll 1965, vol. 3, no. 36-44 
I5M66+ Weekly
Title varies: Mingguan pekerdja. 
1355. Madjalah pekerdjaan umum. 
Djakarta, Jajasan Badan Penerbit Peker­
djaan Umum 
941379 1 970, vol. 7, no. 3-6 
Monthly 
Madjalah pembangunan masjarakat desa. 
See 
943. Indonesia. D1rektorat 0jenderal Pemba­
ngunan Masjarakat Desa. 
Madjalah pembangunan . . .  
1 356.  Madjalah pemdass.
Palembang, Staf chusus Humas Pemda Prop
Sumatera Selatan 
941 1 73 19 , volo. 1/2 ,  no. 6/8 
Monthly 
Madjalah pemer1ntah daerah daerah 1st1mewa 
Jogjakarta. 
See 
1144. Jogjakarta, Indonesia. 
Madjalah pemerintah . .. 
Madjalah pemerintahan. 
See 
1688. Pemerintahan. 
1357. Madjalah pemimpin. 
Djakarta, Pandu Rakjat Indonesia 
BL 1953, vol. 3, no. 1 2  
Monthly? 
1 29 
5, 
3, 
1358. Madjalah pemimpin Pramuka. Madjalah penuntun. 
Djakarta, Kwartir Nasional Gerakan Pra- Seemuka, July 1 962-
1728. Penuntun. Wason 1 962, vol. 1-1963, vol. 2 
HQ799 1 964, vol. 3, no. 1-3 
I5M18 1965, vol. 4 ,  no. 3/4-5
1-4 
1 363. Madjalah perawat Angkatan Perangn. 
1966, vol. Djakartano. 
1 967, vol. 6 ,  no. 1-2 BL 1954/55, vol. 3, no. 12  
Monthly 
Ceased with vol. 6, no. 
Superseded by Tunas. 
Madjalah pemuda. 
2 
1955/56, vol. 4, no. 5, 11/12 
1957, vol. 6, no. 7 
Monthl y  
Superseded by Madjalah kesehatan 
Angkatan Darat. 
See 
1 689. Pemuda. 
1364. Madjalah perawatan Indonesnia. 
Djakarta, Jajasan Bakti Mulia 
940911 1969, vol. 3, no. 7 
1359. Madjalah penabur; pembimbing 
n. p. , 1 952-
Wason 1952, vol. 1, no. 
HQ799 
l5Ml87+ 
Madjalah pendidikan huakiao. 
See 
putra. 
1 1  1365. 
Monthly 
Madjalah perbankan. 
Djakarta, "Jajasan Dharma 
941325 1 967, vol. 1, no. 
1970, vol. 3 ,  no. 
1971 , VO1 . 4, no. 
Bi-monthly 
Karya 11  , ·
2 
1 2-17 
18-19 
1967-
1360. 
687. Hua ch'iao chiao yU. (1 949- ) 
Madjalah penerangan. 
Makassar, Djawatan Penerangan Republik 
Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan 
941946 1970, vol. 20, no. 9/10 
Monthly 
1366. Madjnalah perdagangan buku. 
Djakarta, Persatuan Toko-Buku Indonesia, 
1958-
Wason 1 9  58 , vo 1 . 1, no . 1-2 , 4-1 2 
Z3273 1 959, vol. 2, no. 1-4/5 
M17+ 1 961, vol. 3, no. 1-5 
Monthly 
1 361. Madjalah penerangan daerah. 
Bandung, Ojawatan Penerangan, Propinsi 
Ojawa Barat 
Madjalah perdjuangan 
bergolak. 
See 
Irian Barat Mambaramo 
Wason 1 951, vol. 1 ' no. 1 7-18,  20, 23 1422. Mambaramo bergolak. 
DS61n1 1 952, vol. 2, no. 34-44/45 
M187+ 1953, vol. 57-62/63no. 1367. Madjalah perekonomian nasional. 
Djakarta, 1 961-Bi-weekly 
Madjalah penerangan obor. 
See 
Wason 
HC446 
A1Ml9+ 
1961, vol. 1 ,  no. 1-3, 5-12 
1962, vol. 2-1n966, vol. 6, no. 
Monthly 
60 
1566-1568. Obar. Title varies: 
negara. 
Madjalah perusahaan 
Madjalah penghibur teratai. 
See 
2087. Teratai (Surabaja) 
1 368. Madjalah perguruan tinggi. 
Djakarta, Direktorat Penelitian & Pengab­
dian Masjarakat, Direktorat Djenderal Pergu­
ruan Ti nggi 
1 362. Madjalah "penjuluh". 
Djakarta, Jajasan Bethel, March 1950-
Wason 1963, vol. 14, no. 74-75 
BR9 
l4Ml8+ 
Wason 
LA1273 
A3 
1 962, no. 1-3 
1 963/64, no. 4-16 
1 968/69, vol. 3, no. 
1 969, vol. 4, no. 5 
Quarterly 
1-4 
Madjalah penjuluh sosial. 
See 
·n171n7-1718. Penjuluh sosial. 
130 
1nd0-s-754 1967, vol. l, no. 1-3 
1369. Madjalah perpadjakan Indonesia. Edisi Madjalah pradja. 
bulanan. SeeDjakarta, Dit. Djen. Padjak, June 1969-
1794. Pradja.940703 1969, vol. l, no. 1-6/7
1970, vol. 2, no. 8-10 
Madjalah purnama. Monthly 
See 
1370. Madjalah pers Indonesia. 1807. Purnama.Djakarta, PWI Pusat/SPS/OPS Pers Pusat, 
June 1967-
Madjalah reporter. 
See 
Monthly 1316. Madjalah hiburan reporter. 
Madjalah persada veteran. Madjalah research kedokteran Surabaja.
See See 
1753. Persada; madjalah veteran. 1336-7. Madjalah kedokteran Surabaja. 
Madjalah pertahanan nasional. 1374. Madjalah rukun Parahyangan. 
See Bandungr, Universitas Katolik Parahyangan 
1044. Indonesia. Lembaga Pertahanan Indo-S-172 1961, vol. 7, no. 6-8 
Nasional. 1961/62, vol. 8, no. 1/2-6/7
Madjalah pertahanan nasironal. 19 , vol. 9, no. 1/2-6/8
1963/64, vol. 10, no. 1, 3-4 
1964/65, vol. 11, no. 1, last 1371 . Madjalah pertanian. numberDjakarta, Djawatan Pertanian, 1950-
IrregularWason 1950, no. 3 
DS612. 7 1951, vol. 2, no. 1/2-12 Title varies: Rukun Parahyangan.
Ml8 1952, vol. 3-1962, vol. 13 
1964, no. 1-8 1375. Madjalah Sabarati. 
1965, vol. 16, no. 7-9 Djakarta, Sarekat Barunawati, 1965-
Monthly Wason 1965, vol. 1 ,  no. 1-3, 5-12/13 
AP95Title varies: Madjalah berkala MonthlyI4Ml84+pertanian. 
1372. Madjalah perusahaan gula. Madjalah sari pengetahuan Militer. 
Pasuruan, Balai Penjelidikan Perusahaan2 SeeGula , 1965-
744. Indonesia. Angkatan Darat. Pusat
Wason 1965, vol. l' no. 1/2-4 Perpustakaan.
HD9ll6 1966, vol. 2, no. 1-4 Madjalah.I51Ml8+ 1967, vol. 3 ,  no. 1/2-3/4
1968 , vol. 4, no. 1/2 
Madjalah sari pengetahuan militer Perpusta­
Quarterly kaan Angkatan Darat. 
SeeMadjalah perusahaan negara. 
744. Indonesia. Angkatan Darat. Pusat
See Perpustakaan.
1367. Madjalah perekonomian nasional. Madjalah. 
Madjalah perwira. 1376. Madjalah Satya Watjana. 
Salatiga, Universitas/IKIP Kristen Satya 
See Watjana, April/June 1967-
1773. Perwira. Wason 1967/68, vol. 1, no. 1-2 
L71 Quarterly
1373. Madjalah pewartaan. Ml8 
Djakarta, Djawatan Penerangan Kabupaten 
Djatinegara Madjalah sedjarah militer Angkatan Darat. 
Wason 1952r, vol. 3, no. 1-2, 5-10/11 See
DS61 l MonthlyMl88+ 745. Indonesia. Angkatan Darat. Pusat 
Sedjarah Militer. 
Madjalah sedjarah militer . . .  
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Madjalah Serikat Sekerdja Pas, Telegrap dan 
Telnepon. 
See 
1905. Serikat Sekerdja Pasn, Telegrap dan 
Telepon. Madjalah. 
Madjalah Suara Serbosi. 
See 
2019. Suara Serbosi. 
1377. Madjalah suluh buruh. 
Surabaja, S.B.K.P., Seksi Laut, Nov. 
1952-
BL 1952, vol. l, no. l 
Monthly 
1378. Madjalah Sunda. 
Bandung, Feb. 1965-Dec. 1967 
Wason 1965/66, vol. l, no. 1 - 1 967, VOl . 
AP95 3, no. 78 
S95Ml8+ Ceased with vol. 3, no. 78 
Irregu l ar 
Title variesn: Mingguan Sunda. 
1379. Madjalah taman sari. 
Pontianak, 11Genta,n11 Feb. 1964-
Wason 1964, no. 1 
AP95 MonthlyI4Ml85 
Madjalah tjahaja. 
See 
2099. Tjahaja. 
1380. Madjalah tjatur Indonesia. 
Djakarta, Pertjasi 
IP 1957, vol. l,  no. 3 
Madjalah Tjermin 
See 
2115. Tjermin 
Madjalah tjin shin. 
See 
687. Hua ch'iao chiao yU. 
1381. Madjalah transmigrasi. 
Djakarta, Djawatan Transmigrasi Pusat 
Wason 1952, vol. 2 ,  no. 12 
HB2107 1953, vol. 3, no. 7-8 
Ml8+ 1956,  vol. 5, no. 4 
1957, vol. 6, no. 7/8 
Monthly 
1382. Madjalah universitas. 
Jogjakarta, 1 956?-
Wason 1957, voln. 2, no. 2-12 
LH7 Month ly  J6Ml88 
1383. Madjalah Universitas Diponegoro. 
Semarang, Jajasan Lembaga Research dan 
Afiliasi Industri, Universitas Negeri 
Diponegoro, Dec. 1962-
Wason 1962/63, vol. l, no. 1-6 
AS522 Ceased with vol. 1, no. 6S47+ 
Monthly 
1384-5. Madjalah Universitas Dip9negoro. 
Bulnetin. Semarang. 
Wason 1964/65, vol. l, no. 7/8 
AS522 
S4789+ 
Madjalah Universitas Hasanuddin. 
See 
1419b. Makassar, Indonesia. Universitas 
Hasanuddin. 
Madjalah Universitas Negeri Seriwidjaja. 
See 
1386. Madjalah Universitas Sriwidjaja. 
1386. Madjalah Universitas Sriwidjaja. 
Palnembang, Univers.itas Seriwidjaja 
941126 1969, voln. 5, no. 4-5 
1970, vol. 6, no. 1-2 
1387. Madjal ah Universitas Sumatera Utara. 
Medann, 1961-
Wason 1961, vol. l, no. 1-3 
LG181 Quarterly M438+ 
Madjalah Universitas Tjenderawasih. 
See 
2029. Sukarnapura, Indonesia. Universitas 
Negeri Tjenderawasih. 
Madjalah. 
1388. Madjalah untuk ilmu bahasa, ilmu bumi dan 
kebudajaan Indonesia. 
Djakarta, Lembaga Kebudajaan Indonesia, 
1852-
Wason 1852, vol. 1-1958, vol. 86 
DS611 Titl e  varies : -vol. 84, 1 951: T56 Tijdschrift voor Indische taal-, 
land- en volkenkunde. 
Madjalah Veteran Persada 
See 
1753. Persada; madjalah Veteran. 
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Madjalah wajang purwa. Madjallah obor Surabaja. 
See See 
2190. Wajang purwa. 1570. Obar Surabaja. 
1389. Madjalah wanita Persahi. 1393. Madjallah P.T.T. Republik Indonesia. 
Djakarta Bandung, Djawatan P.T.T. 
Indo-S-531 BL 1952, vol. 1, no. 41965, vol. 1, no. 1-3 
QuarterlyQuarterly 
Madjallah pedoman Pusroh Akri.Madja.llah ...  
SeeSee also 
1646. Pedoman Pusroh Akri.1298-1389. Madjalah - . . .  
Madjallah pembangunan 1berdjuang'1 •1390. Madjallah anak-anak. 
1
Djakarta, Kantor Pengadjaran dan 'Ibadat See 
Wason 19 , no. 2 182. Berdj uang. 
AP215 
Ml8 1394. Madjallah pemerintahan. 
Djakarta, Kementerian Dalam Negeri,1391. Madjallah Batari. 
1 Bagian Penerangan, Aug. 1950-Surakarta, Koperasi 1 Batarir11 Batik Timur 
Asli Republik Indonesia Wason 1950/51, vol. 1, no. 1-3 
JQ772 1951/52, vol. 2, no. 1BL 1957, no. koperasi VIII 
1958, vol. 8 (July) 8561 Quarterly 
Supersedes Bestuursvraagstukken. 
Madjallah bhayangkara. Soa12 pemerintahan. 
See 1395. Madjallah penderita tjatjat. 
240. Bhayangkara. Djakarta, Ikatan Penderita Tjatjat Indo­
nesia 
Madjallah Fakultas Kedokteran Universitas Wason 1951, no. 9-10 
Sam Ratulangi. Journal . . .  UB365 Monthlyl4Ml8+See 
2166. Universitas Sam Ratulangi. Fakultas 1396. Madjallah perdagangan buku di Indonesia. 
Kedokteran. Maandblad voor de boekhandel in Indonesie. 
Madjallah. Journal. Soerabaia, Kol ff & Co., Jan. 1949-
Wason 1949, vol. 1, no. 1-12 
Madjallah Hidayah. Z3273 1950, vol. 2, no. 1-24 
Ml8+ 1951, vol. 3, no. 1-15, 18-23/24 See 1952, vol. 4, no. 1-12 
676. Hidayah. Monthly 
1392. Madjallah intendans. 1397. Madjallah resimen tentara perdjoeangan.
Djakarta, Corps Intendans Angkatan Darat Garoet, Djawatan Pendidikan dan Penerangan 
R.T.P., Feb. 1947-Wason 1955, no. 4, 6-8 
*UG431 1956, no. 1/2-3/4, 6-7, 10, 12 1947, vol. 1, no. 1-2 
I5Ml8 1957, no. 1/2, 5-6 Monthly
Monthly 
Title varies: Intendans. Madjallah Tentara Keamanan Rakjat. 
See 
Madjallah Kesatrija. 1398. Madjallah Tentara Repoeblik Indonesia. 
See 
1208. Kesatrija. 1398. Madjallah Tentara Repoeblik Indonesia. 
Jogjakarta, Balai Penerangan, Markas Ter­
tinggi Tentara Repoeblik Indonesia, Jan. 1946-Madjallah kita. 
Locked PressSee Wason 1946, vol. 1, no. l, 3-6, 8-9/10 
1644. Pedoman guru. UA853 Bi-weeklyI5Ml83 
Title fonnerly: Madjallah Tentara 
Keamanan Rakjat. 
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Ind0-S-753 1967, vol. 1 ,  no. 1-4 
Q75 
1399. Madjallah Tracee baru. Madjelis Pertimbangan Kesehatan dan Sjara' 
Djakarta, Harapan Masa, June 1967- See 
1046. Indonesia. Madjelis Pertimbangan 
Kesehatan dan Sjara'. Monthly 
1403.Madjallah trompet-masjarakat. Madjoe. Djakarta. 
See * 1 949, no. 1 7-18, 22 
2135. Trompet-masjarakat. Monthly 
Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1 404. Madju. 
Malang, Djawatan Penerangan Kabupaten See also Malang 
1263-1264. lembaga Ilmu Pengetahuan Indo­ Wason 1954, vo 1 . 4 ,  no. 12nesia. 
.nAP95 MonthlyJ3Ml8+ 
Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Berita M.I.P.I. 1405. Madju terus. 
Padang,  Djawatan Penerangan Propinsi See Sumatera Barat 
1263. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. BL 1961, no. 3Beri ta L. I . P. I. 1964, unnumbered no .  
Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1406. Madju terus. 
Index of Indonesian learned periodicals. Prahan, Badan Koordinasi Perhimpunan­
Perhimpunan Peladjar Indonesia se-Eropah,See Badan Pekerdja, 1967-
1 264. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Wason 1967n, no. 1-2Index of Indonesian learned peri­ DS61n1 bdicals. B127M2+ 
1400. Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1 407. Madura ( Island). Djawatan Penerangann. 
Laporan tahunan. Djakarta Ichtisar mingguann. Pamekasan 
Wason 1956/57 BL 1949, vol. l, no. 66 
Q75 Annual WeeklyA32+ 
1 401. Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Madya tjandra warti 11Pandamn11 • 
Penerbitan. Publication. Djakarta, See1 959-
1597. Pandam.Mann · 1959, no. 1-2 
M18 
Madjelis Penjiaran Ilmu Pengetahuan 
Partai Serikat Islam Indonesia. 
Mapipu. 
See 
Umum 
1408. Magetan, Indonesia (Kabupaten) 
Laporan singkat pelaksanaan pembangunan 
daerah tingkat II Kabupaten Magetan. Mage­
tan, Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 
{Djawa-Timur) 
941485 1 969, April/June 
1428. Mapipu. Quarterly 
Madjelis Permusjawaratan 
See 
Rakjat Sementara. 
1409. Magetann, Indonesia {Kabupaten)  
Peraturan daerah Kabupaten Magetan. 
Magetann, Sekretariat D.P.R.D.G.R. 
1045. Indonesia. Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat Sementara. 
No LC no. 1969 
Annual? 
1402. Madjelis Perniagaan Indonesia di Eropa. 
Berita mapie. Amsterdnam, 1951-
Wason 1951/52n, vol. 1 ,  no. 1- 10  
HF331 1952/53n, vol. 2-1n955/56n, vol. 5 
Ml8+ Monthly 
1410. Magetan, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report Pemerintah Daerah 
paten Magetann. Magetan, Sekretariat 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, 
941447 1 968, vol. 1-9 
Annual 
Kabu- · 
Daerah 
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1411. Magetan, Indonesia { Kabupaten). Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Kumpulan pernjataan D.P.R.D.-G.R. Kabu­
paten Magetan. Magetan, Sekretariat 
D .P.R . D. -G .R .  
941492 1969, DPRD-GR/38-42/1 
1412. Magetan, Indonesia (Kabupaten). Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan 
Rakjat Daerah Gotong Rojong. Magetan,
Sekretariat DPRDGR 
No LC no. 1969 
Annual? 
1413. Magetan, Indonesia ( Kabupaten). Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi sidang paripurna D.P.R.D.­
G.R. Magetan, Sekretariat D. P.R. D.-G.R. 
941414 1968, Jan. 11 
Feb. 12 , 13-15 
March 20 
April 10-11 , 15-16 
July 9 
1969, March 25, A-B 
March 26/31, A-B 
April 1, A-B 
April 2, A-B 
April 3, A-B 
April 5, A-B 
April 7, A-C 
Sept. 29, A-C 
Oct. 2, A-C 
Oct. 6, A-B 
Oct. 7, A-B 
Oct. 8, A-C 
Magnetic observations. 
See 
959. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik.
Magnetic observations. 
1414. Maharddhika pradipta.
Djakarta, Lembaga sedjarah dan antro-
pologi, 1963-
Wason 1963, vol. 1, no. 1-2/3
DS611 QuarterlyM21 
1415. Mahasiswa. 
Djakarta, Dewan Mahasiswa Universitet 
Indonesia, Oct. 1954-
Wason 1954/55, vol. 1, no. 1-7 
LH7 1955, vol. 2, no. 12-13 
D6M21++ 
1416. Mahasiswa dan masjarakat. 
Djakarta, Direktorat Kemahasiswaan Direk­
torat Djenderal Perguruan Tinggi, Oct. 1968-
940298 1968/70, vol. 1, no. 1-4 
Irregular 
1417. Mahasiswa Indonesi a. 
Djakarta 
* 1961, vol. 1, no. 3, 7 
1962, vol. 2, no. 2, 4/5 
Monthly 
1418. Mahasiswa Nommensen. 
Medan, 1963-
Wason 1963, vol. 1, no. 2-3 
Film 
1315 
also 
Wason 
Film 
Nl 315 
1419. Majority.
Djakarta, 11  Indonesian National Majority
Coy", 1952-
Wason 1952/53, vol. 1, no. 1-2 
AP95 1953/54, vol. 2, no. 1-11 
I4M24+ Monthly 
1419a. Makasar, Indonesia. Universitas Hasanuddin. 
Laporan Rektor Universitas Hasanuddin 
pada sidang senat terbuka luar biasa dies 
natalis. Makassar · 
941555 14th, 1970 
Annual? 
1419b. Makasar, Indonesia. Universitas Hasanuddin. 
Madjalah. Makassar, May 1960-
Wason 1960, vol. 1, no. 1-4 
AS522 1961, vol. 2, no. 5-8/9
M23 1963, no. l 0/ 11-12/ 13 
1964, no. 14/15
1965, no. 16/17
1968, vol. 1, no. 1-4/7
1970, vol. 1, no. 1-2 
vol. 2, no. 3-7/8/9 
Irregular 
Title variesr: 1960-1965, vol. 1, 
no. 1-16/17, Madjalah Universitas 
Hasanuddin; vol. 1, no. 1, June 
1968-Apr. 1969, Tjitabudi. Sus­
pended with no. 16/17, 1965,
resumed with vol. 1, no.- 1, June 
1968. 
vol. 1, no. 1-4/7, 1968, also 
catalogued as Indo-S-949 
1419c. Makasar, Indonesia. Universitas Hasanuddin. 
Warta Unhas. Makassar, Perpustakaan
Pusat Universitas Hasanuddin, 1969?-
940847 1969, vol. 1, no. 2-3 
Monthly 
1419d. Makasar, Indonesia. Universitas Hasanuddin. 
Fakultas Ekonomi. 
Pedoman. Makassar, 1957/58-
Wason 1957/58, 1960/61, 1961/62 
LG181 AnnualM22 
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2 ,  2 ,  
1419e. Makasar, Indonesiao. Universitas Hasanuddin. 1426. Mani pol . 
Perpustakaan Pusat. Makassar, Jajasan Kesedjahteraan 
Djurnal perpustakaan. Makassar , 1968- Nasional, Oct. 1963-
940589 l ' 1-2 Wason .VO1 . 11963/64 , 
AP95 1964/65, vol.
I4M27+ Monthly 
' no. 1-12 
no. 1-6
no.1968 , VO 1 ,
1969, vol. 1-8no. 
Monthly  
1420. Ma 1 moer. Manokwari, Indonesia. Lembaga Penelitian Djakarta, Dec. 1945- dan Pendidikan Pertanian.
Wason 1945/46 , vol .  l,  no. 1-19/20 SeeHC446 Bi-weeklyM26 2231. Warta pertanian Irian Barat. 
1421. Makro. 1427. Manusia Indonesiao; madjalah penggali budaja. Medan, Fakulotas Ekonomi USU Djakarta , Ikatan Karyawan Museum , 1967-
941666 1970 , no. 1-3 Indo-S-700 1967 , vol . l,  no. 1-6
Monthly 1968,  vol . 2 ,  no. l 
1969, vol. 3 ,  no. 1-6, special ed. 
1422. Mambaramo bergolak. 1970, vol. 4 ,  no. 1/2-3/4 
Surabaja , Jajasan [Mambaramo] Soa Siu/ Irregular Tidore Propinsi Irian Barat 
IP 1958, vol. 1, no. 1-2 1428. Mapipu.
Agam, Partai Sjarikat Islam Indonesia, Monthly March 1968-
Manado, Indonesia. Universitas Sam Ratu­ Indo-S-861 1968, vol . l , no. 1-2 
langi. Irregul ar See 
2165-2166. Universitas Sam Ratul angi. 1429. 11  Marco Polo. 
Djakarta , Italian Embassy
1423. Mandau. Wason 1963, no. 13/14
Soerakarta, Poesat Ikatan Pemoeda Kali­ DG499 1964, no. 15
mantan, 1946- I5M32+ 
* 1946, no. 2/3 
Marine research in Indonesia.Monthly 
See
1424. Manfaat tenaga atom. 1 699-1700. Penelitian l aut di Indonesia. Djakarta , Lembaga Tenaga Atom Marine research in Indonesia. 
Indo-S-527 196 , vol . 1 ,  no. 3 
1963, volo. 2, no. 5-11 1430. Marinjo.
Ceased publication with vol. 2, Djakarta , Jan. 1956-
no. 11 BL 1956 , vol . l ,  no. l
Superseded by Indonesia. Badan · Monthly Tenaga Atom Nasional .  Madjalah. 
1425. Mangl�. Marxi.st science. 
Bogor, Badan Penerbit Mangl�, 1957- See
Wason 1957, vol. 1, no. 1 713. Ilmu Marxis.
AP95 1960, vol. 3, no. 28
S95M27+ 1961, vol. 4, no. 45
1962, vol. 5, no. 57 1431 . Masa buku. 
1963, vol. 6, no. 69 Djakarta , April 1957-
1964, vol. 7 ,  no. 77 , 79,  82 Wason 1957, vol .  l ,  no. l1964/65, vol. 8, no. 85, 92, Z3273 Monthly
1 966, 
94-106
vol. 9,  no. 107-127 
M39 
1967, vol. 10 , no. 128-151 1432. Masa & dunia.1968, vol . 11, no. 1 52-156, 175 Djakarta, Oct. 1955-1969, vol. 12, no. 180-210 
1969/70, vol. 13 , no. 213-218 , * 1955, vo 1 . 1, no. l
220-225, 228, 231-248 Weekly1970/71, vol. 14, no. 249-258 
Suppl. to Indonesia Raya Bi-weekly 
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Wason 
Film 
l , 
1433. Masa djaya. 1439r. Mata dunia. 
Surabaja, Fadjar Press, Aug. 1958- Djakarta, Surat Kabar Pemberantasan Buta 
Huruf, Oct. 1949-BL 1963, vol. 6, nor. 19 
* 1949 , vol . l, no. l , 3 
1434. Masa muda. 
n . p. ' 1440. Mata tegasr. 
Djakarta, Penerbit Surat Kabar Pembe­BL 1967, no. 4 rantasan Butahuruf, Oct. 1949-
*1435. Masalah bangunan. 1949, vol . l, no. l 
Bandung, Lembaga Penjelidikan Masalah 
Bangunan2, 1956- 1441. Mata tegas wanita. 
Djakarta, Penerbit Suratkabar Pemberan­Wason 1956/57, vol. 1-1958/59, vol. 3 tasan Butahuruf, Oct. 1949-TH4 1959/60, vol. 4, no. 1/2 
*M39+ 1961, vol. 6, no. 3/4 1949, vol . l , no. l 
1962, vol . 7, no. 1 
1963, vol. 8, no. 1-3/4 1442. Mata terang. 
1964/65, vol. 9, no. 1-2/3 Djakarta, Penerbit Suratkabar Pemberan­
1966, vol. 10, no. 1/4 tasan Butahuruf, Oct. 1949-
1967, vol. 12, no. 1/2-3/4 * 1949, vo 1 . l , no. l1968, vo 1 . 13, no. 1 / 2, 4 
1969, volr. 14, no. 1/2-3/4 1443. Mata terang wanita. 
Quarterly Djakarta, Penerbit Suratkabar Pemberan­
tasan Butahuruf, Oct. 1949-
1436. Masjarakat. * 1949 , vol . l, no. lKoedoes, Nov. 1945-
1945, Nov. 23-1946, June 20, not 1444. Mau' i zhah. 
collated. Djakarta, BPII, July 1955-
783 Wason 1955, vol. 1, no. l 
also BPl MonthlyM44
Wason 
Film 1445. Mayapada.N783 Djakarta, Jajasan Perpustakaan Nasional 
2, 
1437. Masjarakat Islam. Indo-S-784 1967, VOl• 
Djakartar, Departemen Agama. 
1-6no. 
1968, VO l . 7-23no. 
I-78-942083 
1970, thn. 1, no. 1-3 
1970, thn. 2, no. 4/5-8/9 
Monthly 
1 438. Masjarakat dan perburuhan. 
Djakarta, Kementerian Perburuhan R.rI., 
Oct. 1950-
Wason 1950/51, vol. 1, no. 1, 8, Nov. 
HD8702 1952, vol. 2, no. 2, 5-6, 8 
M39+ 1952, Jan.r, July 
Monthly 
Masjumi.
Berita Masjumi. 
See 
209. Serita Masjumi. 
Masjumir. 
Suara Masjumi. 
See 
1993. Suara Masjumi. 
Masjumi.  
Suara Partai Masjumi. 
See 
1997. Suara Partai Masjumi. 
1969, VOl. 3, no. 24-47, 49-54,
56-57 
1970, vol. 4, no. 58-84 
1971, vol. 5, no. 101-107 
Bi-weekly 
Medan, Indonesia (Kotamadya) 
See 
1446-1451. Medan, Indonesia. 
Medan, Indonesia (Kotapradja) 
See 
1446-1451. Medan, Indonesia. 
Medan, Indonesia. Balai Penelitian Perke­
bunan. 
See 
2045-2053r. Sumatra Planters Association. 
Research Institute. 
Medan, Indonesia. Djawatan Penerangan. 
Madjalah Kotamadya Medan. 
See 
1345. Madjalah Kotamadya Medan. 
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M48 
1446. 
1447. 
1448. 
1449. 
1450. 
1451. 
Medan, Indonesia. Institut Keguruan dan 1453. Medan bahasa; bahasa Atj�h. 
Ilmu Pendidikan. Djakarta, Bagian Bahasa, Djawatan Kebu­
Buku pedoman. Medan dajaan, Kementerian P.P. dan K.o, 1959-
Wason 1969-1970 Wason 1959, vol. 1 ,  no. 1 
LGl 81 PL5191AnnualM4I592 AlM48 
Medan ,  Indonesia. Institut Keguruan dan 1454. Medan bahasao; bahasa Batak. 
Ilmu Pendidikan. Djakarta , Oct. 1953-
Buku tahunan. Medan 
Wason 1953, vol. 3 ,  no. 10 
IP  1970, VOl . 1 5  PL5241 1954, vol. 4 ,  no. 2-3
M48 1958, vol. 2, no. 1/2Annual 
Monthly 
Medan, Indonesia. Universitas Sumatera 
Utara. 1455. Medan bahasa; bahasa Djawa. 
Buku peringatan lustrum. Medan Djakarta , Bagian Bahasao� Djawatan Kebu-
dajaan, Kementerian P.P. dan K. Wason 1952/57
LG181 Irregular Wason 1953, vol. 3, no. 11M42 PL5161 1954, vol. 4 ,  no. l
M481
Medan, Indonesia. Universitas Sumatera Monthly 
Utara.
Buku tahunan. Medan 1456. Medan bahasa; basa Djawi. 
Djakarta , Bagian Bahasa , Djawatan Kebu­
Wason 1954/55 dajaan, Kem�nterian P.P. dan K . ,  1956-
LG181 1957/58, 6th 
M422 1958/59 , 7th Wason 1956, vol. 1 ,  no. 3-4 
PL5161 1957 , vol. 2 ,  no. 1-12 
Annual M48 19 58 � VOl . 3 ,  no. 1-8, l 0-12 
1959, vol . 4 ,  no. 3-4 
Medan, Indonesia. Universitas Sumatera Monthl y  
Utara.
Madjal ah .  1457. Medan bahasa ; basa Madura.
Djakarta , Bagian Bahasa , Djawatan Kebu­See 
dajaan, Kementerian P.O. dan K. , 1957-
1387. Madjalah Universitas Sumatera Utara·. Wason 1957 , vol. 1 ,  no. 1-4
PL5351 1957, vol .  2 ,  no. 1-4
Medan, Indonesia. Universitas Sumatera M48
Utara. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Quarterly 
Masjara·kat. 
Buku pedoman. Medan 1458. Medan bahasa; basa Sunda. 
Djakarta, Bagian Bahasa , Djawatan Kebu­
Indo-S-635 1963164 dajaan, Kementerian P.P. dan K. 
Annual Wason 1953, vol. 3, no. 1/2-3/4, 12
PL5451 1954, vol .  4 ,  no. 3, 5/6
Medan, Indonesia. Universitas Sumatera M48 1956, vol .  6 ,  no. 1-4 
Utara. Fakultas Kedokteran . 1957, vol .  2 ,  no. 1-5/7 
. Lembaran Fakultas Kedokteran USU. Monthly
Medan, 1968-
940097 1968, vol. 1 ,  no. 1-3 1459. Medan ilmu pengetahuan. 
Djakarta , Madjelis Ilmu Pengatahuan Indo­
Quarterly nesia , 19 59-
1959/60 , vol. l ,  no. 1-4 
1961,  vol .  2 ,  no. 1-4 
1452. Medan bahasa. 
Q4Djakarta , Bagian Bahasa , Djawatan Kebu­
dajaan Kem. P.P. K. , 1950- 1962 , vol. 3 ,  no. 1-4 
QuarterlyWason 1950 , no. 1-2
DS612. 8 1951, no. 3-4 1460. Medan ilmu pengetahuan. M48 1952, no. 5-7 
1957 , 
1953, vol. 3-1956, vol .  6 
vol. 7 ,  no. 1 ,  3-12 
Djakarta , Madjelis Ilmu Pengatahuan
Indonesia , 1959-
1958, vol .  8, no. 1-12 Wason · 1959/60 , vol. 1-1962, vol. 3
1959, vol. 9, no. 1-9 Film
Nl634Monthly 
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3, 
VO l . l 3, 
Mededelingen ten behoeve van de l eden. 
See 
218 1.  Vereniging van Ambtenaren bij het 
Binnenlrands Bestuur in Indonesie. 
Mededelingen ten behoeve . . .  
Mededel i ngen ui t de Java-Suikerindustrie. 
See 
1627. Pasuruan, Indonesia (City) Bal ai 
Penjelidikan Perusahaan Perkebunan 
Gula. 
Berita-berita. 
1461. Media. 
Jogjakarta, Himpunan Mahasiswa Islam, 
1954-
Wason 1954/55, vol. 1 ' no. 3-4, 6, 8 
AP95 1 955/56, vol. 2, no. 3, 5-6/7, 9 
I4M48+ 1956/57, vol. 
4, 
no. 4-6, 1 1 /12 
no. 1-4, 9-1r1/12 1957/58, vol. 
1959, vol .  5, no. 1-3 
1959, VO1 .  6 ,  no. 1-4 
Irregular 
1 462. Media; radio-televrisi-film. 
Djakarta, Direktorat Djenderal Radio­
Televisi-Film, April 1 969-
Wason 1969, vol. 1, no. 1-13 
PN1991 . 3  Bi-weeklyl46M48+ 
Supersedes RRI radio dan televisi 
1463. Media; seri tjerpen.
Medan, Dec. 1963-
Wason 1963, no. 1 -2 
PL5080 
A35 
1 464. Media aesculrapius. 
Djakarta, Senat Mahasiswa FKUI, July 
1970-
941406 1970/71, vol. 1 ,  no. 1- 12, 14 
Bi-weekly 
1465. Media farmasi Indonesia. 
Djakarta, Lembaga Farmasi Nasironal, 
July 1964-
Wason 1964, vol. l,  no. 1-4 
RSl QuarterlyM48 
1466. Media mahasiswa. 
Media study. 
See 
2157. U.S. Information Service, Djakarta. 
Media study. 
Medical journal of the Indonesian Armed 
Forces. 
See 
1339. Madjal ah kesehatan ABRI . . .  
1 468. Medisch maandblad. 
Djakarta, Vereniging tot Bevordering der 
Geneeskundige Wetenschappen in  Indonesie, 
1946-
Wason 1946/48, vol. 1-1950, vol .  3 
R97. 5 Monthly D9M49 
Supersedes : Geneeskundig tijd­
schrift voor Nederlandsch Indie. 
1 469. Mekaperta; madjalah bulranan ilmu mekanisasi 
pertanian.
Bogor, Projek Mekaperta, Departemen Ilmu 
Mekanisasi Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor, 1966-
1ndo-S-935 1966/67, VOl . 1 , no. 2 ,  4 ,  7 , 9-
10/12
1967/68, VOl . 2, no. 1-1 2  
1968/69, VO1. 3 ,  no. 1-4/6 
Monthly 
1470. Mekar. 
Djakarta, Persaudaraan Isteri Tentara 
1962-
Indo-S-129 1962, vol. 1, no. 3 
1 963/64, vol. 2, no .  2/3- 1 1 /12 
Monthly 
1 471 . Mekar sari. 
Jogjakarta 
Indo-S-450 1960/61, VO1 . 4, no. 22 
1961r/62, VOl. 5, no. 1 ' 3-4, 8-1 1  ,
18, 21 
1962/63, VOl.  6, no. 1 ' 3, 7, 12, 
16, 18, 22 
1963/64, vol. 7, no. 4-5, 7-12, 
14, 18, 23 
1964/65, vo 1 .  8, no. 4, 6-7, 10, 
1 5, 20-28 
1965/66, VOl. 9, no. 1-7, 16-32 
1 966/67, vol . 10, no. 1 -24 
1967/68, VOl. 1 1  , no. 1-24 
1968/69, VOl . 12, no. 1-24 
no. 1-24 
Besar H.M.I., Dec. 1970- 1970/71, VOl . 1 4, no. 
Djakarta, Dept. Penerangan Pengurus 1969/70, 
1-23 
941948 1970/71, vol. 1 ,  no. 1-2 Bi-weekly 
Monthly 1472. Memboramo. 
Ternate, Irian Post, 1 957-1467. Media peternakan.
Bogor, Fakulrtas Peternakan, Institut Wason 1957, vol. 1 ,  no. 2/3
Pertanian Bogor AP95 Monthly l4M53Wason 1967, vol. 2, no. 1-3 
SF604 1 969, vol. 3, no. 1-2 
M48+ Quarterly 
139 
891 
1473. Menara; tijdschrift voor de culturele samen­ 1479. Merah putih.
werking. Jogja , Ganesha,  1948-
Djakarta, Stichting voor de Culturele * 1948, vol. 1, no. 5-10Samenwerking 
WeeklyWason 19 , no. 1-13, 15, 17-20, 
AP17 special no. 1480. Merdeka ! Standpunten en gedachten.M53 No. 20 last issue pub'd. Amstelveen, Vereniging van Indonesische 
Studenten i n  Nederland, Aug. 1970-
1474. Menara; madjalah Islam tengah bulanan. IP 1970, no. lLangsa, 1949-
Locked Press 1481. Merdeka. 
Wason 1949, vol. l, no. 5-7 Bombay, Indonesian Information Servirce, 
BPl Oct. 1947-Bi-weekly M53+ Wason 1947/48, vol. 1, no. 2-19 
DS6441475. Menara. Bi-weeklyA4M55+Solo, Oct. 1945-
Wason 1945 , Oct. 24-1946, March 30, 1482. Merdeka ; madjallah oentoek rakjat.
Film not collated. Djakarta, May 1946-
(no. 35r, 66-67, 72, 78-79, 90) * 1946r,. no. 1-15 
also 
Wason 
Film 
N891 
1476. Menara merdeka. 
Kediri. 
* 1948, vol. 2, no. 3-7 
B i-weekly 
1477r. Menara perkebunan.
Djakarta, Balai Penjelidikan Perkebunan 
Besar di Indonesia, July 1926-
Mann Lib. 1926/27-1940, vol. 1-14 
1941, vol. 15, no. 1-40, 42-52 
1942, vol. 16 , no. 1-8 
1948-1964, vol. 17-33 
Mendjadi dokter hewan. Dierenarts warden. 
See 
461; Djakarta. Universitas Indonesia. 
Fakultas Kedokteran Hewan, Bogar. 
Mendjadi dokter .•  , 
1478. Merah-putih. 
Djakarta, Jajasan Merah Putih 
Wason 1953, no. 1-2, 4-6, 8-27, 30-32, 
0S611 34-41 
M55+ 1954, no. 43-77, 79, 81, 83-85, 
87-89 
1955, no. 92, 94, 98, 101, 103-
106, 110, 113, 118-120, 
122/23, 125-126, 129,r 135, 
137-139 
1956, no. 140-146, 153-158, 164-
165, 168 
1957, no. 174-175 
1966, vol. 1, no. 1-2 
1967, vol. 2, no. 3-16 
1968, vol. 3, no. 17-19 
Monthly 
Weekly 
1483. Merdeka. 
Manado 
BL 1948, vol. 1, no. 9-17 
Every 10 days 
1484. Merdeka. 
New Delhi, Indonesian Information 
Service. 
* 1948, no. 33/34
1949 , no. 68-70 
19 50 , Vo1 . 2 , no . 1-8 , l 0-11 
1485. 11 Merdeka, the voice of free Indonesi a." 
New York, Republi�  of Indonesia  Office, 
May 1948-
Wason 1948, vo 1 . 1, no. 1-1 7 
0S644 1949, vol. 1, no. 18-25, 29-32 
A4M551++ 
Merek-merek nasional. Berita-negara Republik
Indonesia  Suppl. 2 
See 
738. Indonesia. 
Merek-merek . . .  
1486. De Middenstand. Pedagang menengah Indonesia .  
Djakarta, Algemene Middenstandsbond 
BL 1952, vol. 3, no. 7 
Military medircal monthly. 
See 
1341. Madjalah kesehatan Angkatan Perang. 
Military medical monthly. 
1487. Mimbar; suara Serikat Sekerdja Deparlu.
Djakarta 
Wason 1965, Nov. 
0S61l 
M657+ 
140 
53 
3, 
1488. Mimbar agama. Mimbar kabinet Ampera. 
Djakarta, Kementerian Agama, Bg. Pener­ Seebitan, June 1950-
1493. Mimbar kabinet pembangunan.Wason 1950, vol. l, no. 1-6 
DS612. 3 1951, vol. 2, no. 1-12 
M66+ 1952, vol . 3, no. 1-7, 9-12 
1953/ 54, vol . 4, no. 1-12 
1955, vol. 6, no. l 
1965, no. 1-2 
1966, no. 3 
Monthly 
Suspended 1956-1964 
1489. Mimbar budaja. 
Surabaja, Kebudajaan Nasional Pantjas i 1 a, 
Aug. 1955-
• 
BL 1955, vol. l, no. l 
Monthly 
Mimbar Departemen Dalam Negeri. 
See 
855. Indonesia. Departemen Dalam Negeri .  
Mimbar . . .  
Mimbar Departemen Kehaki man. 
See 
1494. Mimbar kehakiman. 
1490. Mimbar djaja.
Bandung, Dec. 1952-
Wason 1952/53, vol. 1, no. 1-4, 9/10-19 
GV561 1954, vol. 2, no. 20-22 
M66+ 
1491. Mimbar Indonesia. 
Djakarta, Jajasan Dharma, Nov. 1947-
Wason 1947, vol. l' no. 1-4 
DS611 1948, VOl. 2, no. 1-13, 29, 39, 
M66+ 46, 49, 51-52 
1949, VOl . 3, no. 1-53 
1950, vol. 4, no. 8-31, 33-51/52 
1951, VO1 . 5 ,  no. 3-51 /52 
1952, vol. 6, no. 1-48, 50-52 
1953, vol. 7-1954, vol. 8 
1955, vol. 9, no. 1-46, 48-53 
1956, vol. 10, no. 1-10, 12-13, 
l 5-39 , 41-52 
1957, vol. 11-1965, vol. 19 
1966, vol. 20, no. 1-3, 9-10 
-1960, vol. 14, weekly 
1961- , vol. 15, monthly 
1492. Mimbar Indonesia. 
Djakarta, Jajasan Dharma, Nov. 1947-
1493. Mimbar kabinet pembangunan. 
Djakarta, Departemen Penerangan R.I. 
1967-
Indo-S-801 1967, vol. 1, no. 1-3 
1968/70, vol. 2, no. 4-24 
Monthly 
Title varires: -May 1968 Mimbar 
kabinet Ampera. 
1494. Mi mbar kehakiman . 
Djakarta, Departemen Kehakiman, 1967-
Indo-S-857 1967/68, no. 1-17, 19-29 
1969, vol. 2, no. 30-41/42 
1969/70, vol. 3, no. 43-54/55
1970, vol. 4, no. 56-58 
Monthly 
Title varies: Mimbar Departemen
Kehakiman. 
1495. Mimbar P3BRI. 
Djakarta, Perhimpunan Pegawai Pimpinan 
Bank Rakjat Indonesia 
Wason 1959, vol. 2, no. 15 
HG1505 MonthlyM66 
1496r. Mimbar pegawai.
Djakarta, Lembaga Pendidikan Orang
Dewasa, Sept. 1953-
Wason 1953, vol. l, no. 1-2 
DS6 l l 1954 , VO1. 2, no . l 
M665 1955, vol. 3, no. 1-6, 9-10 
Monthly 
Title varies: Madjalah pegawai. 
1497. Mimbar pembangunan.
Djakarta, Sekretariat Menteri Koordinator 
Kompartimen Pembangunan, May 1965-
Indo-S-404 1965, no. 1-3 
1969/70, vol. 1, no. 2-7 
1970, vol. 2, no. 8 
Irregular 
1498. Mimbar pembangunan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara. 
Medan, Pemerirntah Daerah Propinsi Suma­
tera Utara, April 1969-
940724 1969, vol. 1, no. l 
Monthly 
Wason 1947, vol. 
Film no. 
423 1950, VO1. 
l , 
4, no. 
1-1949, vol.no. 1499. Mimbar pembangunan Prop insi  Sulawesi Utara. 
Manado, Team Penerangan Repelita Daerah1-1951, VO1 .  5 Prop insi Sulawesi Utara, 1969-
also 941068 1969, vol. l, no. 2/3
Wason MonthlyFilm 
N423 
1959 , 
Mimbar Pemerintah daerah Djawa-Tengah . 
See 
325. Central Java { Province) 
Mimbar . . .  
1 500 . Mimbar pemuda. 
Surabaja, March 1949-
BL 1 949, vol. 1 ,  no. 1-2, 5-6 
Monthly 
1501. Mimbar penerangan. 
Djakarta, Direktorat Publisitet &
Penerangan Daerah, Deppen, 1 950-
Wason 1 950, vol .  1 ,  no. 1 -4, 6-7, 9-1 5 
DS6 1 2 . 4  1951 , vol . 2-1964, vol . 1 5, no. 3
M66+ 1 967, vol. 1 8, no. 1/2-1969, vol. 
20, no. 1 6
1970, vol. 21, no. 1 7-18  
Monthly
Suspended vol. 1 5, no . 3-vol .  
1 8, no. 1 
1 502. Mimbar pengumuman. 
Pemalang, Djawatan Penerangan Kabupaten 
Pemalang 
Bl 1 952, vol. 1,  no. 1 9  
Weekly 
1503. Mimbar tehnik tentara. 
Ojakar_ta, Angkatan Darat 
Wason 1952, vol. 2, no. 5 
U4 MonthlyM66+ 
1504. Mimbar teruna.
Bandung
BL 1 955, vol. 3, no. 2, 6 
Monthly
Supersedes Mingguan anak2. 
1505. Minang bulletin. 
Djakarta 
1 4l 
Minggoean merdeka "Patriot". 
See 
1637. Patriot. 
1 508 .  Minggu ; · berita sepekan untuk se-kel uarga. 
Jogjakarta, Jajasan B. P .  Gadjah Mada 
* 1 956, vol .  1 ,  no. 2
1 96 2, vo 1 . 7 , no. 6 , 1 5  
Weekly 
1 509 .  Minggu bahagia. 
Surabaja 
* 1 949 , vol. l ,  no. 2-4 
Weekly 
1510.  Minggu Ojawa. 
Surabaja, Fadjar Press 
* 1963 , vo 1 . 1 , no. 14, 1 6, 1 8  
1964, vol .  2, no. 55 
Weekly 
1 5 1 1  . Minggu ini. 
Semarang, Suara Merdeka Press 
* 1961 , vol . 6, . no. 1 6
1963 ,  volo. 8, no. 1 0  
. Weekly 
1 5 1 2. Minggu jang silam; suara pers di Negara 
Sumatera Timur. De Vorige week; persstemmen 
inod� Negara Sumatera Timur. 
Medan?, Ojabatan Penerangan N . S.T. 
BL 1949, no. 1 2, 1 7, 23-25, 27 
Weekly 
1 5 1 3. Minggu pagi. 
Jogjakarta, Kedaulatan Rakjat, Dec. 1948-
Wason 1 948/49, vol .  1 ,  no. 1 -2 
AP95 1 950/51, vol .  2, no. 1 -7, 9-52 
I4M66+ 1951 /52, vol. 3, no. 1 -29, 36 
1 952/53, vol. 4, no. 16, 1 9, 22, 
25, 26, 34, 44 
1 953/54, vol. 6, no. 2, 24-48,
50-52vol. 1 ' no. 7
1961, vol. 2 ,  no. 37 
* 
Bi-weekly 
1506. Minggoe merdeka ; pewarta hari minggoe.
Djakarta, 1 947-
* 1 947, vol. 1 ,  no. 3, 7-9, 1 1 ,  1 3-
16, 1 8-25 
Weekly 
1 507 .  Minggoean merdeka .  
Djakarta, May 1 946-
Wason 1 946, May 1 7-Aug. 24, not 
Film coll ated 
776 
also 
Wason
Film
N776 
19  54 / 55, vo 1 . 7 , no. 5, 9 , 1 1 -1 2, 
1 7, 1 9, 23, 38, 40-43, 
47, 50, 52 
1 955/56, vol . 8, no. 2, 4-9, 1 1 ,
1 3- 1 5, 1 7', 19, 23-24 
1 956/57, vol. 9, no. 8, 10-16, 
1 9-23, 28, 31 -32, 36, 
43-53
1 957/58, vol. 10, no. 1 -52 
1958/59, vol. 1 1 ,  no. 28-29, 49-50 
1 959/60, vol .  1 2, no. 9, 1 5, 1 7 ,  
19-22 , 36, 38-39, 43,
47-48, 51 
1960/61, vol. 1 3, no. 2, 4, 1 6-17, 
22, 24-25, 37, 41 -42, 44, 
49
1 961 /62, vol. 14, no. 8, 1 8, 38, 
45
1 962/63, vol. 15, no. 6-7, 41 
1 963/64, vol. 1 6 ,  no. 10, 20, 46 
(cont.) 
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1513. (cont.) 1964/65, vo 1 . 17 , no. 1 , 3 ,  6 , 
8-9, 14-17,  30-37 , 40 , 
44-45, 49-52 
1965/66, vo 1. 18 , no. 1-3, 5 ,
23-26, 27-52 
1966/67,  VO1 .  19, no. 1 -52 
1967/68, vol. 20 , no. 1-53 
1968/69, vol. 21, no. 1-43 
Weekly 
Mingguan berita. 
See 
183. Berita. 
1514. Mingguan berita ekonomi. 
Surakarta, Berieko Press 
Wason 1965/66 , vol. 4 ,  no. 36-37 , 39 , 
HC446 41-51, 54, 56-82, 88-89, 
AlM66+ 91-92, 97-122, 124-127 
1967,  vo 1 . 5 ,  no. 1-13, 28 
Weekly 
1515. Mingguan harapan. 
Bandung 
Wason 1956, May 20 
Film 1962, Oct. 25 
1872 1963 , April 11-1965, Nov. 25 
1516. Mingguan membimbing. 
Djakarta, Jajasan Sadan Penerbit 
"Pembimbi ng Rakjat" 1953-
Wason 1953/54, vol. 1, no. 21-34 
AP95 1954/55, vol. 2, no. 1-43 
l4M665+ Weekly 
Mingguan nasional 
See 
1537. Nasional 
1517. Mingguan pahlawan.
Surabaja, Feb. 1949-
BL 1949/50, vol .  1 ,  no. 22, 34-36 
Weekly 
Mingguan pekerdja. 
See 
1354. Madjalah pekerdja. 
1518. Mingguan Radio Republik Indonesia. 
Djakarta, 1962-
Wason 1962 , vol. 1,  no. 1-31 
HE8699 1963, vol. 2, no. 32-70 
l5M66 Weekly 
Mingguan radio-televisi. 
See 
1820. RRI radio dan televisi. 
1519. Mingguan rakjat pekerdja. 
Djakarta, 1956-
BL 1956r, vol. l, no. 2 
Weekly 
1520. Mingguan sadar. 
Djakarta, Sadar Press, 1949-
Wason 1949 , vol. 1, no. 2-4, 6-9 , 11 
AP95 1950, vol. 2, no. 2-11, 13-15 , 
l4S95+ 17-26 
1952, vol. 4-1955r, vol. 7 
1956, vol. 8,  no. 20-21 
1957 , vol. 9 ,  no. 5-8, 10 
Weekly 
Title varies: Sunday courier. 
1521. Mingguan sapta marga. 
Djakarta 
Wason 1964-1967 
Film 
1997 
Mingguan seng hwo pao. 
See 
1910. Sh@ng huo chou pao. 
Mingguan suara rakjat. 
See 
2011. Suara rakjat. 
Mingguan Sunda. 
See 
1378. Madjalah Sunda. 
Mingguan zaman baru untuk demokrasi-rakjat. 
See 
2267. Zaman baru (Surabaia) 
Mining and industrial activities on petroleum
and natural gas of Indonesia. 
See 
303. Bulletin bulanan industri minjak dan 
gas bumi Indonesia. 
1522. Mobil kita. 
Djakarta, Ikatan Penggemar Mobil Djakarta 
Wason 1963, vol. 1, no. 2/4-9
TL4 1964, vol. 2, no. 13/14-15/16
M68+ Monthly 
Modern women yearbook. 
See 
54. Almanak wanita. Modern women yearbook. 
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Ind0-S-845 1964, vol. l, no. 5 
1523. Modernar. 1529. Musi ka. 
Djakarta, Jajasan Yudha Press, Feb. 1 969- Djatinegara, Mustrivo 
940297 1969/70, vol. 1, no. 1-14, 16-24 Wason 1962, vol. 3, no. 1 
1970/71, vol. 2, no. 25-49 ML5 
1971/72, vol. 3, no. 51-65 M98 
Bi-weekly 
Musjawarah kerdja; buku laporan. 
1524. Moestika; tetap remadja, tetap berharga. SeeSoerabaja, 1948-
* 941. Indonesia. birektorat Djenderal1948, vo 1 • 1 , no. 7 Padjak.
Monthly Musjawarah kerdja; buku laporan. 
Monografi daerah Kabupaten Kutair. 1 530. Muslim courirer. 
Djakarta, Central Council Afrirca-Asia See Islamic Organization 
1253. Kutai, Indonesi a  (Kabupaten) Indo-S-693 1966, Oct.Monografi . • . 1970, July 
MonthlyMonografi daerah Kabupaten Pamekasan. 
In Indonesian See 
1595. Pamekasan, Indonesia (Kabupaten) 1531. Muslim courier; the voice of AAIC. 
Monografi . . .  Djakarta, Organizing Committee of the 
African-Asia Islamic Conference, 1965-
Monografi daerah Propinsi Kalimantan Timur. Indo-S-302 1965, no. 1 
1966r, Oct. See 
Monthly540. East Kalimantan (Province} 
Monografi daerah . . .  In English. 
1532. Al-Mus.limun. 1525.  Mudamudi. Bangil, June 1963-Sala, Berieko Press 
Wason 1963/64, vol. l, no. 1-6Indo-S-304 19 , VOl . l , no .  2 BPl MonthlyM98Monthly 
1533r. Muti ara. 
Muharrmadirjah. Djakarta, Jajasan Penabur, Aug. 1966-
Suara Muharrmadijah. 1ndo-S-648 1966/67, vol. 1 ,  no. 1-1970/71,See vol. 5, no. 53 
1994. Suara Muharrmadijah. Monthly 
1526. Muhibbah. 1534. Mutirara; madjalah sastra bergambar.
Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia, Djakarta, National . Publishing Coy, 1949-
1967- BL 1950, vol. 2, no. 7 
Indo-S-841 1967, vol. 1, no. 3, 7-8 Every 10 days 1968, vol. 2, no. 2-3 
·rMonthly 1535. Nadi. 
Jogjakarta, Perhimpunan Nahasiswa Katolik 
1527. Murai. Republik Indonesia 
· Djakarta, Pustaka Garuda, Oct. 1954- Wason 1956, vol. 2, no. l 
Wason 1954, no. 1, 4 L71 1958, vol. 4, no. 5-11 
AP215 1955, no. 13, 22-27 Nl3 1958/59, vol. 5, no. 1-3, 5-7, 11 
M97 1956, no. 1-5, 9, 17-18, 20 1960/61, vol. 6, no. 1-12 
1957, no. 21-25, 27-28, 30, 36 1962/63, vol. 8, no. 2-3, 8 ,  10-
11/12
Bi�weekly 1962/63, vol. 9, no. 2-11/12
1963/64, vol. 10, no. 1-12
1528. Murba. 1965, vol. 11, no. l, 3, 5-10, Bulletin. Djakarta, Sekretariat Agit/ special no.
Prop. D.rP. Partai Murba. 1966, vol. 12, no. l, Sept.r/Oct. 
Monthly 
Irregular Title variesr: Pulsus. 
J8 
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1536. Nad i . 
Semarang, Perhimpunan Mahasiswa Katolik 
Republik Indonesia 
Indo-S-893 19 , vol. l, no. 4 
Monthly 
1537. Nasional. 
Djakarta, Badan Penerbit Nasional, April 
1950-
Wason 1950, vol. 1, no. 1-2 
DS611 1951, vol. 2 ,  no. 37-38, 43, 48, 
N25+ 50 
1952, vol. 3 ,  no. 31-32, 35 
1953, vol. 4, no. 17/18-52
1954, vol. 5, no. 1-22, 25-52 
1955, vol. 6, no. 1-34/35 
1956, vol. 7 ,  no. 1-11, 13-14 
1959, VOl . lO, no. 7/8, l 5 
Weekly 
1538. National business register of Indonesia. 
Djakarta, Indonesian Publishing and 
Trade Service Coy 11 Alvacor11 , 1954/55-
Wason 1954/55, 1956/58, 1958/59, 
HF3803 1960/61 ,  1962/63 
141 Annual 
Title variesr: Indonesian trade 
directory
Trade directory of Indonesia 
National Development Planning Agencyr. 
See 
756. Indonesia. Badan Perentjanaan Pem­
bangunan Nasional. 
National Institute of Geology and Mining. 
Bulletin. 
See 
1262. Lembaga Geologi dan Pertambangan
Nas i ona 1. 
Nationale merken. 
See 
1542. New Guinea, Dutch. 
Nationale merken. 
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch 
Indie. 
See 
1322. Madjalah ilmu alam untuk Indonesia. 
Natuurwetenschappelijk tijdschrift voor 
Nederlandsch Indie. 
See 
1322. Madjalah ilmu alam untuk Indonesia. 
Nederlandsch-Indisch Instituut voor Rubber­
onderzoek. 
See 
260-262r. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidi­
kan dan Pemakaian Karet. 
1539. Nefor. 
Djakarta, Muda Tjipta, Oct. 1963-
Indo-S-57 1963, vol. 1, no. 1-2 
1964, vol. 2, no. 4-10 
1965, vo 1 . 3, no. 11-15 
Monthly 
1540. Negeri Sovjet. 
Djakarta, Kedutaan Besar URSS 
Wason 1958, no. 15, 17, 19-23 
DK266 1959, no. 13 
A2N38+ 1964, no. 11 
1965, no. l 
Monthly 
Neratja ringkas Bank Indonesia. Berita­
negara R . I. Supplr. 5 
See 
739r. Indonesia. 
Neratja ringkas Bank .• .  
1541. New Guinea, Dutch. 
Gouvernementsblad. Hollandia. 
Wason 1950-1952 -. 
1953, no. 1-73r, 76-80 
G6+ 1954-1956 
1957, no. 1-12, 14-33, 35-36, 
43-52, 54-82 
1958-1960 
1961 ,  nor. 1-5, 7-70, 72-99 
1962. no. 1-120 
1542r. New Guinea, Dutchr. 
Nationale merken. Hollandia. 
Wason 1953, no. 1-5 
T323 1954, no. 1-5 
N53V4+ 1955-1960 
1961, no. 1-6, 8-12 
1962,  no. 3-10 
Bijvoegsel van het Officieel 
Nieuwsblad. 
1543. New Guinea, Dutch. 
Officieel nieuwsblad van Nederlands­
Nieuw-Guinea. Hollandia. 
Wason 1950 
DU744 1951, no. 2/7
N53+ 1952, no. l 
1953-1960 
1961, no. 1-6, 8-12 
1962, no. 3-10 
1 544. New Guinea, Dutch. Dienst van Economische 
Zaken. 
Berichten. Hollandi a 
Wason 1961, no. 2-3, 6, 8, 10-11 
HC448 1962, no. 12, 16-17, 20-23, 26-
N4N54+ 27, 32-34 
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1545. New Guinea, Dutch. Dienst van Economische 
Zaken. Afdel i ng Al gemene Economische Zaken.
Statistiek van de buitenlandse handel van 
Nederloands-Nieuw-Guinea. Hol landia 
Wason 1 956-1958, 1961 
HF293 AnnualN53A25+ 
News and views (Konsulat Djendral, New York) 
See 
10 32. Indonesia. Konsu lat Djendral. 
News and views. 
News
Republic of Indonesia to the United 
and views ( Permanent Mission of the 
Nations,
New York) 
See 
1051. Indonesia. Permanent Mission to the 
United Nations. 
News and views. 
News bul letin (Djakarta, U.S. Embassy) 
See 
2153. U.S. Embassy. Indonesia.
News bulletin. 
1 546. News from Indonesia. 
New York, Infonnation Office for Indo­
nesia 
Wason 1948, no. 1 4- 15  
DS61 l 1949 , vol. 2, no. 1-52 
N55+ Weekly 
News release (Washington, Embassy of 
Indonesia) 
See 
1092. Indonesian news & views. 
1 547. Ngajogjakarta.
Jogjakartar, Kraton Ngajogjakarta­
Had1ningrat 
Indo-S-895 1956/57, vol. 5, no. 6, 10-1 1 
1957/58, vol. 6, no. 4, 6-7, 10 
1958/59, vol. 7, no. 1-9 
Monthly 
1 548. Ngawi, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report Bupati, Kepala Daerah
Kabupaten Ngawi. Ngawi, Sekretariat Daerah, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 
941448 1969/70, Bag. 1 -7 
Annual ? 
1 549. Ngawi, Indonesia (Kabupaten) Dewan Perwaki­
lan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Himpunan keputusan-keputusan, resolusi­
resolusi, pernjataan-pernjataan, peraturan
daerah hasil sidang .•. untuk landasan pedo­
man kerdja tahun dinas .... Ngawi, Sekre­
tariat D.P.R.D.-G.R. 
941214 1 968-1 969/70, A-I 
Annual? 
1550. Ngawi, Indonesiao. (Kabupaten) Dewan Perwaki­
l an Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi sidang paripurna DPRD-GR 
Kabupaten Ngawi. Ngawi, Sekretariat 
D. P.R.oD.-G.R. 
941221 1 968, June 24 
June 25/26 
1 969, 
Dec. 27/28 
Feb. 24/25 
April 9- 10/11 
May 5
June 30 
Jul,y 1 
1551. Nidaoel wathan. 
Gorontal o, 1947-
* 1947, vol. l, no. 2 
1552. Nieuws voor de kampen.
Batavia . 
Locked Press
Wason 1945, no. 30, 34-43
DS643.5
A4N8++ 
1 553. Nirmala. 
Djakarta, Ikatan Kesedjahteraan Keluarga 
Hankam, April 1967-
IP 1967, vol . 1,  no. 1-8 
Monthly 
1 554. Noesantara.
Djakarta, 1946-
Locked
Wason 
Press
1946, vol. 1, no. 4-8/9
AP95 Monthly I4N77 
1555. North Cel ebes (Province) 
Lembaran daerah Propinsi Sulawesi Utara. 
Manado 
No LC no. 1968 
Annual ? 
North Cel ebes (Province)
Mimbar pembangunan Propinsi Sulawesi 
Utara. 
See 
1499. Mimbar pembangunan Propinsi Sul awesi 
Utara.·o
1 556. North Sumatra (Province) 
Al manak Pemerintah Daerah Propinsi Suma-
tera Utara. Medan, 1969-
941170 1969 
Annual? 
1 557. North Sumatra (Province) 
Lembaran Propinsi Sumatera Utara. Medan,
Kantor Propinsi Sumatera Utara, June 1951-
Wason 1 951, vol. 1, no. 1-3
J8 1955, vol. 4, no. 4 
D57N8 Irregular 
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North Sumatra (Provirnce) 
Mimbar pembangunan Daerah Propinsi Suma­
tera Utara. 
See 
1498-1499. Mimbar pembangunan Daerah Pro­
pinsi Sumatera Utara. 
1 558. North Sumatra (Province) Djawatan Penera­
ngan.
Lapuran harian; isi2 terpenti ng dari 
pers Sum. Utara. Medan 
BL  1952, vol. 2 ,  no. 20-22 
Daily 
1 559. North Sumatra (Province) Djawatan Penera-
ngan.
Suara Penerangan. Medan, 1950?-
Wason 1951 , VO1 .  2, no. 5 
DS6l l WeeklyN86+ 
1 560. North Sumatra (Province) Inspeksi D inas 
Pertanian Rakjat. 
Lapuran tahunan. Medan 
Wason 1960 
S300 AnnualS8A25+ 
North Sumatra (Provi nce) Kantor Sensus dan 
Sta ti sti k. 
Sumatera Utara dalam angka. 
See 
2044. Sumatera Utara dalam angka. 
North Sumatra (Province) Perwakilan 
Departemen Perdagangan.
Laporan tahunan. 
See 
900. Indonesia. Departemen Perdagangan. 
Perwaki lan Sumatera Utara. 
Laporan tahunan , 
Nota keuangan negara. 
See 
996. Indonesia. Kementerian Keuangan.
Nota keuangan negara. 
Nota keuangan Pemerintah DCI Djakarta. 
See 
437. Djakarta.
Nota keuangan • • • 
Notes on education,. culture dnd mass media; 
extracts from Indonesian sources. 
See 
21 54. U.S. Embassy. Indonesia. 
Notes on education, •.r. 
1561. Nupika Vasa. 
Laporan tahunan. Djakarta, Departemen 
Perirndustrian Rakjat 
Wason 1960 
Tl77 AnnualI5N97 
1562. Nusatenggara (Province} Dinas Pertanian 
Rakjat.
Laporan tahunan. Singaradja 
Wason 1958 
HD2085 AnnualN9A25+ 
Nutsspaarbank, Surabaja. 
See 
164. Bank Tabungan Untuk Umum. 
1 563. Nyheter fran Indonesien. 
Stockholm, Indonesiska legationen 
Wason 1956, no. 2 
0S611 
N99+ 
1564. OISRAA bulletin. 
Peking, Indonesian Organirzation for 
Afro-Asian People's Solidarity 
Locked Press 
Wason 1969, vol. 3 ,  no. 5/6-8
0S61 l 1970, vol. 4, no. 1-2 
012+ Irregular 
O.N.O. Mededeli ngen. O. N. O. news. 
See 
1577. Organirsatie voor Natuurwetenschappe­
lijk Onderzoek in Indonesi e. 
O.S.R. news. 
O.S.R. news. 
See 
1 577. Organisatie voor Natuurwetenschappe­
lijk Onderzoek in Indonesie. 
O.S.R. news. 
1 565. Objekti f. 
Djakarta 
BL 1953, no. l 
Bi-weekly 
1 566. Obor. 
Ambon, Djawatan Penerangan R.rI. Propinsi
Maluku-Bahagian Pewartaan 
BL  1953, vol. 2 ,  no. 27 
1954, vol. 3, no. 28, 31 
Monthly 
1 567. Obor. 
Bandung, Persatuan Buruh Kereta Api 
Wason 1955, no. 76/77 
HD6824 MonthlyRlOll+ 
147 
52 
1568. Obor.
Bandung, Pengurus Besar P.B . K.A. 
* 1949, vol. 2, no. 14 
Monthly 
1569. "Obor"; lajang kabar kanggo ra'jat. 
Blitar, I. P. I. , Feb. 1946-
* 1946, vol. 1, no. 1 
Bi-weekly 
1570. Obor Surabaja. 
Surabaja
* 1951, vol. 2, no. 1-4, 7, 11/12-
14, 16-18 
1 952, vol. 3, no. 3 
Weekly 
Officieel nieuwsblad van Nederlands-Nieuw­
Guinea. 
See 
1543. New Guinea, Dutch. 
Officieel nieuwsblad ... 
Olahraga .  
See 
1571. Olahraga dan hiburan. 
1571. Olahraga dan hiburan. 
Djakarta , Nov . 19 51 -
Wason 1951/52, vol. l, no. 4-17, 20,
GV561 22-24
042++ 1953,
1954, 
vol. 2, no. 1-24 
vol. 3, no. 1-36
1955, vol. 4, no. 1-3, 5-30 
1956, vol. 5, no. 1/2-9, 11-24, 
26-36
1957, no. 1-24, 30 
1958, no. 1-6, 8-10, 12-24 
1958/60, vol. 9, no. 25-26, 28-
32, 34-39, 41�59, 61-62 
[71, 73-74, 76-77, 80-90 
1960, vol. 10, no. 36-39, 41-44, 
46-56,] 58, 60-64, 66-68 
[T.M. ] 
1572. Olympia .  
Djakarta, Timun Mas, 1954-
BL 1954, Introductory no. 
Monthly 
1573. On the square. 
Jogja, Central Reconstruction Board , 
Feb. 1946-
* 1946, vol . 1 , no. 1 
1574. Onze stem. 
Djakarta, Indo-Eenheids-Verbond · 
Wason 1938, vol. 19, no. 11, 27, 29,
DS6ll 31-32, 34-35, 39 , 45, 47, 
1574. (cont.) 1953 , vol. 30, no. 8-10 
1956, vol. 33, no. 2/3 
Monthly 
1575. Opbouw. Pembangoenan. 
Batavia, Departement van Onderwijs en 
Eredienst, Oct. 1946-
BL 1946, vo 1 . 1, no. 1 
1576. Opbouw. Pembinaan. 
Djakarta, Stichting 11  0pbouw-Pemban9oenan,o11
June 1947-
* 1947, vol. 1, no. 1-3, 6-8 
Weekly 
Opvoeding en cultuur. 
See 
1002. Indonesia. Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Opvoeding en cultuur. 
Organiosasi Perusahaan Sedjenis Pengusaha 
Toko Etjeran. 
Berita OPS PTE. 
See 
212. Berita OPS PTE. 
Organisasi Wanita Departemen Luar Negeri.
Warta. 
See 
2236. Warta wanita Departemen Luar Negeri. 
Organisasi Wanita Sahati. 
Berita Sahati. 
See 
225. Berita Sahati. 
Organisatie van Chinese Importeurs, Expor­
teurs (en Groothandelaren) 
See 
211. Berita OCIMEX. 
1577. Organisatie voor Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek in Indonesie , 
O .S. R. news . Djakarta, May 1949-
Wason 1949, vol. 1, no. 1-2, 6-9
Q75 1950, vol. 2, no. 1-11 
068+ 1951 , vol. 3, no. 1-12 
Monthly
No more pub'd. 
Superseded by 
tific research. 
Journal for scien­
Title varies: O.N.O. 
lingen. O.N.O. news. 
Medede­
0587+ 
1939, 
15, 20 
vol. 20, no. 2-4, 9, 13, 
(cont.) 
148 
1 , 
1957 , JQ779 2 ,  
1-4 
5, 
7-9 
PKI buletin. 
Djakarta, Partai Komunis Indonesia 
Wason 1953 , vol. 2, no. 7 ,  9-16 
Film 1954, vol. 3, no. 1-2 
279 
also 
Wason 
Fi l m  
N279 
PKI dan DPR. 
See 
1586. PKI dan perwakilan. 
PKI dan perwakilan. 
Djakarta, Jajasan Pembaruan, 1956-
Locked Press 
1578. 
1579. 
1580. 
1581. 
Organisatie voor Natuurwetenschappelijk 1585. 
Onderzoek i n  Indonesi e. 
O.S.R. publircations. Djakarta, 1949-
Wason No. 16 , 23, 27, 34-41 
Q75 Irregular0682+ 
Orientasi ; pustaka filsafat dan teologi. 
Jogjakarta, Penerbitan Jajasan Kanisius 
No LC no. 1970, vol. 2 ,  no. l 
Orientatie. 
Batavia, Nov. 1947-
Wason 1947, no. 1-1954, no. 46 
AP17 Monthly069 
No more pub ' d. 1586. 
Otonomi. 
Malang, October 1954- 1956, no. 1-3Wason VO1 .  
Wason 1954, vol. 1, no. 2-3 vol. no. 1-2/3
3, no. 1-4DS611 1955, vol. 2, no. 4-12 A5K83 1958,
088++ 1959r, vol. 
vol. 
1-3 
4, no.Monthly 1960,  vol. 
VOl. 8, 
no. 
1964, 1-4no. 
Oudheidkundig verslag. vol. 5, no. 4-vol. 7 ,  no. 4 not 
See pub ' d  
1582. Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch­ Ceased w ith vol. 8 ,  no. 4 
Indie. QuarterlyOudheidkundig . . •  
Title varies: PKI dan DPR. 
1582. Oudheidkundige Dienst i n  Nederlandsch-Indie. 1587. P.R.R.I. bulletin.Oudheidkundig verslag. Bandoeng. n.p.r, Pemerintah Revolusioner Republik 
Wason 1912-1925 , 1928-1928, 1936 , Indonesia, Oct. 1958-
DS646.22 1938-1940, 1941/47-1949 Locked PressA4+ 1926 , 1st-2nd quarter Wason 1958/ 59, vo 1 . 1 , no. 1-18 1927, 3rd-4th quarter DS644 MonthlyAnnual P385 
Ceased with 1949 1588. P.R.R.I. Information.r· 
Superseded by Indonesia. Di nas n.p. , Pemerintah Revolusioner Republi k  
Purbakala. Laporan. Indonesia, Feb. 1958-
Locked Press 
Overzi cht uit  Nederland. Wason 1959 , vol. 1 ,  no. 6-9 
DS644 1960r, vol. 2 ,  no. 11See PJBS Monthly519. Dutch East Indies. Regeerings Voor­
l i chtirngs-Dienst. 1960 , vol. 2 ,  no. 11 last i ssue. 
C.N. Overzicht u it  Nederland. Superseded by: R.P.I. monthly 
1583. P.A.L. 1589. Padjadjaran.
Surabaja, Di nas Penerangan P.A.L. Bandung, Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masjarakat ,  Unirversitas Negeri Padjadjaran,BL 1957,  vol. 5 ,  no. 1 Aug. 1958-
Monthly Wason 1958/59, vol. 1, no. 1-4 
H8 1959/60r, vol. 2 ,  no. 11584. PKI buletin. I4P12 1970, vol. 3, no. 1Djakarta, Sekr. AGIT-PROP ,  CCPKI , Jan. 
1952- Quarterly 
Locked Press 
Wason 1952, vol. 1 , no. 1, 1 5 ,  special
HX8 no. 
Pll 1953, vol. 2 ,  no. 2 ,  
149 
1590. Paedagogus scientia Indonesiensis. 
Bandung, Lembaga Pengadjaran Ilmu Penge­
tahuan Alam dan State University of New 
York, Jan. 1963-
Wason 1963, vol. 1, no. 1-2
Ql 81 Quarterly A1Pl2+ 
1591. Paediatrica Indonesiana. 
Djakarta , Paediatric Department, Medical 
Faculty , University of Indonesia , 1961-
Wason 1961, vol. 1, no. 2 
RJl 1962, vol. 2-1969, vol. 9 
P12 1970 , vol. 10 , no. 1-6 
Quarterly 
Palang Merah Indonesia. 
Madjalah.
See 
476. Djembatan; madjalah resmi Palang Merah 
Indonesia. 
Palang Merah Indonesia. 
Penjuluh.
See 
1716. Penjuluh Palang Merah Indonesiao. 
1592 .  Palembang, Indonesia. 
Siaran Humas Pemerintah Daerah Kotamadya 
Palembang. Palembang
940824 1969, no. 2-3 
Monthly 
1593. Palembang, Indonesia. Universitas Negeti 
Seriwidjaja.
Buku-tahunan .  Palembang, 1961/62-
Wason 1961/62, vol. l 
LGl81 AnnualP222+ 
Palembang, Indonesia. Universitas Negeri 
Seriwidjaja , 
Madjalah Ser1widjaja. 
See 
1386. Madjalah Universitas Sriw1djaja. 
Palembang, Indonesia. Universitas Negeri 
Seriwidjaja.
Madjalah Universitas Negeri Seriwidjaja. 
See 
1386. Madjalah Universitas Sriwidjaja. 
Palembang, Indonesia. Universitas Negeri
Seriwidjaja. Fakultas · Kedokteran.
Madjalah kedokteran Seriwidjaja. 
See 
1335. Madjalah kedokteran Seriwidjaja. 
1594 Palembang, Indonesia. Universitas Seriwi­
djaja. Lembaga Penelitian dan Pengadjaran 
Bahasa.
Bulletin. 
No LC no. 1970 , no. 1 
1595. Pamekasan, Indonesia ( Kabupaten) 
Monografi daerah Kabupaten Pamekasan. 
Pamekasan, Sekretariat D. P . R .D. -G . R. 
941415 1969, Bag. 1-2 
Annual? 
1596. Pamong.
Surabaia , 1955-
Wason 1955, vol. 1, no. 9 
JQ772 1956, vol. 2 ,  no. 9/10 
Pl8 1957, vol. 3 ,  no. 6/7-10 
1958 , vol. 4 ,  no. 2 ,  4/5 
Monthly 
1597. Pandam .  
Semarang , Djawatan Penerangan Kabupaten 
Semarang
BL 1952 , VOl. 2, no. 2 · 
Bi-weekly 
1598. Pandjangmas.
Jogjakarta
IP 1955/56 , vol. 3-4 
1957, vol. 5 ,  no. 1-6 , 8-11 
1958 , vol . 6 ,  no. 1-5 
1599. Pandji masjarakat; 
Djakarta , June 1959-
Wason 1959, vol. 1, no. 1-13
DS611 1960o, vol. 2, no. 14-28, 30-32/33 
Pl8+ Bi-weekly
I ndo-S-670 1966� vol. 1,
19 , VOl . 2 ,
19 , VOl. 3 ,  
19 , VOl . 4 ,  
1600. Pandji negara. 
no. 1-6 
no. 7-18, 20-33 
no. 34-44 
no. 45-51 
Makassar , Kementerian Penerangan N. I. T. , 
194 -
Wason 1948, vol. 2 ,  no. 17 
DS612. 113 1949 , vol. 2 ,  no. 25-26, 28 
Pl8+ 1949, vol. 3 ,  no. 12-23 
1950 , vo 1 . 4 ,  no. 1-12 , 16 
Weekly 
1601. Pandji PEPAPRI. 
Djakarta , Pengurus Besar PEPAPRI (Persa­
tuan Pensiunan Angkatan Perang Republik 
Indonesia )
Wason 1958 , vol. 1, no. 3 
U4 1962,  vol. 5, no. 19/20 
P18+ 1963, vol. 6, no. 1/2, 4/5 
150 
1953, 
33 
1602. Pandji ra'jat. 1606. 
Djakarta, Nov. 1945-
* 1945/46, vol. l, no. l, 55 
1946/47, vol. 2, no. 34-40, 42, 
44-48, 58-59, 61 
Twi ce a week 
1603. Pandji ra'jat.
Djakarta, Nov. 1945-
Wason 1946, Feb. 7-Dec. 31 
Film 1947, Jan.-1948, Sept. 
870 Not collated 
1607.also 
Wason 
Film 
803. Indonesia. B i ro Pusat Statistik. 
Panen dan penanaman bahan • • . 
Panen dan penanaman tanam2an jang berumur 
pendek didaerah Balri .  
See 
Panghegar.
Bandung, Dec. 1966-
1ndo-s-7o7 1966/67, 1. no. 1 5 vo 1, -
Monthly 
Panitia Hadji Indonesia. 
Berita P.H.rI. 
See 
214. Berita P.H.I. 
Panjebar semangat. 
Surabaja, 1933-
Wason vol. 22, no. 61, 66-67, 
AP95 82-91N870 
14Pl87+ 1954, vol. 22, no. 1-20 
1955, vol. 23, no. 2-3, 5-25 
1956, 41
1604. Pandoe negara. 
vol. 23, no. 
25,
Pematang Siantar, 
Indonesia", Feb. 1947-
"Pemoeda Socialis 
1958, vol. no. 9-10, 17, 28, 
38, 47 
vol. 26r, no. 13, 17, 39-40,Locked Press 1959,
Wason 1947, vol. l, no. l 43, 45-46 
HQ799 1960, vol. 26r, no. 7, 39 MonthlyI5Pl8+ 1962, vol. 26, no. 1-48 
1963, vol . 29, no. 17, 27-29, 34-
37, 39, 41-44 Panen dan penanaman bahan makanan rakjat 
1964, vol. 30, no. 1-38jang terutama di Djawa dan Madura. 
1965, vol. 31, no. 1-15, 17-21,
See 23-36 
1966, vol. 32-1967, vol. 
1968, vol. 34, no. 1-36 
1969, vol. 35 
1970, vol. 36, no. 1-36 
1971 , vol. 37, no. 1-13 
Weekly 
1608. "Panoentoen rakjat"; mimbar rakjat Repoebl; k 
Indonesia. 
Jogjakarta, Penerbit  Nasional Indonesia. 
* 1947, vol. 2, no. 16 
Weekly 
1609. Panorama Stanvac. 
Sungai Gerong, Public Affairs Office 
lndo-S-398 1965, no. 4-7 
1967, no. 6-9, 11-12 
1968, vol. 13, no. 144 
1969, vol . 14, no. 1 46-147 
Irregular 
1610. Panta rhei. 
Jogjakarta, Perhimpunan Mahasiswa 
T.H.H.S.H. 
Wason 1958, vol . 2, no. l 
LA1273.7 Supersedes Ta hsUeh tsa chih.Pl 9 
1611 . Pantja raja. 
Djakarta, Balai Poestaka, Nov. 1945-
Wason 1945/46, vol. l, no. 1-4, 6-24 
DS644 1946/47, vol. 2, no. 1-17 
A4Pl9+ Bi-weekly 
804. Indonesia. B i ro Pusat Statistik. 
Panen dan penanaman tanam2an jang
berumur pendek ••• 
Panen dan penanaman tanam2an jang berumur 
pendek didaerah Sumbawa. 
See 
805. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Panen dan penanaman tanam2an jang
berumur pendek didaerah Sumbawa. 
Panen dan penanaman tanam2an jang berumur 
pendek, di Djawa dan Madura. 
See 
800. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Luas panen dan penanaman tanam2an 
rakjat berumur pendek, Djawa dan 
Madura. 
1605. Panggilan.
Surabaja, Kantor Agama R.I. Prop. Djatim 
Bg. D 
BL 1950, vol. l, no. 2, 7 
Monthly 
151 
1612. · Pantjaran ampera. 
Djakarta, Departemen Penerangan, Aug. 
1967-
Indo-S-804 1967, vol. 1, no. 1-4 
1968, vol. 2, no. 1-2,.4 
Monthly 
Title varies: Rekaman bergambar 
Rekaman ampera. 
Pantjaran Kesra. 
See 
1342. Madjalah Kesra. 
1 61 3. Pantjarona. 
Palnembang, Inspeksi Daerah Kebudajaan, 
June 1962-
Wason 1 962, vol .  1, no. 1 -3 
N830 MonthlyS5Pl9++ 
1614. Pantjasila. 
Djakarta, Department of Information, 
Repub l ic  of Indonesia, Oct. 1963-
Wason 1963, vol. l ,  no. 1-1966, vol.  
DS6ll 3, no. 21 
Pl9+ Monthly 
161n5. Pantjawarna. 
Djakarta, Oct. 1948-
Wason 1948/49, vol. 1 ,  no. 1-1n959/60, 
AP95 vol .  12, no. 182 
I4Pl9+ 1962/63, vol. 1, no. 31-53 
1 963/64, vol. 2, no. 54-104 
1964/65, vol. 3, no. 105-151 
Weekly 
Title varies: Teruna bhakti. 
1616. Parama-arta. 
Surabaja, Nov. 1963-
Indo-S-136 1963/64, vol. J ,  no. 1-13 
1964/65, vol. 2, no. 1 4/1 5-26/27 
Monthly 
Ceased with vol. 2, no. 26/27 
1617. Parbarita 
Pematang Siantar, 
na uli. 
Firma Parda 
Wason 
BR9 
19 , no. 1 
B3P22+ 
1618. Parinwisata Indonesi a. 
Djakarta, Jajasan Perkembangan Kepariwi­
sataan Indonesia/Dewan Pariwisata Indones ia  
Indo-S-415 1965/66, vol. 1, no. 1-5 
1966, vol. 2, no. 6 
Irregular 
1619. Parlementari a. 
Djakarta, Bagian Hubungan Masjarakat, 
DPR-GR, May 1968-
Indo-S-871 1968/69, vol .  l ,  no. 1-15/16 
1969/70, vol. 2, no. 17-26 
1970, vol. 3, no. 27-33 
Semi-monthly 
1620. Parnassus. 
Djakarta, Bond van Kunstkringen i n  
Indones ie  
BL 1956, vol. 3, no. 5 
Monthly 
Partai Kebangsaan Indonesia. 
Suara Parki. 
See 
1 996. Suara Parki .  
Parta i Murban. 
Bul l etin. 
See 
1 528. Murba; 
Bulletin. 
1621 . Partai Muslimin Indonesia. 
Bu l l etin. Djakarta , Departemen Penera­
ngan, Humas Pimpinan Pusat Partai Muslnimin 
Indonesi a ,  1 968-
Indo-S-937 1 968/69n, vol. l ,  no. 5-6, Oct.­
Nov/Dec. 
1970, Jan., no. 1-4 (June-Sept.} 
Irregular 
1622. Partai Nasional Indonesnia. 
Berita organisasi. Djakarta 
Indo-S-951 1968, vol. 3, no. 5, 7/8-11/12 
1969, VOl . 4, no. 1-11 
Monthly 
Partai Nasional Indonesia. 
Siaran P.N.I. 
See 
1917. Siaran P.N.I. 
1 623. Partai Sjarikat Islam Indonesia. 
Berita Partai. Djakarta 
Wason 1965, vol. 4, no. l 
JQ779 
A5S6202+ 
Partai Sosialis Indonesia. 
Sua ra sos i al is. 
See 
2020. Suara sosialis. 
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1 , 
1 624. Participant newsletter Indonesia. 1629. Pasuruan , Indones ia  (City) Balai Penjelidi-
Djakarta, USAID Mission to Indonesia kan Perusahaan-Perusahaan Gula. 
Warta. PasuruanWason 1964, vol. 3, no. 3 
HC446 1 965, vol. 4, no. l Wason 1954, no. 1-2, 4-5 
P27+ SB229 1955, no. 1-8, 10, 1 2Bi-monthly J4P292+ 1956, no. 1-12 
1957, no. 1 , 3-1 2  
Pasamuwan Kristen Djawi Djakarta. 1 958, no. 1- 12  
Pawartos. 1 959, no. 1- 12  
1960, no. 1- 12See 1961, no. 2-5, 8-12 
1 639. Pawartos Pasamuwan Kris ten Djawi 1962, no. 2-12 
Djakarta. 1963, no. 1-12 
1964, no. 1- 12  
1965, no. 1-2, 4-121625. Pasar Mi nggu, Java. Balai Teknologi 1966, no. 1- 12Makanan. 1 967, no. 1-3, 6-1 2  Pewarta. Djakarta, Pusat Djawatan Per- 1968, no. 1-7, 9-1 2  tanian Rakjat, 1955- 1969, no. 2-12 
Wason 1 955, vol. 1-1 9 56 , VO1 . 2 1 970 , no. 1- 10  
TX341 Quarterly MonthlyP27 
1 626. Pasundan. Parl emen. Pasuruan, Indonesia (City) Proefstation 
Zakboek. Bandung voor de Java-Suikerindustrie. 
Locked Press See 
Wason 1948/49 1628-1629. Pasuruan, Indonesia (City) BalaiJQ779 1 949, vol. 2 Penjelidikan Perusahaan-Perusa­P2A3 Annual haan Gula. 
See also1 627. Pasuruan, Indonesia (City) Balai Penjeli di­
kan Perusahaan Perkebunan Gula. 1 627. Pasuruan, Indonesia (City) Balai 
Berirta-berita. Pasuruan Penjelidikan Perusahaan Perkebunan 
Gula.Wason 1 955, no. 1 1960, no. 2 
SB229 1 956, no. 1 1961 ,  no. 2-3 
I5P29+ 1957, no. 1-5 1962, no. 1 1630. Pasuruan, Indonesia (Kabupaten) 
1958, no. 1 1963, no. 1 Laporan tahunan. Pasuruan, Sekretariat 
D.rP.R.0.-G.R. Kabupaten Pasuruan, Djawa 
1
1 959, no. 1 1964, 3no. 
1966, Timur. no. 
Continues Mededelingen uit de 941645 1969 
Java-Suikerindustrie pub ' d  by Annualthe Proefstation voor de Java­
Suikerindustrie. 1 631. Pasuruan, Indonesia (Kabupaten)
Progress report Bupati, Kepala Daerah 
Pasuruan, Indonesia (City) Balai Penjelidi­ Kabupaten Pasuruan. Pasuruan, Sekretariat 
kan Perusahaan Perkebunan Gula. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Mededelingen uit de Java-Suikerindustrie. 941647 1967/68, Bag. 1-4 
See Annual? 
1 627. Its Berita-berita. 
1 632. Pasuruan, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 1 628. Pasuruan, Indonesia (City) Balai Penjeli di- Himpunan surat keputusan D. P.R.D.-G.R. kan Perusahaan-Perusahaan Gula. Kabupaten Pasuruan. Pasuruan, Sekretariat Laporan. Pasuruan. DPRD-GR Kabupaten Pasuruan, Djawa Simur 
Wason 1954-1968 941641 1970SB229 AnnualJ4P291 Annual? 
Ti tle varies : Verslag van het 
Proefstation voor de Java­ 1633. Pasuruan, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Suikerindustrie. Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Risalah resmi s i dang pleno paripurna 
D. P.R.D.-G.R. Kabupaten Pasuruan. Pasuruan,
Pasuruan, Indonesia (City) Balai Penjelidi­ Sekretariat D.P. R . D. -G.R. Kabupaten Pasuru­
kan Perusahaan-Perusahaan Gula. an, Djawa-Timur Verslag van het proefstation voor de 
Java-Suikerindustrie. 941588 1969, Jan. 23, 25, 28 (A-8), 30 
Feb. 4, 6 (A-B) 
See (cont.)
1628. Its Laporan. 
1 53 
1nd0-s-s77 1 968, vol. 2, no. 2-6 
1633. (cont.) 1969, March 24 (A-B) , 27, 29 (A­ 1641. Pedoman; soeara oemmat Kristen di Indonesia. 
B) 
Indonesia , 1946-
Jogjakarta, Badan Penerbit Kristen di 
3
April l (A-C), 2 (A-B), 
(A-C), 5, 7 (A-B)o, 8, * 1946, vol . 1�  no. 7/10 9 (A-D) 
May 5 (A-B), 8 (A-B), Bi-weekly 
14 (A-B), 17 (A-C) 
1642. Pedoman bahari. 
1634. Pa ' tani. Djakarta, Bagian Penerangan & Hubungan 
Bandung, Djawatan Pertanian Rakjat Swa­ Masjarakat Departemeno·oMaritim
tantra Tk. l Djawa Barat, 1952?-
Wason 1 959, vol. 8, no. 1-12o.
Sl9 MonthlyPll 
Monthl y 
1643. Pedoman buruh. De Werker. 
1635. Patjul pena. Surabaja, Gabungan Perkumpulan Buruh
Djakarta, Panitya Aksi Pemilihan Nasional Indonesia 
PRN Pusat BL 1 949, vol . 3, no. 14-1 9  
Wason 1 955, no. 3/5 Bi-weeklyDS611 Monthl y P29 
Pedoman dan berita ( Departemen Kesehatan) 
1636. Patria; sangkala perdjoeangan. 
Modjokerto, Tentara Peladjar, 1 946- See 
859. Indonesia. Locked Press 
Wason 1946, no. 1 -4 
Departemen
Pedoman dan berita. 
Kesehatan. 
DS644 1947, no. 5, 10 
A4P31+ Pedoman goeroe. Bi-weekly 
See
1637. Patriot. 1644. Pedoman guru. Makassar, Jajasan Penerbit & Pertjetakan 
Pribudi Patria Indonesia 
1 644. Pedoman guru.941135 1969, vol. 1 ,  no. 10-11/12 Djakarta, Dep. Pendidikan, Keboedajaan 1970, vol. 2, no. 1-7 dan Pengetahoean, Dec. 1947-
Weekly? Locked Press 
Wason 1948, vol . 1 ,  no. 3-4, 7, 9-12 1638. Pa tuh. L597 1948/49, vol. 2, no. 1-2, 4-9, Djakarta, Pusat Rawatan Rohani Katholik A34P3 11/12Angkatan Darat 1950, vol. 3, no. 1, 3 
Wason 1966/67, vol. 7, no. 2/3-8/9 MonthlyBV4457 1 967/68, vol. 8, no. 3, 10/1 1 -12 
P32+ 1 968/69, vol. 9, no. 2, 5-12 Title varieso: -1948, no. 9 Madjal­
1969/70, vol. 1 0, no. 1/2 l ah kita. 
Monthly 1 645. Pedoman guru agama honorair. 
Djakarta, Djawatan Penerangan Agama1639. Pawartos Pasamuwan Kristen Djawi Djakarta. 
Djakarta Wason 1 9  , · no. 2, 5-6 
BL9BL 19
1 962, 
, vol. 11, no. 10 
vol. 12, no. 3/4 
IrregularI5P37 
Pedoman pendjabat kantor2 agama; memuatPedagang menengah Indonesia. undang2, peraturan2, maklumat2 dll, jang 
See dapat dipergunakan sebagai petundjuk dan 
pedoman bagi pegawai2 kantor2 agama diselu-1 486. De Middenstand. Pedagang menengah ruh Indonesia. Indonesia. 
See 
1640. Pedalangan. 1035. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Solo, Himpunan Budaja ing Surakarta Pedoman pendjabat . . .  
J.P. 1955 , vol. 5, no. 6, 11 
1956, vol .  6, no. 4 1646. Pedoman Pusroh Akri. 
Djakarta, Direktorat PUSR0H AKRI Monthly 
I ndo-S-925 1967, no. 1-3 
Quarterly? 
1 54 
1950, no. 110 
1647. Pedoman radio. 1655. Pekan Olahraga Nasional. 2nd, Djakarta, 
Djakartar, Pusat Djawatan Radio 1951. 
Berita Pon ke-2. Djakarta, Panitija BL 1950 , vol. 3, no. 22 Besar1952r, no. 123, 125 
BL 1951,  no . 2Weekly 
1656. Pekerdja.1648. Pedoman rakjat. DjakartaMalang, Djawatan Penerangan 
Locked PressWason 1958, vol. 7, no. 5/7 Wason 1948, no. 59-60, 62-66, 69-75Js72o6 Monthly HD8702 1949, May, 77-80 , 82-90, 92-100 M23P37 P37+ 
1 649. Pedoman sosialis. Weekly
Djakarta, Partai Sosialis Indonesia, 
1955- 1657. Peladjar Islam Indonesia. 
Beritar. JogjakartaLocked Press 
Wason 1955, vol. 1 ,  no . l Wason 1955, vol. 1,  no. 5 
JQ779 BPlNo more pub ' d  A5S725 P38++ 
1650. Pegangan. 1658. Peladjar Islam Indonesia. 
Makassar, 1953- Varia PII. Djakarta, Deppen & Humas BP 
PIIBL 1953, vol. 1 ,  no. 2, 6 
Incio-S-932Weekly 1967, vol. 1, no. 4-5 
Monthly
Peha i. 
See 1659. 11  Peladjar merdeka .r11 
Kedirir, Ikatan Peladjar Indonesia Poesat1330. Madjalah Islam Kiblat. Daerah Kedi ri . 
* 1946r, no. 29/301651. Pekalongan, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report Bupati, Kepa la ·.iderah Bi-weekly
Kabupaten Pekalongan. Pekalongan, Sekre­
tariat D.rP. R. D .-G. R. Kabupaten Pekalongan 1660. Pelajaran niaga. 
Djakarta, Bintang Maluku and Time Lines 941863 1967, bag. 1-10 
Wason 1963, vol. 3, no. 14Annual? HE887 
P381652. Pekalongan, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 1661 Pelang1 .  Bundel surat-surat keputusan D. P.R . D . ­ Medan, Pudja Sakti G.R. Kabupaten Pekalongan. Pekalongan,
Sekretariat D.P.R. D.-G. R. Kabupaten Peka­ Indo-S-226 1965, no. 2longan 
Monthly941r806 1970 , bag. 1 -2 
Annual? 1662. Pelaut merdeka. 
Djakarta, Serikat Pelajar Seluruh Indo­
1653. Pekalongan, Indonesia (Kabupaten) Dewan nesia 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. Wason 1950, vol. 1 ,  no. 2, 6Himpunan resolusi/pernjataan D. P. R.D.­ HD6824G. R. Kabupaten Pekalongan. Pekalongan, MonthlyS4P38+Sekretariat D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Peka­
longan 1663. P�l�t 
941809 1968, bag. 1-8 Bandung, Pusaka Sunda 
Annual? Indo-S-671r19 , no. 1-7, 9- 11, 1 3-19 
1654. Pekalongan, Indonesia (Kabupaten) Dewan Monthly
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Keputusan seksi-seksi D.rP.R.D.-G. R. 1664. Pe 1 i ta. 
Kabupaten Pekalongan. Pekalongan, Sekre­ Padang, Djawatan Penerangan Propinsi 
tariat D . P . R. D.-G. R. Kabupaten Pekalongan Sumatera Barat 
941807 1970 Wason 1959, VO1 . 2, no. 2, 5 
DS646. l 1960, vol. 3, no. 1 ,  3-4, 6/7,Annual? P38+ special no. 
1961, vol. 4, no. 1 
Monthly 
• • • 
1 55 
1665. Pelita ; minggoean merdeka. 
Djember, 1946-
* 1947, no. 1- 18, 20-22, 25r, 28-29 
Weekly 
1 666. Pelita pelabuhan. 
Surabaja, 1954-
BL 1954, vol. l, nomor perkenalan 
Quarterly 
1667. Pelita pendidikan. 
Jogjakarta 
941273 19 , no. 1 -7 
1668. Pelita tanah datar. 
Batusangkar, Djawatan Penerangan Kabupa­
ten Tanah Datar 
941175 1964, no. 4-6 
1970, no. 13-14 
Monthly 
1669. Pelita zaman. 
Kediri, Poesat 11 Ikatan Peladjar Indone-
sia 11 Djawa Timoer, Feb. 1946-
* 1946, vol. 1, no. 1 -2 ,  4-6 
Bi-weekly 
1670. P�lor. 
Djakarta, Staf Angkatan Bersendjata 
Direktorat Penerangan 
Indo-S-441 1965, Aug.-0ct. 
1966, Jan. 
Irregular 
1 671. Pemalang, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report Pemerintah Daerah Kabu­
paten Pemalang. Pemalang 
941964 1968, vol. 1-10 
Annual? 
1672. Pemalang, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Laporan D. P. R. D.-G. R. Kabupaten Pemalang . 
Pemalang, Sekretariat D. P. R. D.-G.R. Kabu­
paten Pemalang 
941r808 1969 
Annual? 
1673. Pemalang, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi sidang pleno D.P. R.rD.-G. R. 
Kabupaten Pemalang. Pemalang, Sekretariat 
D.rP .R. D.-G.R. Kabupaten Pemalang 
941803 1969, Sept. 9, A-B 
1674r. Pemalang, Indonesia  (Kabupaten) Dewan 
Perwa�ilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Surat keputusan D.rP. R.rD.-G.R. Kabupaten
Pemalang. Pemalang, Sekretariat D.P.R. D.r­
G.R. 
No LC no. 1970 
Annual? 
Pemalang, Indonesia (Kabupaten) Djawatan
Penerangan.
Mimbar pengumuman. 
See 
1 502r. Mimbar pengumuman. 
1675. 11 Pembaharuanr11 ; madjalah untuk politik­
economi-kebudajaan. 
n.p., Gerakan Pembaharuan Indonesia 
Locked Press 
Wason 1962 , no. 4-12 
DS61 l 1963, no. 1 3, 16-1 7  
P37+ 1964 , no. 1 8, 20, 24-26 
Irregular 
1676. Pembangoenan.
Djakartar, Penerbit Kebangsaan Poestaka 
Rakjat, Dec. 1945-
Wason 1945/46, vol. l ,  no. 1-21/22
DS644 1947, vol. 2, no. 1-13 
A4P38+ Irregular 
1677. Pembangun desa. 
Djakarta, Barisan Tani Indonesia, 1960-
Wason 1960, no. l 
HD1 537 1961 , VO1 . 2 ,  no. 1 -5, June/July, 
I5P39+ 19/20
1962, VOl . 3, no. 1-2, 4 
1963, VOl. 4, no. 1/4-5/8, 21/24
1964, VOl . 5, no. 1/4-1r7/20 
Bi-weekly 
1678. Pembaroean;  madjalah boelanan kaoem moeda 
jang berhaloean merdeka. 
Djakarta, Kebangsaan Poestaka Rakjat,
Dec. 1945-
Wason 1945, Dec. 
AP95 1946 , no. 1-6/7
I4P39 Monthly 
1679. Pembela Islam. 
Bandoeng, Bangil, Persatuan Islam 
Wason 1930-1935, no. 1 5-71 
BPl 1956, n.s., no. l 
P39 Monthly 
Pemberitaan 11 Ni euw Guinea Koerier11 mengenai
persoalan Irian Barat. 
See 
1 052. Indonesia. Permanent Mission to the 
United Nations. 
Pemberitaan 11 Nieuw Guirnea Koerierr11 
1 680. Pembimbing pembatja.
Djakarta, Kementerian P.P. & K., Perpusta­
kaan Perguruan, 1949-
Wason 1949, vol. 1 - 1958, vol. 10  
23273 QuarterlyP39 
Superseded by Pustaka dan budaja. 
156 
1954, 
5, 
13-
P393+ 
P39++ 
1681. Pembimbing putra. 1688. Pemerintahan. 
Djakarta Djakarta, Departemen Dalam Negeri, Nov. 
1964-Wason 1950, vo 1. l, no. 2 
HQ799 
I5P385 
1953, 9-12 Wason 1964/65, volr. 1, no. 1-4, 7 no. 
1-7 DS6llno. Monthly1956,
1957, vol. 6, no. 2, 5-8, 14, 16, 
VO1. 5, no. 5 P402 
19-29 1689. Pemuda. 
8, 12, 22, 1958, Djakarta, Kementerian Pendidikan, Penga­
Pendidikan 
VO1 .  7 ,  no. 
36, 41, 47 
vo1 . 8, no . 1, 
djaran dan Kebudajaan, Djawatan 
Masjarakat, Sahagian Pemuda, 1951-1959, 5-7 , 9 , 
14, 25, 28-29, 39 Wason 1951, vol. 1, no. 6-7, 10-121960, vol. 9, no. 2-4, 6-7 DS6ll 1952, vol. 2, no. 1-121961, vo1 • 1 O , no. 2, 4, 34, 40- P4l+ 1953, vol. 3, no. 1-1241, 43, 45 1954, VO1 . 4, no. 1-l O ,  121962, vo 1 • 11 , no. 8 1955, vol. 5, no. 1-4, 8-12 
Weekly 1956, vol. 6, no. l, 3-12 
1957, vol. 7, no. 1-3, 5-6 
1682. Pembina. MonthlyDjakarta, 1962-
Wason 1962/63, vol. l, no. 1-46, 48-50 Pemuda Demokrat Indonesia. BPl 1963/64, vol. 2, no. 1-50 Suara pemuda demokrat.1964/65, vol. 3, no. 1-2, 4-46 
1965/66, vol. 4, no. 1-49 
1966/67, 
See 
vol. 5, no. 1-2, 6-20, 2003. Suara pemuda demokrat. 22-28, 30, 33, 37-38 
1967/68, vol. 6, no. 1-2, 4-43 
1968/69, vol. 7, no. 1-13, 15-50 1690. Pemuda masjarakat. 
1969/70, vol. 8, no. 1-20, 22-33 Djakarta, I.rP.P.rI. Daerah Djakarta Raya, 
1970/71, vol. 9, no. 1-5 1951-
Weekly Wason 1953/54, vo 1 . 3, no. 1-12 
DS611 1954/55, vol. 4, no. 1-12 
1683. Pembina; madjalah resmi Buruh Kereta Api. P42 1955/56, vol. 5, no. 1 
Djakarta, Persatuan Buruh Kereta Api Monthly
Wason 1957, no. 6, 10 
HD6824 1691. Penabur. 
R1P39+ Djakarta, Jajasan Lembaga Penabur, 1947-
Wason 1952/53, vol. 6, no. 3-4, 8, 15-1684. Pembina. BX1653 16, 20-21 , 24Madiun 16 , 201953/54, vo 1 . 7 , no . 
1954/55,
1955/56, vol. 
1685. Pembina. 
BL 1950, vol. l, no. 5 vo 1. 8, no. 1 
9, no. 7, 20, 23, 
25, 31, 35, 38, 40-41, 
Surabaja, Bhima 42, 48-51 
1956/57, vo1 • l O , no. 8, 1 O , 24,Indo-S-443 1963, no. 2 26, 28, 37-38, 40, 43-45, 1965, vol. 3, no. 1/2 52 
Monthly 1957/58, vol. 11, no. 1-3, 5, 13, 
18-19, 21, 23, 25-30, 33, 
1686. Pembina bahasa Indonesia. 35-36, 38, 40-45, 49-52 
Djakarta, Pustaka Rakjat, July 1948- 1958/59, vol. 12, no. 1-3, 6-7, 
9-12, 14-15, 17-21, 23-Wason 1948/49, vol. 1-1956/57, vol. 9 26, 28-39, 41-44, 46-52DS611 1957/58, vol. 10, no. 1/3 1959/60, vol. 13, no. 2-3, 8-9,P39 Monthly 12-19, 22-23, 25-28, 30, 
32-33, 35, 37, 39-48, 
1687. Pembina karya; madjalah teritorial Kodam-1 1  50-52 
Bukit Barisan. 1960/61, vol. 14, no. 1-3, 5-11 , 
Medan, March 1963- 13-16, 18-20, 22-52 
1961/62, vol. 15, no. 1-7, 9-32, BL 1963, vol. l, no. 1 34-35, 37-43, 45-46 
1963/64, vol. 17, no. 21-37 
Pemeriksaan hudjan (rain-observations) di 1964/65, vol. 18-1968/69, vol. 22 
Indonesia. 1969/70, vol. 23, no. 1-32 
See Weekly 
960. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Pemeriksaan hudjan .•. 
��� 
1 57 
Penabur remadja ria. 
See 
1834. Remadja ria. 
Pendapatan nasional I ndonesia menurut lapa­
ngan usaha. National income of Indonesia by
industrial origin.
See 
806. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Pendapatan nasional Indonesia . . . o. 
Pendidikan dan kebudajaan. 
See 
1003. Indonesia. Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Pendidikan dan kebudajaan. 
1692. Pendidikan djasmani. 
Bandung, Persatuan Guru Pendidikan 
Djasmani, Oct. 1950-
Wason 1950/51, vol .  1 ,  no. 1 -3 
Superseded by Ojiwa-raga. 
1693. Pendidikan djasmani. 
Djakarta , Kementerian P.P. & K., 1955-
IP 1 955, vol. 1, no. 5 
Monthly 
1694. Pendidikan nasional. 
Djakarta , Jajasan Lembaga Pendidikan 
Nasional , Jan. 1961-
Wason 1961 , vol .  1, no. 1 ,  3 ,  6/7 
LA1270 1962 , vol .  2, no. 3/4, 7/8, 1 1 /1 2  
P39+ 1963, vol. 3 ,  no. 1 1 /12 
1964, no. 9/10 
1965, vol. 4 ,  no. 3-4 
Monthly  
1695. Pendidikan ra ' jat; madja l l ah pendi�ikan dan 
pengadjaran.  
Makassar, Kementerian Pengadjaran Indo­
nesia Timur 
BL 1 949, vol. 2, no. 6-8 ,  10
1 950 , vol . 3 ,  no. 1 -2/3 
Monthly 
1696. Pendidi kan, sastra dan sent. 
Bandung, Institut Keguruan dan I l mu 
Pendidikan , Fakultas Sastra dan Sent , Aug. 
1967-
Wason 1967 , vol. 1 ,  no. 1
PL5101 Bi-monthlyP39 
1697. Pendidikan Tinggi Dao'wah Islam. 
Seri Da'wah Islam. Surakarta, Jajasan 
Pendidikan Tinggi Da'wah Islam 
lndo-S-839 1 9  , no. 1/2-3/5, 7-8, 10- 1 1  
Irregular? 
Penduduk Indonesia. 
See 
807. Indonesia.
Penduduk Indonesia. 
Biro Pusat Statistik. 
1698. Pendulum. 
Medan, English Section, Teacher Training 
and Education Faculoty, University of North 
Sumatra, 1962-
Wason 1 962, no. 2-4 
LH7 1963, no. 5-6 
M48P39+ Irregular 
1 699. Penelitian Laut di Indonesia. Marine 
Research in Indonesia. 
Djakarta, Lembaga Penelitian Laut, 1956-
Mann 1 956-1959, no. 1 -4 
S297 no. 5-7 
W29 Irregular 
English
Titl e varies : no. 1 -4, Penjel idi­
kan laut di Indonesia. 
1 700. Penelitian laut di Indonesia. Marine 
research in Indonesia. 
Djakarta, Lembaga Penelitian Laut, 1956-
Mann 1969,  no. 9 
GCl Irr�gul ar P41 .
Title varies : Penjelidikan l aut 
di Indonesiao, pub'd by the 
Lembaga Penjelidikan Laut. 
1701 . Penelitian sedjarah. 
Djakarta , Jajasan Lembaga Ilmiah Indone­
sia untuk Penjelidikan Sedjarah, Sept. 1 960-
Wason 1 960 , vol . 
no. 10  
1 ,  no. 1-1965, vol . 6 ,  
DS611
P43+ Irreguloar 
Penerangan daerah (Bandung) 
See 
1 361 .  Madjalah penerangan daerah 
1 702. Penerangan rakjat; berkala penerangan untuk 
umum.
Surabaja , Djawatan Penerangan, Propinsi 
Djawa Timur, 1 951-
Wason 1 9  51 , VO1 .  1 ,  no. 
DS613 19-21, 23 
A54P3+ 1952, VOl . 2 ,  no.
1 953, VO1 . 3 ,  no.
1 954 , VO1 .  4 ,  no.
1 955, VOl. 5, no.
1956, VOl .  6 ,  no.
1 959,  vo 1 . 9 ,  no.
1960,  VOl . l O ,  no.
1961, VOl .  1 1  , no.
1962, VOl . 12, no. 
Monthl y 
1 1 -14, 16-17 ,  
2-13 , 20 
1-10 , 1 2-15 
l, 4-5/6, 9-12 
1, 3 ,  8, 1 2  
1 -4 
5 ,  9 
9
1 1 /1 2  
2-4, 9/10 
158 
5, 
P39 
32, 
34, 
3/4 
P39 
Penerbitan bulanan: Ekspor karet. 
See 
776. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Ekspor karet diperi ntji menurut 
mutu perdagangan. 
Penerbitan bulanan. Statistik perdagangan:  
Ekspor. 
See 
808. Indonesia. B i ro Pusat Statistik. 
Penerbitan bulanan. Statistik 
perdagangan : Ekspor. 
1705. 
Penerbitan bulanan: Statistik perdagangan: 
Ekspor karet. 
Pengadjaran perguruan tinggi .  
See 
813. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Pengadjaran perguruan tinggi. 
Pengadjaran (sekolah rendah dan sekolah 
l andjutan) 
See 
814. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Pengadjaran . . .  
Pengantar pengetahuan. 
Djakarta 
Wason 1954, vol. Feb. 
Q4See Monthly 
776. Indonesi a. Biro Pusat Statistik. 
Ekspor karet diperintji menurut 1706. 
perdagangan. 
Penggalang rohani. 
Medanmutu 
Penerbitan bulanan. Statirstik perdagangan : 
Ekspor kebeberapa negeri. 
See 
809. Indonesia. B iro Pusat Statirstik. 
Penerbitan bulanan. Statistik per­
dagangan •.r• 
Penerbitan bulanan. Statistik perdagangan : 
Impor. 
See 
Wason 1956/57, vol. 2, no. 11 
BX806 Monthly  I5P39 
1707. Penggemar alam. 
Bogar, Perkumpulan Penggemar Alam di 
Indonesia, 1912-
Wason 1912, vol. 1-1916, volr. 5 
QH7 1918, vol. 7-1930, vol. 19 
P39+ 1931, vol. 20, no. 1-7, 9-12 
1932, vol. 21-1935, vol. 24 
1937, vol. 26 
1952, vol. no. 2/3
1-2810. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1954, vol. no.Penerbitan bulanan. Statistik per­ 1955, 35,
1956, vol. 36,
37, 
vol. no. 1/3
1/2
dagangan: Imper. no. 
l 
1958, vol. no. 
Penerbitan bulranan. Statistik perdaganganr: 1960r, vol. 39, no. 
Impor dari beberapa negeri. Monthly
See Title varies: 1912-1953r: Tropische 
811. Indonesia. Biro Pusat Statistik. natuur. 
Penerbitan bulanan. Statistik 
perdagangan: . •. 1 708. Penghubung.
Bandung, Djawatan Penerangan 
Bandung , 1950-1703. Penerbi tan Djambatan, Djakarta.
Daftar buku-buku. Djakarta Wason 19 51 , vol . 2, no. 11 
JS7206Wason 1952, Aug. Bi-weeklyB2P39+23279 
Kota-Besar 
Annual? 
1709. Penghubung.
Pontiranak, Djapen Kotapradja, Nov. 1951-1704. Penerus-45. 
Bandung, Angkatan Penegak, Penerus Djiwa Wason 1951, vol. 1, no. l 
45 Propinsi Djawa Barat, Nov. 1968- DS611 1951/52, vol. 2, no. 2/3, 9/10 
P44+ 1953, no. l940503 1968, volr. l ,  no. l 
Suspended Nov. 1952-March 1953Monthly 
1710. Pengisi-waktu. 
Pengadjaran (Education) Gresik, 1957-
See BL 1957, vol. l, no. l 
812. Indonesia. Biro Pusat Statirstik. Bi-weekly
Pengadjaran (Education) 
159 
Pengoemoeman Pemerintah Repoeblik Indonesia. 
See 
727. Indonesia ( Republic, 1945-1949) Kemen­
terian Penerangan.
Pengoemoeman Pemerintah . . .  
171r1 .  Penirndjau pergoeroean. 
Amboirna, Persatoean Goeroe Maloekoe Sela­
tan, Aug. 1948-
Wason 1948, no. l 
LA1274 
A49P4 1+  
Penirndjauan hudjan diluar 0jawa dan Madura 
(Rain observations outside Java and Madura) 
See 
982. Indonesia. 0jawatan Meteorologi dan 
Geofirsik. 
Penirndjauan hudjan diluar . . .  
Penirndjauan hudjan di Djawa dan Madura. 
(Rain observations i n  Java and Madura) 
See 
981. Indonesia. Djawatan Meteorologi dan 
Geofisik. 
Penirndjauan hudjan . . .  
1712. Penjedar.
Jogja, Rupemi 
BL 1950, vol. 2 ,  no. 1 ,  3-5 
Weekly 
Penjelidikan laut di Indonesi a. 
See 
1699-1700. Penelitian laut di Indonesia. 
Marine research in Indonesia. 
Penjiaran (Kementerian Agama) 
See 
992. Indonesia. Kementerian Agama. 
Penjiraran. 
Penjuluh (Djakarta) 
See 
1714. Penjuluh agama. 
1 713. Penjuluh.
Pasuruan, 0jawatan Penerangan, Kabupaten 
Pasuruan 
Wason 1954, vol. 5 ,  no. 1 2  
DS646. 1 7  MonthlyP41+ 
1 714. Penjuluh agama.
Djakarta, Djawatan Penerangan Agama, 
Departemen Agama, 1953-
Wason 1953 , vol. 1, no. 6/7
BL9 1954, vol. 2, no. l 
l5P41+ 1955 , vol. 3 ,  no. 2-3,  5-11/12 
(cont.) 
1 714. (cont.) 1956 , vol. 4, no. 1 -2/3, 8/9 
1957, VOl. 5, no. 5-6 
1958, VOl. 6 ,  no. l, 3- 1 1  / 12 . 
1959, vol. 7 '  no. 1-12 
1960, vol. 8 ,  no. 1 - 1 2  
1 96 1  , vol. 9, no. 1 - 12 
1963 , vol. 1 1  , no. 1 -5 
1968, vol. 1 2 ,  no. 1-2 
Monthly 
Ti tle vari es : Penjuluh . 
1 7 1 5. Penjuluh landreform. 
Djakarta , Departemen Pertanian dan 
Agraria ,  July 1 962-
Wason 1962 , vol. l, no. 1 -2/3, 6/8 
HD2081 1 963 , vol. 2, no. 4/14-15/24
P41+  1964, vol. 3, no. Jan/April-
Oct./Dec.
1 965 , vol. 4, no. 1 -4/7 
1 966/67, vol. 5/6, no. 2/3-10/12,
2 special nos. 
1967/68, vol. 7, no. 1/3 , 7/8-
9 ,  1 2  
1968/69, vol. 8, no. 1/2-12
1 969/70, vol. 9, no. 1 -1 2  
1970/71 , vol. 10, no. 1-5 
Monthly 
Penjuluh P.M.I. 
See 
17 16 .  Penjuluh Palang Merah Indonesia. 
1 71 6. Penjuluh Palang Merah Indonesi a. 
Surabaja, March 1 951-
BL 1951, vol. 1 ,  no. l 
Monthly 
1717. Penjuluh sosial. 
Djakarta, Djawatan B imbi ngan dan Per­
baikan Sosial , Bagian Penjuluhan, July 1 950-
Wason 1 950 , vol. 1 -1 954,  vol. 5 
DS6 12.6 1955 , vol. 6, no. 1 /2-7/9 
P41 1 956, vol. 7-1957, vol. 8 
1958, vol. 9, no. 1-7/8 
1961 , vol. 1 2 ,  no. 1/2
1963 , vol . 1 4, Dec . 
. 1964, vol. ?, April/June, pt. 1 -2 
1966, July 
1969, no. 1 -2 
19 70 , no . 3-7 
Monthly irregular 
17 18. Penjuluh sosial. 
Kediri, Djawatan Sosial, 1 950-
BL 1950, vol. 1 ,  no. 6/8 
Monthly 
1 719. Penka. 
Bandung 
941291 1970, vol. 3, no. 23-26 
160 
Penlugri miscellany. 
See 
885. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Penlugri miscellany. 
1720. Pentja.
Djakarta, 1951-
Wason 1951 /52, vol. 1, no. 1 1-12  
AP95 1952/53, vol. 2, no. 1-6, 8, 1 4, 
I4P41+ 1 8  
1953, vol.  3, no. 20-22, 25 
1 954/55, vol. 4, no. 22 
1955, vol. 5, no. 1-4, 7-8 
1 958, vol. 7, no. 24 
1 959, vol. 8, no. l, 4-5, 12 
1960, vol. 10, no. 1,  1 3  
1961, vol. 1 1, no. 21-28 
1963/64, vol. 1 3/14, no. 47, 49-
73/74, 79/80-83/84 
1965, vol. 16, no. 85/86-93/94
1966/67, vol. 1 7, no. 1-19/20 
1968/69, vol. 1 9/20, no. 1-2, 4-
1 7  /18 
1970, vol. 21, no. 1-4, special 
no. 
Irregular 
1 721. Penundjuk hadji. 
Djakarta, Kementerian Agama 
Wason 1953 
BP175 AnnualM4P41 
1 722. Penundjuk telepon: Bukittinggi, Padang,
Pakanbaru, Sungeipenuh.
Padang 
Wason 1 957, no. 26 
TK6ll 3 
I5C39+ 
Penundjuk telepon Djakarta. 
See 
1 723. Penundjuk telepon Djakarta-Bandung. 
1 723. Penundjuk telepon Djakarta-Bandung.
Djakarta 
Wason 1950, 1956, 1 958, 1961,  1964 , 
TK6 1 1 3  1 970/71 
15 141+ Annual 
Title varies: Penundjuk telepon 
Djakarta 
1724. Penundjuk telepon lokal dan interlokal untuk 
Medan, Belawan, Bindjai, Dolok Merangir, 
Galang, Gunung Melaju, Kisaran, Kwala,
Labuan Ruku, Lubuk Pakam, Perlanaan, Prapat,
Rampah, Siantar, . . .  
Medan, Deli Spoorweg Maatschappij Bah. 
Telefoondienst 
Wason 1960/61
TK61 l 3 1964/65
S9P41 Annual 
1 725. 
1 726. 
1727. 
1 728. 
1 729. 
1 730. 
Penundjuk telepon Manado. 
Manado. 
n.c. 1 970, no. 16  
Penundjuk telepon untuk Makassar. 
Makassar. 
n.c. 
Penundjuk
Medan, 
Wason 
TK61 l 3 
S9D35 
Penuntun. 
Oct. 1968 
telepon untuk Medan. 
Deli Spoorweg Maatschappij 
1948, June 
1949, April
1 951-1956 
1 958 
Annual 
Djakarta, Serikat Buruh Islam Indonesia 
Wason 1954, vol. 4, Jan. 15, Feb. l 
HD6821 Bi-weekly Al P41 
Penuntun dengan lampiran. 
Djakarta, Departemen Agama, 1 947-
Wason 
DS612.3 
P4l+ 
Peraba. 
1947, vol. 1, no. 2, 4-7 
1951, vol. 5, no. l, 4/5-8/9
1952, vol. 6, no. 1/2, 5/6 
1 953, vol. 7, no. 1- 10/ 1 1  
1 954, vol. 8-1957, vol. 1 1  
1958, vol. 12, no. 3-8, 12 , 
special no. 
1959, vol. 13, no. 1-6, 8-11/12 
1960, vol. 14, no. 1-5/6, 8-1 1 /1 2  
1961 , vol . 15, no. 1-10 
1963, vol. 1 7, no. 1-2 
Monthly 
Jogjakarta 
Indo-S-132 1 955, vol. 7, no. 7-12, 15, 20-22 
1956, vol. 8, no. 1-11, 13, 15, 
20, 22 
1957, vol. 9, no. 10, 17-18, 21, 
24 
1 960, vol. 1 1 ,  no. 1-36 
1961, vol. 12, no. 1-33, 35 
1962, vol. 13, no. 1-5, 8, 20-34 
1963, vol . 14, no. 1-1 7, 19, 
21-36 
1 964, vol. 15, no. 1-9, 16-29r, 
31-36 
1965, vol. 16, no. 1-36 
1966, vol. 17, no. 1-35/36
1967, vol. 1 8, no. 1/2-36 (marked 
as VOl.  19)
1968, vol. 19, no. 1 -34, 36-41 
1969, no. 1-2, 4-42/43 
1970, no. 1-47/48
1971, no. 1-5 
Weekly 
Title varies: -1968, vol. 19, no. 
14, Praba. 
161 
1731. Peradjoerit.
Simeloengoen, Markas Penerangan Saranan
T.R.oI., March 1946-
Locked Press 
Wason 1946, vol. 1, no. 1 
DS644 MonthlyA4P42 
1732. Perangsang.
Djakarta, Dewan Geredja-Geredja di Indo­
nesia, 1960-
Wason 1960/61, vol. 1 ,  no. 1-4 
BR29 1961/62, vol. 2, no. 2-3
l4L54 1963/64, vol. 4, no. 4 
1964/65, vol. 5, no. 1-3 
1965/66, vol. 6, no. 4
1967/68, vol. 7, no. 1-4
1968/69, vol. 9, no. 1 
Quarterly
Title varies: Bulletin Lembaga 
Penjelidikan Pekabaran lndjil. 
Peraturan daerah Kabupaten Kediri KBD. 
See 
1189. Kediri, Indonesia ( Kabupaten) 
Peraturan daerah . . .  
Peraturan daerah Kabupaten Magetan. 
See 
1409. Magetan, Indonesia (Kabupaten) 
Peraturan daerah Kabupaten . . .  
Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek. 
See 
2129. Trenggalek, Indonesia (Kabupaten) 
Peraturan daerah ... 
Peraturan impor. 
See 
587. Gabungan Importir Nasional Seluruh 
Indonesia. 
Peraturan imper. 
Peraturan imper ekspor lalu lintas devisa. 
See 
1792. Postiga, Djakarta . 
Peraturan imper • • • 
Peraturan2 daerah dan lain2 penetapan dewan 
daerah. Berita-negara R. I. Suppl. 3. 
See 
740. Indonesia. 
Peraturan2 daerah dan lain2 ..o. 
Peraturan-peraturan dan pengumuman-pengu­
muman mengenai kedudukan pegawai negeri. 
See 
1035. Indonesia .  Laws, statutes, etc. 
Peraturan-peraturan dan pengumuman­
pengumuman ... 
Peraturan2 gadji pegawai negeri Republik
Indonesia. 
See 
988. Indonesia. Kantor Urusan Pegawai. 
Peraturan2 gadji . . .  
Peraturan2 tentang BIMAS. 
See 
938. Indonesia. Direktorat Djenderal 
Koperas i. 
Peraturan2 tentang BIMAS. 
Peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan 
Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
See 
1412 . Magetan, Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Peraturan tata-tertib . .. 
1733. Perbankan Nasional Swasta. 
Berita organi sas i. · Djakarta, Sept. 
1970-
942522 1970, Sept.o-May 
1971, June, Aug.-Sept. 
Monthly 
1734. Perbankan Nasional Swasta. 
Risalah lengkap rapat anggota Perbanas. 
Djakarta
941246 1970, 4th 
Annual? 
Perdagangan antar pulau menurut djenis 
barang. 
See 
815. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perdagangan antar pulau . ..  
Perdagangan antar pulau menurut djenis 
barang dan daerah. 
See 
816. Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Perdagangan antar pulau . .. 
1735. Perdamaian.
Soerabaia, 1947-
BL 1947, vol . l, no. 7, 12, 15, 18, 
28 
Weekly 
1736. Perdjoeangan hidoep. 
Soerabaja, Persatoean Christen Maloekoe, 
1947-
BL 1947, vol. 1, no. 3 
Bi-weekly 
162 
P443+ 
P44 
1737. Perdjoeangan Islam. Perhimpunan Pegawai Pimpinan Bank Rakjat 
Tasikmalaja, Gerakan Pemoeda Islam Indo­ Indonesia. 
nes, a, 1 946- Mimbar P3BRI. 
Locked Press See 
Wason 1946, VOl .  l, no. 5-6 1495. Mimbar P3BRI.HQ799 Bi-weeklyI5P43+ 
1 740. Perhimpunan Peladjar Indonesia di Tjekoslo­
1738. Perdjuangan. waki a .  
Bandjarmasin, Fadjar, June 1953- Bulletin. Praha, Bagian Indoktrinasi­
PeneranganBL 1 953 , vol. 1 ,  no. l ,  3-4 
Wason 1 967 , no. 1 3Weekly DS6ll 
1 739. Perdjuangan buruh; madjallah Gabungan 
Persarekatan Buruh Indonesia. 
1968r, no. 1-2/3 
Soerabaja 
BL 1950, vol. 3 ,  no. 20-21 
Bi-weekly 
Supersedes De Werker 
Pergerakan Tarbijah Islamijah.
Sua ra Perti. 
See 
2008. Suara Perti 
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Jogja­
karta. 
See 
1 1 49. Jogjakarta , Indonesia. Institut 
Agama Islam Negeri 11Sunan Kalidjagar11 • 
Perguruan Tinggi Djurnalistik, Djakarta. 
See 
447. Djakarta. Perguruan Tinggi Djurna­
l i s ti k .  
Perguruan Tinggi Ekonomi, Surabaja. 
See 
2059. Surabayar, Indonesia. Perguruan
Tinggi Ekonomi. 
Perguruan Tinggi Islam, Djakarta. 
See 
448. Djakarta. Perguruan Tinggi Islram. 
Perguruan Tinggi Ketataniagaan dan Ketata­
pradjaan, Djakarta. 
See 
449. Djakarta. Perguruan Tinggi Ketata ...  
1 741.  
1742. 
1743. 
1 744. 
1 745. 
1746. 
Perhutani. 
See 
1 766-1r768. Perusahaan Kehutanan Negara. 
Perintis. 
Jogjakarta, Jajasan Perintis , 1966-
Indo-S-721 1966, VOl . 1 , no. 1 
Monthly 
Perintis; madjalah pendidikan praktis. 
Bandung , Feb. 1950-
Wason 
AP215 
P44+ 
Perintis. 
Solo, 
* 
Perintis. 
Solo, 
Wason 
Film 
778 
Perisai territorium. 
Makassar, S.V.-T.T. V I I  
BL 1 953, volr. 3, no. l 
Monthly 
Periscoop.
Batavia, Culturele Voorlichting R.V.D. 
Wason 1 949 , no. 9 ,  1 1 -12, 1 4, 1 6- 1 7  
APl7 Monthly 
1950, vol. l, no. 1-7, 10- 1 1  
1 951r, vol. 2, no. 1-10 
1 952, vol. 3, no. 2-3, 8-9 
Monthly 
Poesat Sarekat Mahasiswa Indonesia 
1 946, vol . l , no. 7 ,  9-1 1, l 5 
Weekly 
Poesat Sarekat Mahasiswa Indonesia 
1946, vol . l, no. 7 ,  9-1 1  , l 5 
Weekly 
1747. Peristiwa dan pendapat dalam lapanganPerguruan Tinggi Pendidikan Guru Sanata pendidikan. 
Dhanna , Jogjakarta. Djakarta, Kementerian PPK, Aug. 1 949-
See Wason 1949/50, no. l ,  6-7/8 
1 1 50. Jogjakartar, Indonesia. Perguruan L71 MonthlyTinggi Pendidikan Guru Sanata Dhanna. P44+ 
163 
1 953 , 3, 
1 748. Peri stiwa-njata. 
Surabaja, Sri Sundari Press, 1 959-
BL 1 959/60, vol. l ,  no. 12 
1960/61, vol. 2, no. 15-16, 20, 
22-23, 25 
Monthly 
Peristiwa-peristiwa nasional dan inter­
nasional. 
See 
865. Indonesia. Departemen Luar Negerir. 
Direktorat Research. 
Research kronologi dan dokumentasi. 
1749. Perkembangan dunia baru. 
Djakarta 
BL 1956, no. 5 
Monthly 
Perkembangan ekonomi di Indonesia. De 
Ekonomische ontwikkeling in Indonesie. 
See 
796. Indonesia. Birci Pusat Statistik. 
Laporan perkembangan ekonomi di 
Indonesia. 
1 750. Perkembangan ekonomi Indonesiar. 
Djakarta 
BL  1954, vol . 3, no. 1 7/18-19 
Monthly 
·Perkembangan produk-pendapatan nasional. 
See 
817. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perkembangan produk-pendapatan • • • 
Perkumpulan Kelruarga Berentjana Indonesia. 
See 
1 268-1r269. Lembaga Keluarga Berentjana 
Nasional Indonesia. 
Perpustakaan. 
See 
1751. Perpustakaan arsip dokumentasi. 
1751.r . Perpustakaan arsip dokumentasi. 
Jogjakarta, Perhimpunan Ahli Perpustakaan
Arsip dan Dokumentasi Indonesia, Nov. 1 954-
Pers informasi. 
See 
944. Indonesia. Direktorat Djenderal
Pembangunan Masjarakat Desa. 
Pers i nformas i. 
1752. Pers kita. 
Djakarta, Serikat Perusahaan Surat Kabar 
BL 1 954, no. 4 
Monthly 
1 753. Persada ; madjalah Veteran. 
Djakarta, Biro Penerangan Kementerian 
Veteran dan Demobilisasi 
Indo-S-528 1 965, June 
19 , vol. 2, no. l 
1 967, no. 1-4/5 
Irregular 
Title variesr: Persada Veteran. 
Madjalah Persada Veteranr. 
Madjalah Veteran Persada. 
Persada Veteran. 
See 
1753. Persada; madjalah Veteran. 
1754. Persatoean. 
Djakarta, Saroehoem, Janr. 1946-
* 1 946,rvol .r1 , rno.r 1 
Weekl y  
1755. Persatuan. 
Djakarta, Pantjasila, May 1961-
* . 1 963, volr. 3, no. 18 
Weekly 
1 756. Persatuan. 
Tomohon, Usaha Persatuan 
BL 1 949, vo 1 .· 3, no. 52 
Weekly 
Persatuan Buruh Kereta Api.
Obar. 
See 
1 567. Obar (Bandung) 
1757. Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 
Madjalrah. Djakarta 
Wason 1951, VOl. 1 ' no.  1 
Wason 1 954/55, vol. 1, no. 1-3/4 RKl 
1957, vol. 2, no. 2-3/4 
1952, 6, 9VO1 .  2 ,  no. 
2671 P46 1 /2 VO 1 .  no. 
P45 19�8, vol. 3-1961, vol .  6 1957, VO 1 .  7, no. 1 2  
1958, vol. 8, no. 1 4Bi-monthly 1960, VO l .  10, no. 22 
1961 , vol. 1 1  ,Title varies: Perpustakaan l,  3/ 4 
12- 1965, vol. 
no. 
1962, vol. 
Quarterly 
15  
164 
1758. Persatuan Islam. 
Risalah. Bandung 
Wason 1962, vol. 1, no. 6-7 
BPl 1963/64, vol. 2, no. 1-1r969/70, 
P46 vol. 8, no. 79/80
1 970/71, vol. 9, no. 81/82-87/88,
91 /92 
Monthly 
1 759. Persatuan Mahasiswa Indonesia  di Amerika 
Serikat. 
Bulletin karya ilmiah PERMIAS. 
Washirngton 
Wason 1964, no. 3 
AS36 IrregularP46+ 
1760. Persatuan Pegawai Polisi, Bandung. 
Madjallah. Bandoeng, Oct. 1948-
Wason 1948, vol. l, no. 1 
HV8254 MonthlyB2P46 
1761. Persatuan Taman Siswa. 
Madjalah. Jogjakarta 
IP 1961, no. 12/15 
Monthly 
Persatuan Tennis  Indonesi a  Mataram. 
Berita Pertim. 
See 
221. Serita Pertim. 
Persatuan Wanita Republik Indonesia. 
Suara Perwari. 
See 
2009. Suara Perwari. 
1762. Persatuan Wartawan Indonesia. 
S iaran. Djakarta 
BL 1953, no. 3 
1763. Persekutuan Pemuda Kristen Maluku. 
Pedoman. Barneveld, Netherlands 
Wason 19 , unnumbered issue 
BV1430 1967, vol. 1 4, no. 2 
P46 Bi-monthly 
Pertandaan zaman. 
See 
1 859. Rumah tangga dan kesehatan. 
1764. Pertani . 
Djakarta, B.P.U. Pertani, 1 962-
Wason 1962, vol. 1 
Sl9 1963, vol. 2, no. 1-2 
P46+ Monthly 
Pertanian tanam2an ekspor. 
See 
839. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Tanam2an perdagangan perkebunan. 
1 765. Pertjetakan Negara Republik Indonesia. 
Laporan tahunan. Djakarta 
Indo-S-634 1963- 1967 
Annual 
Perundang-undangan nasional. 
See 
1036. Indonesia. Laws, statutes, etc. 
Perundang . . .  
1766. Perusahaan Kehutanan Negara.
Laporan. Djakarta 
No LC no. 1969, 1st-2nd quarter 
Quarterly 
1767. Perusahaan Kehutanan Negara.
Laporan tahunan. Djakarta 
940825 1968-1969 
Annual 
Title variesr: 1969 Perhutani. 
1768. Perusahaan Kehutanan Negara.
Statistik. Djakarta 
940846 1968 
Annual? 
Perusahaan Negara Bio Farma. 
See 
133. Bandung, Indonesia. Perusahaan Negara
Bio Farma. 
1 769 . Perusahaan Negara Kereta Api.
Serita D. K. A. Bandung 
BL 1959, vol. 5, no. 4/6 
Monthly 
1770. Perusahaan Negara Kereta Api.
Laporan tahunan. Bandung, Balai Besar 
Indo-S-769 1967- 1968 
Suppls to 1967-1968 
Annual 
Name of the body variesr: Djawatan
Kereta Api . 
1771. Perusahaan Negara Kereta Api.
Statistical reportr. Bandung, Indonesi an 
State Railways 
Indo-S-768 1 950/56, 1956/60, 1 961/62, 
1 962/66 
Annual 
3, 
1 65 
Perusahaan Perkebunan Dwikora. 1 773. Perwira. 
Djakarta, Biro Pendidikan Pusat, Kemen­See terian Pertahanan 
928-929. Indonesia. Direktorat Badan Pimpi­ IP 1950/1951, no. 3, 7 nan Umum Perusahaan Perkebunan 
Dwi korar. Monthly 
1774. Pesat.Perusahaan Perkebunan Karet Negara. 
Jogjakarta, Jajasan Penerbitan Pesat,Buku statirstik karet. 
Wason 1 951, vol. 7, no. 22, 26-28, 30, See DS6ll 38, 47 
774. Indonesia. Biro Pusat Statistik. P47+ 1952, vol. 8-1 964, vol. 20 
Buku statistik karet. 1 965, vol. 21, no. 1-25 
Weekly
Perusahaan Perkebunan Karet Negara.
La po ran tahunan. 1775. Petikan penjoeloehr. 
New York, Netherlands InformationSee Bureau, 1945-
759. Indonesia. Badan Pimpinan Umum Perusa­
Wason 1 945 , vol . 1 , no. 1-2, 5-1 3  haan Perkebunan Karet Negara.
Laporan tahunan. D731 Bi-weeklyp41p4++ 
Perusahaan Perkebunan Karet Negara. 
Petundjuk pemirlihan daerah.Statistik karet. 
SeeSee 
993. Indonesia .  Kementerian Dalam Negeri.774. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Biro Pemilihan.Buku statirstik karet. 
Petundjuk pemilihan daerah. 
Perusahaan Perkebunan Karet Negara. Badan Petundjuk persr. Pimpinan Umum. 
Laporan tahunan. See 
See 446. Djakarta. Lembaga Pers dan Pendapat
Umum.759. Indonesia. Badan Pimpinan Umum Perusa­
Petundjuk pers. haan Perkebunan Karet Negarar. 
Laporan tahunan. 
Pewarta & kronologi bulanan. 
Perusahaan-perusahaan industri. See 
See 860. Indones ia. Departemen Luar Negeri.
Direktorat Research.818 .  Indonesia. B iro Pusat Statistik. Pewarta • • •Perusahaan-perusahaan industrir. 
1776. Pewarta Djakarta.Perusahaan-perusahaan industri besar dan Djakartaperusahaan-perusahaan listrik umum dan gas. 
BL 1950, vol. 1 ,  no. 6See 
Weekly819.  Indonesia, Biro Pusat Statistik. 
Perusahaan-perusahaan industri . . .  1 777. Pewarta Gorontalo. 
Gorontalo, Pedjawatan Penerangan Peme­
Perusahaan Tambang Minjak Nasional. rintah Gorontalo, 1947-
Bulletin Pertaminar. * 1947, vol. 1 ,  no. 83, 96 
See 1 949, vol. 3, no. 61-65, 67-68, 
· special no.315. Bulletin Pertamina. 
3 times a week 
1772. Perusahaan Tambang Minjak Nasional, P.N. 1 778. Pewarta Kemlu.Warta Pertamina. Djakarta, Humas P.N. Djakarta, Departemen Luar Negeri, 1955-Pertamina 
Wason 1955, vol. 1-1 957, vol. 3IP 1 967/68, vol. 2, no. 8-10 DS612. 1 1 4  1 958, vol. 4, no. 1-8/101968/69, vol. no. 5-11 /12 P51 1 960, vol. 6, no. 1 /2-5/6 1969/70, vol. 4, no. 1-1 1 /1 2  
1970/71, vol. 5, no. 1-2/3, 5-7 Monthly 
Monthly  
166 
Ind0-S-679 1966, vol .  l, no. l-3 
P54 
1957, 
45 
1948, VO l . 1 5, 
53 
Pewarta P. P. K. 1785. Pi ta loka. 
Bandung, 1966-See 
Indo-S-5571004. Indonesia. Kementerian Pendidikan, 1966/67, vol. 1, no. 1-3, 5-10 
Pengadjaran dan Kebudajaan. Semi-monthlyPewarta P.P.K. 
1786. Plasma. 
1779. Philatelie. Djakarta, Kwartir Nasional Gerakan Pra­
Djakarta, Perkumpul an Umum Philatelis di muka, Sept. 1966-
Indonesia 
Wason 1954, no. 12 
2, 7-12 HE6187 1955, Monthlyno. 
1-121956, no. 
no. l-8 Poesara. 
Monthly See 
1808. Pusara.1780. Pictures from Indonesia. 
Djakarta, Minirstry of Information 
1787. Polrand. Ambasada. Indonesia.Wason 19 ' VOl . 1' no. 14-24 Berkala penerangan. Djakarta, KedutaanDS6ll 19 , VOl. 2 ,  no. 4 Besar Republik Rakjat Polandia P61++ Weekly Wason 1961, no. 3 (43) 
DK418.5 
Pidato pada pembukaan rapat senat terbuka I5P76+ 
pada peringatan dies natalis (Universitas
Gadjah Mada) 1788. Ponorogo, Indonesia (Kabupaten)
Djawaban Bupati, Kepala Daerah KabupatenSee Ponorogo pada sidang pleno D. P.R. D.-G. R. 
1153. Jogjakarta, Indonesia. Universitas Kabupaten Ponorogo. Ponorogo, Sekretariat 
Gadjah Mada. Daerah Pemeri ntah Kabupaten Ponorogo
Pidato . . .  941489 1969, April 8, Bag. l-2 
March 17, Bagr. 1-4 
1781. Pikiran Islam. 
Medan, Jajasan Da'watul Is 1 am, June 1966- 1789. Ponorogo, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. Indo-S-617 1966, vol. 1, no. 1-12 Himpunan produk-produk. Ponorogo, Bagian 1967, vol. 2, no. 13-20 Sekretariat Kantor Pemerintah Daerah 
Weekly 941213 1969, bag . 1-5 
Ceased with VO1. 2, no. 20 Annual? 
1782. The Pioneer. 1790. Ponorogo, Indonesia (Kabupaten) DewanBandung, Indonesian Mission of the Chris- Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.tian and Missionary Alliance Risalah resmi sidang pleno istimewa 
194 l , VO1 . 12, D.P.R. D.-G.R. Kabupaten Ponorogo. Ponorogo , 
D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Ponorogo, 
Wason 
BV3340 
no. 
no. 48-49 
no. 51 
Sekretariat 
A2P66 1949 , VOl . 1 6, 
1950, vol. 17, no. 
Djawa-Timur
52 941450 1968, March 18-19, 25-261951, vol. 18, no. 
1952, Nov./Dec. 1791. Postiga, Djakarta. 1953, Jan./March-July/Dec. Import, export and foreign exchange 1954, Jan.r, June, Nov. traffic regulations.r· Djakarta1955, April 
941473 1970 {April) Irregular 
1792. Postiga, Djakarta.1783. De Pionier. Peraturan imper ekspor lalu lintas Jogjakarta, Kementerian Penerangan devisa. Djakarta, 1970-
Wason 1947, vol. 1, no. 44, 46-48, 941423 1970, vol. 1-2DS644 50-52 
A4P66+ Weekly Postspaarbank in Nederlandsch- Indie. 
1784. Pionir pembangunan. See 
Aachen, Jajasan Pionir Pembangunan, 1967- 163. Bank Tabungan Post ( Indonesia) 
Wason 1967/68, vol. 1 ,  no. 1 
DS611 
P66+ 
167 
Praba. 
See 
1730. Peraba. 
1793. Pradapa.
Surakarta, Bebadan Kapustakaan Djawi, 
Feb. 1956-
Indo-S-820 1956, vol. l ,  no. 1-2 
Monthly 
1794. Pradja. Edisi Sumatera Utara. 
Medan, Jajasan Carya Dharma Praja Mukti
Sept. 1967-
Indo-S-884 1969, vol. 3, no. 1-10 
19 , vo 1 . 4, no . 11 
Bi-monthly 
1795. Pradjoerit.
Djakarta, Kantor Besar Badan Pembantoe 
Pradjoerit, 1944-
•;,
Locked Press 
Wason 1945/46, vol. 1, no. 3-21 
0S643.5 Bi-weekl y A4P89+ 
Ceased 
1796. Pradjoerit.
Malang, 1947-
Loc ked Press 
Wason 1947, vol. 1, no. 14
DS644 WeeklyA4I41++ 
1797. Prapancha.
Bandung, Aug. 1956-
Wason 1956, no. 1 
AP95 Monthly 14p8g+ 
Press index. 
See 
872. Indonesia. Departemen Pendidikan dan
Kebudajaan. Perpustakaan Sedjarah 
Pol itik dan Sos1 al . 
Press index. 
1798. Prima; berkala ilmu pengetahuan. Edisi 
hukum dan pengetahuan masjarakat. 
Medan, Jajasan Pembina Kesedjahteraan 
Mahasiswa Islam, July 1964-
1nd0-s-3lS 1964, vol. 1, no. 1-4/5
Monthly 
1799. Priok news.
Djakarta, General Motors Overseas 
Corporation
BL 19 , VO1• 1 , no. 6 
Monthly 
Pro Justitia. 
See 
1162. Justitia. 
1800. Proboloinggo, Indonesia (Kabupaten) 
Laporan keadaan daerah Daerah Kabupaten 
Purbal ingga .o .Purbalingga, DPRD-GR 
941043 1968, l.st-4th 
Annual ? 
Produksi bahan makanan utama di Indonesioa. 
See 
820. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Produksi bahan makanan utama di
Indonesia. 
Produksi dan persediaan tanam2an perkebunan 
jang terpenting. 
See 
802. Indonesia . Biro Pusat Statistik. 
Luas-tanaman , produksi dan persediaan 
tanam2an perkebunan jang terpenting . 
Proefstation voor de Java-Suiokerindustrie , 
Pasuruan . 
See 
1628 . Pasuruan, I.ndonesia (City) Balai Pen­
jelidikan Perusahaan-Perusahaan Gula. 
See also 
1627. Pasuruan,  Indonesia (Ci ty) Balai Pen­
jelidikan Perusahaan Perkebunan Gula. 
Program pembangunan daerah ex-karesidenan 
Madiun. 
See 
1 292-6. Madiun, Indonesia (Kabupaten) 
Program pembangunan ... 
Progress report Bupati, Kepala Daerah Kl a ten 
kepada D . P.R.D.-G.R. Kabupaten Klaten. 
See 
1218. Kl aten, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report ... 
Progress report Bupati, Kepal a Daerah Kabu­
pa ten Ngawi . 
See 
1548. Ngawi, Indonesia (Kabupaten)
Progress report .. . 
Progress report Bupati, Kepala Daerah Kabu­
paten Pasuruan. 
See 
1631. Pasuruan, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report . . .  
Progress report Bupati, Kepala Daerah Kabu­
paten Pekalongan.
See 
1651. Pekalongan, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report ... 
1 68 
Progress report Dinas Pekerdjaan lknum Kabu­
paten Madiun. 
See 
1 297r. Madiun, Indonesia ( Kabupaten) Dinas 
Pekerdjaan Umum. 
Progress report. 
Progress report Pemerintah Daerah Kabupaten
Magetan. 
See 
1 410. Magetan, Indonesia ( Kabupaten) 
Progress report . . .  
Progress report Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalangr. 
See 
1 671. Pemalang, Indonesia ( Kabupaten) 
Progress report . •. 
Progress report Pemerintah Daerah Propinsi
Djawa Timur. 
See 
535. East Java (Province) 
Progress report •.• 
1801r. Propeller.
Bandoeng, RAPWrI-Roode Kruis 
Locked Press 
Wason 1 945, no. 38-39 
DS61 l 
P96++ 
1802. Prosa. 
Djakarta, July 1955-0ct. 1 955 
Wason 1 955, vol. 1 ,  no. 1 -3 
PL5088 
P96+ Monthly 
1 803. Psychologi; madjalah Ikatan Sardjana Psycho­
logi Indonesia. 
Djakarta, Jajasan Psychologi, Jan. 1969-
940268 1969, vol. 1 ,  no. l 
Semi-annual 
Publikasi ( Fakultas Sosial dan Politik) 
See 
1 157. Jogjakarta, Indonesia. Universitas 
Gadjah Mada. Fakultas Sosial dan 
Politik. 
Publikasi. 
Publikasi ( Madjelis Pertimbangan Kesehatan 
dan Sjara 1 ) 
See 
1046. Indonesia. Madjelis Pertimbangan 
Kesehatan dan Sjara'. 
Publikasi. 
Publikasi keilmuan. 
See 
975. Indonesia. Djawatan Geologi. 
Publikasi keilmuan. 
1804. Publisistik. 
Djakarta, Lembaga Publisistik Fakultas 
Hukum dan llmu Pengetahuan Kemasjarakatan, 
Universitas Indonesia, June 1964-
lndo-S-168 1 964/65, vol. 1 ,  no. 1-4 
1 965, vol. 2, no. 5 
Quarterly 
1805. Pudjangga baru. 
Djakarta, Pustaka Rakjat, June 1933-
Wason 1 933/34, vol. 1- 1952/53, vol. 1 4  
DS61 l MonthlyP97 
All pub ' d. 
1806. Pudjangga baru. 
Djakarta, Pustaka Rakjat, June 1933-
Wason 1 933/34, vol. 1 -1 952/53, vol. 14 
Film MonthlyN787 
Pulsus. 
See 
1535. Nadi . (Jogjakarta) 
Purbalingga, Indonesia. 
See 
1 800. Probolinggo, Indonesia. 
1807. Purnama. 
Djakarta, Aneka 
Wason 1 964, vol. 2, no. 15-24 
PN2009 1965, vol. 3, no. 1- 10  
P98++ 1967, vol. 4, no. 1-4 
Monthly 
1 808. Pusara. 
Jogjakarta, Persatuan Taman Siswa 
Wason 1937/38, vol. 8, no. 1,  4-9, 1 1 r, 
L71 1 3  
P98 1939, vol. 9, no. l, 3-4 
1940, vol. 10, no. 1 -2, 4-5 
1941, vol. 1 1 ,  no. 1 -4, 7-8, 10- 1 1  
1942, vol. 1 2, no. l, 7 
1951, vol. 1 3, no. 3 
1 953/54, vol. 15, no. 1 ,  1 2  
1954/55, vol. 16, no. 9-10, 1 2  
1955/56, vol. 17, no. 1 -5, 8-12 
1958/ 59, vol . 20, no. 3, 1 1  
1 959/60, vol. 21, no. 1-10/ 1 1  
1960/61, vol. 22, no. 1-8 
1962, vol. 23, no. 1/2-5/6 
1963, vol. 24, no. 1/2-5/6 
1964, vol. 25, no. 1/2-5/6 
1965, vol. 26, no. 3/4- 1 1/ 12  
1966, vol. 27, no. 1/2-1 1/ 12  
1967, vol. 28, no. 1/2-5/6 
1 968, vol. 29, no. 7-1 2  
1 969, vol. 39, no. 3-6 
1970, vol. 40, no. 1-12  
1 971, vol. 41, no. 1-2 
Irregular 
1959, 
1 69 
1 809. Pusara-tantra. 1 8 16 .  Putera angkasa · 
Kartasurar, Serikat Sekerdja Kementeriran Jogjakarta, Akademi Angkatan Udara 
Dalam Negeri, Tjabang Sukohardjo Wason 1964 , vol. 1 ,  no. 4/5
Wason 1 954, vol. 2, no. 3/5 UG635 Monthly�10801 3  I4P98
MonthlyI5P98+ 
18 17 .  Putera samudera; madjalah resmi Angkatan
1810 .  Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta Raya. Laut. 
Laporan Pengurus dan Badan Pemeriksa Djakarta, Djawatan Penerangan Angkatan 
rapat anggauta tahunan. Djakarta Laut Republik Indonesia, 1951-
1nd0-s-9lo Wason 1950/51r, vol. l ,  no. 2/3-4,  1 11966-1968, rapat 12-14 DS612. 354 1951/52 , vol. 2, no. 6 
Annual A2+ 1952/53, vol. 3 ,  no. 1- 12  
1953/54, vol. 4, no. l-9 
1954/55r, vol . . 5 ,  no . 1-3, 5-7, 1 2  ·Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat. 1956 , vol. 6 ,  no. 1 - 12  
See 1957 , vol. 7 ,  no. 1 -3 
1958 , vol. 8, no. 1-9/10909. Indonesia. Departemen Pertahanan 1959, vol. 9, no. 2-7 , 9-12, Keamanan. Pusat Perlawanan dan Keama­ special nor. nan Rakjat. 
Monthly 
Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian Superseded by Sarwadjala. 
11Bibliotheca Bogoriensisr11 • 
1818 .  Putra Iskandar Muda.See Jogjakarta , Lembaga Seni Budaja Tanah 
1040-1041. Indonesia. Lembaga Perpustakaan Rentjong, 1968-
Birologi dan Pertanian "Biblio­ Wason 1968 , vo 1 . 1 , no. 1theca Bogorirensis 11 DS646. l 
P98 
1 811 . Pus pa merdeka. 
Bogar, Jajasan Museum Perdjoangan Bogar, Putusan-putusan sidang Dewan Nasional.Aug. 1958-
SeeWason 1958, vol. 1 ,  no. l 
DS644 914. Indonesia. Dewan Nasional.QuarterlyA4P98 Putusan-putusan sidang Dewan 
Nasional. 
1812. Puspa wanita. 
Bandung, 11 Bandungr1 May 1954-1 , 1 819. R.rP.I. monthly review. 
Wason 1954/55, vol. 1 , no. 4 n.p. , March 1960-
AP95 1958/59, vol. 4, no. 1-12 Locked PressI4P97+ 1 961 , VO 1 . 5 , no. 8 Wason 1960r, VOl. l , no. 1-41963/65, vol. 7, no. 2-1 1/12  DS644 1960, vol. 2 ,  no. 5/6-10  
Monthly P3861 1961r, vol. 3, no. l 
Monthly
1813. Pustaka Andalas. 
Daftar buku2. Medan, 19 - · Supersedes : P. R. R. I. informations 
Wason 1952, no. 1 2  
23279 R.R.r!. 
P98 See 
10 16. Indonesia. Kementerian Penerangan.
1814. Pustaka dan budaja. R. R.r!.
Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 
March 1959-
1 820. RRI radio dan televisi. 
Wason vol. 1, no. 1-4 Djakarta, Radio Republik Indonesia
AP95 1960, vol. 2, no. 5, 7 
I4P98 1 962, vol. 3 ,  no. 9-10/ 1 1  Wason 1964, no. 1-1 965, no. 60 
1963 , vol. 4, no. 13- 1 6  PN1991.3 1967, no. l-1969 , no. 54 
1 964, vol. s .  no. 17-22 !46062+ Weekly
1965, vol. 6, no. 23-24 
Superseded by Media; radio­
Bi-monthly televisi-film. 
1815. Pustaka radio. Title varies : Mingguan radio 
Surabaja ,  R. R . !. telrevisi. 
BL 1953, vol. 7 ,  no. 1 1  
Weekly 
.�: . 
170 
R.V.D. documentary. Rakjat pekerdja. 
See See 
523. Dutch East Indies. Regeeringsvoor­ 1519. Mingguan rakjat pekerdja. 
lichtingsdienst.
R.V.rD. documentary. Rangka anggaran keuangan Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat. 
1821. Radar. SeeDjakarta, Presidium Pusat Koordinasi 
Pemuda Sekber Golrkar 2246. West Sumatra (Province) 
Rangka anggaran . . .Indo-S-945 1968, no. 3 
1827. Rangkaian pemuda. 1822. Radikal. Tomohon, Pergerakan Pemuda Katolik danKabandjahe, 1946- Kepanduan
Locked Press Locked PressWason 1946, vol. l ' no. 3/4-8 Wason 1948/49, vol. 4, no. 90S644 1947, vol. 2 ,  no. 1-2/3 HQ799A4Rl2+ Monthly Bi-weekly I5Rl9 
1823. Radio dan masjarakat Indonesia. Rasionalisasi.Djakarta, R. R. I. 
SeeWason 1950r, no. 1, 5-6 
TK6540 1952, no. 27, 29/30 952. Indonesia. Direktorat Kehutanan. 
R12+ Rasionalisasi.Monthly 
Superseded by Pedoman radio. 1828. Realita. 
Medan , Pemerintah Daerah Kotamadya Medan, 
Radiosonde observations at Djakarta. Dec. l969-
See 941178 1969/70r, vol. 1, no. 1-5/6 
961. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan Monthly
Geofisik. 
Radiosonde observations .. . 1829. Reassuransi Umum Indonesia. 
Laporan tahunan. Djakarta 
1824. Radjawali. Wason 1961 
Djakarta, Biro Public Relrations , Garuda HG8704.7 AnnualIndonesian Airways , 1950- Z9R28 
Wason 1956/57, vol. 7, no. 51/52, 55 
TL720.9 1957/58, vol. 8, no. 58/59-61 Het Recht in Nederlrandsch-Indie. Rechts­
G24Rl3+ 1958/59 , vol. 9, no. 62 , 67-69 , kundig tijdschrift. 
74-76, 79-80 See1960/61, vol. 10, no. 90/92
1961, vol. 11, no. 94-95 2094. Tijdschrift van het recht. 
1962/65, vol. 12 , no. 103, 105, 
l 07, l 09-111 , 113-116, Recording rapat kerdja.118-121 , 128/29-132, 
137-140 See 
1966 , VOl. 13, no. 141 939. Indonesia. Direktorat Djenderal1967, vol. 14, no. 144 Koperas i. 
Monthly Recording rapat kerdja. 
1825. Al-Rafiq. 1830. Red Cross. Netherlands. Nederlandsche 
Wason 1947r, vol. 1, no. l Roode Kruis. 
AP95 Communique. Batavia. 
A6Rl3+ Locked Press 
Wason 1945r, no. 19-20r, 22 , 24-25, 36-37 1826. Ragi buana. D809Djakarta, Sinar Kasih, Feb. 1964- D9R3++ 
Wason 1964, vol. l ,  no. 1-5, 7-11 
AP95 1965, vol. 2, no. 12-1971, vol. 
I4R14 7 ,  no. 84 
Monthly 
171 
4, 
1831. Red Cross. Netherlands . Nederlandsche 
Roode Kruis. Afdeeling Indonesie. 
Mededeelingen aan medewerkers. Batavia,
1946-
Wason 1946/47, no. 1 - 1 2  
Film IrregularIP 
Title varies: Mededeelingen aan 
medewerkers in Batavia en 
omstreken. 
Het Regt in Nederlandsch-Indie. 
See 
2094. Tijdschrift van het recht. 
Rehabilitation Centre, Solo, Indonesia. 
See 
2067. Surakarta, Indonesia. Rehabilitation 
Centre. 
1 832. Reinwardtia. 
Bogar, Herbarium Bogoriense, Kebun Raya 
Indonesia, Dec. 1950-
Mann 1950-1961/63 , vol. 1-6 
QK 1965,  vol . 7 ,  no. 1 
l 
B98a 
Rekaman ampera. 
See 
1612. Pantjaran ampera. 
Rekaman aneka warta Indonesia. 
See 
1033. Indonesia. Konsulat Djendral. New 
York. 
Rekaman aneka warta Indonesia. 
Rekaman bergambar. 
See 
1612. Pantjaran ampera. 
1833. Relung pustaka. 
Sala , Jajasan Paheman Radyapustaka Sala 
941382 1970, July-Aug. 
Monthly 
1 834. Remadja ria. 
Djakarta, Jajasan Lembaga Penabur, July
1967-
Indo-S-783 1967,  vol. l' no. 1-6 
1968 , vol. 2 ,  no. 7-10 
1969r, vol. 3 ,  no. 22-27 
1 835. 
1836. 
1 837. 
1 838. 
.1839 .r
1840. 
Rengga l i. 
Djakarta, Lembaga Kebudajaan Gajo-Alas 
Wason 1962, vol. 2, no. 5 
DS646. l 
R41 
Rentjong.
Medan 
Locked Press 
Wason 1946 , vol. l ,  no. 4 
BPl Bi-weeklyR42++ 
Report on Indonesia. 
Washington, Kedutaan Besar Republik
Indonesia, 1 949-
Wason 1949/50 , vol. l , no. 1-52 
DS644 1950/5 1 ,  vol. 2 ,  no. 1-31 
A4+ 1951 /52 , vol. 3 ,  no. 1-30 
1952/53, VO 1 .  4 ,  no. 1 -23 
1953/54, VO1 .  5 ,  no. 1-16 
1954/55r, VO l .  6, no. 1-10 
1955/56 , vol. 7 ,  no. 1-10 
1956/58, vol. 8-1 960/6 1 ,  vol. 10 
1961/62,  vol. 1 1  , no. 1-9 
1963 ,  VOl . 1 2 ,  no. 1-4 
1964, VOl . 13  , no. 1-4 
Irregular 
Reporter. 
See 
13 16. Madjalah hiburan reporter. 
Republic of Indonesia Information Service. 
Publications of the Ministry of Informa­
tion, press-reviews ,  etc. 
See 
725. Indonesia (Republic 1945-1949) Infor­
mation Service, Amsterdam. 
Publications . . r. 
Republican review. 
Djakarta, Ministry of Information 
IP 1949, vol. 1 , no. 2 
Republik.
Surabaja ,  Sin Tit Po , May 1950 
Wason 1950, vol. l, no. 1 --2, 4- 1 6 ,  19-
0S6 1 1  21, 23-24 
R42 1 951r, vol. 2, no. 1-5 
Bi-weekly 
Res pub 1 i ca . 
Bandung , Konstituante R.I., Dec. 1958-
Wason 1958, th. 1 ,  no. peringatan, l 
JQ761 Monthly A1 R42+ 
1970, vol. 28-34no. 
Monthly Research brief. 
See 
862. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research brief. 
172 
0S611 
Research diplomatik. 
See 
863. Indonesia. Departemen Luar Negeri.
Direktorat Research. 
Research diplomatik. 
Research dokumentasi. 
See 
864. Indonesia. Departemen Luar Negeri .  
Direktorat Research 
Research dokumentasi. 
Research journal of the Mi nistry of Higher 
Education and Science. 
See 
Indonesia. Departemen Perguruan Ti nggi dan 
Ilmu Pengetahuan.
Research journal. 
Research kronologi dan dokumentasi.  
See 
865. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research kronologi dan dokumentasi .  
866. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research landasan. 
Research publikasi. 
See 
867. Indonesia. Departemen Luar Negeri . 
Direktorat Research. 
Research publirkasi. 
Research reconnaissance. 
See 
868. Indonesi a. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research reconnairssance. 
Review of distribution of palm oil exports 
from North Sumatra & Atjeh (Indonesia) 
See 
2053. Sumatra Planters Association. 
Research Instirtute. 
Review of distribution .. . 
1841. Review of Indonesia. 
Djakarta, Jajasan Pembaruan, 1954-
Wason 1957, vol. 4, no. 3-4, 6-12 
HX8 1958, vol. 5, no. 1-9 
R45+ 1959, vol. 6, no. 1-12 
1963/64, vol. 7, no. 1-2/4, 6-
9/10
1964/65, vol. 8, no. 1/2-8/10
1965, vol. 9, no. l 
(cont.) 
1841. (cont. ) Oct. 1960-Aug. 
Monthly 
1963 not pub ' d. 
Review of the British 
See 
press. 
730. Indonesia 
London. 
Review 
(Republi c, 1945-1949) 
of the . . .  
Offirce, 
1842. Revoloesi pemoeda.
Jogjakarta, Nov. 1945-
* 1945, vol. 1, no. 
Bi-weekly 
1, 3 
1843. Revolusioner; madjallah resmi PESINDO, 
Pemoeda Sosiralis Indonesia. 
Jogjakarta, Pemoeda Sosiralis Indonesri a, 
1946-
* 1946, vo 1 . l , no. 4-5, 19, 24, 
26-29, 31r-32, special issue 
1947, vol. 2, no. 1-3 
1844. Revue Indonesia; madjallah 
Jogjakarta, Jan. 1946-
Locked Press 
Indonesia oemoem. 
Wason 1946, no. 1-17/18, 22-26, 32 
2, 2/31947, vol. no.Research landasan. 
See 
R45+ Weekly? 
1845. Revue indonesienne. 
Paris, Service d ' infonnation de 1 ' ambas­
sade d ' rIndon�sie en France 
Wason (1952), vol. 1 ,  no. 2-3 
DS613 
A4R45+ 
1846. Rirakpena; olahan muda-siswa. 
Sukabumi, Usaha Penerbit Riaks 
BL 1955, vol. 2, no. 7 
Monthly 
1847. Rimba Indonesia. 
Bogar, Persatuan Peminat- dan Ahli Kehu­
tanan, 1952-
Wason 1952, vol. 1-1958, vol. 7 
SDl 1959, vol. 8 ,  no. 1/2-3/4
R57 1964, vol. 9-1966, vol. 11 
1967, vol. 12, no. 1-2/4
1968, vol. 13, no. 1/4 
Quarterly 
1848. Ringan.
Semarang, Pustaka Hara pan 
Wason 1953, no. 20 
AP95 MonthlyI4R58 
Ringkasan pers. 
See 
1876. Sari pers. 
173 
Riscilah. 
See 
1758. Persatuan Isl am. 
Risalah. 
1849. Risalah Islamyah. 
Djakarta, Lembaga Missi Islam, 1969-
941004 1970, vol. 2, no. 1-12 
1971, vol. 3, no. 1 
Monthly 
Risalah kronol ogi 
See 
865. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research kronologi dan dokumentasi. 
Risa lah kronol ogi; peristi wa-peristiwa 
nasi onal dan internasi onal .  
See 
865. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research kronologi dan dokumentasi. 
Risal ah kronologi dan dokumentasi. 
See 
865. Indonesia. Departemen Luar Negeri. 
Direktorat Research. 
Research kronologi dan dokumentasi.  
Risa lah lengkap rapat anggota Perbanas. 
See 
1734. Perbankan Nasional Swasta . 
Risalah l engkap rapat . . .  
Risalah perundingan Dewan Perwakilan Rakjat. 
See 
916. Indonesia. Dewan Perwaki l an Rakjat. 
Risalah perundingan. 
Risal ah perundingan Konstituante. 
See 
1030. Indonesia. Konstituante.
Risal ah perundingan. 
1850. Risa lah pilihan Al-Islam.
Djakarta , Dewan Dakwah Islamiyah Indone-
sia , Sept. 1969-
941177 1969, no. · 1 
Risa lah-resmi ·Dewan Perwak i lan Rakjat 
Go tong Rojpng. 
See 
919. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat
Gotong Rojong. 
Risalah-resmi. 
Risalah resmi sidang D.P.R.D.G.R. Sukohardjo. 
See 
2032. Sukohardjo, Indonesia (Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Risa lah resmi . . . 
Risalah resmi sidang paripurna DPRD-GR Kabu­
pa ten Ngawi . 
See 
1550. Ngawi, Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwaki lan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah . . .  
Kabupaten Sidoardjo. 
Risalah resmi sidang paripurna D. P. R.D.-G.R. 
See 
1921. Sidoardjo, Indonesia (Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Risalah resmi sidang . . .  
Risa l ah resmi sidang 
Kabupaten Trenggalek. 
pari purna D. P . R.D.-G.R. 
See 
2130 .  Trenggalek, Indonesia (Kabupaten) 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Risalah resmi . . .  
Risalah resmi sidang pleno chusus D.P. R.D.o­
G.R. Kabupaten K laten. 
See 
1221. K laten, Indonesia (Kabupat�n) Dewan
Perwaki lan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi . . .  
Risalah resmi sidang pleno D.P.R.D.-G.R.
Kabupaten Kl aten. 
See 
1 222. Klaten , Indonesi a  (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi ..• 
Risa l ah resmi sidang pleno D.P. R.D.-G.R. 
Kabupaten Pemalang. 
See 
1673. Pemal ang, Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Risalah resmi •. •  
Risalah re�mi sidang pleno· isti mewa D. P.R.D.­
G.R. Kabupaten Ponorogo. 
See 
1790. Ponorogo, Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwaki l an Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Risalah resmi . . .  
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3, 
4 ,  
1959, 3, 8 
13, 
14 , 
Risalah resmi sidang pleno paripurna 
D.P.R.rD.-G.R. Kabupaten Pasuruan. 
See 
1633. Pasuruan, Indonesia (Kabupaten)
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong.
Risalah resmi . . .  
Risalah sementara Dewan Perwakilan Rakjat. 
See 
917. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat.
Risalah sementara. 
Risalah stenografis. 
See 
920. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakjat
Go tong Rojong. 
Risalah stenografis. 
1851. Rohani. 
Djakarta, 1954-
Wason 1954,  vol. l , no. 2-11 
1956 , vol.BX806 no. 
Rubber: area, production, trade and consump-
tion. 
See 
821. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Rubberr: area, . . .  
1855. Rubber Maatschappij 11Basilam , r11 N.V. 
Verslag. Djakarta, 1910-
Wason 1934, 1936-1938, 1954-1955 
HD9161 AnnualI51R934+ 
1856. Rubber-news from Indonesia and abroad. 
English edition. 
Bogarr, Jajasan Penjelidikan dan Pemakaian 
Karet 
Wason 1952, no. 23-25 
HD9161 1953, no. 26-38, 40-42 
Al R89+ 1956 , no. 91-114 
1959, no. 167 
Bi-weekly 
Rubber statistics of Indonesia. 
See 
821. Indonesia. Biro Pusat Statistik.I5R73 
3-6, 9 ,  12 
3-11/12
6, no. 
1957 , 
1960, volr. 7 ,  no. 
vol. no. 
2-8 
vol. Rubber: area production ,  trade and 
consumption.
1962, vol. 9 ,  no. 2-3 , 11/12
1963, vol. 10, no. 1-2, 8 ,  11/12 1857. Ruhul12 , no. Islam.4-6 , 9, 11 Djakarta , Jajasan Pembina Ruhul Islam , 6-10 1966-
1965 ,  vol. 
1966, vol. no. 
15,
1967, vol. 3 ,  6, 10 
2-5 
no. 
no.vol. Indo-S-687 1966r, vol. l ,  no. 1-21968, 
1967,  vol. 2, no. 3-7 
Bi-weekly
Monthly 
1852. Roman. 
Djakarta, Interpress, Oct. 1954- 1858. Rukun bangsa-bangsa. Good neighbourship 
among nations. BL 1960 , vol. 7, no. 8 Djakarta, Ikatan Indonesia Untuk Perseri­
Monthly katan Bangsa-Bangsa 
Wason 1955, no. 3-41853. Romantika. JC362 1955/56, no. 5Djakarta, Jajasan Dirgahajur, July 1966- R93 1957, no. 9-10 
1ndo-S-639 1966/67, vol. 1 ,  no. 1-10, 12-14, Monthly 
16-21 
1967/68, vol. 2 ,  no. 22-25 Rukun Parahyangan. 
Weekly See 
1854. De ronde tafelr; coordineerend sociaalr-econo­ 1374. Madjalah rukun Parahyangan.
misch , cultureel en polritiek weekblad. 
Batavia , Stichting De Ronde Tafel , Aug. 1859. Rumah tangga dan kesehatan. 1946- Bandung, Indonesia Publishing House 
Locked Press Wason 1953, vol. 40, no. 6-8Wason 1946/47 , vol. 1, no. 1-3, 5-24 RA421 1954, vol. 41,  no. 1005611 1947/48, vol. 2 ,  no. 26-27, 29- R93 1956, vol. 43, no. 3R77+ 31, 33-45, 47-49 1958, vol. 45-1969, volr. 56
1948/49 , volr. 3 ,  no. 50-54, 56-58also 1970 , vol . 57, no. 1-12 
Bi-weekly 1971 ,  vol. 58 , no. lWason 
Film Monthly 
2318 Title varies : Pertandaan zaman. 
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1860. Russia (1923- , U.S.S.R.) Posol'rstvo. 
I nd·ones i a. 
Bulletin. Djakarta 
BL 1959, no. 25 
1861. saat. 
Modjokerto 
BL 1949,rvol.rl,rno.r 2 
Bi-weekly 
Saba rat i. 
See 
1 375r. Madjalah sabarati. 
1862. Sabda rahayu.
Jogjakarta, Taman Pustaka Kristen 
Indo-S-55 1963, vol. 13, no. 2-5/6, 8-11/12 
1 964, VOl . 14, no. 1-11 /12 
1965, vol. 15, no. 1-3 
Monthly 
1863. Sabdapalon.
Gombong, Feb. 1957-
Wason 1957/58, vol. l, no. l , 3-12 
AP95 1958/59, vol. 2, no. 1-12 
J3Sll+ 1959/60, vol. 3, no. 1-12, 1 4, 
16-18, 20 
1960/61, VOl. 4, no. 1-10, 20-21 
196r1/62, VOl. 5, no. 1-16, 18-
20/24
1962/64, vol. 6, no. 1-23/24
1964/65, VOl . 7, no. 1-16 
Bi-weekly 
1864. Sadar. 
Djakarta, Voice of Free Indonesia, 1946-
* 1947, no. 6 
Bi-weekly 
Sadar. 
See 
1-520. Mingguan Sadar. 
1865. Sahabat. 
Djakarta, Sadan Penerbit Nasional 
·Wason 1957, vo1. 1 ,  no. 2 . 
AP215 Bi-weeklyS13+ 
Salatiga, Indonesia. Fakultas Keguruan 
Ilmu Sosial Satyawatjana. 
Madjalah Fakultas Keguruan Ilmu Sosial. 
See 
1307. Madjalah Fakultas Keguruan I l mu Sosial 
Salatiga, Indonesia. Institut Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Kristen Satya Watjana. 
Madjalah Satya Watjana. 
See 
1376. Madjalah Satya Watjana. 
Salatiga, Indonesi.a. Lembaga Penelitian 
Ilmu-Ilmu Social. 
See 
1 274. Lembaga Penelritian Ilmu-Ilmu Social. 
Salatiga, Indonesia. Universitas Kristen 
·Satya Watjana. · 
Madjalah Satya Watjana. 
See 
1376. Madjalah Satya Watjana. 
1 866. Samoedera. 
Tandjoeng Balai, Penerangan Pangkalan 
Besar Tandjoeng Balai, 1 946-
Locked Pressr. 
Wason 1947, vol. 2, no. 3-4/5
DS6r12.354 MonthlYAl9+ 
1867. Sana budaja. 
Jogjakarta, Djawatan P.P.K. Daerah Isti-
mewa Jogjakarta, Nov. 1955� 
Wason 1955-1964, no. 1-14 
DS6ll · IrregularS19 
1 868. Sanggar remadjar. 
Djakarta, Harapan Masa/P.G.R. I .,  Nov. 
1957-
Wason 1959, vol. 3, no. 5 
AP215 MonthlyS22+ 
1 869. Sangkaka la. 
Djakarta, Jajasan Garuda, April 1965-
Wason 1965, vol. 1, no. 1-3 
AP95 Month ly? I4S22+ 
Sangkuriang. 
See 
21r04. Tjampaka. 
1870. Santapan rakjat. 
Bandjermasin, Pendjabatan Penerangan 
Keresidenan Borneo Selatan, 1947-
* 1947/48, vol. 1, no . 40, 98-109 
Twice a week 
Sarbumus i. · 
See 
1871. Sarekat Buruh Muslimin Indonesia. 
1871. Sarekat Bur�h Muslimin Indonesia. 
Berkala Sarbumusi. Djakarta, Bagian 
Penerangan, Dewan Pimpinan Pusat, Sarekat 
Buruh Muslimin Indonesia 
940243 1968, no. 2-6 
1969, no. 7-12 
Monthly 
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Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. 1878. Sari warta dan suara pers dari Indonesia. 
Berita organisasi. Den Haag, Kantor Perwakilan R.rI. 
See Wason 1954, vol. 4, no. 10, 15, 18, 
DS6l l  21-22, 25, 32 213. Berita organisasi Sarbupri. S24++ 1955, vol. 5, no. l, 4-18 
1956, vol. 6, no. 1-47 
1872. Sari. 1957, vol. 7, no. 1-46 
Bandung, 1962- Weekly 
Wason 1962, no. 2 
AP95 1963, no. 4-5, 7-9, 12 1879. Sari warta pertanian.
S95S24+ 1964, no. 15-18, 20, 22-23 Djakarta, Departemen Pertan ian 
1965, vol. 3, no. 30-39, 42, Wason 1960, no. l, 7-9, 21-2246-48 Sl9 1961, no. 91965/66, vol. 4, no. 49-51, 53- S24 262, 64-65, 67, 69 1963, no. 1964, VOl. 2 ,  no. 2-619 , vol. 5, no. 80-82, 84-94 1966, vol. 4, no. 1-319 , vol. 6, no. 95-97 
1969, vol. 7, no. 98, 100-103 Monthly 
Monthly Title varies: Sari warta perta­
nian dan agraria. 
1873. Sari; digest Indonesia. 
Surabaja, Penjebar Semangat, 1942- Sari warta pertanian dan agraria. 
Wason 1950, no. l SeeAP95 Monthly14S24 1879. Sari warta pertanian. 
1874. Sari attensia. 1880. Saribudaja.Djakarta, Angkatan Darat Djakarta, Kempen R.rI.S. Bagian Penerangan 
Wason 1960, vol. 7, no. 7, 10 Kebudajaan, July 1949-
HX8 1961, vol. 8, no. 3, 5-6 Wason 1949/50, year l, no. 1 -7 I4S24 1962, vol. 9, no. 1-2, 4 AP951963, vol. 10, no. 1-2 Monthly14S2441964, vol. 11, no. 1-2 
1881. Sarinah.1 875. Sari berita. Djakarta, Sudjati S.A. ( Interpress) Inderagiri, Djawatan Penerangan Kab. June 1958-
Inderagiri. 
IP 1958, vol. l, no. 6-7BL 1951, vol. l, no. 8-13 
Monthly
Daily 
1882. Sastra. 
1876. Sa.ri pers. Djakarta, Jajasan Sastra, May 1961-
Djakarta, Bureau Wakil Perdana Menteri Wason 1961, vol. l, no. 1-8 
Locked Press PL5085 1962, vol. 2, no. 1-12 
Wason 1948, no. 50, 92-94, 96, 99, 122, S25+ 1963, vol. 3, no. 1-12 
DS6ll 126, 273 1964, vol. 4, no. 1-3 
S236+ 1949, no. 83-106, 111-122, 125- 1967, volr. 5, no. 1-2 
140, 143-156, 167/168, 171- 1968, vol. 6, no. 1-11/12also 178, 181-184, 187/188 1969 , VOl . 7, no. 1-10 
Wason 1950, no. 1-24, 33-48, 53-68, Monthly
Film l O 7 -144 , 14 7 / 1 48, 16 5-1 7 2 , 
2317 187/188, 191-212 Suspended Oct. 1965-0ct. 1967 
and Title varies: Ichtisar pers. Supersedes Kisah. 
Ringkasan pers. Wason 1883. Sastra dan budaja; bunga rampai hasil karya 
Film Ikatan Sardjana Tjabang Bandung. 
N2317 Bandung, Jajasan Penerbitan Universitas 
Padjadjaran
1877. Sari warta. 
Padang, Djawatan Penerangan Propinsi Indo-S-762 1966, no. 1
Sumatera Barat 
Wason 1962, no. 2, 5-6, 10 1884. Satria-pinandita. 
DS646. 1 1964, no. 6/8 Jogjakarta, Lembaga Pembantu Pembangunan 
S24 DjiwaMonthly 
BL 19 , vo1 . l , no. 2 
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1 885. Saudara seperdjoeangan.
Batavia, Angkatan Laoet, Darat dan 
0edara, 1946-
BL 1946/47, vol. 1, no. 30r, 32-39 
1 947/48, vol. 2 ,  no. 11 
Weekly 
1 886. Saudara seperdjoeangan.
Batavia, Djawatan Perhoeboengan Tentara 
dan Penerangan Angkatan Laoetr, 1946-
Wason 1 946/47, vol. 1,  no. 21-23, 26, 
Film 28-31, 40-42 
IP 1 947/48, vol. 2, no. 2�10, 1 2-26, 
pos. & neg. 28-47 
Weekly 
1887. Sawtul masadjid.
Makassar, Dewan Pengurus Pusat Ikatan 
Masdjid Mushalla Indonesia  Muttahidah, Aug.
1969-
941r134 1969/70r, vol. 1, no. 4-7 
Monthly 
Seirsmological bulletin. 
See 
962. Indonesia. Direktorat Meteorologi dan 
Geofisik. 
Seismological bulletin. 
Sekolah kita. 
See 
1005. Indonesia. Kementeri an Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Sekolah kita. 
Sekolah landjutan kita. 
See 
1006. Indonesia. Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Sekolah landjutan kita. 
Sekolah l andjutan umum. 
See 
1007. Indonesia. Kementer1an Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Sekolah landjutan umum. 
Sekolah rakjat kita. 
See 
1 008. Indonesia. Kementerian Pendirdikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan. 
Sekolah rakjat kita. 
Sekolah Ti nggi Theologia, Djakarta. 
See 
450. Djakarta. Sekolah Tinggi Theologia. 
1888. Selecta. 
Djakarta, Analisa 
Wason 1 959, no. 4 
AP95 1960, no. 28, 39, 42, 47 
I4S457+ 1961, vol. 3 ,  no. 52- 1965, vol. 
7, no. 229 
1 966, vol. 8, no. 230-234, 239-275 
1967, vol. 9, no. 276-1 968, vol. 
10, no. 379 
1969, vol. 1 0, no. 380-381 ,  386, 
391-431 
1 970, vol. 1 1 ,  no. 432-44 1, 443-
453, 455-462, 464-484 
1971, voJr. 12, no. 485-490 
Weekly 
1889. Semangat.
Jogjakarta 
Wason 1960/61, vol. 6 ,  no. 8-10 
BX806 1961/62, vol. 7, no. 9-10, 12 
15S47 1962/63, vol. 8, no. 1-4, 6-1 1 
1963/64, vol. 9 ,  no. 1- 1 2  
1 964/65, vol. 10-1966/67, vol. 12 
1967/68, vol. 1 3, no. 1-10 
Monthly 
1890. Semangat banteng. 
Pematang Siantar, Departemen Penerangan, 
Partai Nasironal Indonesia Soematera Timoer. 
* 1946, no. 6 
1 891. Semarang, Indonesia. Pengadilan Tinggi.
Berita. Semarang, Humas Pengadilan
Tinggi Semarang 
941292 1969/70, vol. 2, no. 7-12 
1970/71, vol. 3, no. 1/2-3/4 
Monthly 
Semarang, Indonesia. Universitas Diponegoro.
Jajasan Lembaga Research dan Afiliasi Indus­
tri. 
Madjalah Universitas Diponegoro. 
See 
1 383. Madjalah Universitas Diponegoro. 
1892. Semarang, Indonesia. Uni�ersirtas Diponegoro.  
Lembaga Kriminologi. 
Seminar kriminologi. Semarang , 1 969-
941484 1961, 1S t ,  VO 1 . 1-2 
1893. Semarang, Indonesia (Kabupaten)
Laporan kepala daerah Kabupaten Semarang 
tentang keadaan Kabupaten Semarang menurut 
S ituasi achir tahun. Semarang, D.P.R. D . ­
G.R. 
941112 1969 
Annual? 
1 894. Semarang, .Indonesia  (Kabupaten) Dewan Per­
wakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Himpunan surat-surat keputusan DPRD-GR 
Kabupaten Semarang. Semarang 
941 121 1969 
Annual? 
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9-
1955, 
1957, 
1 895. Semarang, Indonesia  (Province) 
Surat i nstruksi Bupati, Kepala Daerah 
Kabupaten Semarang. No. DSA/B Semarang,
D.P.R.D.-G.R. 
No LC no. 1 969, no. 8-9, 23 
1896. Semi. 
Bukittinggi, Seniman Muda Indonesia 
Pusat Bukittinggi, May 1955-
Wason 1955, no. 1-2 
AP95 
I4S46 
Seminar kriminologi. 
See 
1 892. Semarang, Indonesia. Unirversitas 
Oiponegoro. Lembaga Krimirnologi. 
Seminar kriminologi. 
1897. Senandung-Deli. 
Medan, Saiful 
BL 1960, no. 1 5  
1 898. Sendi. 
Padang , Srirdharma 
Wason 1951, no. 1/2
AP215 1952, no. 3-12 
S47+ 1953, VO1 . 2 ,  no. 1-8/10
1-3, 6-7, 1954, vol. 3,  no. 
1899. Sendjata boeroeh; madjallah-resmi Partai 
Boeroeh Indonesia. 
Malang, Partai Boeroeh Indonesria  
* 1946, vol. 1, no. 10 
B i-weekly 
1900. Seni; bulanan kesenian. 
Djakarta, 1955-
Wason 
AP95 
14S47 
1955, vol. 
Monthly 
1,  no. 1- 12  
No mo re pub I d. 
Sentral Organisasi Buruh Pantjasila.
Suara buruh Pantjasirla. 
See 
1977. Suara buruh Pantjasila. 
Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. 
Bulletin Sobsi. 
See 
318. Bulletin Sobsi .  
1901. Sepakbola.
Djakarta, Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia 
Indo-S-636 1957, vol. 2, no. 6 
1 966/67, vol. 6, no. 1-9 
Monthly 
1902. Sepakat.
Talete-Tomohon, Usaha PESMI, 1948-
BL 1948/49, vol. 1 , no. 7 
Monthly 
Serba-serbi dokumentasi. 
See 
1010. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Dokumenta informasia. 
Seri amanat. 
See 
886. Indonesia. Departemen Penerangan.
Seri amanat. 
Seri Oar1 wah Islam. 
See 
1697. Pendidikan Tinggi Dar1 wah Islam. 
Seri . . . 
10, 12 
vol. 4, no. 1-3 Seri pelita pendidikan. 
See1956, vol. 5, no. 5/6, 9 1-7vol. 6 ,  no. 
1667. Pelita pendidirkan. Monthly 
Seri statistik pengangkutan air. Water 
transport statist i cs series. 
See 
822. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Seri statistik . . .  
Seri statistik pengangkutan djalan. Road 
transport statistics series. 
See 
823. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Seri statistik pengangkutan . . .  
Seri statistik pengangkutan kereta api.
Railway transport statistircs series. 
See 
824. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Seri statisti k pengangkutan . . .  
Seri statistik pengangkutan udara. Air 
transport statirstics series. 
See 
825. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Seri statistik pengangkutan . . .  
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Serikat Buruh Bea dan Tjukai .  
Suara S. B.B.T. 
See 
2014. Suara S.B.B.T. 
1903. Serikat Buruh Departemen Penerangan.
Siaran S.B. Deppen. Djakarta, 1964-
BL 1964, VO1 . 1, no. 1 
Serikat Buruh Isl am Indonesia. 
Suara SBII. 
See 
2015. Suara SBII. 
Serikat
Voice
Buruh Islam Indonesia. 
of SBII .  
See 
2189. Voice of SBII. 
Serikat Buruh Kementeri an Penerangan. 
Suara buruh Kempen. 
See 
1973. Suara buruh Kempen. 
Ser1kat Buruh Kependjaraan. 
Suara buruh kependjaraan. 
See 
1974. Suara buruh kependjaraan. 
Serikat Buruh Kereta Api . 
Suara SBKA; madjalah buruh kereta api.
See 
2016. Suara SBKA; madjalah buruh kereta api. 
Serikat Buruh Obat Sel uruh Indonesia.
Sua ra Serbos i. 
See 
2019. Suara Serbosi. 
Ser1kat Buruh Pegadaian. 
Suara buruh pegadaian. 
See 
1978. Suara buruh pegadaian. 
Serikat Buruh Pekerdjaan Umum. 
Suara SBPU. 
See 
2017. Suara SBPU. 
Seri kat Buruh Pertjetakan Indonesia. 
Suara buruh tjetak. 
See 
1980o. Suara buruh tjetak. 
Serikat Organisasi Buruh Sel uruh Indonesia .  
Bul letin Sobsi. 
See 
318. Bul l etin Sobsi. 
Serikat Pegawai Bea Tjukaio. 
Suara SPBT. 
See 
2018. Suara SPBT. 
Serikat Sekerdja Bank Rakjat Indonesi a. 
Madjalah.
See 
633. Gema SSBRI. 
1904. Serikat Sekerdja Bea dan Tjukai. 
Serita organisasi . 
Wason 1960, no. 2
HD8013 Irregular15S48+ 
Head of titl e :  Tugas. 
Serikat Sekerdja Departemen Luar Negerio. 
Mi mbar; suara . . .  
See 
1487. Mimbar; suara Serikat Sekerdja Deparlu. 
1905. Serikat Sekerdja Pos, Tel egrap dan Telepon. 
Madjalah. Bandung
Wason 1957, vol. 2, no . 5 
HD6821
Al S48+ 
1906 .  Seriwidjaja . 
. _ Pal embang, Universitas Seriwidjaja, Nov. 
1962-
Wason 1962, vol. l, no. 1-1964, no. 9 
F i l m
1270 
also 
Wason
F i lm. 
Nl 270 
1907. Seroean noesa; call of the nation. 
Djakarta, Central Office of the K. R . I .S. 
* 1946, no. 1-2 
Monthly? 
1908.  Seroean noesa.
Jogjakarta
* 1947, vol. 2, no. 2 
1909. Seruan.
Djakarta, Perhimpunan Pemuda Kristen 
Indonesia, 1947-
Locked Press 
Wason 1947, vol .  l ,· no. 6 
HQ799 Monthly 15S48+ 
9, 
180 
1910. Sh@ng huo chou pao. 
Djakarta 
Wason 1964, no. 762-1965, no. 819 
Film Weekly1865 
Added title :  Mingguan seng hwo also pao.
Wason 
Film 
N l865 
"' 
1911. Sheng huo chow pao. Mingguan Seng Hwo. 
Djakarta. 
Wason 1951/52 , vol .  8, no. 7, 12 
AP95 1952/53 , VO 1 .  no. 1-2 
I4S52+ Weekly 
1912. Sheng Huo Pao, Djakarta. 
Hsin nien t'e k ' an. Djakarta. 
Wason 1952-1955 
AP95 
I4S54+ 
1913. Al-Shu'oun al-Indonesiyah.
Djakarta, Ministry of Infonnation, 
Republic of Indonesia, 1951-
Wason 1955r, vol. 5, no. 1-5 
DS611 1956, vol. 6, no. 1-3 
S55 1957, vol. 7 ,  no. 1 
1 959, vol. 9, no. 1-2 
Bi-monthly 
1914. Si djantung. 
Djakarta, Jajasan Kardiologi Indonesia, 
Dec. 1964-
Ind0-S-7l6 1964, vol. 1 ,  no. 1 
Monthly 
1915. Siaran Asian Games. 
Djakartar, Departemen Peneranganr, Feb. 
1960-
Wason 1960 , vo 1 . 1 , no. 1 
GV721 1962, vol. ?, July-Aug. 
S56+ 
1916. Siaran B. K.rK.I. 
Semarang , Sadan Pekerdja Konggres Keba­
tinan Indonesia Pusat , 1957-
IP 1957, vol. 1, no. 1 
Siaran Departemen Penerangan melalui Siaran 
RRI Pusat. RTD. 
See 
887. Indonesia. Departemen Penerangan.
Siaran Departemen Penerangan . . .  
Siaran Humas Pemerintah Daerah Kotamadya 
Palrembang. 
See 
1592. Palembang, Indonesia. 
Siaran ... 
Siaran Kementerian Penerangan. 
See 
888. Indonesia. Departemen Penerangan.
Siaran pemerintah. 
Siaran Kotamadya Jogjakarta. 
See 
1 1 48. Jogjakarta, Indonesia. 0jawatan
Penerangan.
Siaran Kotamadya Jogjakarta. 
Siaran Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 
See 
652. Gerakan Pramuka. Kwartir Nasional. 
Siaran. 
1917. Siaran P.N.I. 
Djakarta, D.P.P. P.N.I., Jan. 1957-
Wason 1957, vol. 1, no. 1 
JQ779 
A5N257+ 
1918. Siaran Pekan-Pemuda. 
Surabaja, Perwakilan Panitya Pusat Pekan 
Pemuda Seluruh Indonesia, Seksi Penerangan 
* 1957, March 7 
Siaran pemerintah. 
See 
888. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Siaran pemerintah. 
Siaran penerangan-daerah. 
See 
1957. South Sumatra (Province} Djawatan
Peneranganr. 
Siaran penerangan daerah. 
Siaran pertanian. 
See 
985. Indonesia. Djawatan Pertanian Rakjat.
Siaran pertanian. 
Siaran S.B. Deppen. 
See 
1903. Serikat Buruh Departemen Penerangan. 
Siaran S.B. Deppen. 
1919. Siasat. 
Djakarta, Badan Penerbit Pedoman , Jan. 
1947-
Wason 1947 , VO 1 .  l 
DS611 1948, vol. 2, no. 19 , 43 , 52-53, 
S56++ 79, 86-87, 92-99, 102-105, 
107-109 
1949, vol. 3 ,  no. 111-116, 118-
1 20, 125-147 
1950, vol. 4, no. 148-169, 171- 172 
(cont. ) 
394 
6, 
18.l 
1919. (cont.) 1951, vol. 5, no. 208-209, 211- 1924. Sin tjun.
212, 214-221, 224-245 Djakarta, 1956-
1952, vol. 6 ,  no. 270-293 Wason1953, vol. 7, no. 296-342 AP951954, vol. 8, no. 343-390, 392-
1 956 , VO1 . 1 - 1960,  VO1 . 5 
AnnualI4S61+ 
1955, vol. 9, no. 395-446 1 925. Sinar Borobudur. 1956, vol. 10, no. 447-462, 467- ofThe Light Surabaja, Buddhis Indonesia 
Borobudur. 
483, 485-486, 488-492, 495, 
497-498 Indo-S-919 1967, vol. 2, no. 6-8, 10 
no. 499-502, 504- 1968, vol. 3, no. 12 
1969, vo 1 . 4, no. 13
1957, VO1 . 1 1 , 
1958, vol.
550 
12, no. 551-603 Irregular1959, vol. 13, no. 604-655
1960, vol. 14, no. 656-668, 670- 1926 . Sinar Darussalam�689, 691-704 Banda, Jajasan Pembina Darussalam, March 1961, vol. 15 , no. 705-707 1968-
Weekly Indo-S-852 1968, vol. 1, no. 1-9 
· 1969, vol. 2, no. 10-20 1920o. Sidoardjo, Indonesia (Kabupaten) 1970, vol. 3, no. 21-30 Laporan tahunan Bupati, Kepala Daerah 
Kabupaten Sidoardjo. Sidoardjo, Sekr. Peme­ Monthly
rintah Daerah Kabupaten Sidoardjo, Djawa 
Timur 1927. Sinar merdeka. 
Manado941776 1969/70, bag. I-IV * 1949, vol. l, no. 1-3, 5, 7-18 Annual 
3 times a month
1921. Sidoardjo, Indonesia (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 1928. Siswa Nusantara. 
G.R.
Risalah resmi sidang paripurna D.P.R.D.­
Kabupaten Sidoardjo. 
London, Perhimpunan Peladjar Indonesia
Sidoardjo, Sekre­ Inggeris Raja, 1961?-
tariat D .P. R . D.-G.R. Kabupaten Sidoardjo Wason 1961, no. 3-5Djawa Timur DS61 l Bi-monthly941670 1969, Feb. 13, A-D S62
Oct.
Oct. 15, 
11, A-B
A-C Situasi perburuhan dalam & luar negeri . Nov. 7, A-B 
See
1922. Sikap. 1024. Indonesia. Kementerian Perburuhan . Djakarta, Badan Penerbft  Sikap, Aug. Situasi perburuhan . . .1948-
Wason 1948, vol. l, no. 1, 4-5, 15 1929. Sji'ar Islam. 
DS644 1949, vol. 2 ,  no. 1-7, 10-17 Djakarta, Lembaga Pendidikan Islam, Nov. 
A2S57++ 1950, vol. 3, no. 10-12 1949-1951, vol. 4 , no. 1-47/48
1954, vol. 7, no. 1-48 * 1949, vol. l, no. l
1955, vol. 8 ,  no. 1-43 Monthly1956 , vo 1. 9, no. 1-19, 21-28, 
46-47, 49 1930. Skets masa.1957, vol. 10, no. 1-23, 25-36, Surabaja, Penerbitan-Pertjetakan GRIP,38-42 1957-.1958, vol. 11, no. 1-4, 7-11/12,
14/15-17, 19-26 Wason 1957/58, VOl • l , no. 3-7
1959, vol. 12, no. 1-12, 15, 18- AP95 1958/59, vol. 2, no. 9-11, 13-14,
32 I4S62+ 16-17
1959/60, vol. 3, no. 1-22
Weekly 1960/61, vol. 4, no. 1-21
1961/62, vol. 5, no. 1-23
1923. Sikap kita. 1962/63,
1963/64, 
vol. no. 1-22
Jogjakarta, Feb. 1948- vol. 7, no. 1-24 * 1948, vol. 1, no. 2-3, 5-10, 13- 1964/65,
23, 25-33, 35-40 1965/66, 
vol.
vol. 
8, no. 1-21 
9-1969/70, vol. 13
1970/71, VO1. 14, no. 127-137
Weekly 
Bi-weekly 
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Sociaal spectrum van de archipel. 
See 
1931. Sociaal spectrum van Indonesie. 
1931. Sociaal spectrum van Indonesie. 
Batavia, Departement van Sociale Zaken, 
July 1947-
Wason 1947/48, vol. l' no. 1-8, l0-12 
DS6ll 1948/49, vol. 2, no. l-12 
S63+ 1949/50, vol. 3, no. 1-6 
Monthly 
Title varies: Sociaal spectrum 
van de archipel. 
1932. Soeara A.M.P.R.I. 
Djakarta, Angkatan Moeda Pembangoen
Repoeblik Indonesia tjabang Djakarta 
* [1946?], vol. 1, no. l 
Monthly 
1933. Soeara B. M.rD. 
Djakarta, Bond Motor Djakarta 
* 1 948, vol. 2 , no. 6 , 11-l 3 
Monthly 
1934. Soeara boeroeh. 
Djakarta, Badan Penerangan-B.B.rI. 
* 1945, no. 8 
1946, no. 1-4, 7, l O, 13 
Weekly 
1935. Soeara boeroeh. 
Djakarta, Badan Penerangan Barisan 
Boeroeh Indonesia 
Wason 1945, Oct. 2-1947, July 2, not 
Film collrated 
811 
also 
Wason 
Film 
N8ll 
1936. Soeara boeroeh. 
Soerabai a, Lauw Thung She Hui, Oct. 1946-
BL 1946/47, vol. 1, no. 1-5, 22 
Bi-weekly 
1937. Soeara Indonesia. 
San Francisco, Perhimpoenan Indonesia 
1944-
Wason 1944/45, vol. l, no. 10, 12 
DS644 1945/46, vol. 2, no. 17-18 
A4S66+ Monthly 
1938. 11 Soeara-kentjana.r11 
Poerwokerto, P. B. P. N.rI., 1946-
* 1946 , vol. l, no. 2 
Monthly 
1939. Soeara lasjkar.
Magelang, Markas Besar Lasjkar Rakjat, 
Jan. 1947-
* 1947, vol. 1, no. 5, 7-8 
Bi-weekly 
1940. Soeara moeda ; minggoean oemoem. 
Soerakarta, Ikatan Peladjar Indonesia 
* vol. 2, no. 82-86 
Weekly 
1941. Soeara moeda. 
Soerakarta, Ikatan Peladjar Indonesia 
Tjabang Penerangan, Nov. 1945-
Wason 1945/46, Nov.r-Nov., not collrated 
Film Twice a week902 
also 
Wason 
Film 
N902 
1942. Soeara peladjar.
Modjokerto, 11 Poesa t Penerangan I ka tan 
Peladjar Indonesia Ojawa-Timoer, 11 1945-
* 1945, vol. 1, no. 7 
1943. Soeara-polisi.
Makassar, Pedoman Besar Persatoean Palrisi 
Bl 19 , no. 26 
Monthly 
1944. Soeara ra'jat Maloekoe Selatan. 
Ambon 
* 1948, vol. 1, no. 28-30 
Weekly 
1945. Soeara tani. 
Jogjakarta, Barisan Tani Indonesia, 1946-
* 1946, vol. 1, no. 5-6, 8 
1947, volr. 2, no. l 
Bi-weekly 
1946. Soeloeh; madjallah dari P.B.S.T. 
Soerabaja, Sept. 1948-
* 1948, vol . l, no. l 
1947. Soeloeh Ambon. 
Batoegadjah, Kem. Pen. N.I.T. 
* 1948, vol. 3, no. 90, 94-96 
3 times a week 
1948. Soeloeh Ambon. 
Batoegadjah 
Wason 1946, Sept. 4-0ec. 31 
Film 
782 
also 
Wason 
Film 
N782 
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1949. 
1950. 
1951. 
1952. 
1953. 
1954. 
Soeloeh tentara. 
Jogjakarta, Pepoli t, 1947-
Wason 1947, vol. l, no. 1-4, 6-10, 
AP95 14/17-18/19, 22/24
I4S68 1948, vol. 2, no. 1-7 
Bi-weekly 
Soeloeh wanita. 
Malang, Warga Penerbitan Soeloeh Wanita 
Locked Press 
Wason 1947, vol. 2, no. 10 
HQ1104
S68+ 
Solo, Indonesia. 
See 
2067-2068. Surakarta, Indonesia. 
Soeara i ng baja; bulleti n  K.B.S. 
Surabaja, Djawatan Penerangan Kota Besar 
Surabaja, 1956-
BL 1956, vol. 1, no. 2 
Monthly 
Solar radiation data. 
See 
963. Indonesi a. Direktorat Meteorologi dan
Geofisik.
Solar radiat ion data. 
Sophia.
Semarang, April 1969-
940471 1969, no. 
1970, no. 
1-5, 9-16/17 
18-20 
B i-weekly 
Sosiawan.
Jogjakarta, Djawatan Bimbingan Perawatan 
Sosial, Kementer1an Sosial Republik Indo­
nesia 
Wason 1954, vol. 4, no. 10/11 
HV4 1956, vol. 6, no. 4/5 
S71 1956, vol. 7, no. 6 
Monthly 
Sosi awan-putera. 
Jogjakarta, Bagian Penjuluhan, Djawatan 
Bimbingan dan Perawatan Sosial, Kementerian 
Sosial R.I. 
Wason 1952, vol. 2, no. 3/4 
AP215 1953/54, vol. 3, no. 3 
S71 1959, vol. 7, no. 1/2 
1961/63, vol. 8, no. 3/4, 9/10
Irregular 
Sosi ografi Indonesi a. 
See 
1955. Sosi ografi Indonesi a  dan hukum adat. 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
Sosiografi Indonesia  dan hukum adat. 
Jogjakarta, Jajasan Pembina Hukum Adat, 
1959-
Wason 1959,
1963, special no. 
vol. 1-1961, vol. 3 
HM7
Ml8 Title varies: Sosi ografi Indo­
nesia.
Madjalah hukum adat. 
South Celebes {Province) Djawatan Pene­
rangan.
Madjalah penerangan. 
See 
1360. Madjalah penerangan. 
South Kalimantan (Province) Dewan Perwaki­
lan Rakjat Daerah. 
Laporan hasil karya Dewan Perwakilan 
Rakjat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. 
Bandjarmasi n  
941493 1969, vol. 1-6 
Annual? 
South Sumatra (Provi nce) 
Madjalah pemdass.
See 
1356. Madjalah pemdass. 
South Sumatra (Province) Djawatan Pene­
rangan.
S i aran penerangan-daerah. Palembang
940936 1969, vol. 7 ,  no. 19-24 
1970, no. 1-6, 8-10 
Weekly 
South Sumatra (Provi nce) Djawatan Pene-
rangan.
Warta penerangan. Palembang
940935 1969, vol. l, no. 96-115 
1970, vol. 2, no. 2-33 
Speci al issue. 
See 
889. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Special i ssue. 
Special i ssue; reference edi tion. 
See 
890. ·Indonesi a. Departemen Penerangan. 
Special i ssue; reference edition. 
Speci al release on current Indonesian 
· affairs. 
See 
1019. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Special release on current Indone­
sian affairs. 
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1959. Spektra. 1962. Stanvac newsletter. 
Djakarta, July 1949- Djakarta, Public Relations Dept. 
Wason 1949, vo 1 . 1 , no. 1-2, 4 Indo-S-231 1964, no. 8, 10-12 
AP95 1965, no. 1-4, 7-10/11 WeeklyI4S74+ 1966, no. 2 
Monthly1960. Spirit.
Jogjakarta 1963. Star weekly.
IP 1957/58, vol. 3, no. 1/2, 5-6 Djakarta, 1946-
1958/59, vol. 4, no. 2-3, 5-6, Wason 1946, vol. l, no. 1-17, 19-30, 8-9 AN 32, 34-37, 39-521959/60, vol. 5, no. 1/2-3, K33s+ 1947, vol. 2, no. 53-83, 85-1059/10-11 1948, vo 1. 3, no. 106-116, 121-1960/61, vol. 6, no. 1-3 122, 137 , 155-156 
Monthly 1949, vol. 4 ,  no. 157-208 
1950, vol. 5, no. 209-234, 237-256 
1951, vol. 6, no. 287, 289-290, Staatsblad Indonesia Timur. Staatsblad van 
294, 296, 299, 301, 305, Oost-Indonesie. 308-309, 312-313 
See 1952, vol. 7, no. 314-317, 320-
321, 324, 331, 337-340, 529. East Indonesia. 343, 345-346, 353-356, 358, Staatsblad Indonesia Timur. Staats­ 360-365blad van Oost- Indonesie. 1953, vol. 8, no. 366-392, 394, 
396-397, 399, 404, 407-416, 
Staatsblad van Nederlandsch Indie. 1954, vol. 9, no. 418-421, 423-469 
1955, vol. 10, no. 470-522See 1956, vol. 11, no. 523-1958, vol. 
510-511. Dutch East Indies. 13, no. 678 
Staatsblad van Nederlandsch 1959, vol. 14, no. 679-722, 724-
Indie. 730 
1960, vol. 15, no. 743, 748, 752-
753, 757-774, 776-783Staatsblad van Oost-Indonesie. 1961, vol. 16, no. 784-823 
See Weekly
529. East Indonesia. 
Staatsblad Indonesia Timur. Staats­ Statistical abstracts.blad van Oost-Indonesie. 
See 
Staatscourant Sumatera Timur. 826. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistical abstracts.See 
542. East Sumatra. Statistical pocketbook of Indonesia. Warta rasmi Negara Sumatera Timur. 
Staatscourant Sumatera Timur. See 
827. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Staatscourant van Oost-Indonesie. Statistical pocketbook of Indonesia.  
See 
Statistics on economic affairs.527. East Indonesia. 
Berita resmi Indonesia Timur. See 
Staatscourant van Oost-Indonesie. 1020. Indonesia. Kementerian Penerangan.
Statistics on economic affairs. 
Standard-Vacuum Sales Co., Djakarta. 
Stanvac Indonesia. Statistiek van de buitenlandse handel van 
See Nederlands-Nieuw-Guinea. 
1961. Stanvac Indonesia. See 
1545. New Guinea, Dutch. Dienst van Econo­
1961. Stanvac Indonesia. mische Zaken. Afdeling Algemene 
Djakarta, Standard-Vacuum Sales Co., Economische Zaken. 
Jan. 1953- Sta ti sti ek . . .r. 
BL 1953, vol . l ,  no. l 
Bi-monthly 
1 85 
Statistik (Kementerian Agama)o.
See 
851. Indonesia. Departemen Agama.
Statistik. 
Statistik ( Perhutani) 
See 
1768. Perusahaan Kehutanan Negara. 
Statistik. 
1964. Statistik.
Djakarta, Ikatan Statistisi Indonesia 
Wason 1964, vol. 2, no. l
HAl 1966/67, vol. 3, no. 1-7
S79+ Irregular 
Statistik angkatan udara si pi l . 
See 
927. Indonesia. Direktorat Angkatan Udara. 
Statistik angkatan udara sipil. 
Statistik antar pulau. Statistik perdaga­
ngan: Antar pulau. 
See 
816. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perdagangan antar pular menurut 
djenis barang dan daerah . 
Statistik ekspor karet Indonesia. 
See 
271. Bogor, Indonesia. Balai Penjelidikan
Perkebunan Besar. 
Statistik ekspor karet Indonesia. 
1965. Statistik industri. 
Djakarta, Biro Statistik dan Dokumentasi, 
Departemen Perindustrian Rakjat 
Wason 1 958 
HC446 1958/59
A1S79+ 1960, no. 1, 8-10 
1961, no. 2 
Irregular 
Statistik karet. 
See 
774. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Buku statistik karet. 
Statistik kehutanan Bal i-Ntb-Ntt. 
See 
934. Indonesia. Direktorat Djenderal Kehu­
tanan.
Statistik kehutanan Bal i-Ntb-Ntt. 
Statistik kehutanan Indonesia. 
See 
935. I ndonesia. Direktorat Djenderal Kehu­
tanan.
Statistik kehutanan I ndonesia. 
Statistik kehutanan Sul awesi. 
See 
936. Indonesia. Direktorat Ojenderal Kehu­
tanan.
Statistik kehutanan Sulawesi. 
Statistik Kementerian Agama. 
See 
851. Indonesia. Departemen Agama. 
Statistik Kementerian Agama. 
Statistik kommunikasi. 
Se.e 
828. Indonesia.
Statistik
Biro Pusat Statistik. 
kommunikasi. 
Statistik konjunktur (monthly  survey) 
See 
829. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik konjunktur . . .  
Statistik kopi. 
See 
272. Bogar, Indonesia. Balai Penjeloidikan 
Perkebunan Besar. 
Sta ti st i k k op i . 
Statistik pegawai pemerintah (government
employees) 
See 
830. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik pegawai • • •  
Statistik pegawai pemerintah HBN Djakarta.
See 
831. Indonesia.
Statistik
Biro Pusat Statistik. 
pegawai pemerintah . . .  
Statistik pemasjarakatan (Statistik kepen­
djaraan) di Indonesia. 
See 
832. I ndonesia. Biro Pusat Statistik.
Statistik pemasjarakatan . . .  
Statistik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 
Jogjakarta. 
See 
1145. Jogjakarta, Indonesia. 
Statistik Pemerintah • • • 
186 
Statistik Pemerintah Daerah Kalimantan 
Timur. 
See 
541. East Kalrimantan (Province) 
Statistik pemerintah daerah Kali­
mantan Timur. 
Statirstik pendidikan guru. 
See 
967. Indonesia. Direktorat Pendidikan Guru 
dan Tenaga Tehnis. 
Statistik pendidikan guru. 
Statistik pengadjaran mengenai pennulaan 
tahun peladjaran (sekolah2 rendah) 
See 
833. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Statistik pengadjaran mengenai . . r. 
Statistik pengadjaran rendah di Indonesia. 
See 
814. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Pengadjaran (sekolah rendah dan 
sekolah landjutan) 
Statistik perdagangan impor dan ekspor. 
See 
834. Indonesia. Biro Pusat Statistikr. 
Statistik perdagangan impor . ..  
Statistik perindustrian. 
See 
818. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Perusahaan-perusahaan industri. 
Statistik perindustrian:  Pabrik dan perusa­
haan besar dari beberapa djenis perindustri­
an di Indonesia. 
See 
835. Biro Pusat Statistik. 
Statistik perindustrian : • • • 
Statistik perkebunan: Hasil, persediaan dan 
l uas-tanaman perkebunan karet dihitung menu­
rut tjara pertjobaan (sampling) 
See 
787. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Hasil, persediaan, dan luas-tanaman 
perkebunan karet dihitung menurut tja­
ra pertjobaan (sampling) 
1966. Studentenspiegel. 
Batavia, Studenten-Vereniging v/d Univer­
siteit van Indonesie, 1947-
* 1947, vol. 1, no. 2 
1967. De Stuurkolom. 
Djakarta, Militaire Luchtvaart, Sept.r_ 
1946-
Wason 1950, vol. 5, no. 6 
UG635 
N4S93+ 
1968. Suar. 
Pontianak, Djawatan Penerangan Daerah 
BL 1950, vol . 3, no. 14 
Weekly 
1969. Suar karet. 
Palembang 
BL 19 , vol. 1, no. 6/7 
Bi-weekly 
1970. Suar para; lembaran lajar�
Djakarta, Perkumpulan Olah Raga Air 
BL 1965, vol. 3, no. 4/6 
Monthly 
1971. Suara 1 Aisjijah.
Jogjakarta, Pusat Pimpinan 1 Aisjijah,
1936?-
Wason 1952, vol. 17, no. 12/1
BPl 1953, vol. 18, no. 1 
S93 1956, vol. 21, no. 10 
1962, no. 3 
Monthly? 
1972. Suara buruh Indonesia. 
Djakarta, Kongres Buruh Selruruh Indonesia 
Wason 1957, vol. 1, no. 2, 6/7 
HD8702 Monthly S922+ 
1973. Suara buruh Kempen. 
Djakarta, Serikat Buruh Kementerian Pene­
rangan, Tjabang Kementerian Penerangan Pusat 
Wason 1954, no. 17-19 
HD8013 1955, no. 1-3/4, 6-7 
I5s93+ Monthly 
1974. Suara buruh kependjaraan. 
Djakarta, Serikat Buruh Kependjaraan 
Wason 1953/54, no. 3/5-11/12
HD8013 1955/56, no. 30/32
15S932+ 1956/57, vol. 11, no. 1/3, 7/9 
1957/58, vol. 12, no. 13/16, 23/25 
1958/59, vol. 13, no. 35/40 
Monthly 
1975. Suara-buruh kota pradja.
Djakarta, Seksi Penerbitan dan Madjalah
SSBKD, 1956-
BL 1956, vol. 1, no. l 
1976. Suara buruh P.T.T. 
Bandung, P.B.S.B. 11Postelr11 
Wason 1951, vol. 6, no. 9 
HD6821 MonthlyAlS93++ 
187 
Incio-s-3l 7  1965, vol. 2, no. 3-4 
Irregul ar 
1 9  
1 9  
19 
1 9  
1 9  
1977. Suara buruh Pantjasi l a. 1 984. Suara ibukota.
Surabaja, Sentral Organisasi Buruh Pen­ Djakarta
tjasila 
BL 19 , VO1 . 3, no. 6, 9, 1 5
Wason 1 958, no. 7-9
HD7802 1985. Suara Indonesia.MonthlyS925+ Den Pasar 
*
1 978. Suara buruh Pegadaian. 1949, no. 1 3  
Jogjakarta, Serikat Buruh Pegadaian Bi-weekly
Wason 1951, vol .  32, no. 1 /2 1986. Suara Indonesia.HD6824 1956, vol . 37, no. 1 1
M39s93+ 
1 s Gravenhage, Kedutaan Besar Republik
Bi-weekly Indonesia 
Wason 1 964, no. j1979. Suara buruh pelajaran R.I. 0S6 1 1Djakarta, lkatan Buruh Pelajaran Republ ik  S927+Indonesia 
Wason 1957, vol. 1 ,  no. 7/10-1 1/12 1 987. Suara-Irian.
HD6824 Monthly? Makassar, Badan Perdjoangan Irian, 1949-L8S93+ IP 1949, vol . l ,  no. 2 
1980. Suara buruh tjetak. 1950, vol. 2, no. 1, 3-6, 8, 1 1 ,
Surabaja, Serikat Buruh Pertjetakan 1 3-14, 17-1 8  
Indonesia, 1 954- 1 951 /52, vol. 3, no. 3, 8/9, 1 2-13/14
BL 1 954, anniversary no. 1 952, vol. 4, no. 1-7/8, 11/12,
Monthly 17/18, 21/22
1953, vol. 5, no. 1-12
1954, vol. 6, no. l, 3-61 981. Suara GAPENSI.
Djakarta, Gabungan Pemborong Nasional Monthly
Seluruh Indonesia, Oct. 1 960-
1988. Suara Karyawan Wredatama.Wason 1 960, vol. 1, no. 1 -2
HD6824 1962, vol. 2, no. 12/14 Djakarta, Presidium P.W.R. I. Badan HukumDepartemen KehakimanB9S93+ 1963, vol. 3, Jan.o, Sept.
1963/64, vol. 4, special no. Indo-S-832 1 967, no. 7-8/10
1 968, no. 1/2Irregular 
Monthly
1982. Suara Gunung Papan.
Bandung, Persatuan Perantau Sul it  Air, 1989. Suara kebathinan.
Dec. 1962- Djakarta
Wason 1962 , VO1 .  1, no. 1 Wason 1961, vol. 2, no. l
DS646. 1 5  BJ8Monthly MonthlyM4S96+ I4593+ 
1 983. Suara guru. 1990. Suara Lamongan.
Djakarta, Persatuan Guru Republ i k  Inda- Lamongan, Djawatan Penerangan Kabupaten
nesia , Aug. 1950- Lamongan
Wason 1 950/51 , vo1 .  1, no. 1 ,  9 Wason 1952, vol. 2, no. 16
L71 1951 /52, vo1. 2,  no. 6 ,  11 DS61l 19 , vol . 5, no. 1
S93+ 1 952/53, vol.
1 1/12
3, no. 5/6-7, 9/10- S928 Bi-monthly
1953/54, vo1 .  4, no. 3, 5-9 1 991. Suara Marhaen.1954/55 , vo1. 5, no. 7-12 Djakarta, D.P.P. P.N. I.vol. 6, no. 3-7, 1 0-111955/56,
1956/57, vol. 7, no. 5, 7-12
1 957/58, 1 -3, 1 2
1958/59, 
vol.
vol . 
8, no.
9, no. 3-4, 6, 8-
10, 12
(Marked as vol. 1 3)
1 9 o. 
1992. Suara Marhaenis. 
, vol. 14, no. 
, vol. 15, no. 
, vol .  16, no. 
9/10
1, 4 ,  7/8 
4/5, 9/10-
Djakarta, OPP PNI DEPoPEN PROP 
Wason 1 955, vol . 5, no. 1-4
JA26 1 956, ·vol .  6, no. 1-151 9  11/12 S96+ 1957 , vol. 7, no. 1 -8, 1 0- 1 8/19
1958, vol. 8, no. 1/219 
, vo1. 17, no. 
, vo1• 1 9, no. 
, vol. 21, no. 
1/5
2-8/9
1 0/11-13 Irregul ar
1 4-22
23-32, vo1
, vol. 22, no.
• 23, no. 
188 
S93+ 
1993. Suara Masjumi. 2001 .  Suara pemuda.
Djakarta, Pimpinan Partai Masjumi, Gorontalo, Jajasan Pemuda 
Bagian Penerangan, 1946- Wason 1950, vol. 5, no. 4-8 
Wason 1954, vol. 9, no. 1-11, 13-16/17 
1955, vol. 10, 1-34 
AN 1955, vol. 10, no. 15-16, 19-45 
1956, vol. 11, 21-30/31, DS644 no. no. 
A2S931++ 1956, vol. 11, no. 1-30/31
1957, 1 2, no. 1-12 
33/34, 40-45 
vol. 
2002. Suara pemuda.Bi-weekly Medan 
1994. Suara Muha1T111adijah. BL 1961, vol. 4, no. 4 
Djakarta, Pengurus Besar Muha1T111adijah Monthly
Wason 1941, vol. 23, no. 7 
DS6ll 1952r, vol. 28, no. 17, 27 2003. Suara pemuda demokrat. 
S93+ 1953, vol. 29, no. 30-39 Djakarta, Pusat Pimpinan Pemuda Demokrat 
1 954, vol. 30, no. 40-45 Feb. 1953-
1955, vol. no. 46-50 Wason 1953, no. 1 -2/3 1961 , VO1 ,  34, no. 1 9  HQ7991 965, VOl ,  37, no. 7/8-10 MonthlyI5S931966, vol. 46, no. 1-23/24
1967, vol. 47, no. 1 -23/24 2004. Suara pemuda Indonesia. 1968, VO 1 .  48, no. 1-13/1 4 Pekirng, Persatuan Peladjar Indonesia di 
Irregular Tiongkok, April 1966-
Wason 1967, vol. 2, no. 1 1- 16, 18-21 , 1 995. Suara Muslimin. Film 23-24, 30-35, 37-42/43,Djakarta, Dewan Pusat Organisasi Islam 1908 45-52Afrirka-Asia  1968, vol. 3, no. 53-69alsoIndo-S-666 1966, no. 1-2 
1967, no. 3 Wason 
FilmIrregular Nl908 
1996. Suara Parki. 2005. Suara pendirdikan Marhaenis.Bandung, Partai Kebangsaan Indonesi a, Djakarta, B.P. Gerakan Pendidirkan Mar­July 1949- haenis 
Wason 1949, no. 1-2 Indo-s-42oJQ779 1965, vol. 2, no. 5MonthlyA5K261+ Monthly 
1997. Suara Partai Masjumi. 2006. Suara pendidi kan masjarakat.Djakarta, Sekretariat Pimpinan Partai Djakarta, Jajasan Penerbit dan PustakaMasjumi,  Departemen Penerangan Swadaya, 1952-
Wason 1951, vol. 6, no. 6 Wason 1952, vol. l, no. 5/6-7DS644 1952, vol. 7, no. 4-7/8
1953, vol. no. LC5257 1955, vol. 3, no. 25-26, 33, 35, A2S93+ 8, 1-1 2  14S93+ 37/38, 42/43-45/46 1954, vol. 9, no. 1-5/6 1956, vol. 5, no. 56 
Monthly 1957/58, vol. 6, no. 9-12 
1958/59, vol. 7, no. 1-12 
1998. Suara patriot; madjallah untuk pahlawan. 1959, vol. 8, no. 4 
Tomohon Pa. P.I. Tentara & Terr. VII Ko. 1961 ,  vol. 9, no. 1-3 
Pas. 11  B11 , Nov. 1950- 1962, vol. 10, no. 1-2/3
1 969, vol. 1 3, no. 151-156 BL 1950, vol. l, no. 1 
IrregularBi-weekly 
1999. Suara pedjuang. Suara penerangan (Djawatan Penerangan,
Surabaja, Pustaka Pedjuang Propinsi Sumatera Utara) 
BL 1954,  vol. 2, no. 4, 9-13/14 See 
1955, vol. 3, no. l 1559. North Sumatra (Province) Djawatan
Monthly Penerangan.
Suara penerangan.
2000. Suara pembaruan. 
Djakarta, Garuda, 1 970- 2007. Suara penerbit Indonesia. 
941421 1 970, no. 1-13 Djakarta, lkatan Penerbit Indonesia  
1971, no. 14-16 Wason 1955/56, vol. 3, no. 1-2 
Bi-weekly 2460.7 1963/64, vol. 14 , no. 1-6 
S93+ 1964/65, vol. 1 5 ,  no. 1 /3-6 
(cont. ) 
1 89 
S93+ 
1ndo-5-429 1965, vol. 30, no. 1-2 
45-47 
1951/52, vol. 3, no. 6- 13 
2007. (cont.) 1965/66, vol. 16, no. 1/3-4/5 2014. Suara S. B. B. T. 
1966, vol. 17, no. 1-4 Djakarta, Pimpinan Pusat Serikat Buruh 
1 967, vol. 18, no. 5; 1/2-4 Bea dan Tjukai 
1968, vol . 18, no. 5-l 0 
BL l 960, vol. 9, no. 1 
Irregular 
2015. Suara SBI I. Title varies: Suara penerbit 
Djakarta, Serikat Buruh Islam Indonesia nasi ona l. 
Wason 1956, vol. 6, no. 1-12 
HD8702 1957, vol. 7, no. l, 3-6Suara penerbit nasional. 
MonthlySee 
2007. Suara penerbit Indonesia. 2016. Suara SBKA; madj al ah buruh kereta api.
Djakarta, Serikat Buruh Kereta Api 
2008. Suara Perti. Wason 1953, no. 60 
Djakarta, Partai Islam Perti HD6824 1954/56, vol. 5, no. 15-16, 19, 
22-24, 26-32, 36-38, 41,R1S93+ 
44-47, 54/55 
1957/60, vol. 6, no. l, 4, 34 Monthly 
Monthly
2009. Suara Perwari. 
Djakarta, Pusat Pi mpinan Perwari, 1 950- 2017. Suara SBPU. 
Djakarta, Serikat Buruh Pekerdjaan UmumWason 1 950/51, vol. l, no. 8 
HQ1751 1 953/54, vol. 4, no. 3, 9 ,  11 Wason 1955, vol. 5, no. 5/6
A2S93+ 1 955, vol. 5, no. 5, 8 HD6824 Monthly1957, vol. 7, no. 9-12 B89S93+ 
1 958, vol. 8, no. 1-7, 9-12 
201-8. Suara SPBT.Monthly 
Djakarta 
2010. Suara pharmas i. Wason 1964, no. 10/12
Bandung, Ikatan Apotheker Indonesia, H F2340 . Monthly1956- S93+ 
Wason 1956 , VO 1 .  l, no. 1 -2  2019. Suara Serbos i. RSl 1957, vol. 2, no. 3/4 Djakarta, Serikat Buruh Obat Seluruh S93 1958, VOl. 3, no. 1-3, 5 Indonesia1959, vol. 4, no. 2-6 
1962, vol. 7, no. 1-2, 4 Wason 1957, vol. 9, no. 3-4 
1965, vol. 8, no. 5 HD6824 MonthlyD7S93Bi-monthly 
2020. Suara sosialis.2011. Suara rakjat. Djakarta, Partai Sos-ialis Indonesia Surabaja, Pustaka-Indonesi a  
1950, vol. 2, no. 1-5WasonBL 1957, vol. 3, no. 29-31, 37, 39, HX8 complete1952, vol. 4, no. 1- 1 0  
Weekly 1953, vol. 5, no. 11 
1 954, vol. 6, no. 1-10, 12 
2012. Suara rakjat Indonesia. 1955, vol. 7, no. l, 3-9 
Peking, Indonesian Organirzation for Afro­ 1956, vol. 8, no. 1-9 
Asian People's Solidarity 1957, ·vol. 9, no. 1-5, 8, 10- 1 1  
1958, vol. 10, no. 1-4, 6/7 Locked Press 1959, vol. 1 1 ,  no. 5/7Wason 1969, vol. 3, no. 14-32 
DS61 l 1970, vol. 4, no. 1-15 Monthly
S934+ 1971, vol. 5, no. l, 2 
2021. Suara tani.Suppls. no. 1, 2, 6, 8, 9 Djakarta, Jajasan Suara Tani 
Bi-weekly Wason 1950, vol. 5, no. 2-5, 7-10 
DS611 1 951,  vol. 6, no. 9-112013. Suara republik. S935++ 1957, vol. 8-1963, vol. 1 4Djakarta, Front Nasional, 1947- 1964, vol. 15, no. 1-10 * 1947, vol. l, no. 1-7 1965, vol . 16, no. l-2 
3 times a week Monthly 
S93++ 
190 
5, 
1-3 
3-4 
5-8 
S94 
2022. Suara Unilever. 2030. Sukohardjo, Indonesia (Kabupaten) 
Djakarta Aktivitas kabupaten Sukohardjo tahun 
di nas . . .  guna pedoman kerdja tahun dinasWason 1952, vol. 2, no. 2/3 Sukohardjo, Sekretariat D.P.R.D.-G.R.4 . . •AP95 1955, vol. no. 
I4S93+ 941r108 1968 ; 1969 4,  6 1956, vol. 6 ,  no. 
1958, vol. 8,  no. 
1959, Annual?vol. 9 ,  no. 
Monthly 
2023. Suara wanita. 
Djakarta, Wanita Demokrat Indonesia, 
1954-
Wason 1954, vol. l,  no. 4-5 
HQ1751 MonthlyA2S935 
2024. Suarapradja. 
Medan, Jajasan Kes. Mahasiswa AHPDN, 
Sept. 1967-
Indo-S-884 1967/68, vol. 1, no. 1-3 
Monthly 
2025. Suasana. 
Besuki, Persatuan Wartawan Indonesiar, 
1951-
BL 1951, vo 1. 1 , no. 3 
Weekly 
2026. Suasana. 
Pematang Siantar, July 1949-
BL 1949, vol. 1, no. 1 
Weekly 
2031. Sukohardjo, Indonesia (Kabupaten) 
Laporan tahunan. Sukohardjo, Sekretariat 
DPRD-GR 
941065 1968 
Annual 
2032. Sukohardjo, Indonesia (Kabupaten) Dewan 
Perwakil an Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Risalah resmi sidang D.P.R.D.G.R. 
Sukohardjo 
941067 1968, Jan. 27/Feb. 7 
Feb. 12/April 1 
Aug. 12, 19, 20-21 
Oct. 29 
Nov. 18 
2033. Sukses. 
Semarang, Kursus Wartawan 
IP 1953, vol. l, nq. 41 
1954, vol. 2, no. 9 
19 , vo 1 . ? , no. l O ,  13 
Monthly 
2034. Su 1 awes i. 
Makassar ,  Badan Penerbit "Antar Nusa",
Sept. 1958-
Wason 1958, vol. 1 ' no. 1-4 
Indonesia (Province) DS646.4 1959, vol. 
Dewan Pemerintah 
2027. Sukabumi, l ' no. 
tahunan DaerahLaporan
Sementara. MonthlySukabumi 
All pubr1 d.BL 1955 
Annual Sulawesi Selatan (Propinsi) 
2028. Sukarnapura, Indonesi a. Universitas Negeri See 
Tjenderawasih. South Celebes (Province) Laporan tahunan. Sukarnapura, 1963-
Wason 1963-1965, 1st-3rd Sulawesi Utara (Propinsi) LG181 AnnualS9238L3+ See 
Title varies: Pidato dies natalis 1555. North Celebes (Province) Universitas . . .  
2029. Sukarnapura, Indonesia. Universitas Negeri 2035. Suluh. 
Tjenderawasih. Bukittinggi, Djawatan Penerangan Kota­
Madjalah. Sukarnapura, 1963- madya 
Wason 19 , vol. 1, no. 1-4 Indo-S-822 1958, vol. 1, no. 3 
LG181 1964/65, vol. 2 ,  no. 5-8 19 , no. 1-17/18, 21/22-23/24 
S9238 1966, vol. 3, no. 9 
2036. Suluh Bangka.Quarterly Pangkalpinang, Sadan Penerbit Indonesia 
Wason 1957 , vol. 9, no. 6Sukarnapura, Indonesia. Universitas Negeri
Tjenderawasih. AN Twice a week S94+Pidato dies natalis . . .  
See Sul uh buruh. 
2028. Its Laporan tahunan. See 
1377. Madjalah suluh buruh. 
191 
S95+ 
S95 
2037. Suluh industri. 
Djakarta, PNPR Nupiksa Vasa. 
Wason 1963, no. 1-3
HC446 QuarterlyAlS94+ 
2038. Suluh kependjaraan. 
Djakarta, Seri kat Sekerdja Kependjaraan 
Wason 1953, vol. 7, no. l, 3/4, 6 
HD8013 Monthly15S95+ 
2039. Suluh nautika. 
Djakarta, Departemen Perhubungan Laut, 
1951-
2043. (cont. ) 1956, VO1 .  , no. 1 54-155 
1957, vol. , no. 159-160, 163/64-
165 
Bi-weekly 
Sumatera Ti mur. 
See 
542. East Sumatra. 
Sumatera Utara (Propinsi) 
See 
1556-1560. North Sumatra (Province) 
Wason
HE887 
1951, vol. 2, no.
1957, vol. 
l 2044. Sumatera Utara dalam·oangka.7, no. 6 Medan, Kantor Sensus dan Statistik Tk. I 8, no. 3, 7 Sumatera Utara, 1970-9, no. 5-6
1958,
1959,
1960,
1961, 
vol.
vol. 
vol. 
10, no. 2-4, 941250 1970, 1st 
VOl. 11 , no. l 0/ 12
10-12 
Annual1962, vol. 12, no. 1-3/4, 8-11/12 
Monthly Sumatra Planters Association. Balai Peneli­
tian Perkebunan. 2040. Suluh peladjar. 
Djakarta
Wason 
See 
1948, vol. 1, no. 4 2045-2053. Sumatra Planters Association. 
1955, vol. 3, no. 22 Research Institute. LH7
D6S94 Monthly 
2045. Sumatra Planters Association. Research
2041. Suluh-pendidikan. Institute.
Djakarta, Ikatan Guru Marhaenis, 1958- Berita kilat. Medan 
Wason 1958, no. 1-2 Wason 19 , no. 41, 43-45, 47-55
L7l S299Monthly Irregular S95B5 
Supersedes Vlugschri ft van het 
Suluh pendidi kan Muhammadijah. Algemeen Proefstation der
Djakarta, Madjlis Pengadjaran Muha1T111a­ A.V.R.O.S.
2042. 
di jah 
BL 1954, vol. 1, no. 3 
Monthly 
Sumatera Barat (Propinsi) 
See 
2244-2246. West Sumatra (Province) 
Sumatera Selatan (Propinsi)
See 
1957-1958. South Sumatra (Province) 
Sumatera Tengah (Propinsi) 
See 
327-328. Central Sumatra (Province) 
2043. Sumatera Tengah. 
Bukittinggi, Djawatan Penerangan Central 
Sumatra 
Wason 1953, vol. 4, no. 100-106, 110, 
0S646. l 
S95+ 1954, vol. 5, no. 123/24-125, 
115 
135/37-138 
(cont.) 
2046. Sumatra Planters Association. 
Institute.
Bulletin. Medan, 1956-
Mann no. 1-68 
S19 
S961 
Research 
2047. 
2048. 
Sumatra Planters' Association. Research
Institute.
Bulletin. Medan, March 1970-
941323 1970, vol. 1, no. l, 3-4 
Quarterly? 
Sumatra Planters Associoation. Research
Institute.
Conmunications. General series. Medan, 
1917-
Mann nos 1-77 
Sl9
S96 
2049. Sumatra Planters Association. Research
Institute.
Communicati ons. Rubber seri es. Batavia,
Ruygrok, 1917-
Mann nos 1-131 
SB
290
S95 
192 
1-4 
1-4 
2-4 
1955, 
2050. Sumatra Planters Association. Research 
Institute. 
Lapuran. Medan 
941661 1965/66, 1968 
Annual 
2051. Sumatra Planters Association. Research 
Institute. 
Mededeelingen.
Batavia, 1917-
Algemeene serie. 
Wason 1948, no. 62 
SB290 
AlA39 
Review of distribution of palm oil ex­
ports from North Sumatra & Atjeh (Indonesia) 
Medan 
941662 1969 
Annual 
2054. Sumenep, Indonesia (Kabupaten) Dewan Per­
wakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Resolusi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 
Gotong Rojong Kabupaten Sumenep. Sumenep 
No LC no. 1968, no. 2/DPRD 
no. 8/DPRD
1969, no. 3/DPRD 
2055. Sumenep, Indonesia (Kabupaten) Dewan Per­
wakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah resmi sidang paripurna D.P.R. D . ­
G . R. Kabupaten Sumenep. Sumenep 
941449 1968, Aug. 5, 6 (A-B), 8 ,  9 (A-B), 
10 (A-B)r, 12 (A-B)
1969, May 12, 1 3  (A-B)  , 14, 
1 6/19 (A-B)  , 20 
July 17 (A-B)  , 18 (A-B ) ,  19 
Sunday courier. 
See 
1520. Mingguan sadar. 
2056. Sunday voice. 
Jogjakarta 
BL 1952, vol. 1, no. 10 
Weekly 
Surabaja, Indonesia. 
See 
2057-2065. Surabaya, Indonesia. 
2057. Surabaya, Indonesia. Dewan Pemerintah 
Daerah. 
Laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat 
Daerah. Surabaja 
Wason 1958, June/Dec.
JS7206 
S96A25+ 
2058. Surabaya, Indonesia. Handelsvereniging.
Kort verslag. Soerabaia 
Wason 1898, 1901, 1903-1908, 1910-1915, 
HF3810 1918, 1920-1921, 1927-1938 
S96H23+ Annual 
1948,
1949, 
no. 
no. 
4 
1-4 
2052. Sumatra Planters Association. Research 
Institute. 1950, no.Referat dan komentar. Medan 
1-2
1951, no. 
Wason 1964, no. 5-6 1951, no. 
S299 1952, 1-2, 4no.IrregularS95R4+ 1953, no. 4 
1954, 
1956, 
no. 
Sumatra Planters Association. Research no. 1-4 
no. 1-4 
2053. 
Institute. 
Quarterly 
2059. Surabaya, Indonesia. Perguruan Tinggi 
Ekonomi. 
Buku rentjana peladjaran singkat. 
Surabaja 
BL 1955/ 56 
Annual? 
Surabaya, Indonesia. Universitas Airlangga.
Fakultas Ekonomi. 
Buku pedoman. 
See 
2060. Its Buku tahunan. 
2060. Surabaya, Indonesia. Universitas Airlrangga. 
Fakultas Ekonomi. 
Buku tahunan. Surabaja. 
I P  1962/63, 1969 
Annual 
Title variesr: Buku pedoman. 
2061. Surabaya, Indonesia. Univers1tas A1rlangga. 
Fakultas Fannasi . 
Buku tahunan. Surabaja 
IP 1969 
Annual 
2062. Surabaya, Indonesia. Universitas Airlangga.
Fakultas Hukum. 
Buku tahunan. Surabaja 
IP 1969 
Annual 
193 
2063. Surabaya, Indonesia. Universi tas Ai rlangga. 
Fakultas Kedokteran. 
Buku tahunan .o . Surabaja, 1961-
Wason 1960/61, 1969 
LG181 AnnualS932 
Surabaya, Indonesia. Universitas Airlangga. 
Fakultas Kedokteran. 
Madjalah kedokteran Surabaja. 
See 
1336-7. Madjalah kedokteran Surabaja. 
2064. Surabaya, Indonesia. Uni versitas Ai rlangga. 
Fakultas Kedokteran Gigi. 
Buku tahunan. Surabaja
IP 1969 
Annual 
2065. Surabaya, Indonesia. Universitas Airlangga. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidi kan, 
Malang.
Buku pedoman. Malang
Wason 1958
LG181 AnnualS93+ 
Surabaya, Indonesi a. Universi tet Kri sna­
dwipajana. Fakultet Ekonomi.  
See 
2168. Universitet Kri snadwi pajana. Fakultet
Ekonomi. 
2066. Surabaya press summary. 
Surabaya
Wason 1961 -1966, scattered i ssues. 
DS611
S95+ 
Surakarta, Indonesi a  (Kotamadya) 
See 
2067-2068. Surakarta, Indonesia. 
Surakarta, Indonesia. Pendidikan Tinggi 
Da'wah Islam. 
See 
1697. Pendidikan Tinggi Da'wah Islam. 
2067. Surakarta, Indonesia. Rehabilitation 
Centre.
Quarterly newsletter. Solo, Information 
Dept.
Wason 1962, no. 15
RA318 QuarterlyS6S68+ 
2068. Surakarta, Indonesia. Dewan Perwakilan 
Rakjat Daerah Gotong Rojong. 
Risalah l engkap sidang. Surakarta Sekre­
tariat DPRD-GR, Kotamadya Surakarta 
941891 1968, Jan. 11, A-B · 
May 20 
Aug. 12, A-B
Sept. 7 (A-B), 8 (A-B), 18,
26
Oct. 1 
Nov. 1 2 ,  20, 22 , 27 , 30
Dec. 2 (A-B), 4, 13 (A-B) 
1969, Jan. 16 (A-B) , 17 (A-B) , 
18 (A-B), 23 (A-B) , 
27 (A-B) 
Feb. 1 (A-B), 20 (A-B) , 
22 (A-B) , 25 (A-B),
26 (A) 
March 15 (A-B), 1 7  (A-B) 
Surat i nstruksi Bupati, Kepala Daerah Kabu­
paten Semarang. 
See 
1895. Semarang, Indonesia (Province) 
Surat i nstruksi . .. 
Surat keputusan D.P. R.D.o-G.R. Kabupaten 
Pemalang. 
See 
1674. Pemalang, Indonesia  (Kabupaten) Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
Surat keputusan . . .  
2069. Suropati.
Surabaja, Hajam Wuruk, Nov. 1953-
Wason 1953/54, vol. 1, no. 1-24 
HX8 1954/55, vol. 2, no. 2/3-9, 12-
S96+ 22/23
Bi-weekly 
Survey pertanian. Laporan. 
See 
836. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Survey pertanian. Laporan. 
Survey sosial ekonomi nasional. Laporan. 
See 
837. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Survey sosial ekonomi . . .  
2070. Swadaja-desa.
Djakarta, Biro Pembangunan Masjarakat 
Desa, 1958-
Wason 1958/59, vol. 1, no. 2-4 
HC446 QuarterlyS97+ 
194 
3, 
4, 
2-4 
1959, 17, 
19, 
2071. Swadaya. 2076. (cont.) 1955, VOl . 9, no. 1-l 0 ,  12-14, 
16r, 18-19Djakarta, Koperasi 
1964- 1956, volr. 10, no. 
13-19Indo-S-368 1964/65 , vol. 1, prelim. no., 1-6 
1965/66r, vol. 2, 8-9 
Penerbitan Indonesia. 
7/8, 10-11, 
7, 11 , 20,1957, VOl. 11 , no. no. 23 
vol. 12,Monthly  1958, no. 
19volr. 13, no. 
2072. S ' rwasana; pantjaran dan pembawa 
rakjat. 
1960r, 
1962 , vol . 16, no. 2 
vol. 14soeara 
Madiun, Penerbit Nasional Indonesia, 1964, vol. 18 
June 1946- 1965, VOl. no. l l 
Locked Press 
Wason 1946, vol . l , no. l 
DS6l l  Monthly  S97+ 
2073. Swatantra. 
Djakarta, Bal ai Pembangunan Daerah , 1957-
Locked Press 
Wason 1957, vol. l,  no. 1-12 
JS719l 1958, vol. 2, no. 1-12 
s97 Monthly 
Ta HsLleh HsUeh Sheng Hui. 
Madjalah. 
See 
2074. Ta hsLleh tsa chih; madjalah . . .  
2074. Ta hsueh tsa chih; madjalah Ta HsLleh HsUeh 
Sheng Hui. 
Djakarta, 1933-
Wason 1949, vol. 17, no. 5-8, 10 
LA1273.7 1951, vol. 19, no. 4/5 
T l l  1952, vol. 20, no. l 
1953, VOl . 21 , no. 4 
1954, vol. 22,  no. 1 -2  
Monthly 
Superseded by Panta rhei. 
Taksiran pertama produksi padisawah (terma­
suk gogorantjah) padigogo dan djagung di 
Djawa dan Madura. 
See 
838. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Taksiran pertama produksi •• •  
2075. Tali-persatoean; madjallah merdeka. 
n.p. 
BL 1946, no. l 
Tambahan Lembaran-negara R.I. 
See 
742. Indonesia. 
Tambahan Lembaran-negara R.I. 
2076. Tanah air. 
Surabaja, Badan Penerbit Terang Bulan, 
1939-
Wason 1940, no. 5 
AP95 1954, volr. 8, no. 4 
I4Tl6+ (cont.) 
Title varies: Terang bulran. 
Tanam2an perdagangan. 
See 
839. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Tanam2an perdagangan perkebunan. 
Tanam2an perdagangan perkebunan. 
See 
839. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Tanam2an perdagangan . . .  
2077. Tani. 
Bukittinggi, Dinas Pertanian Rakjat 
Wason 1959, volr. 6, no. 4, 7/8 
544.5 s MonthlyI4Tl6 
2078. Tani mukti. 
Bandung, 1948-
Wason 1948/49, vol. 1, no. 1-12 
Sl9 1949/50, vol. 2, no. 7 
Tl6 1958/59, vol. 11, no. 3-5/6, 8-12 
1959/60, vol. 12, no. 1-6, 9, 
11-12 
1960/61, volr. 13 , no. 3-9, 11-12 
1961/62, vol. 14 , no. 1, 4/5-6, 
8/9-10/11 
Monthly 
Tanja djawab. 
See 
891. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Tanja djawab. 
2079. Tantangan nasional. 
Djakarta, Bhakti 0jaya, 1969/70-
941179 1969/70 
Annual? 
2080. Tari. 
Jogjakarta, Pusat Lati han Tari 11B. Kussu­
diardja", Jan. 1968-
Indo-S-821 1968, VOl. 1, no. 1-8 
Monthly 
2081. Tegas; Suara Ikatan Demobilisan. 
Solo 
BL 1951, vol. 1, no. 11-12 
Bi-weekly 
195 
139 
2082. Tehnik pertanian.
Bogor, Perkumpulan Pegawai Tehnik Per­
tanian, 1952-
Wason 1952, vol. l 
Sl9 1953, vol. 2, no. 1, 3-5, 7-12 
T26 1954, vol. 3 
1955, vol. 4, no. 5-12 
1956, vol. 5-1959, vol. 8 
1960, vol. 9, no. 1/2-7/8
1961, vol. 10, no. 1/2-3 
Monthly 
2083. Tennis Indonesia. 
Djakarta, Persatuan Lawn Tennis Indone­
sia, 1958-
Wason 1961, no. 2 
GV991 Monthly T31+ 
2084. Tentera. 
Pematang Siantar, Markas Dipisi IV,
Sahagian Penerangan, Tentara Repoeblik 
Indonesia, 1946-
Locked Press 
Wason 1946r, vol. 1, no. 3 
DS644 
A4T31 
Terang bulan 
See 
2076. Tanah air. 
2085. Teratai. 
Bandungr, April 1959-
Wason 1959, no. l 
AP95 MonthlyI4T31+ 
2086. Teratai. 
Djakarta, Jajasan Pembangunan Sosial, 
Jan. 1970-
941009 1970, vol. l, no. 1-11 
1971, vol. 2, no. l 
Monthly 
2087.  Teratai. 
Surabaja, Sept. 1952-
BL 1952, vol. 1, no. 2-3 
Monthly 
2088. Teropong.
Djakarta 
BL 1951, no. l 
Monthly 
2089. Teropong dunia kanak2. 
Bandung, Jajasan Bersekolah pada Ibu 
Wason 1955/56, no. 1-11 
LB1501 
T32+ 
2090. Teruna. 
Djakarta, Balai Pustaka, 1948-
Wason 1955, vol. 7, no. 2-5, 7-9, 11-
AP95 18, 22/24 
l4T33+ 1956, vol. 8, no. 1-6, 7-18, 20-24 
1957, vol. 9, no. 1-17, 19-21, 
23-24 
1958, vol. 10, no. 1, 6-7, 10, 
13-24 
1959, vol . 11 , no. 2, 5, 7, 13-
17, 20-21 , 23 
1960, vol. 12, no. 1-2, 4-13, 15-
19, 21-22, 24 
1961, vol. 13, no. 1-12, 15/16-
19/20, 23/24
1962, vol. 14, no. 1-12 
1963, vol. 15, no. 1-3, 5-24 
1964, vol . , no. 1-13, 15-24 
1965, vol. , no. 1-11, 16-20, 
Nov.-Dec. 
Bi-weekly 
Ceased w ith Nov./Dec. 1965 
Superseded by Bina Pantjasila. 
Teruna bhakti. 
See 
1615. Pantjawarna. 
2091. Teruna djaja. 
Bandung, Pertjetakan Advent Indonesia. 
Indo-S-729 1967, vol. 4, no. 1-9, 11-12 
1968, vol. 5-1969, vol. 6 
1970, vo 1 . 7, no. l , 3-12 
Monthly  
2092. Tifa sastra; madjalah mahasiswa. 
Bandung, Senat Mahasiswa & Komisariat 
K.A.M.I. Fakultas Sastra Unpad 
1ndo-S-?60 1967, vol. 2, no. 9-11 
Monthly 
2093. Tifa siswa. 
Djakarta 
Wason 1962, vol. 10, July 
AP95 IrregularI4T56 
2094. Tijdschrift van het recht. 
Batavia, Koninklijke Drukkerij de Unie, 
1849-
Wason 1849, vol. 1-1940, vol. 151 
K 1941, vol. 154, no. 2-6 
1942, vol. 155, no. l 
1947-1948 
1949, no. 1-8 
1950, no. 1-4 
Monthly  
1 849-1883 : Het Regt in Neder­
landsch-Indie. 
1883-1914: Het Recht in Neder­
l andsch-Indie. 
1915-1940r: Indisch Tijdschrift 
van het recht. 
196 
1947, 
Tijdschrift voor Indische taal-, land- en 2101. Tjahaja; minggoean oemoem. 
volkenkunde. Gorontalo, 1946-
See * 1946, vol. 1, no. 7 
1388. Madjalah untuk ilmu bahasa, ilmu bumi Weekly
dan kebudajaan Indonesia. 
2102. Tjahaja timur. 
Surabaja2095. Tijdsein.
Batavia. * 1960, no. 18 
Wason 
AP17 1948, 
vol. l, no. 4, 7-10 Weekly
1-3, 5-6, vol. 2 ,  no. 11 
T56 1949, vol. 3 ,  no. 4 ,  9 2103. Tjakrabi rawa. 
Djakarta, Komando Tertinggi ABRI ResimenMonthly 
Tjakrabirawa, Oct. 1 962-
Wason 1962/63, vol. l, no. 1-5Tindakan2 ekonomi; ichtisar berkala disusun 
UA853berdasarkan peraturan2 dan pengumuman2 dari MonthlyI5T62pelbagai instansi Pemerintah R.rI. jang ber­
tugas dilapangan ekonomi dan keuangan. 
2104. Tjampaka.
See Bandung, Jajasan Tjampaka 
998. Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Wason 1965, no. 4 
Direktorat Ekonomi Antar Negara. AP95 1966, vol. 2, no. 17-19, 23, 25, 
Tindakan2 ekonomi; ichtisar . . .  S95T62+ 33 
Title varies: Sangkuriang
2096r. Tindjauan.
Surabaja 2105. Tjanang; madjalah bulanan Sumatera Barat. 
Djakarta, Kantor Penghubung PemerintahBL 1950 / 51 , VOl. 3, no. 2-6, l O, Daerah Propinsi Sumatera Barat, 1968-15-16 
Indo-S-881 1968, vol. 1, no. 1-12Weekly 1969, vol. 2, no. 13-21 
2097. Tindjauan masaalah perburuhan. Monthly
Djakarta, Kementerian Perburuhan dan 
Sosial, 1948- 2106. Tjandra.
SemarangWason 1948/49, vol. l, no. 4 
*HD4811 1950/51, vol. 2-1952/53, vol. 4 1949 , no. lO 
I5A2+ 1953/54, VO 1 .  5, no. 1-9, 11-12 
Weekly1954/55, vol. 6-1957/58, vol. 9 
1958/59, vol. 10, no. 1-6 
1960/61, vol. 12, no. 6/8 Tjandra kalawarti 11 wilajahr11 
1961/62, vol. 13, no. 1-8, 10-12 See 
Monthly 
2252. Wilajah. 
Tindjauan mingguan dalam dan luar negeri. 2107. Tjandrakirana.
See Sala, "Nasional-Sala , "  1964-
1021. Indonesia. Kementerian Penerangan. Wason 1964, vol. 1, no. 4-5, 8-9 
Tindjauan mingguan ••• AP95 MonthlyJJT62 
2098. Tindjauan perburuhan. 2108. Tjaraka.Djakarta, Kantor Penerangan Amerika Djakarta, Jajasan Tjaraka, Oct. 1966-Seri kat 
Wason 1966/67, vol. 1, no. l-37BL 19 , no. 9-10 AP95 1967/68, vol. 2, no. 38-89 
I4T61+ 1968/69, vol. 3, no. 90-1412099. Tjahaja. 1969/70, vol. 4, no. 142-193Bukittinggi, Djawatan Penerangan Kabu­ 1970/71, vol. 5, no. 194-213paten Agam 
WeeklyWason 1961 ,  vol. 4, no. 84-89 
DS611 Monthly 2109. Tjaraka; siaran gerakan pramuka.T615 Djakartar, Kwartir Nasional Gerakan 
Pramuka, June 1966-2100. Tjahaja.
Padang, Djawatan Penerangan Kabupaten Incio-S-G78 1966, vol. l, no. 1-3Padang 
Bi-weeklyBL 1 952, vol. 2, no. l 
Monthly 
197 
T75+ 
2110. Tjaraka. 2119. Tjiboeni Tjipongpok Caoutchouc Maatschappij, 
Semarang, Djawatan Penerangan Propinsi 
Djawa Tengah 
n.v.
Verslag. Boger, 1910-
BL 1950, no. l Wason 1936-1939, 1948/50-1952 
1951, vol. 2, no. 3-4 HD9161 AnnualI51T62+Bi-weekly 
2111. Tjarano. Tjitabudi.
Bandung, Badan Kesatuan Mahasiswa Suma­ Seetera Tengah di Bandung, Oct. 1960-
* Makasar, Indonesia. Universitas Hasanuddin. 1961 , vol . l , no. 2 Madjalah.
2112. Tjemeti.
Djakarta 2120-1. Tjri ta tjekak. 
Surabaja, 1955-Wason 1954, no. 2-5/6
AP95 Wason 1956/57, vol . 2, no. 1-12MonthlyI4T62+ DS611 MonthlyT62+
2113. Tjenderawasih.
Jogjakarta, Sadan Penerbit Nasional, Torch of solidarity.Feb. 1957-
SeeBL 1957, vol. 1, no. 5, 8-9, 11 
426. Dian setiakawan. Bi-weekly 
2114. Tjerita. 2122. Tourista.
Djakarta, Nov. 1957- Djakarta, Djurnal Publishing Coy., Jan. 
1961-Wason 1957, no. 1-2 
PL5085 1958, vol. 2, no. 1-12 Wason 1961, vo 1 . 1 , no. 1 , 3-5 
T62+ DS61 l 1963, vol. 3, no. 3-7 Monthly T72 Monthly
2115. Tjermi n. 
Surabaja, Tjermin Tracee baru. 
Wason 1955/56, vol. 7, no. 266, 290 SeeAP95 1958, vol. 9, no. 390, 393, 396, 
I4T625+ 399 1399. Madjallah Tracee baru. 
1959/60, vol. 11, no. 457-458, 
460 2123. Track and field journal. 
Bi-weekly Djakarta, Organizing Conmittee for the 
14th Asian Games 
2116. Tjermin doenia. Wason 1962, vol. 1 Makassar, April 1947- GVl060o·5 Bi-annual
Wason no. 1 
2 ,  no. 1-4, 7-8, 10 
1947, VO 1 . l,
AP95
I4T63 
1948/49, vol. 
1949/50 , vol. 
Monthly 
3 ,  no. 2 Trade directory of Indonesia. (Djakarta, 
Alvacao) 
See
2117. Tjerpen; bulanan tjerita pendek. 1538. National business register of Indo­
nesia.Djakarta, Jajasan Makara Chandradimuka Sept. 1966-
Indo-S-649 
1967/68, vol. 2, no. 
1966/67, vol. 1 ,  no. 1-12
1-4/5 2124. Trade directory of Indonesia. Djakarta, Commercial Information Coordi­
nating Body, Dept. of Trade, 1964/65-Monthly 
Wason 1964/65, 1st 
2118. Tjiboeni Tjipongpok Caoutchouc Maatschappij, HF3803 1968/69, 2nd n.v.
Mededeeling aan aandeelhouders. Bogor T76 Irregular
Wason 1940/47 2125. Trade, industrial & tourism directory of H09161 Annual Djakarta today yearbook. I51T621+ Djakarta, Government of Djakarta D. C. I. , 
1969/70-
940921 1969/70, 1st 
Annual 
198 
2126. Transkop. 2131. Treubia; a journal of zoology, hydrobiology 
Djakarta, Departemen Koperasi, Bagian and oceanography of the East Indian Archi­
Hubungan Masjarakat, April 1960- pelago.
Bogar, Java Museum zoologircum BogorienseWason 1960, vol. 1, no; 1, 3-4, 6-8/9 
HD2081 1961, vol. 2 Mann 1919-1964, vol. 1-26 
T77+ 1962, vol. 3, no. 1/2-3/4, 7/8, 
11/12 2132. Tribudaja; madjalah Gabungan Sam Kauw Indo­
1963, vol. 4, no. 1-4 nesia-Djakarta. 
1964, VO1. 5 Djakarta 
Monthly Wason 1960, no. 72/73
BL1400 1961, no. 89, 91/92-95Title varires: Koperasi. T81+ 1962, no. 96/97-98Transkopemada. 1964, no. 122-126 
1965, no. 136 
Transkopemada. Monthly
See 
2126. Transkop. Tri komando rakjat. 
See 
2127. Trenggalek, Indonesia ( Kabupaten) 526. Dwirkora. · Himpunan surat pernjataan/resolusi Kabu­
paten Trenggalek. Trenggalek, Sekretariat 
D.rP.R. D.-G.R. Kabupaten Trenggalek, Djawa 2133. Trio. 
Timur Djakarta, Mustrivo, 1958-
941669 1968 Wason 1958/59, vol. 1, no. 17 
AP95 1959/60, vol .  2, no. l ,  3-14,Annual? I4T83+ 18-24 
1961 , vol . 3, no. 1-2, 4-122128. Trenggalek, Indonesia (Kabupaten) 1963, vol. 5, no. 2, 5 .  Lapuran si ngkat data-data kegiatan pem­
bangunan daerah Kabupaten Trenggalek. Monthly
Trenggalek. Sekretariat Pemerintah Daerah 
Kabupaten Trenggalek, Djawa-Timur 2134. Trisula. 
Djakarta, Pusat Pimpinan Perwari941563 1969/70
Suppl. to 1 969/70 Wason 1959, vol. 9, no. 1-5, 9-12 
HQ1104 1960, vol. 10, no. 1, 5-7 Annual? T83+ 1961 , vol . 11, no. 2, 4, 6, 11 
1965, no. 12129. Trenggalek, Indonesia ( Kabupaten) 1966, no. 3-5Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek. 
Trenggalek, Sekretari at D. P. R.D.-G.R. Monthly 
No LC no. 1969, no. 6 2135. Trompet-masjarakat.
Soerabaia, Sept. 1947-2130. Trenggalek, Indonesia ( Kabupaten) Dewan 
Perwaki l an Rakjat Daerah Gotong Rojong. BL 1947, vol. 1, no. 1-2, 4-5 
Risalah resmi sidang paripurna D.P.R.D.­ 1948, vo 1 . 2, no. 6, 9-12 , 14-1 5 
G. R. Kabupaten Trenggalek. Trenggalek 3 times a month 
941566 1968, April 24, 25 (A-8), 27 (A-
B), 29 {A-B) Tropische natuur.April 30 
May 1, 6 (A-8), 9, 14(A-B), See 
15 (A-C) 1707. Penggemar alam.May 16 (A-8), 17 (A-B) 
June 29 
Aug. 20 (A-B) 2136. Trubus; madjalah pertanian. 
Oct. 4 (A-B) Djakarta, Jajasan Sosial Tani Membangun,
Dec. 3 (A-8), 4, 5 (A-8) Dec. 1969-
941003 1969/70, vol. l, no. 1-121969. March 11 (A-C), 12 (A-B), 1970/71, vol. 2, no. 13-1624 (A-8) 
May 10 Monthly 
June 30 
July 2 (B-C), 3 (A-C), 2137. Tuberkulrosa Indonesia. 
7 (A-B) Djakarta, Perhimpunan Pent>erantasan 
Oct. 11 Tuberkulosa Indonesia, 1969-
Nov. 17 -Nov. 21 941208 1969, vol. 1, no. 1-31970, Jan. 21 (A-B), 22 (A-D) 1970, vol. 1, no. 4-5Feb. 18 
March 10 Bi-weekly 
May 9 
199 
3, 
9, 
2, 
3, 
5, 
Indo-S-94s 1968/69, vol. 1, no. 2-13 
2138. Tugas. 2145. USIS special release. 
Medan Djakarta, United States Information 
Service2,1 960, vol. 1 1/12 
l 
Wason no. 
7, 
AP95 1961, vol. 
I4T91+ 1965, vol. 
Wason 1961-1965, scattered issuesno. 
1-8/9 E744.5no. 
no . 1 966, vol. 
1 967, vol. 
8, 1-10/11 
no. l 
2146. Udaya. Opgang. 
Surakarta 
Ul l+ 
Monthly 
2139. Tugas. Wason 1 949, vol. 1,  no. 2 
Surabaja, Serikat Sekerdja Bea dan DS61 l 1 950, vol. 1 ,  no. 11/12
Tjukai, 1 954- Ul8+ Monthly
Wason 1 955, vol. 
HD8013 1 956, vol. 
6- 10/12 
3/12 
no. 
2147. Udjana.
Djakarta, Gunung Emoeng, 
no. 
I5T9+ 1957, vol. 4, 
6, 
1 - 1 2  1 964-no. 
1958, vol. 
1 959, vol. 
1 960, vol. 
1-12no. 
Wason 1964, vol. 1 ,  no. 1-2/3, nomorno. 1/4-9/12
1/4 AP95 proklamasi7 '  no. 
I4U21+ 
Monthly 
2140. Tulungagung, Indonesia (Kabupaten) 
Daftar cronologisch surat keputusan
Bupati, Kepa la Daerah Kabupaten Tul ungagung. 
Tulungagung 
941646 1 970 , Bag. I-V 
Annual? 
2141. Tulungagung, Indonesia (Kabupaten) 
Laporan aktivitas daerah Kabupaten
Tulungagung. Tulungagung, Sekretariat 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, 
Djawa Timur 
941564 1970, Bag. I-IV 
Annual? 
21 42. Tulungagung, Indonesia (Kabupaten) 
Progress report. Tulungagung, Sekre­
tariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulung­
agung, Djawa Timur 
941565 1969, Bag. I-IV 
Supp. to I-I I  
Annual? 
Tumbuh2an pertanian export. 
See 
839. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Tanam2an perdagangan perkebunan. 
2143. Tunas. 
Djakarta, Kwartir Nasional Gerakan 
Pramuka, Aug. 1968-
2148. De Uitlaat. 
Batavia 
Wason 1 946, VOl. 1 ' no. 1-38 
Film 1947, vol. 2, no. 1 ' 3-15 
IP 
2149. Uitzicht; Nederlandsch weekblad voor Zuid­
Oost-Azie. 
Batavia, Regeerings Voorlichtingsdienst,
1946-
Wason 1946, vol. 1 ,  no. 1-2, 6, 25, 30-
DS644 31, 33/34, 49/50 
A4I41++ 1 947, vol. 2, no. 2-5, 7-23 
Weekly 
2150. United action for a free Indonesia. 
Brooklyn, 1 947-
Wason 1947, vol. 1,  no. 2-5, 7-9-
DS6 1 1  
U58+ 
2151. United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. Southeast Asia 
Science Cooperation Office. 
Infonnation bulletin. Djakarta, UNESCO 
Science Cooperation Office for Southeast 
Asia, April 1 959-
Wason 1959, no. 1-4 
QlO 1960, no. 5 
U58+ 1964, no. 32-33 
Irregular 
2152. U.S. Embassy. Indonesia. 
Indonesia. Djakarta 
940221 1968, Oct. 
Semi-annualMonthly 
2153. U.S. Embassy. Indonesia. 
News bulletin. 2144. USIS Djakarta news bulletin. DjakartaDjakarta, 
Wason 1965, Oct. 28Wason 1 961-1964, scattered issues. DS61 l Nov. 1 - 5, 8-9DS611 U585+
Ull+ 
U.S. Infonnation Service. 
200 
1ndo-s-525 1961/62, 1962/63 
2154. U.S. Embassy. Indonesia. U.S. Information Service, Djakarta.
Notes on education, culture and mass Notes on education, culture and mass 
media; extracts from I ndonesian sources. media; extracts from Indonesian sources. 
Djakarta, Cultural Affairs Office See 
940419 1 969 , no. 1-3 2154. U.S. Embassy. Indonesia. 
Irregular Notes on . . .  
2155. U.S. Embassy. Indonesia. 
U.S. Embassy Translration Unit press
review. Djakarta 
Wason 1965r, no. 1-82 
DS611 1966, no. 1-19, 30-48, 50-245 
U588+ 1967, no. 1-185, 191-193, 195, 
197, 199, 201-208, 210-246 
1968, no. 1-249 
1969, no. 1-233, 238-240 
1970, no. 1-28, 30-135r, 137-184, 
186-208, 210-240 
1971, no. 1-21, 23-24, 26-87 
Irregular 
U.S. Embassy Translation Unit press review. 
See 
2155. U.S. Embassy. Indonesia. 
U.S. Embassy Translration Unit 
press review. 
2156. U.S. Information Service , Djakarta.
Serita Amerika. Djakarta 
Wason 1964-1965, scattered issues 
E846 Irregul ar U58+ 
U.S. Information Service, Djakarta. 
Djakarta press sunmary. 
See 
469. Djakarta press sunmary. 
U.S. Information Service, Djakarta.
Editorial s  from Djakarta Press . . .  trans­
l ations of significant editorials from 
Harian Rakjat . . r. 
See 
550. Editor�als from Djakarta Press ...  
translrations of significant editorials 
from Harian Rakjat . . .  
U.S. Information Service, Djakarta.
Editorials from Djakarta press . . .  trans­
l ations of significant editorials from 
Merdeka, . . .  
See 
549. Editorials from Djakarta press . . .  
translations of significant editorials 
from Merdeka .. .  
21 57. U.S. Informati on Service, Djakarta.
Media study. Djakarta, 1958-
Wason 1958, vol. 1-1959, vol. 9 
Z675 IrregularG7U58+ 
2158. U.S. Information Service, Djakarta.
Weekly  review. Djakarta 
Wason 1953, Sept. 10-18, Oct. 15 , Nov. 
Film 26-Dec. 20 
1325 1954, Jan. 3-Feb. 28 
also Weekly 
Wason 
Film 
Nl325 
U.S. Information Service, Medan. 
Editorial survey of the Medan newspapers. 
See 
548. Editorial survey of the Medan news­
papers. 
2159. U.S. Library of Congress. American 
Libraries Book Procurement Center, Djakarta.
Accessirons l ist, Indonesia. Djakarta 
Wason 1964-66r, volr. l 
Z3271 1967, vol .  2 
U58+ 1968, vol .  3, no. 1-10 
1969, VOl .  4 
1970, vol .  5, no. 1/2-9/10 
Monthly 
2160. United States government telephone directory, 
Djakarta, Indonesia. 
Djakarta 
Wason 1963, Dec. 
HE9449 1964, June 
D62U57+ 1966, May 
Universitas Airlangga, Surabaja. 
See 
2060-2065. Surabaya, Indonesia. Universitas 
Airlrangga. 
Universitas Akademi Nasional, Djakarta. 
See 
463. Djakarta. Universitas Nasional. 
2161. Universitas BAPERKI. 
Buku pedoman. Djakarta 
Annual 
Universitas Diponegoro. 
See 
1892. Semarang, Indonesia. Universitas 
Diponegoro. 
201 
Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. 
See 
1151-1157. Jogjakarta , Indonesia. Univer­
sitas Gadjah Mada. 
Universitas Hasanutldin. 
See 
1419a-1o419e. Makasar. Universitas Hasa­
nuddin. 
2162. Universitas Kristen Indonesia.
Laporan tahunan. Djakarta, 1967-
Indo-S-785 1969 
Annual 
2163. Universitas Kristen Indonesia. Lembaga
Konsultasi Hukum dan Research. 
Bul letin. Djakarta, June 1970-
941559 1970, no. 1 
2164. Univ�rsitas Kristen Indonesia. Lembaga
Research Ekonomi . 
Bulletin research ekonomi UKI. Djakarta,
Sept. 1969-
940910 1969, no. 1-2 
1970, no. 3-6 
Quarterly 
Universitas Nasional, Djakarta. 
See 
463. Djakarta. Universitas Nasional. 
Universitas Negeri Diponegoro.
See 
1892. Semarang, Indonesia. Universitas
Diponegoro. 
Universitas Negeri Tjenderawasih. 
See 
2028-2029. Sukarnapura, Indonesia. Univer­
sitas Negeri Tjenderawasih. 
Universitas Padjadjaran. 
See 
134-138. Bandung, Indonesia. Universitas
Padjadjaran. 
2165. Universitas Sam Ratulangi. 
Serita UNSRAT. Manado, Biro Publikasi/ 
Penerbitan UNSRAT , May 1969-
940466 1969, vo 1 . 1, no. 1 
Irregular 
2166. Universitas Sam Ratulangi. Fakulotas Kedok­
teran.
Madjallah. Journal. Manado, Lembaga 
Penelitian Kedokteran , Fakultas Kedokteran 
UNSRAT, Sept. 1968-
940465 1 968, vol. 1, no. 1-2 
Quarterly 
Universitas Sjiah Kuala. Fakultas Ekonomi. 
Lembaga Penjel idikan Ekonomi dan Sosialo. 
Bulloetin fakta-fakta ekonomi Daerah Isti­
mewa Atjeh. 
See 
308. Bulletin fakta-fakta ... 
Universitas Sumatera Utara, Medan. 
See 
1448-1451. Medan, Indonesia. Universitas
Sumatera Utara. 
Universitas Tjenderawasih .  
See 
2028-2029. Sukarnapura, Indonesia. Univer­
sitas Negeri Tjenderawasih. 
21 67. Universitas Wanita Kartini. Fakultas Ilmu 
Rumah Tangga. 
Buku pedoman. Bandung
Indo-S-796 1968 
Annual 
2168. Universitet Krisnadwipajana. Fakultet
Ekonomi.
Pedoman. Surabaja
BL 1953 
Annual? 
2169. Untuk persahabatan Indonesia-Uni Sovjet. 
Djakarta, Badan Hubungan Kebudajaan 
Indonesia-Uni Sovjet 
* 1957 , no. 1 
3 times a month 
Upah pada perkebunan2. 
See 
840. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Upah pada perkebunan2. 
Uraian Departemen Penerangan R.I. melalui 
siaran RRI Pusat. RTD. 
See 
887. Indonesia. Departemen Penerangan. 
Siaran Departemen Penerangan melalui
siaran RRI Pusat. RTD. 
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1 954, 
297 
Uraian Departrnen Penerangan R.I .  melalui 2176. Varia njata.
s iaran RR! Pusat. UDP. Surabaja ''Di rgahayu Press'' 
See BL 1959, VOl. l , no. 7 
1960, vol. 2, no. 1 4, 1 8, 21893. Indonesia. Departmen Penerangan. 
Uraian Departemen Penerangan . . .  Monthly
UDP. 
2177. Varia olahraga.
Djakarta, Mustrivo2170. Ut omnes unum s int. 
Djakarta, Gerakan Mahasiswa Kristen Indo­ Indo-S-189 1962, no. 2, 4-5, 7 
nesria, April 1950- 1963, no. 10 
Wason 1956/57, vol. 6, no. 1, no. Monthly
BV1430 Paskah 
G34U8 B i-monthly Varia PII. 
See 
2171. IJtusan. 1 658. Peladjar Islam Indonesria. Djakarta, Perhimpunan Tjaraka Negara , Varia PII.Aprirl 1960-
Wason 1 960, VO l .  l, no. 1 -3  2178. Varia peradilan.JX18 1961, vol. 2 ,  no. 1-3 Serna rang, Ikatan Hakim Indonesia U93 Quarterly Wason 1962/63, vol. 2 ,  no. 1-12 
K 1963/64, vol. 3 ,  no. 1-6, 10/12 2172. Utusan Katolik. V29+ 1 964/65, VO1 .  4 , no. 4/6-1r1/12 Semarang, 1951- 1966/67, vol. 6, no. 1/2-6/8 
vol. 4,  no. 2Wason MonthlyBX806 1955, vol. 5,  no. 6 ,  10  
I5U93 1956, vol. 6,  no. 2, 9 2179. Varia sari. 1957, vol. 7 ,  no. 1-12 
1 967, vol. Djakarta, Variasari, Nov. 1968-17, no. 1-3, 5, 7, 
1-1r970, no. 9711-12 Indo-S-950 1968, no. 
vol. 18, 1-5 1 17-121 1968, 1 971, no.no. 
Monthly Weekly 
2173. Varia. 2180. Vereeniging van Inspecteurs van Financiren. 
Djakarta, Apri l 1958- Maandblad. Batavia, 1926-1947 
Wason 1958, vol. 1, no. 1-1962, vol. 5, Wason 1926, vol. 1-1947, vol. 19 
AP95 no. 245 HJ294o MonthlyI4V29+ 1963, vol. 6, no. 246-286, 291- V48 
vol. 
Suspended: Mar. 1942-April 1946 
1964,
1965 , vol. 
7, no. 298-350 
351-389, Superseded by : Maandblad voor financi en. 8, no. 391-402 Ekonomi dan keuangan Indonesia. 1 966, vol. 9, no. 403-1968, vol. 
11, no. 558 
1969, vol. 12, no. 559-570, 572, 
574-576, 578-580, 582-603, 
605-611 
1970, vol. 13, no. 612-617, 619-
620, 639-648, 650-663 
1 971, vol. 14, no. 664-669 
Weekly 
2174. Varia baru. 
Djakarta, Jajasan Kasirhsajang, Sept. 
1 970-
941642 1970, no. 1-2, 5-12 
Every 1 0  days 
2175. Varia museografia.
Djakarta, D irektorat Museum, 1967- 2181. 
Wason 1967, vol. 1, no. 1-4 
AMl 1969, vol. 3, no. l 
V29+ Quarterly 
Vereniging van Ambtenaren bij het Binnen­
lands Bestuur in  Indonesie. 
Berirchten en mededelingen. 
See 
2181. Its Mededelingen ten behoeve van de 
leden. 
Verenig ing van Ambtenaren bij het B innen­
lands Bestuur in  Indonesie. 
Indische berichten en mededeelingen. 
See 
2181. Its Mededelingen ten behoeve van de 
leden. 
Verenig ing van Ambtenaren bij het Binnen­
lands Bestuur i n  Indonesi e. 
Mededelingen ten behoeve van de leden 
1 s Gra venhage 
Wason 1 911, no. 16 
JQ770 1 925, special no. 
V49M4 (cont.) 
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2181. (cont.) 1929, no. 46 
1 949 , no. 62 
Irregular 
Title varies: Indische berichten 
en mededeelingen.
Berichten en mededeelingen. 
2182. Vereniging van Leraren en Leraressen bij
het M.O. in Nederlandsch-Indie. 
Mededelingen. Djakarta 
Wason 1950, no. 35 
LA1270 1951r, no. 46 
V48 
Verticale getijbeweging. 
See 
748. Indonesia. Angkatan Laut. Direktorat 
Hidrografi. 
Daftar pasang surut kepulauan Indo­
nesia. Tide tables Indonesian Archi­
pelago. 
21 83. Vidya Yudha. 
Bandung, Pusat Sedjarah Militer Angkatan
Darat, 1 967-
Wason 1967, vol. 1,  no. 1-1970, vol. 3 ,  
U4 no. 1 0  
V65 Irregular 
Vietnam bulletin. 
See 
2184. Vietnam information bulletin. 
2184. Vietnam information bulletin. 
Djakarta, Consulate General of Vietnam 
Wason 1956, vol. 1, no. 11r-12 
DS531 1962, vol. 8, no. 1-10, 12-13, 
V631+ 15-17, 1 9-26 
1 963, vol. 9, no. 46-54 
1964, vol. 10, no. 8-12, 20, 22, 
24, 34 
Title variesr: Vietnam bulletin. 
Visserij nieuws. 
See 
2 19. Berita perikanan. 
2185. Vivat. 
Djakarta, Senat Corps Mahasiswa Akademi 
Dinas Luar Negerir, 1954-
Wason 1 954, vol. 1, no. 1-4/5
LH7 1 955, vol. 2, no. 1-5 
D6V85 1956, vol. 3, no. 4/5, 11-12 
1 957, vol. 4, no. 1/3 
Monthly 
The Voice of Free Indonesia (Brisbane) 
See 
582. Free Indonesia. 
2186. The Voice of free Indonesia. 
Djakarta 
Wason 1 945/46 , vol. 1 ,  no. 1-41 
DS612. 4 1 946/47, vol. 2 ,  no. 42-65, 68-78 
V88+ Weekly 
2187. Voice of free Indonesia. 
Jogjakarta, Ministry of Information 
Wason 1 948 , no. 3-14, 1 7-45, 47-49, 
Film 51-60 
IP 
pos. & neg. 
2188. The Voice of Indonesia. 
Djakarta, Broadcasting Service, Ministry 
of Information 
Wason 1950, Sept. /Oct.r-Nov. /Dec. 
DS6 1 1  1951 , Jan.-April, June/July 
V91 1954, no. 2, 7/8
1955, no. 4, 10  
1956 , no. 4, 7-8, 1 2  
1957, no. 6 ,  8-9 , 11 
1958, no. 1 , 12 
1959 ,  no. 1-6 
1 960, no. 1 ' 3 
1962, Jan. 
Monthly 
2189. Voice of SBII 
Djakarta, Indonesian Moslem Labour Union,
1 957-
BL 195 7 ,  vo 1 . 1 , no. 2 
De Vorige week; persstemmen in de Negara 
Sumatera Timur. 
See 
15 12. Minggu jang silam; suara pers . . .  
WIC Journal 
See 
2257. Women 's  International Club. Djakarta.
Journal. 
2190. Wajang purwa. 
Djakarta 
BL 1960, vol. 2, no. 2 
Monthly 
2191. Waktu. 
Medan 
Wason 1 949, vol. 3 ,  no. 1-2, 4-6, 8-10, 
AP95 12-18, 22-27, 35, 37 
14Wl4+ 1950, vol. 4 ,  no. 2, 4-5, 8-9, 
12-18, 21-25, 27-41 
1951, vol. 5, no. 1 -42, 44, 47/48
1952, vol. 6 ,  no .r. 1-7, 9-29, 31-
40, 42 , 44-48 
1953, vol . 7, no. 1-2, 7 ,  10, 16, 
21, 27 , 32-48 
1 954, vol. 8, no. 1-45/48
1 955, vol. 9 ,  no. 1-27, 31, 34-
37, 39-48 
(cont. ) 
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Ind0-s-529 1 966/67, vol. 1, no. 1 ,  3-7 
2191. (cont.) 1 956, vol. l 0, no. l-14, 1 7-23, 
25-26, 30-38 
1957, vol. 1 1 ,  no. 7-14,  23-26, 
29-32, 34-41, 43-46 
Weekly 
21 92. Wangsit.
Bandung, Jajasan Bakti Haruman, Feb. 
1966-
Monthly 
2193. Wanita. 
Djakarta, Jajasan Penerbit Wanita , 1948-
Wason 1949, no. 2 
AP95 1950, vol. 2, no. 23 
I4W24+ 1951, vol. 3, no. 5, ll-12, 2 1-
23/24
1952, vol. 4, no. 1-2, 4 ,  16-21 
1953, vol. 5, no. 5-16, 21, 23/24 
1954, vol. 6 ,  no. 2-24 
1 955, vol. 7, no. l-24 
1 956, vol. 8, no. 1-24 
1957, vol. 9/10, no. l, 3, 5, 7, 
10, 12-13, 15, 17-24 
1958, vol. ll, no. 1-3, 5-10, 12-
17, 19, 23-24 
1 959, vol. 12, no. l-2, 4-24 
1960, vol. 13, no. 2, 4-5, 9-10, 
13-16, 19, 21-22 
1961, vol. 14, no. l-6, 8-24 
1962, vol. 15, no. 1-4, 6-24 
1963, vol. 16, no. 1 -14 
1 964, vol. 1 7 ,  no. 1 - 1 4  
1965, vol. 18, no. 1 -6/7 
1966, no. l 
Bi-weekly 
Wanita Demokrat Indonesia. 
Suara wanita. 
See 
2023. Suara wanita. 
War i ta PERSAHI. 
See 
2194. Wanita Perhimpunan Sardjana Hukum 
Indonesia. 
21 94. Wanita Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia. 
Brosur. Djakarta 
BL 1960/61, no. l 
1961 /62, no. 2 
Annual 
Wanita Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia. 
Madjalah wanita Persahi. 
See 
1 389. Madjalah wanita Persahi. 
2195. Wanita Repoeblik Indonesia. 
Jogjakarta? Persatoean Wanita Repoeblik
Indonesia, May 1946-
Locked Press 
Wason 1946, vol . 1 , no. l 
HQ1751 Bi-weeklyA2W24 
2196. Wapenbroeders.
Batavia, 1 946/47-
Wason 1946/47, vol. 1 , no. 30 
DS644 1 948/49, vol . 3, no. l O, 12, 14 ,  
A4W25+ 19-23, 26, Christmas no., 
39-40, 42, 45-47, 49, 51 
1949/50, vol. 4 ,  no. 4-5, 7-8, 
1 3-14, 16- 18  
Weekly 
2197. Warga.
Bogar, Jajasan Sundabudaja, 1951-
Wason 1953, vol. 3, no. 49-52, 54-56, 
AP95 58-74, 76-84 
S95W27+ 1 954, no. 85-120 
1956 , no. 163-186, 196 
1957, no. 233, 236 
1958, no. 237/28, 240 
1959, no. 246-250 
1 960, no. 254, 257 
1 964, no. 263-271 
Weekly 
21 98. Warta; madjalah wanita dan rumah tangga.
Djakarta, 1 958-
Wason 1958/59, vol. l, no. 8-12 
HQll04 1959/60, vol. 2, no. 13-18, 
W24+ 20/21, 23-25 
Monthly 
2199. Warta anatomia. 
Jogjakarta, Laboratorium Anatomi, Embry­
ologi, Anthropologi, Fakultas Kedokteran & 
Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada , 
1958-
Wason 1959, vol. 2, no. 3 
QL80l MonthlyW29 
Warta BKS-AKSI. 
See 
1 13. Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja 
Seluruh Indonesia. 
Warta (BKS-AKSI). 
Warta balai. 
See 
135. Bandung, Indonesia. Universitas Padja­
djaran. Balai Penelitian Pendidikan. 
Warta balai. 
• • • 
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indo-S-923 1969, vol. 3, no. 181, 183-184, 
Warta Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja 2201. Warta dan massa; madjalah untuk publ isistik. 
{ BKS-AKSI) Seluruh Indonesia. Djakarta, Lembaga Pers dan Pendapat Umum, 
Sept. 1955-See 
Wason 1955/56, vol. 1 ,  no. 1-5/6113. Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja PN5449 1957/58, vol. 2, no. 1/2-3/4 Sel uruh Indonesia. I5W29+Wa rta ( BKS-AKS I )  Quarterly 
2202. Warta darma putra Kostrad. Warta B . P . S .  Djakarta, Penerangan Kostrad 
See 
841. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Indo-S-867 1 967, vol. 3, no. 2 
Warta B.P.S. Monthly? 
Warta bulanano: ekspor beberapa pelabuhan Warta deptekrao; bulletin bulanan. 
Indonesia.  See
See 908. Indonesia. Departemen Perindustrian 
842. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Tekstil dan Keradjinan Rakjat. 
Warta bulanan: ekspor beberapa Warta deptekra; ...
pel abuhan Indonesia. 
2203. Warta dunia. 
Warta bulanan: Ekspor Indonesia. Djakarta, 1960-
See Wason 1959/60, vol. 1, no. 1-10, 12-20 
AP95 1961, vol. 2, no. 1 ,  9-10, 12, 808. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penerbitan bulanan. Statistik I4W29++ 1962, 
14-15, 17, 21-22, 24-30 
vol . 3, no. 6 ,  9, 41perdagangan: Ekspor. 1963, vol. 4 ,  no. 1-48, 50
1964, volo. 5, no. 1-3, 8-10, 
Warta bulanan: impor beberapa pelabuhan 12-14, 17, 19-20, 22-23 
Indonesia. Weekly
See 
2204. Warta ekonomi maritim. 843. Indonesia. Biro Pusat Statistik. Tandjung Priok, Jajasan Paritim Press Warta bulanan: impor beberapa pela­
buhan Indonesia. 
Warta bul anan: Impor Indonesia. 
See 
810. Indonesia. Biro Pusat Statistik. 
Penerbitan bul anan. Statistik 
perdagangan: Impor. 
Warta bulanan; import dan export dari
Indonesia. 
See 
844. Indonesia . Biro Pusat Statistik. 
Warta bulanan; import dan export 
Wa rta C .  A. F .  I • 
See 
348. Commercial Advisory Foundation in.Indonesia. 
Warta C.A. F . I .  
2200. Warta dagang • .
Djakarta, Oesaha Penerbitan Sol o 
* 194 7 , vol . l , no. 6 
Weekly 
186-216, 218-275 
1970, vol. 4, no. 276-377
1971, volo. 4, no. 378, 381-385, 
391-394. 
Irregular 
2205. Warta ekonomi maritim. English suIT111ary 
edition . 
Tandjung Pri ok, Jajasan Maritim Press 
Indo-S-922 1968, vol. 2, no. 17, 50 , 56 
1 969, volo. 3, no. 88, 90-91 , 93-
122, 124-152, 1 54-181 
1970o, vol. 4, no. 182-195, 197-
200, 202-283
1971, volo. 5, no. 284, 287-291, 
297-299 
Twice a week 
2206. Warta ekonomi maritim review. 
Jan.
Tandjung Priok, Jajasan Maritim Press, 
1969-
Indo-S-923 1969/70, vol. l ,  no. l -11/12 
1970, vol. 2, no. 13-21/22 
Monthly 
2207. Warta ekonomi maritim yearbook. 
Djakarta, 1968/69-
Indo-S-921 1968169 
Annual 
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5 ,  
3-5, 
2208. Warta Ekonani Maritim. 2216. Wa rta ka ret. 
Himpunan peraturan2 pemerintah bidang Djakarta, Badan Pimpinan Umum Perusahaan 
Perhubungan dan perdagangan. Djakarta Perkebunan Karet Negarar, Jan./Feb. 1965-
941044 1969, vol. l Indo-S-548 1965, vol. 1 ,  no. 3-4, 6-8, 11/12 
1970, vol. 2-4 1966, vol. 2, no. l-2 
Monthly 2209. Warta ekonomi untuk Indonesia. 
Djakarta, Bagian Madjalah, Departemen 2217. Warta-karya psycholrogi. Perdagangan, 1948- Jogjakarta, Bagi an Psychologi, Fakulrtas 
Wason 1952, vol. 5-1953, vol. 6 Pedagogik, Universitas Gadjah Mada, May 
DS612.5 1954, vol. 7, no. 1-13, 15-24, 1961-
W29+ 26 , 29-34, 36-52 Wason 1961 , vol . l, no. 11955, vol. 8, no. 1-8 BFl1956, vol. 9-1958, vol. l l  QuarterlyA281959, vol. 12, no. 1-4/5, 8/9-52 
1960 , vol. 13-1962, vol. 15 2218. Warta karyawan. 1963, vol. 16, no. 1-40, 45-52 Djakarta, Biro Penerangan Presidium SOKSI1964, vol. 17, no. 1-13/ 16 , 
21/24-37/40 IP 19 , no. 6 
Weekly 2219. Warta kedjuruan. 
Djakarta, Djawatan Pendidikan Kedjuruan,2210. Warta front nasional .  Kementerian Pendidikan, Pengadjaran danDjakarta, Sept. 1961- Kebudajaan, 1957/58-
* 1961, vol. l, no. l, 3 Wason 1957/58, vol. l ,  no. 1-4 
LC1047 1959, vol . 2, no. l-42211. Warta geredja. 15W29Djakarta, G.K.rI. Djawa Barat Quarterly 
BL 1958, vol. 7, no. 22 2220. Warta koperas i. 
Djakarta, Pusat Koperasi Pegawai Negeri2212. Warta imi gras i. Djakarta-Raya, 1956-Djakarta, Bagian Dokumentasi, Public 
Relrations, Djawatan lmigrasi, 1950- Wason 1956, vol. l ,  no. 6 
HD3233 1957, vol. 2, no. 3, 6 Wason 1952, thn. 3, no. 12 A6Al6+ 1958, vol. 3, no. 2JV8555 1953, thn. 4, no. 1-2, 5 ,  7/8-9 1959, vol. 4, June A3+ 1954, thn. 5-1960, thn. 11 1961, vol. 6, March-May/June 1961, thn. 12, no. 1-5, 7-9, 11- 1962, vol. 7, March/April,  Nov., 12 Dec.1969 , thn. l , no. 1 1963, vol. 8, Jan./Feb., May, 
Monthly Aug./Sept.-Nov./Dec.
1964, vol. 9, Feb./March-June/ 
2213. Warta Indonesia. July, Oct. 
Ansterdam, Perhimpunan Indonesia Neder­ 1965, vol. 10, no. 3/4
l and 1966, vol. 11, no. 3/4
1967, vol. 12, no. 5/6-12
Wason 1948, vol. 4, no. 44 1968, vol. 13-1969, vol. 14
DS611 1949, vol. 5, no. 1/2, 7-9 1970, vol. 15, no. 1-9/10W29+ Weekly Monthly  
2214. Warta Indonesia. 2221. Warta minjak.Solo, Kementerian Penerangan, Dinas Djakarta, Stanvac Indonesia, 1967-
Djawa Tengah. 
Wason 1967, no. 7-9, l l-12 * 1946, VOl.  l , no. 26 HD9576 Monthly Weekly D9W287+ 
2215. Warta industri. 2222. Warta Natour. 
Djakarta, 1955- Djakarta 
Wason 1957, vol. 3 ,  no. 1-12 941174 1969, no. 4-5 
4, (1970), no. 6-7, special HC446 1958, vo.1. 2-12 no.no. 
6 ,  no. 
AlW29 1959, vol. no. 1-12 
1/2, 7/8-11/12 2223. Warta niaga dan perusahaan.
Djakarta, Dewan Perniagaan dan Perusahaan, 
1960, VOl .  
1961, vol. 7, no. 1/2 
8, no. 3/4-5/6 1958-1962, vol. 
1963, vol. 9, no. 1/2-3
1964 , vol. 10, BL 1958/59, VO1. l, no. 5-40/411959/60, 42/43, 46/47-1-12 
12no. VOl.  2 ,  no. 
50/5111 , 1965 , VO 1 .  no. 1966, vol. 12, no. 1 
WeeklyMonthly 
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A37+ 
2224. Wa rta P. P. N. Warta Pertamina. 
Djakarta, Pusat Perkebunan Negara See
Wason 1956, vol. 6, no. 1-5, 7-11 
HD2081 1957, vol. 7, no. 1-5, 10-12 1772. Perusahaan Tambang Minjak Nasional, P.N.
Warta Pertamina. 1958, vol . 8, no. 1/2-7, 9-12 1960, vol. 10-1961, vol.o 11 
Monthly 2231. Warta pertanian Irian Barat. 
Manokwari, Lembaga Penelitian dan Pendi­
dikan Pertanian Manokwari2225. Warta pahl awan "oleh pradjoerit dan oentoek pradjoerit.o11
Soerakarta, Balai Penerangan Tentara 
Divisi VI, 1946-
* 1946 , VO1 .  1, no. 18-20 
Irregul ar 
2226. Warta Penelitian Pertanian. 
Bogar, Madjelis Lembaga-Lembaga Peneli-
tian, Jan. 1963-
n. c. 1963, th. 1 , no. 1-4 
1964, th. 2, no. 1-2 
Irregular
Th. l, no. 1 published by Depar­
temen Partanian dan Agraria, 
Djakarta. 
2227. Warta perdagangan.
Djakarta, Departemen Perdagangan Dalam 
Negeri beserta Urusan Perdagangan Luar 
Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N. 
dan Perdagangan Luar Negeri 
Indo-s-388 1965/66, vol. 18, no. 1-19 , 21-
23/24
1966, vol. 19, no. 1-8, 11-14, 
16, 19, 21 
1968, vol. 21, no. 1-8, 17-21, 
23-26 
Weekly 
2228. Warta perikanan laut. 
Djakarta, Pusat Jajasan Perikanan Laut 
BL 1958, no. l 
2229. Warta Permindo. 
· Djakarta, Pertambangan Minjak Indonesia, 
1959-
Wason 1959, vol. 1, no. 10
HD9576 1960 , vol. 2, no. l 
D9W29+ Monthly
Superseded by Warta Pertamin. 
2230. Warta Pertamin. 
Djakarta, Pertambangan Minjak Indonesia. 
Wason 1962, Jan., June, Oct./Dec. 
HD9576 1963, no. 1-4
D9W291+ 
1965,
1964, 
vol. 4, no. 
vol. 3, no. 5-11/12 
1/2-5/6
1966, vol. 5, no. 1-5/6 
Irregular
Supersedes Warta Permindo 
940683 1969, no. 1-3 
Quarterl y  
2232. Warta perusahaan. 
Djakarta, Jajasan Penerbitan Pembina 
Perekonomian Nasional, 1963-
Wason 1963, vol. l ,  no. l
HF4l 1964, vol. 1, no. 24, 27, 29-32 
W29++ Weekly 
Warta rasmi Negara Sumatera Timur. Staats-
courant Sumatera Timur. 
See 
542. East Sumatra. 
Warta rasmi • • • 
2233. Warta research.
Djakarta, Lembaga Penjelidikan Ekonomi
d�n Masjarakat, Fakultas Ekonomi, Universi-
tas Indonesia, 1960-
Wason 1960, VOl. l' no. 1-4
HB9 1961, vol. 2 ,  no. 1-4
W29+ 1962, vol. 3 ,  no. 1-4
1963, vol. 4 ,  no. 1-2
1968, vol . 9, no. 3-4
1969, vol. l O, no. 1-4 
Quarterly 
Warta-resmi darurat Propinsi Ojawa-Barat. 
See 
2243. West Java (Province) 
Warta resmi . . .  
Warta-resmi Pasundan. 
See 
2243. West Java (Province) 
Warta-resmi darurat Propinsi Djawa 
Ba rat. 
2234. Warta Sarbupri. 
Djakarta, OPP Sarbupri, 1950-
Wason 1953, vol. 4, no. 1-16
H0682l 1954, vol. 5-1956, vol. 7 
AlW29+ 1957, vol. 8 ,  no. 1-4/6 
Monthly 
208 
497 
15, 
2235. Warta Satyawatjana. 
Salati ga, Bag. Humas Universitas/IKIP 
Kristen Satya Watjana 
941124 1969, thn. l, no. 1-4
1970, thn. 2, no. 5-14/15 
1971, thn. 2, no. 16/17-18/19 
Monthly 
Warta Unhas. 
See 
1419b. Makasar. Universitas Hasanuddin. 
Warta Unhas. 
Warta W.U.S. Indonesia. 
See 
2260. World University Service. Nati onal 
Comnittee of Indonesia. 
Warta W.U.S. Indonesia. 
2236. Warta wanita Departemen Luar Negeri. 
Djakarta, Pimpinan Pusat Organisasi 
Wani ta Dep l u 
Indo-S-683 1966, Sept. 
14W31+ 
1964, 
30/31 
VOl. 12, no. l-51/52
1965, VO l .  1 3 ,  no. 1-25 
Weekly 
2238. Het Weekblad; de stem van de Republi ek. 
Djakarta, Kementerian Loear Negeri , 1947-
* 1947, no. 1-7 
Weekly 
Wekelijkse kroniek. 
See 
524. Dutch East Indioes. Regeeri ngsvoorli ch­
ti ngsdioenst. 
Wekelijkse kroniek. 
2239. De Werker. 
Surabaja, 1947-
BL 1947/48, vol. l, no. 7, 13-17, 
1948/49, vol. 2, no. 
19-24 
1-24
1949 , vol . 3, no. 1-7, 9, 11-13 
Bi-weekly 
Superseded by Perdjuangan buruh. 
2240. West Irian (Province)
Laporan kegiatan pemeri ntah daerah Pro­
pinsi Irian Barat pada sidang paripurna 
D.P.R.0.-G.R. Propinsi Irian Barat. Dja­
karta, Departemen Dalam Negeri Sektor Chusus 
Irian Barat 
941203 1970 
Annual? 
2241. West Irian (Province) 
Laporan tahunan Gubernur, Kepala Daerah. 
Indo-S-512 1963, Suppl. to 1963 
1964, serie 1-V 
2242. West Iri an (Province) Lembaga Meteorol ogi 
dan Geofisika. 
Laporan tahunan. Ojajapura, Kantor Lem­
baga Meteorologi dan Geofisika Oaerah Irian 
Barat 
941585 1969/70
Annual 
2243. West Java (Province) 
Warta-resmi darurat Propinsi Djawa Barat. 
Wason 1948-Nov. 1 950 
Film 
also
2237. Waspada; kalawarta umum basa Ojawa. 
Jogjakarta, Jajasan Penerbitan Pusat, 
1952- Wason
FilmWason
AP95 
1956, vo1. 5, no. 9
1963, vol . 12, no. 11 , 22- N497 
West Java (Province) Ojawatan Penerangan. 
Madjalah penerangan daerah. 
See 
1361. Madjalah penerangan daerah. 
2244. West Sumatra (Province) 
Anggaran Daerah Swatantra Ti ngkat I Suma-
tera Barat. Padang
Wason 1958-1959
HJ69 AnnualZ5W52+ 
2245. West Sumatra (Provi nce) 
Laporan perkembangan projek2 pembangunan
daerah Propinsi Sumatera Barat. Padang
941949 1 970/71 
Annual? 
2246. West Sumatra (Province)
Rangka anggaran keuangan Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat. Padang
Wason 1959
HJ69 AnnualZ5W52l+ 
2247. Wibawa. 
Djakarta 
* 1 961, vol. 3, no. 86-87 
Weekly 
Incio-S-823 1955 , vol. 1, no. 1 
209 
2248. Widjaja.
Kediri, Dec. 1949-
* 1949/ 50, vo 1 . 1, no. 1-4 
Weekly 
2249. Widjaja.
Surabaja, Jajasan Penerbitan & Pertjeta­
kan Brawidjaja 
BL 1959, vol. 9, no. 24 
Every 10 days 
2250. Widjaja-kusuma.
Solo, Nov. 1955-
Monthly 
2251. Wie is dat en waar is het? 
Hollandia, Kantoor voor Voorlichting en 
Radioomroep 
Wason 1955, 3rd-1957, 5th 
DU744 Annualr·W64 
2252. Wilajah.
Trenggalek, Djawatan Penerangan 
BL 1954, vol. 3, no. 10 
Monthly 
2253. Window on the world. 
Bandung, Ganaco 
Indo-S-179 1956, vol. 4, no. 5 
1963, vol. 10, no. 11/12-13/14 
Semi-monthly 
Ceased publication 
2254. Wi ra dha rma. 
Djakarta, Komdak VII  Djaya, May 1969-
940586 1969/70, vol. 1, no. 1-11 
Monthly 
2255. Wisma Ganefo. 
Kebajoran, O.C. Ganefo I Direktorat 
Perwismaan, Oct. 1963-
Wason 1963, no. 1-2, 4 
GV721 
W81 
2256. Women ' s  International Club, Djakarta. 
Annual report. Djakarta 
BL 1959/60 
Annual 
2257. Women's I nternational Club, Djakarta. 
Journal. pjakarta, Sept. 1953-
Wason 1953, vol. 1-1958, vol. 6 
HQ2004 1958/59, vol. 7, no. 1-5 
A2W87 1961, vol. 9, no. 2 ,  5-6 
Monthly 
2258. Women's International Club, Medan. 
Journal. Medan 
Wason 1 963,  VO l .  9 
Film 1964, vol. 10, no. 2 ,  6 
1308 
also 
Wason 
Film 
Nl308 
2259. Wonosobo, Indonesia (Kabupaten)
Laporan tahunan Bupati, Kepala Daerah 
Kabupaten Wonosobo. Wonosobo 
940788 1968 
Annual 
2260. World University Service. National Conmittee 
of Indonesiar. 
Warta W.U.S. Indonesia. Djakarta 
Wason 1953, vol. 2, no. 1-8 
LA1273 1954, vol. 3, no. 1-4 
W92W29+ Monthly 
2261. World University Service. National Committee 
of Indonesia. 
Warta W.rU.S. Indonesia (English edition).
Djakarta 
Wason 1953, no. 2 
LA1273 
W92W291+ 
2262. Yin Hua ching chi. 
Djakarta, 1953-
Wason 1953, no. 1-1955, no. 54 
HC446 1956, no. 55-64, 66 
Y51+ 1957, no. 94-95 
Bi-weekly 
2263. Yin-ni shang yeh nien chien. 
Djakarta 
Wason 1955 
HC446 
Y513+ 
2264. Yudhagama; madjallah resmi Kementerian Per­
tahanan Republik Indonesia. 
Djakarta, Biro Penerangan/Penerbitan 
Bagian Umum K.P., 1950-
Wason 1951, vol. 1, no. 8-12 
DS612.35 1951/52, vol. 2, no. 13-24 
Y94+ 1953, vol. 3 ,  no. 25-29 
1953/54 ,  vol. 4, no. 31-41 
1954/55r, vol. 5, no. 42-52 
1955/56, vol. 6, no. 53-63 
1956/57, vol. 7 ,  no. 64-74 
1957/58, vol. 8, no. 75-85 
1958/59, vol. 9, no. 88 , 90-97 
Monthly 
210 
2265. Zaman baru. 
Djakarta, P.T. Rakjat, 1955-
Wason 1956, no. 3-4 
AP95 1957, no. 2, 5-19, 24 
l4Z23++ 1958, no. 1-35/36 
1959, no. 1/2-9/10. New numbe 
i ng : no . 1-14  / 15 
1960, no. 1-22 
196 1 ,  no. 1/2-3/4, 7, 9/10-13
17/18-19
1962, no. 1, 8/9-12/13, 16-24 
1963, Nov.-Dec. 
1964, Jan./Feb.-Dec. 
1965 , no. 1-5 
Bi-weekly ;  1963- : Monthly 
2266. Zaman baru. 
Djakarta, P.T. Rakjat, 1955-
Wason 1956-1965 
Fi l m  
Nl635 
2267. Zaman baru. 
Surabaia, Sept. 1950-
BL 1950, VOl. l , no. 1 
1952/53, vol. 3, no. 96, 101, 
103-105 
Weekly 
2268. Zeni. 
Djakarta, D i rektorat Zeni, Angkatan 
Darat, May 1964-
Wason 1964, May 26 
UGl Bi-monthly Z54 
2269. Zenith. 
Djakarta, Jan. 1951-
Wason 1951, vol. 1 -1953, vol. 3 
AP95 1954, vol. 4, no. 1-5 
I4z54 Monthly 
All published. 
447 
794 675 
73 
75  23 
76 
77 454 24 
455 354 
456 29 1 5  
33 355 
35 
85 
37 
359 
449 
372 
374 93 44 
95 
48 31 
97 
356 50 33 
155 
344 419 52 35 
37 56 
430 39 59 
434 195 457 44 64 
443 
444 45 849 
347 751 
449 349 49 
458 75 
454 52 77 
54 334 
57 
93 
457 
2 1 1  
APPENDIX 
TE2 TE SE TE2 TE SE TE2 TE SE 
4 1 1 1 7  68 651 286 158 673 
5 3 325 69 339 287 1 59 674 
8 5 521 1 19 70 288 1 60 
16 6 448 122 71 340 291 161  652 
1 8  7 257 127 450 295 163 630 
20 8 326 1 29 74 451 296 164 631 
452 484 165 6149 601 1 28 
453 1 14 1 66 58522 l l 202 1 38 
1 2  580 136 1 67 276305 
78 318 17 126 14 602 137 
258 132 80 61 5 321 1 72  
31 1 6  603 139 81 873 323 1 73 877 
1 7  203 143 83 260 335 1 77 
18 329 147 84 261 337 1 78 
262 341 1 79 67836 19 230 1 48 
20 331 1 44 86 263 348 1 81 
264 18238 21 660 1 51 87 
40 24 204 1 53 88 265 360 183 278 
41 25 604 1 59 89 266 363 1 84 681 
42 26 156 90 267 371 185 
26891 18643 27 522 1 58 
28 605 161 187270 
45 29 661 163 94 271 384 188 108 
272 386 189 · 10946 30 606 165 
607 167 96 583 402 198 632 
707 403 199 85049 32 608 1 68 
609 181 106 584 406 200 
107 273 414 203 82451 34 610 
204 357611 108 
55 36 6 12  241 11 1 629 424 206 358 
613 1 88 1 1 2  345 425 207 712 
209 878650 191 1 14  274 
523 1 1 7  213 207 
214 20862 42 870 196 119 524 
871 201 120 21 5 209 
446 216 52568 47 872 202 122 346 
438 217 21048 581 203 1 23 
218 459706 209 126 
453 22051 986 212 128 
221 461333 . 227 130 351 
233 131 875 452 222 
85 56 336 236 135  205 455 223 463 
1 38 353 224 464337 246 
61 338 248 139 876 456 225 465 
65 582 283 1 57 206 226 466 
677 
680 
277 
7 10  
711  
643 
65 
71 
460 
83 462 
86 
100 
212 
776 
370 121 
463 717  1 22 
372 1 23 
373 1 24 
359 125  472 
375 469 1 26 
376 3 1 9  127 482 
377 785 485 
378 
649 323 791 379 
793 506 
795 497 
1 34 254 512 
333 1 35 513 
334 516 
338 713 525 
1 39 535 
341 536 527 
994 528 
391 529 
392 532 
393 542 
394 732 
549 
147 534 734 349 
397 
149 35� 737 
399 738 555 
557 
354 
565 279 
357 
363 
359 752 
764 
159 593 
294 
364 
414 304 
41 5 772 
773 
TE2 TE SE TE2 TE SE TE2 TE SE 
458 227 467 622 309 7 15  369 120 
462 230 468 626 310 716 777 
231 750 627 311  778 371 
464 232 526 630 312 718 779 
469 234 527 633 31 3 365 780 
683 781 374236 31 4 636 
719480 239 316 782639 
885240 783360 644 
241 879 646 320 367 
499 245 528 648 322 720 790 
500 246 361 721 
501 247 586 658 325 752 792 380 1 31 
13?529 381633250 327663 
880 382684251 328664 , _,3 
279 678 332 368 796 383 
255 530 369 797 384680 
256 993 799 385825 685 
531 692 336 645 800 386524 258 
697259 886 801 387 
532 802 388526 260 1012 340 
211261 803 389701 
262 21 2 804 390342709 
265 213 7 12  343 722 805 
266 214 7 13  344 370 807 
267 21 5 346 216 808 
280 347 217 809544 268 
270 533 733 348 218 811 395 146 
219 81 3 396550 271 
553 272 282 736 350 220 814 
815 398283 221554 273 
222 816284 352274 
275 285 739 353 223 818 400 
224 819 401560 276 286 740 
564 278 287 741 355 225 820 402 153 
742 356 226 821 403 1 54 751 
589 822 404743568 280 362 
744 358 590 823 405581 285 
1 1 0  824 406288 587 7E3 
825 407360 l l l 590 289 881 
826 408291 882 765 361 1 1 2  
827 409 160598 292 364 766 362 1 13  
829 410 161 883 767 363 1 1 4  
296 682 768 1 1 5  833 41 1  162 
839 413 1 64 609 299 767 770 365 1 16  
840884 771 366 1 17 
367 1 1 8  843620 307 -14 
844 416 167 368 119308 780 
1 28 
129 
1 30 
1 36 
1 37 
1 38 
140 
141 
142 
1 43 
144 
1 45 
148 
1 50 
15 1  
1 52 
155 
156 
1 57 
1 58 
601 
603 
616 165 
166 
621 
2 13  
479 484 
999 485 
790 
483 859 899 
544 559 591 
373 635 
471 378 874 
489 563 424 666 877 
494 233 
472 
234 473 
573 724 435 904 
1 7 5  
575 437 
547 9 13  
503 577 
443 924 
444 
589 
977 450 
596 
599 983 455 474 51 9 
457 987 
458 
775 
1 79 
787 463 
989 
534 
377 791 
795 540 992 
299 
544 
727 473 
592 475 
TE2 TE SE TE2 TE SETE2 TE SE 
480 551788 1 004 847 417 
1 1 57 553480 634789849 418 
1 1 58 554 48610 10  481 542850 41 9 
543 1 1 75 5581083420 8�1 
852 1 1 77 88.8 486858 421 
470 1 1 79 889 487 560873 422 
10 19  488 374 1 182 562423 
1022 37 5 1 184 537 
1026 491 183 1 193 566 779881 425 538 
1 1 95  567 3791027 492 291882 426 539 
1 028 493 292 1 1 98 568 854890 427 540 
1 201 569 855541 1029891 428 
495 768 1 202 570 9001368 429 1032 
1 205 571 9011035 496946 430 
288 1050 499 545 1 2 1 1  
1051 1 2 13  574 297500 546436907 
2224 501 827 1 2 1 56851 561 
1 21 6  576826438 1055 502 
1056 227 887 1 229 916 439 
1 231 578 7251060 505 88891 7 440 228 
1 232 579 7531064 506 656922 441 686 
1065 507 657 1 344 582 829289 
1 236 584 857654 1 066 508 548925 
1 241 587 5561075 51 1 889926 445 655 
51 2 890 1 247 1076972 447 664 
444 595 6681080 51 5 550687 
1 261 1081 51 6 551978 451 688 
1088 892 1 267 
1 278 600 3801097 522 893984 456 475 
1 283 602 905689 1098 523 894 
1 285 603 7261 76 1 1 00 524 376 
1 288 605 9061 77 1 104 525 658459 
1 289 606 9071 107 527 553784 460 1 78 
786 461 1 41 9d 607 4871 109 528 293 
6 608 235834 462 1 80 1 1 12 529 554 
1 299 6101 81 1 1 1 4  530 895 
1 300 61 1 6921 1 21 532 896988 464 229 
146 61 2 2981 1 22 533 897465 441 
1 391 6 1 38981 123 1 837 466 442 
1 302 6 1 51 1 30 539848 467 
1 304 6 171 132 468 . 792 
1 305 6181 141 542 294469 182 
1 306 619  3001 1 40 543 295993 470 230 
1 141 471 853 1 31 1  620296 
1308 621 381996 472 690 1 1 45 547 1 84 
616 1 1 49 548 481 1 309 622 
1000 131 5  476 1 1 51 549 482 623 
796 
902 
903 
557 
797 
636 
669 
781 
908 
909 
851 
994 488 
997 
21 4 
763 500 
495 861 
671 
659 767 936 
693 799 937 
771 939 
633 859 775 
776 
755 
643 
773 
943 
944 
945 759 
564 
383 
778 
745 653 929 733 
389 733 
397 735 
734 
737 490 
739 
742 
948 744 931 
949 
747 
493 399 
777 
673 754 498 
499 
695 835 
392 
759 393 837 
731 384 
639 
TE2 TE SETE2 TE SE TE2 TE SE 
1321 626 772 1444 688 730 1589 
1322 627 830 1448 689 1591 765 
1 324 628 910 1449 690 496 1596 766 
1 325 629 1452 691 798 1599 
6921329 630 1453 7681600 
1331 631 911 1454 693 800 1607 
1334 632 858 1455/6 694 801 1610 774 394 
1341 1 458 695 802 1 6 1 1  940 
9411343 634 301 1459 696 497 1613 
16 151 346 635 912 1 468 700 860 778 
1348 637 694 1473 705 784 1625 781 836 
1 537 639 914 1626 782 61 8 1 477 707 833 
1478 709 925 1628 7831352 641 
382 7841481 711  5601354 
1358 644 915 1484 712 561 1 629 785 838 
1636 7871361 645 916 1485 7 15  926 
1 366 646 637 1488 716  386 1645 791 
1396 647 638 1491 7 17  563 1648 792 
1371 648 831 9 17  387 1675 801 
1 367 649 302 1676 8021496 720 
1373 650 558 1677 8031501 722 
1 351 651 1 678 8041 516 726 927 
1375 652 917  1522 728 928 1680 805 
593 1527 731 1682 807 
1 531 732 388 1686 810 8031 378 655 918 
1689919 813 1379 656 1 532 
814 832 930 1 690 1 381 657 1 539 
1383 658 489 1 535 736 390 1691 81 5 
1419b 659 1694 8176171538 
1 698 8181 387 660 491 2371 541 
1542 740 238 1699 819 8401388 661 782 
1 702 821 9471 543 741 2391644 664 756 
1496 665 1706 824758 1 545 253 
236 1554 1708 8261394 666 
1709 8271398 669 594 1559 746 932 
1560 834492 1 713  8291263 670 
1714 830671 1567 748 391 
1715 8311264 672 1571 751 934 
1717 832494 15771400 
1720 833 951674 920 7551404 1 578 
1721 834 4001414 675 783 1580 756 935 
1420 679 1581 757 1 722 670 
1723 8361425 682 921 1584 758 
1426 683 922 1586 1724 
7 1 3  684 838 6221587 760 
1 431 685 732 1727 839 6231 588 761 
1435 687 923 1729 840 4011 634 762 835 
942 
837 
254 
395 
839 
946 
761 
501 
762 
398 
950 
841 
862 
619 
620 
621 
947 743 
949 
597 
953 846 
847 
744 
649 
444 434 
972 
414 
595 445 . 974 
956 
976 
957 
304 
975 
737 977 745 
423 
436 
569 
741 
993 
503 
504 995 
996 
430 997 
998 
969 
793 
437 933 
243 599 934 
963 509 
215 
TE2 TE - SE TE2 TE SE TE2 - TE SE  
411  2069 10121 728 841 402 
1746 846 785 1945 4 12  2071 1 0 1 3  697 
2077 1018 8451751 847 640 1949 951 
1758 851 403 1953 864 2078 1019 
1774 854 952 1954 954 865 2082 1020 
1778 856 987 1955 955 648 2093 . 1025 
1730 860 953 1959 956 966 2094 1026 
1 798 864 647 1963 958 2097 1028 
1802 865 804 1964 959 185 2 103 1032 598 
1804 866 566 1965 960 186 2107 1033 970 
1807 869 654 1965 961 187 21 12  1034 971 
1808 870 763 1966 962 740 2114 1035 807 
181 1 872 955 1971 963 413 2116 1037 
1814 875 641 1973 964 21 19 . 1039 973 
1816 876 774 1974 965 415 21 26 1041 866 
1817 877 1983 967 2138 1046 
1819 878 736 1990 970 967 2139 1047 434 
1824 880 1991 971 416 2 145 1049 975 
1826 881 404 1992 972 417 2147 1050 
1839 884 1993 973 418 2151 1052 977 
1840 885 672 1994 974 419 1624 1053 
1843 888 406 1996 420 2157 1054 769 
1847 890 890 1997 976 421 2160 1055 624 
1 851 892 2001 1056422 2171 
1854 893 958 2003 978 2172 1057 435 
1374 895 407 2006 979 764 2180 1062 305 
1859 896 863 2007 980 642 2185 1064 
1867 901 786 2008 981 424 2186 1065 978 
2104 904 959 2009 982 425 2191 1067 979 
1872 907 960 2018 985 426 2197 1069 980 
2016 986 427 2201 10731874 909 596 
2021 988 6 2209 1075 3061 879 910 843 
2212 10762023 9911882 912 806 
2215 1078915  502 2028 5071005 
2029 994 508 2219 10809161 006 
968 2220 1082 6981007 917  2034 
303 2227 1085 69920371008 918 505 
2229 10871 890 920 738 2038 
2230 108877620391896 922 787 
2232 1089 3082043 10011912 931 961 
1 557 1003 2233 1091242932191 3 
2234 1092408 2051 1004 8441917 
1919 962 2057 1006 2264 1099 
2265 1 100 9812058 1007 6961922 936 409 
1923 937 1008 2269 1102 982 
1924 938 964 2063 1009 510 
1930 940 965 2065 1 010 5 1 1  
988 
307 
765 
700 
701 
702 
